





J. Praecepta Logicaper Theses perspicue ex-
plicata, excmplisque tum in gendi turn in
anajysi copioss iljuilrata :
II. controversasjintcr celebrio-
res Logicos, praecipue interPeripateticos 6c Ra-
matos agitatas? quaeadamussim veritatis exami-
nantur & accurate deciduntur-, dissiciliorum
quassilonti adjecta antithesi:
III. Axiomata scu Canones cujusque capitis
eum suis limitationibus & exemplis
dilucidantibus ;
Quibus , .
Prtcmissus e$ Tractatas titiiisfirmisD e P e-
so p hia in Genere, cum Appendice
Pe Var i j s Philosophorum sectis antiquis
& recemioribus;
In Regia llniversitate Abcsinsi
septem st Triginta Disput. publicis cvu!gatuna_.
Labose cts vigiltu
M JACOBI FLACHsENII
Mctaph. & Logices Pros. Pub!. & Ord,
Hansonio»Acad.Typ A,l6?§,
CELsIssIMO P8R ILLU-
sTRIs s I H£%01
AC DOMINO
Dn, PETRO sMk/
Comiti m Lib. Barom
de gctjana/ Dn. dc 9\p&bol)o!m/
siolm/ 95rabssimia/ s3oa<sun&/ &c. &c.
sacrae Regiae Majestatis Regnique sveo-
Gothici senatori supremo, Drotzeto &
Justitiae Directori Generali; Wesmanniae»
Montanorum &Dalecarliae Judici Provin-
ciali, Regiaeque Academiae quae Aboae est
Cancellario Magnificentissimo, Domino
& Patrono meo benignis-
simo.








quiori eiTp gradu a-
mieitias coelestis, earumque cogi-
tationes & decreta conjunctiori
quadam gratia Divina juvari sC
promoveri, novit quodammodo
sapientius paganorum concilium,
omni vero exceptione supenor
testised: pagina (aera: nam quod
de Regibus aderitRegum sipien-
tistimus>divinam voluntatem pro
suo beneplacito eorum inclinare
corda,dereliquis pn ma; (ortis viris
& mandrisregiis luminis quoque
accipiendum, vix perperam exi*
shmavenm:utpotequJ in partem
curarum veniunt publicaria haud*
quaquampostrema m, quorumq;
humeros gravis illa Rcipublicas
sarcina non parum satigat: divinis
saneoperibus (unr occupari, &in
terris coelorum Majettate sussulti
rerum sunt admimflratores ma-
ximarum; quas dum vel elongin-
quo mruentur> caecutiunt oculi
hebetiores; imo nec prudennssi*
ina cogitatione illos attingimus
motus,quibus se in mentes actusq;
sublimes dsspensat familiari ne*
cessitudineconciliatadivinitas» In
exemplum, si omnia a Te Celsisii.
tue G&jjproposico ur piissimo ita
'eventu felicissimo gestorum de-
cora accire velim, ingenuus (ane
ingrederer aequor? quam ut cym-
ba nosira sit enavigando ; unicum
tamen, quod posteriraris memo-
riae potenrion quadam nota o-
mnino imprimendum, apud au-
res tuas si prositear, pro msita tua
benignitate mihiindulgebis. Re-
gis Academisin hac ora natales
animo dum prsrnedirareris, issa
qui non animadvertatconsiha in
interiori natacommercio ccelesti,
nae ille infinitas bonitatis non (ans
religiosus & devotus cultor dicen.
dus. Vigilavit hic ciementissima
providentia divina, non tantum
in Fmlandisnosirs sed Muniver-
is chansIims parris commoda»
qustot&tan-ta posi festiva illa in-
augurationis ioiemma extirere »
qu.bus eloquendis paupertina e.
loquendisupellexcum vixsuffici»
ar5 indice digito ad iuggesius 8c
cathedras, cunas & tribunalia 8c
quamcunque denique publica*
administrationis partem dircdld*
in dicendo tenuitatem pensare
postum. Hx eo (ane feliciter per*
actas sestiviratis momento has o-
ras novumacecpisTecultum» no-
vumque induisse habitum qui
non animadverterer, in inae o-
01 ano caligaret cianssitna. Glo-
ri oli firmi hujus operis minjshrum
Te Celjisiime Comes tuamque e-"
xeisam indolem ilbi adjunxit Di-
vina Majeitas, tamque devotam
oossnnxit animam,ur decreti issi-
us executionem quantocius urge-
ret; quod quantsl peregeris side
st vigilantia,restatur non solum
umversuseruditorumchorus,sed
& exclamant singuli melioris
mentis cives & ordines, adeo ut
tdneam in Te virtutem savennori
fortuna adjutam(uoquodam ob-
kquio enamnum demereri co-
itentur: nec tacent qui hisce na-
talibus&festivishmis inaugurati-
onis solemnibus animis adsuere
adplaudemibus vocibusquc con-
gratulantibus, utpose qui haud
obscuris colligebant indiciis, ruis
auspiciisjtuo nutu tuisqueconsinis
novam hanc civitatem, cosinus
velut deiapsamailustre scilicet hoc
Musarum domicilium in his terris
auspicatd plantari. Nec tanto sor-
tuna: dignitatisque sastigio indi—-
gnsiputasti, novie hujus societatis
luscipere dircdlioncm5ut qui sura-
mus totius Fmlandia: Frasses $c
Gubernator essies, Regia: huius
Academia: Cancellarius, conspi-
rantibus omnium votis & desidc-
riishumilimis, insuper audire su-
ssinuisti, hanc certe benignam
propensionem & cura providam
veneratur annalium series, ut ad-
miretur posteritas. Hinc est quod
sertum quem suffragiis ccrlestibus
sis enixus, etiamnum benignissi-
me soveas st promoveas : nec
in provectiori haesitare curarum
licet dierumque satur, desensa
Consido omnino Divinam Provi-
den na m pl ures Tibi d esii nasse a ti-
nos, ut soboiem quam aliquamdiii
teneriorem velur infantulum ul-
nis tuisgestavens , robustis quo-
que videres viribus j antequam
mortalitatis legem adimpleres.
serius nobis illucear ille dies> qui
tam fulgidum septentrionis sidus,
tamque illustre Musarum iumen
exsinguat! sed extinguine dicatur,
qui olim partae per saeta heroica
immortalitati, additurus esl teter-
mtatemsCumque merito tuo ma-
ximo Comes Cellissime Tibi sae-
pius cnoslris cadat victima sepris,
propitio quasso clcmentique ad-
ipice vultu , quod tenue hoc o~
pusculum Collegium Logicum




ci facium juris, Celsissimo Tuo
Komini dedicarem & inseri-
berem 5 alio id non faciunt
ausu aut consisio, quam ut parti-
bus officii sio requirentibus dili-
gentia: &induffri:e meae in tilU-
nere hoc ProsesTorio ad pedes
Tuae Celsitudinis qualecunque
deponerem specimen, urpore eu»
jus lingulari giratid & sushagiis
hanc docendi provinciam capes-
sebam. serena itaque fronte ex»
cipe levidensc hoc munus,&til£
clientulum tuum benignus re»
spice, Clementique tuo patro*
emio proporro eriget iuilenta»
Tibi Celsijiitne Ccmss vividam viri-
dcmquc senestam» & vitam un-
diquaquc beatam prece exopto












Collegam com patrem & amicum meum integerrimum»
discipi 'in m omni facultate summe necestariam ,
iogictn sciliret) lectitare & methodice i (e seriptam &
dispu£i/*m nec Cion typis erulgar*»* inscriptione
nunc persicere rolentem:
Digna laboratis respondent prsmia curis.Devorat imber edax slamma tameq -,a!ia5
sed docl.r durant vdvuntque in secula chartae,,
solani non norunt hxc monumenta mori.
Optima quaeqj vides, longo sunr parta labore,
Hic peperit Grajum decus.
Vivis in hss igitur nodis solidate loiutis
FiacLseni, floret laus tua sama simui.
L.
ENEVAiD- sVENON. Q. G. A t
ss.Tb_D.FroF. & h.c,Arad.Ucctor.
!ri novum opUs Logicum, quod maximi in-
dustria elaboratum studiose juventutis com«
modo & erudiri orbis usui consecraverat
Vir Pncltrissimut
Dn. M.JACOBUs FLACHsENIUs,
In R.eg. Acad. Aboensi Mecaph. & Logices
FrosesTor ecleberr. Patriota,Fautor,Colle»
ga & amicus meus honoratiss.
Gratulatio iiccteatemporalis, tamen blnevoUntilsna,
C~lAhe oj/ut eximia , Logic* nova gloriae
quam Buk(
• • *5
Gvnstcrat Ar%e<» genti., J.tãss juvtßt*\
Pallados excellens decus, ingeniosa Minervae
Progenies, sec lique jubar, nostnque Lyeai
Magnus bonos,cuiposlentas praeconia laudum
Digna dabit, coeloque insertbet nomina celso
Cailicpe : Prassnsque atas celebrate labores
Gesiiet Herculeos, quibus hydraPaptstua vel
sphmx
Calvini cadit Es consigitur atque socinut
Consictus errorisconsunditur. Omnis ad hocce
Haretieus /umetrepidat \ velut inclyta Roma
Hannibale adportas frendente ; nec hi/ctre
conereLjs
Audet ubi incudiLogices quodrunq,sophtsmA
subjelium doliis, sub tanto judiceprodit
Errores, viBasque dabit deceptio palmas.
Hoc opus, k‘c labor es , retium dignoseere
curvo
Jitverum dsalso Docet hoc generosa Deorum
Ortupolo soboles Logica ismemorabile cos It
Dcpositu velPalladium atq3 ancile quodolim
Pergamaservavit,Latio (s pr«coniasama
Reddidit, Asi MajorLogii a es laus, cujus in
omni
Et vita Essudi ovis eminet, asae abundat,
Ut velut Occantis sese dissundit in omnes
Pansoph’<$ latebras, rationis Es amula nofra
Vel Dux vel Comes esi ; quam sujptcitnda
magisini
] Atg® Flachsshu studtoso indufria
mundo
Consetrat 0* quitquidLogica anis docta Vs*
tu slas
Condiderat vel stoapotins, PeripatusQ'ejtii
Gloria Anjioteles, Ramus , Philomela , Md
lanehthon
Wittenhergensis, Zabarctla, Ca /ausus atque»
Jatob M*rtt»i,stheiblerw>, scharn "us ; /;/cr?
Omne tulitpunctum. Ut magm sunt condicti
Homeri
scripta nuce exigua; celebrisstc noslcrin h.tctt
FlAchsenius tanones, pracepta dcuti*
cla synopsi
Exh bet inqenue modoeonjpictenda}uvent
G)u# laudes , gratesque canit , tibi donec iH
orbes
Conslabit verum sibi, lex rationis dejus
DuxLogica,trt cujuspenetralia duas amicos
avibusmeliorihiu aesua Iasoti. =#
Aqmsna ad curati rapiendum Velleris ehinj
CoUhida thesauros. Jibs pramia plurimi
proslant:
Clor a qua niveis tua nomina junsia qUds
drigis
Evehet ad summt Capitalia ionorh daslris
Inseret,ut terris diuturno lummevert
s/dus inocciduum splende/ras Hercule majs/%
JEmulus dtandem Phoebi sine sine corusees
Candidior nivibus, speciosior cmntbus asiris»
Quam L Mq; licet ob adversa & infles inc etisii
ruinas impeditior essudi»,
MART, miTVHEUs.EUstoUstihl,
IRatas Marti»faciei serrttmsg viros£.Et rabie &"clypeos sunejh atq, botrtaa bilU
Eam videns Pallae, Parnassi tn vertice A boae
Latos explicuit vultus (s talia satur :
sitgrave Marris opus,sini vajia mceniia belli
Per mareper terras,sveonu quot alluit aquor \
Parrbasis nrsa tavseu vel qua tegit tila loterit
Pacisbabent laudes, sides Musissy quietas
Exornant Helicone[aeris, indujlria ad Auri
Mula Virum,doliis renovat sudgaudiaMusis,
Flachsbnius memorandus ent, quem Rtgia
Majejhudocili rationis dogmatapubi (sujjit
Pandere saeciniia mctbodo vtgthquc labore,
Nuncop-uin luce mittit,quod /aera Minerva
Comprobat & totum patriis mox usibusaptat.
Ergo, viri laudes, samamq, (s nomina tiara
Turba novena sanet, juvenes £J"F nn ; a totit
Carmineperpetuo celebret &ad atb ra tollat.,
Nosler amorplures Helicone exsusutet austtt
Ghteit videat m udusfremebudiprahaM.arus
Jurishabere n>hiisapientis in armahi nerv«.
Dixit. Et exulans superas migravit m auras,
JACOBUs FlAC HsENiUs.
kvayqjpcpcpcctTilsJpciv^,
solus hac facie, binus.
Hac Logices facie solus cum iaudetnumpht,
WltWiiAristotelisRamiq3 ut dogmata supplrs.
Laudatissimi hojusOperis Logici au'hon aer
celebri, fraterno quidem adtectu, (V<l
animo, nupero incendio nonnihil tura
bato L Mq; grarulab,
30H.t LAC Hi£H JUst Alati, P, Oti.
sFisiosus Zeno sto* cslebemraus autlsor jCum Polemon Logic*dogmata magna dscetj
Non habet unde queat mercedem solvere dignam*.
Hocce labore suo quam meruit P olemon_>.
Clam per posticunv, solers irrepit in ejus
Artisonum emporium, singula dicta notant.
sedulus ec ce! suit, magno & quscsiverat *stu
Hoc Logices, Zeno, curreret ut Radium..»
Laudanda est certe Zenonis provida cura-,.
Qui tanta Logic*» seduliratc vacat,
Addiscic Lqgieatn, Logic* simul adjicit apto*
Quzrendi verum sc disleruisla modos.
Id sicut faciunt tcstatum seripta Virorunu.
Doctorum» quibus haud nunc opus esle reae.
Majorem longe, misitum P rasclare Prosedbr
Materiem laudis Continet atque meret
Hoe opusegregium; penetrantisacumine menti*
solvere quod nodos, mulriplicesque plicas
Argumentorum docet,- & de Themate rite
Dilpucat omnigeno, Duxque Comesque vias
Discenti dubiaesl. Immensa Volumina quitquid
InLogicis tradunt, pandere cuncta potest
Hic liber Insomni Audio varioque laboro
Editus a Claro perceicbnque Viro,
Vos modo qui capitis vitam tolerare sub umbrae
Aania, Aoni* pubis alumna cohors.
Cedro condignam Logicamperdiseite adungusnoi
Et vetsare avida pergite seripta manu.
Authorem celebrem certo nuracrola manebit
Gloria, qu* in bucca posleritatis «rie»
Gratulor idcircd pubi tMique lycio
Lumen cui tantum contigit stqut decus.
#:nnibus optemus votis ut virere postit
Tempora grandavi longa senis Pylij!
Preclarissimo Dsl,Authori, in evulgations
operis longi accuratissimi, officia»
sissimd accinebal
sIM 0 K C«!pe/ Abti»as, Fas. Phjsi Adj,
KommaRespondentium ea seriequa operam
suatn in disputando, mihi osserebant:
M, simon s£alpO Aboensis, Jam Fac. P hi1* Ad).
Pn. Laurentius Kieliinus, Aiand. jam Past. surtdensis»
Acidus Fonteiiasi Finiand. Reg, Dic, slb. Aman




Olaus Ryzelius» 1}sL Gotho
Henricus Karscuensis,Finiand. schol Ah Coli*?.
M IfracI Pyn®lhis. Angertn. Macti*Lect. Hcrn5sand«
Carpjus Paccalenmsj Finiand.
Johannes 0a<srm4O / Borhn*
Benedictu» Cleander, w Goth.
Nicolaus tPtjistnsisI/OGoth. _






Andreae suichcrus ■ Finiand»
D'»id JLu«5/Finiand,
Isiacus pqlljiail/ Finiand.








Abrahamus Thuronius.Tavast. CsaristiwnutFrisiua Abi
Gabrici (JiottlcbeH 'morneb. Encu» «sMcenbtTtJ/ s nl(
Johannes V Viburg. Cregonus Palicander,Fml,








VITER EXH1 BE N s.r
sECTIO I. THEOREMATICA
THE sIs I,
sTudia philosophica aggressuris val-de conducunt & siecessaria (unt prae-
cognita de Pbilosophia ni genere j quae
non incomriiode Logici praemitultur.
§. I,
non minus pretiosa quam
subtilis est sincera Philosophia,
quam non illotis ■, ut ajunt
manibus est accedendum ; ciiqv
judicio eruditorum dtidum sit comproba-
tum , Philosibpliiam -plene rette tradi, si
primum generaliapromittunturprocognita,
post Jpedaiis stngularum partium sequntur
methodin &de lineattc \ me non abs re sa-
cturum judicavi, si icipsum pradenti Theo-
remate hic in ssontispicio operis, quod Deo
2 De Philos, i» Geh.
benigne juvantemedicer, indigirarem. Dus
autem de pratcognicis hisce seu Tractatu
dePhilbsbphia in genere dicuntur ; i. Quod.
Pbilosophia tyrornbtu sini ntCeJsaria—>, l.
Quod non incommode Logic*promittantur,
§. 2. OLyantusn ad prius, prtelciend&rn r.
per Philosophi* tyroms hic intelligi eos, qui
trivialibus quodammodo subacti, exercitiis
Academicis snblimionbusq; sunt maturi.
2. Ntttjsnatem hic inrelligi illam quam vo<
ca nt expedientia. Qu.ibuspratlupposicis, ne-
eejstai haec adltruitur. (a,) Ab intellestus
nojlri indole , qui in rerum cognitione amat
ordiri a communioribus, quasia sunt haec
in respcctu ad diseiplinas Philosophicas spe-
ciales; tendens sic ab imperfectiori ad perse-
ctius, a consusis ad distincta, & generalibus
ad sp cialiora, ut sic demum distincta diltiu-
cte cognoscat. sicut ergo singulis Philo-
sophiae partibus sini praemittuntur procem ia,
umbratilem disciplinae delineationem exhi-
bentia; ita etiam non inutile tux. generalem
proponere totius philosophia
antequam ad accuratioremsecialiorum tra-
Piationem Fuerit perventum. (/sj Astmilii
sic ut viator longe progreditur felicius, si an-
tequam iter suseipiat, vias habeat quodam-
modo cognitas quibus sit eundum, ne inse-
licitet in ignota cogatur errare syiva; pari
sectio I. The orem.' 3
ratione etiam perutile erit (ludia phiioso-
ph!ca aggre(Turo,si ex philosophiae
(pta, pnecognoscat, qua sit ejus natura ,
quis ambitus, quot artus, quosuccejsu an-
tehacfuerit exculta, & caetera. quse hic in
cbnsideratibnem venire solent: nam haec o-
mnla non tantum ad'ulteriorem philoso-
phiae perceptionem praeparant,. scd & ejus
amorem insiillanr, rc'dduhtq,- tyronem sj-g-
------ttcu&vixwov & oculatiorem, (?) A testi-
m'6'nij's tum aliorum eruditorum, tum Arist.
qui (satini ab initio i. poster. analyt. & 6
sethic. a, restatur omnem dotdrinam sT o-
mnem disiip littam procedere expramissa eo-
sininone seu pr cognitis (J) Ab exempla
magni hominis philosophorum, qui in hoc
argumento egregie delusarUnt, utpote A-
rist,recte Laertio, sed qui sibri injuria tem-
porum perierunt. Ex recentioribus etiam
praeter Fortunatum Crell. Tolet. & Perers-
um, quorum meminitKeckermannus, mul-
tiali) idem secerunt, quorum (cripta in no*
stris quotidie teruntur manibus, quosqv
ea propter hic enumerare lupersedco, '
53* Quantum ad pradicatum eritis $
licet non nesei verim,polTe hunc tractatum
pro arbitrio praemitti coeteris etiam philo-
sophia: partibus, quemadmodum factum vi-
demus’, utpote quod quidam Met sca.
De Philo s. In .Ge4
quidam Phyjic* , alij Phtlosophi<e praUict (
plura vero Logic* prasmisetunt;necid quan-
tum existimo sine onini ratione: natn sicut
Logica in Encyclopatdia philosophica pri-
ma talis est dilciplina, pratsertim Logica
Peripatetica, in qua res & termini philosor
phici liberius frequentantur. Ita necestutn
erit studioso philosophiat antequam ad soli-
diorem Logica: meditationem intromitta-
tur, ut pracognita de Philosophia in genere
praegustaverit, qua: anticipata cognitio de-
inceps tam in Logica: quam disciplinarum
reliquarum perceptione proderit. Zaba-
rella: liber de tribus prarCognitis, quem Lo-
gicae sua: inseruit, totus hujus est argumenti;
Gregorius Horstius hac praecognita Pro-
dromum institutionum Logicarum appel-
lavit; Non quidem quod quicquam ad Lo-
gicam pertineant, sed quod ijs hic locus in
systematePhilosophico non male
cundcmcj: ordo doctrina: requirat.
Thesis II.
Cognitio rerum naturalis omnino
datur , appel Jaturq; Philosophia, quae
vox origine graeca est & variae signifi-
cationis.
'tudemg.
Circa enodationem hujus theorematis suvt
sectio T., Theorem. 5
enucleanda i. Exisientia Philosophi* . 2. Ap-
liatio sine irnpositiovotis, j. Derivatio, 4.
dE.juivocjtio & deniq;/. voces synonym*.
§ si Quamvis de exjjlenti* Philosophic
haud multum attinet dubitare: communi si-
quidem omnium consexsti & experientia s-
que est manisestum exislerer Phiiosophiarn ,
quam est quod datur in mundo Ibi; & li-
cet, non paucos ignorantiae fratres habeat
contemptores y non tamen minus radios
suos extendit saluberrimos, quam ille mun-
di oculus clarisiltnus-, nonerit tamen inutile
studiosae.juventuti in numerato habere ratio-
nes,quibus existentjisPhilosophiae sortius ad.
struat, & sicubi res tulerit, adyersarium ex-
peditius resellat. 1. Datur injntelle&usu-
mano ('non n. de philpsophia archetypa quae
in Deo est, nee angelica nunc sermo cst)
non tantum potentia cognoscendi sed & a-
stu cognosas, unde sequitur tantum in ho-
mine eslePhilosophiae, quantum cognitionis
intellectualis circa res naturaliter scibiles,
a. Quod dentur objecta naturaliter cogno-
scibtlia, utpotc inprimis res omnes quoad
attributa notionaha , quas hoc modo ex-
planant disciplinae,quae secundum esse suum
respcctivum & ex officio quod obeunt vul-
go instrumentales appellantur. Dantur
praterea licet separatim non existant natura
6 De Philos. in G en.
eommunijjima t£universaltjjima quas abstra?.
hic 5c ediderit Metaphylka; sunt substan*
tia spiritualet quasconsiderat Pneumatica,
nec non ro/yweaqquas sibi vendicat perlcru-
tandas Phylica; ineji rebus corporeis quanti-
tas cujus rationes & proportiones edocet
Mathesis; dantur denisa attiones humanet
eognbseend<e,aT ad rectitudinem legis revo-
centur, de quibus solicita cst Philosophia
moralis-, Quae omnia revera existere cum ne-
mo lanae mentis negare pollls, existentiatn
Philosophia: tanto minus negabit. His ad-
di poliunt alia argumenta deprompta (et)
ab innato omnibus hominibuistiendi deside-
rio.; (Q) a medijs acquirenda cognitionis
hornisti d natura concedis (y) d notitiae
homini d nativitate injitis , inquibus dedii-
cendis sum brevior , quia rationem supra
allatam priorem profundamento
qui tamen piemus deducta videre voluectt
adeat beatilT. antecesT.mei M.Thuronij tract.
de philosophia in genere p, 3. & seq.
§. z. Appellationem quod concernit seu
impostnonem vocis Philosophiae, testatur Cic.
5. Tusc. Pythagoram, illum schola: Italicae
agtorem, qui in Gracia magna docuit 5c
vixit secundum chronologosrecentiores cir-
citer ann. 55» o anteNat. Ch. vocem hanccomposuam &(Ae<ra<2>seds primum introdu-
sectio I. Theorem, 7
sisscyCum antea voce Cmpiici crc(p'ia, appesi
laretur, is enim, ut narrat Laert. ingro«~
tnio , cum sicyone Leontem sicyoniorum ,
vel ut Heraclides Ponti cur, Phliasiorum prin-
cipem convenirer, postquam mulca coram
eo verbole dissieruisset, & is ingenium ad mi
raresur, interrogatus a principe, quamnam
artem prostearur & in qua re sc lapientem
depraedicetrespondit, sc neque artem scire
ullam, neq; rolpcv sed QiXoirc&or essc. Qau-
sas hujus mutationis a Pythagora factat non
omnes dant easdcm; quidam, quod videren-
tur ei nomen crc(ps superbum nimis & ar-
rogans, & ob maximam rerum cognoscen-
darum dissicultatem magnamq; intellectus
humani imbecillitatem soli Deo competere,
homini vero tantum amorem & studium
Capientis,- quodqt noluit rei imperfectas no-
men imponere perfectum. Aiij vero ideo
secissie autumant, quod nec voluerit Pytha-
goras vocari rnagm, ut Chaldaei Per& alijqj
Philosophi orientales, nec cutPhilo-
phi occidentales, nec troQcg aut ut
Graeci orientaliores, sed Et
licet non desit quod Contra hanc appella-
tionem objici possit, utpotc (tt) Nomina
simplicia esTe csficaciora coropositis, (/d)
Quod in legitima ovosjuitv&OM non tam
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spectandum quid Vires humana: tulerint, aut
quid non, quam quod quadret cum rei si-
gnificata:naturasi. Quod eadem, mode- |
stia sectanda in appellationibus habi-
tuum mCntis reliquorum quibns singulis
praeponenda esscc vox<£(/@*, ut non magis
eesAopia, sed . (LiXcdtcXc^a , > ' nec magis
'JiKcue<ryvy sed piscdtxciiopvvs essiet dicen-
dum/ (j) Nec aliquam esTe sequelam; Quia
Deo jjsolir qui 'essentialiter ■ sapiens ess, ab-solate persidia competit sapientia, ergo ho-
mini nulla; multi namq; siunt conceptus &
multa attributa, qua: beo & homini; sedi
tantum analogice,'Tlunt communia. Et ■deriiqsisis) .quod multi,quidem etiam idio-
ta: & plebeji poliunt essc amatores sapientiae, 1
qui tamen sapientes non appellandi. Ni-
hilominus tamen quoniam significatio vo-
cis usu ita invaluit ,ut non magis amorem i
sapientia: sed ipsiim denotet sapientiam, Py-
tagoraeq; discipulo Platoni & posteum Ari-
sio teli coeterisq-, poskris haec Pytha-
gora; modessia plauJis.appellatioPhilosophia:
tanquam couveniens & idonea hodieinsichosi
lis &; Academijs ;retinetur: nam ut Horae, :
Multa renaseentur quanuc cecidere cadet q,
Q>U'C nuncsimi inhonore vocabulasi volet usr-
Quempenes arbitrium est, idvis norma lo-
sectio I. ror em.i 9
j§. Etymologia vocis ,ex dictis facili
solligi potest, utpote. quod. sit vox origine
graeca/ composira ex vocibus i CpiXla, i-e. a*
’ mor & rapio. sapientia, viq-, vocis nihil a-
liud significet, quam (piMav nys regiae;,
usu tamen loquendi ut modo dictum, idem
quod vox m<piocs denotat. Allustva ergo &
non accurata est illa notatio, qua philolbphu*
dicitur q. njg n(p'ic^, elsetq,- sic scri-
bendum Phylosophus;' mCp'ia, a. derivatur a.
pictus , i. c. clarva,quia saptentia clara (d
'Xtsiinlla.'rei norma , vet secundam ‘alios a
» i.':,-'---.iin--
.'.,•■risioucu, t. e. calo-, qui enim eruditionem
-
‘ -*-> •*’ ?: i
» V-.resi sonjecmus, veneratione dignusen. .'; ,
§, 4., Quantum ad vocis Philosophitt
quivocatlones, sunt ilis 'in triplici disserens
tia , quadam I. Nimis lata, iaci, (a.) quan-
do omnem omniumfacultatum denotat.scien-
tiam ; hoc modo Voce philosophiae 'usus vi-
detur Cic.sib.z. oss, item Arisl. dum dixit/
Philo ejje qui omnia scit. ( /s) quan-
do accipitur prostudiosapientU terrena &
naturalis, corriplectiturq-, .praeter, Philoso- }
phiam prudentiam juris idmedicinam,
i 11. Nimis stristas denotatq; 1. vel solam-
Metaphystcam per aliquam nt apud
Arist. 10.. met. 3, ab eodem Phi-•
|osophia prima, vel z, Metaphyaedm idPhy .
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ficati utpote apud Arist. Jib.i.Mec. c.4.ubi
inquit, tot ejsz Philosophiapartesquot sine
substantiarum genera. 3. vel Phdosophiant
tantum Theoret/eam, ut Arist. 2, Met. 1.
igs-ces i%ca ras 73 XccXiacu tjji/ (J>t\sTo<p'.cai
tmpjjjtyv vj; QicapyiTjx.iiv. Hoc sen-r
su oiim dicebantur sapientes ij, qui contem-
tis his rebus quas vulgus admiratur, & a
rerum civilium administratioe remoti, ic to-
tos ad studium veri cognoscendi & admi-
rabilium orcultarumq,rerum inquisiiioncm
ac perceptionem contulistem, quod constat
gx Arist.d.Ech, 7. Vel 4. solam Vh/losophi-
am pratticam, ut apud C c./.Tusc 0 vita
philosuphia dux, virtuti* indagatrix expul-
trixq~ vitiorum, quid non modo nos,sed o-
mnino hominum vita sine te esso potwjset?
Tu urbespeperisti, tu dijsipatos homines in
sucietatem vita convocasil, tu inventrix le-
gum, tu magislra morum £sT disciplina suijir,
ad te confugimus, a te opem petimus, tibi nos
ttt antea magna ex parte, Jit nunc penitus
totos tradimus. Item Plato dum dtxit : bea-
tas ejse rejpublicas, si aut Philosophi eas gu-
bernarent, aut qui gubernarentPhilesopha-
rentur. Vel/, eas tantum disciplinas, qua
soU dt cuntur agere de ente reali-, juxta
qua significationem Logica & disciplinae re-
liquae quas vocant notionales Philosophiae
sectio I. T h£orem. 11
iion annumerantur, quam acceptionem Pe-
ripatetici mordicus desendunt.
III. Propria & adaequata acceptio ejt,
quando accipitur pro complexu illarum di-
iciplinarum liberalium qua; a tribus sacul-
tatibus superioribus distingvuntur, quo sen-
su, ut ait scarssius vocitantur philosophia:
Magislri, Philosophiae prosessores; comprc-
hendunturq; hac acpcptionc vocis sub phi-
losophia 3c disciplinae reales & quas vocant
Inllrumentalcs. Fuit vox philosophia: in
hac significatione usurpata tum a plurimis
reccmloribus , tum a multis ex antiquis-, ut-
poce a stoicis & eorum a(seclis,ab iplo etiam
Platone , ceu ex Plutanhe, Eusebio & Attgu-
sitno tejiatur scheiblerus, Nec non Keckerm ,
sisHorstius. vide etiam Conimb. pro-
cem. q. 4. art. 4. Fonsec. i. Met. c.q.q. q.
hancsigmficationem pro adaquata u Turpan-
tes. Haec quoq; acceptio placuit savano-
rola: Monacho religiosillimo & Philosopho
excellentiilimo lib. 1. de scientiarum Divis,
Nec non Ramaeis omnibus, videatur stute-
rus De Phil. in genere p. 17, Unde liqui-
do conslat non her.i aut nudiustertius inva-
IpisTe eam vocis philosophia: acceptionem ,
qua disciplinae ishc, inflrumentales vocatae
partibus philosophia: annumerantur.
Hucspcctant porro hac distinctiones no-s
Db Philos. in Gen. .;12
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minales, utpote i.Philosophia. cst vel syjse£
mattea, quatenus in systemate & ordinata
praeceptorum.congerie spectatur; vd Ha-
bitualis, conflictata in rejecto ad mentem
Philosophi in qua tanquam subjecto est, &
habisiunvsignificat philosophicum. Frior il-
la acceptio, qua: non tantum aRamasls, sici
& a nonnullis Peripateticis frequentatur,
ceu ex ucrorumq; patet definitionibus, de
quibatposiea, licet etiamnum aliquando at-
tendatur iposlerior tamen genuina cst & hu-
jus loci, ceu palam erit ex modo dicendis.
2. Philosophia est vel Archetypa vel Ectypa ;
quod bisariam.* potest intelligi, utpote (<&)
philosophia in mentedocentis, quatenus pa-
rit aliam in discipulo ; illa Archetypa, haec
Ectypa dicitur, ; (/?) Archetypa philosopliia
dicitur etiam originalisa\\z quae' re eadem
est cum edentia Dei > Ectypa vero illius h-m-
-----------tr^icta-sadlicv, ab ea dependens,accidentalis
& homini communicata." Posterior- hic at-
tenditur; Quae ( J']i' consideratur vel ab-
siraEle, c alis sici!, cst in sc & Aia natura, ut
mox definietur, vel concrete prout repetitur
in hoc vel illo subjecto. , -Tantum ad a qui-
vocationem. ; ' ;•; ■ ;;; .. . \■' ■ :
§. 5. Prosynonymis seli vocibus aequipes
lentibus habenturphilosophia, sophia, Ency-
clopaedia philosuphica , item absolute -
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ilopadia,[apientia ,• expiratq; illud discri-
men quod inter phi!osophiam & sapienti*
amposuit Pythagoras, item senecaEp. gp.
inquiens sapientia persidum bonum esl
mentis humana,Philosophia sapientia amor
(si affectatio. Hatc ad definitionem nomi-
nalem i sequitur realis.
Thesis. IU.
Philosophia est habitus intellectua-
lis, circa cognoscibile naturale libera-
le primo occupatus , ad suminum hu-
jus vita: boiium homini acquirendum,
ik^scig
•
§. Multas equidem repetite licet
sophiae definitiones tam ab antiquioribus
quam a recentioribus psiilosophis fabrica-
tas; hanc tamen,, quam: praesens exhibet
theorema pra: reliquis 'omnibus commen-
dant brevitas, 'serjpUnitas & quod suq de-
finito sit adaquate: conilae tiarsiq-, i. gene-
ri convenienti., quod cst habitui intellestua-
tis. prolixa satis ratiocinatione,
siius prodromo In st. Log. p- 13. ek seq. - phi-
Josophiam esse habitum, idq-, per remotio-
nem (j?) quod nec sit subjlantia : quia est
in subjecto? sed Accidens. Nec (7?) , csis .
accidens rejpessivums quia nec insert re spei»
ctumad subjectum,externum; nec ad termi-
num-, sed est accidens ahsolutum. Ne (^5
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Quantitatem A quianon denominat sub-
jectum silum quantum; Ted Quahtatehiy
camq;riori (i) potentiam naturalem', quia
non connascitur, nec (s) Patibilem qua-
litatem', quia non est res repentina; sed
esTc 'habitum. Verum in re manisesta pro-
digum verborum nori est opera: pretium
-
,
qui doctrinam, praedicamentorum vel per
transennam jnrpcxit, non dissicile erit ei
videre phiKsophiasn effo ex categoria qua-
litatis& quidem habitum, non corporis sed
animi'-, potentia: scilicet Intellectualis, quam
in intelligendo persicit, dicitur stadi philo-
sophia habitus intellectus tum rationeinha-
sionis tum:etiam•ratione informationis, i.
Disserentia legitima, quae desuinptaest s'«)
ab objecto philosipht.e, quod est eognoscibile
naturale liberale. Per cogHoscibile na-
turale denotantur omnia -, quae naturae
miae cognosci posiunt; subjldntia & acti*
dentia;, natura sitritu alef &corporea ; u-
niversales particulares ; res hecessaria &
iontingentes-, res ts modi rerum, omnes de-
ni%} res tum quoad attributa re alia tum
notionalia -, & contradistingmtur, philoso-
phia his vocibus s. Theologia, quae occu-
pata est circa cdgnoscibile Theologicum*
quod ex lumine. patet revelato. Voce li-
berale c consortio philolophia; eximuntur
sterto I. Theorem. 15
/
artet manuaria, quae licet sint etiam habi-
tus intellectuales & intellectum quodammo-
do persiciant; illam tamen non attingunt
dignitatem, ut Philosophiae nomine veni-
ant , nisi quis loqui velit cum quodam apud
Lucianum, qui sojsurut , itione sie Philosio~
phaturum ait: illae namq; artes ut ait Hor-
llius, pcsi lAssari ncccjsitntie gratia sini
inverta, hodie lucri causia
Vocula primo in definitione, dtfierimen in-
nuit Philolbphis: a jurisprudentia tsMedi-
cincti qua: quidem etiam occupatae sunt cir-
ca cognoscibiie naturale & liberale, sed noti
primo, h. e. non immediate verum mediate;
prarsupponunt notitiam Philosophicam, cui
luam debent originem, ilia quidem Philo-
sophiae morali, haec Phyfica;, juxta illud,
ubi definit Ethicus, incipit Icitis j ubi desuit
Phy sicis, incipitMedicus. (si) a Fine cujus,
ultimo , non quidem absiolute sed in siuo ge-
nere, eslq; lummum prarsentis vitae bonum
in perfectione illa accidentali,exacta omni-
um rerum cognitione & actione honesta
considens, (y) d Fine cui , qui est homo.
Cumq; ut patuit, haec definitio consletgene-
re legitimo legitima% disserentia, eandem
imperfectionis aut vicij quis arguet’ Anti-
thesis dabitur in sicitone Elenchtica , cum
'xamine definitionum aliami/is.
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Thesis IV.
Causa Essiciens Philosophiae duplex
cst, principalis & prima,DeusT. O. M;
Minus principales seti secundae quae-
dam remotiores, ut recta ratio seu lu-
men naturae & senius; quaedam pro-
pinquiores ut; observatio, inductio
& experientia.
tx.Be <n?.
t. Ad invesigationem essutuia philoso-
phia, facit etiam conflictatio causarum ,
quibus originem debet phtlosophia.V otest au-
tem & rationibus & tesimonijs tum sacris
tum prophanis probati philolophiam ex pri-
ma illa infinita & perfectissitna lapsentiaydi-
vina ortum trahere,aeluri' lucem hanc mun-
danam & radios' ex luddistimo corpore so-
lis. Nam I. ssuod persidisimum esi in
quolibet genereid esi causa reliquorum }
Dei vero sapientia,cum (tt& perfectioru gra-
duum & partium, cani' sapientias humanae
causam & originem essc & recte & pie affero
re licet. i. Ex bisoria saeni non nesimus,
Deum in primordio mundi creasle homi-
nem ad imaginem suam, quae coijsistebatin
integritate mentis ssvoluntatis humante, en-
|us integritatis pars erat philosophia in ho-
ttsine recens creato ado perfecta, ut nec i- ‘
sectio I. Th rorem.
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Ignorantia nec laboraret. Postla-
psum etiam & deplorandam illam humani
generisUirosztma.», ex inessabili sua bonitate
& milericordia voluit idem Dtus benighis-
simus extare in homine quosdam priiiin*
integritatis reliquias, illudq; lumen inter
ignorantis tenebras sitItem gliseens exinde
paterne sovit & consortavit, ut exeo in ho-
minibus in Uno magis, in alio minus, phi-
losophiae lux, elsemialis illius ac insim:* la-
pienti* divina: simulacrurn quoddam resul-
geret. /. Ex testimoniis s\ s'. at Jac. /,
Deui, pater ille luminis, d quit omni bonum
& perfectum donum destendit. Prov. z: 6\
Jthova dat sapientiam &ex ore ejm egre-
ditur cognitio (s intelligentia. 4. Essati
sunt id ipsum etiam ethnici [tutores, utpott
Cii. ihquiens: Nullus unquam vir magnut
extitiisine afflatu divino. EIsq-, Deus caula
philosophi*, non tantum primum tnvent*
'scd eciamnum acquirenda-, tum lumen illud
natur* in posteritate sovendo, tum certa or-
dinando media, quibus philosophia acquiri
potest, tum etiam mediis illis clemnter be-
nedicendo, ut sirit esficacia & prosicuae,
tlic cst sons & h*e prima origo, uride tan-
tus scientiarum philolbphicarum inter homi-
nes apparatus. Hinces apparet, quam * nor-
initet errent illi artium liberalium 1fres)
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qui audaEler deblaterant, Philosophiam esse
hominis Ethnici sigmentum (s inventumEth-
nicum \ eo sdementia quidam progresi, ut
non dubitaverint philosophiam inter opera,
carnis (s peccati, inter condemnatas seHaa
&astutias Diaboli reserre. lili vel ex igno-
rantia crassilsima vel nequitia turpillimede-
lirant ac blaspheme nimis convitiantut-..
Discere debuislent isti audaculi, quod phi-
losophia sit partim cognitio Dei , quantum
hic ex operibus creationis lumine naturae
cognosci potest, partim cognitio creatura-
rum ac operum a Deo conditorum. Com-
municare voluit hunc homini thesaururn
Deus, ut haberet sidentiam de rebus ut sunt
in se, & acquireret prudentiam consor-
mandi actiones & mores secundum hone-
statis normam ad bene bcateq; vivenduiru,
§. z. Minus principales causaseusecunda,
duplicissunt disserentia ideo, quod quadam
actu remotiori, quadampropinquioriphilo-
sophiam attingunt. Remotae sunt, lumen
natura issensut. Propinquiores, observa-
sio sensutim , experientia & induttio. Lh-
men natura; nihil est aliud quam reliquiae
imaginis divinae seu dvm/xig np/urs, qua
diseernere potcsl homo inter bonum Is ma-
lum, verum &salsim, turpe & honestunu
Instructus est homo uoiucas (vvotccig, coni 4
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munibus innatis notitiis, qua: insignia vari-
arum sidentiarum naturalium primordia
siunt & fundamenta. De lumine hoc na-
tura: Chydaeus de Decalogo & notitia Dei,
citante D. scharssio in prateog. dePhilosi. ia
genere, hunc in modum/ ut in oculis lu-
men eji, quo res propositas ajpicimus (si colo-
rum disenmina dijudicamus; ita in menti-
bus lux quadam divinitus instta , qua res
quales sunt intelhgimus £5* quasi ajpicimus ,
(si qua diserimen virtutum (sivitiorum cer-
nimus astionesepregimus. In numerum cau-
sarum philophiae, sensium etiam venire di-
ctum ess Haec duo simi notitiarum genera
in homine, sensus (siRatio. sensius etsi sit
imperfectior quam ratio, tamen in ordine
cognosicendi ratione prior ed; nihil enim
esi in imelleBu quod non priussuit in sensu.
Notitia: siensiualis magna ess certitudo ,ut
quicquid homo siensiu bene affecto & incor-
rupto percipit, id ratum & firmum habere
possit ; hinc Arils. lib. 3. de generat, cap. io,sensus vim scientia habere dixit. scilicet
adminiculo siensiuum certam rerum exter-
narum notitiam humana mens percipere po-
te st, si convenienti ordine a siensibus alcen-
dat ad rationem; potissimi autem siensiuum
siunt visus (siauditus, quibus rerum variarum
disserentias percipimus & And, ssnsiusArp*-
ko&tbi dicuntur,
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§. 5. Propinquiores causac sunt t. obser«
vatio sensuum, quae est quaedam sensualis
notitiae collectio ; non enim satis est videre
aut audire, nisi observemus, id est, mente
retineamus, quae semel atq; iterum vidimus,
audivimus aut aliis sensibus hausimus, a
philosophis graecis 'iqvg/cc dicitur, cum ma-
gnum sit Aientiae adminiculum. 2. Experi-
entia, qu<e est plurium observationum col-
lectio & ad certum usum applicatio, graccc
■ar«££. Ista collectio sit exlensu per ratio-
nem , conservatur autem impressionc inme-
moria, unde ait Arist, Multas numero me-
morias ejste unam numero experientiam , &
lib- x. Met.c.x. tantum tribuit experientiae,
ut dicat expertos majus aliquid & amplius
in distciplina consequt , quam eos , qui pr<e-
ceptn sine experientia seliantur, q. Inductio
quae est mentis actio, qua ex plurium obser-
vationum & experientiarum collectione u-
niversalis condusio in mente esformatus,
& velut regula qusdam extruitur; nihil
namqi juvarent exempla & varia , nisi ex iis
mens humana consiceret generalia noemata
& regulas, per quas Vere demum & doce-
mus, & diseimus. Cognitionis ita js nostra
procesjius hic est. sensus pngularia exem-
pla percipit & apprehendit, eadem ebserva-
sio colligit &memori* mandat •, collesla lon-
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go temporis usu confirmat ad certum ttjitm
'applicat ‘experientia , inductio ex coi-
lehione lingularium format universales re-
.-sit *.« v.wte>igulas
, astas unquam normam in altu Jct-
>«*/ /equimur, .' • • , q '' - V
’
§. 4. sunt adhuc alia quae 'cdusis philo-'
sophiae veniunt annumeranda , utpote im-
primis Logica qua ad hoc esserum infra-.
menta (iter concurrit , & 'quidem primis tem-
w ’.l •» • E;J - - r. *' "• ~1* '*• * I■' * *■ V*'poribus naturalis tantum sed quoniam im-f •teat' at s» «i/ ee; i i rti er. rv>i<~ >■■■■becillior erat, quam ut ex decoro ratioci-'v.i*.V,-msTsrWs
nandi munia in officina ventans obire po-
V'.■/.v'. ;'- ,;=,'.vv,>t lunv. srr'.' c ■'tuerit artisicialem venire necelle fuit,£a-.U*‘,«W •.-■Urtsi vixtiisac>cujus beneficio res simplices rite atssidistin- 1"Li i • ■ »J>j. Ol - ..E; ‘ ■ 1 • --JPie apprehenduntur, de ys 'veritati conser~




eundt convenienti ordine (s methode desio-
’'
"•» "•' ■’ j i-*-* «WXi A & .'-jj ■ -__ , I ■ i *nuntur (si: apprehenduntur. Deinde - huc
etiam (pectant Preccptores vivi : (si muti seu
sibri, bonum ingenium, pia vita, precatio^..amor eruditionis , amor laboris , ahstinen-• nsc<> w» •«.*_>• |«a» u.is.*\wvlo;;»«»« ■■tia a voluptatibus, perturbationum (si cura-
rum vacuitas , & deniq; *bona corporis o.
fortuna quatenus' siunt instrumenta virtutis
moralis & intellectualis; quarum quaedam
cause Essicientes siuntV quaedam insirumen-
ules, quaedam impulsve, ] quaedam saltem
cause sine qua non. \ Ab hoc loco nonesTet
~alienum, recensere philosophos ihsigniores,
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«*V.' r ' •ViV. i, ’ .l;V*J «Itv»\V> Wt,.'/»"; •-■ *■ Iqui opera (si indusiria silia rempkilosiophicam■ auxerunt (s.jUusirar'u»t }\ id tamen ".insi»: commodius siet, übi de vdriisphilosophorum
a />'*'•' ***>■«,tt> j
’ •<w •*v ytu sta a
• sictilis peculiariter erit agendum-*.
> §. 5. Et quoniam ex venere causarumejji-
— :, < '.'ns-.vi1 ■-.t is- r/ i <n lr.
, cientium etiam esi causia impulsiva , talem
philosophiae causam hic juvabit1 breviter in-'
digitarc. s Estq/ duplex interna (si externa.
Interna ' sivc intrinseca quae olim & nunc
movit homines ad acquirendum habitum
philosophiae/ tum innatum sidendi desi~
Aerium , tum desellitiperlapsium protopiaflo-
'rum contractisenstu , quam indigentiam na-vm , V. ■1 T ' 1 •--*»* *»/4 vari» 0
tura supplere & ad, perfectionem quantum
in le est assiirgcre allaborat. 'Externa ve-
ro quae homines bene iratos ad philosophari-
dam invitat/ esi"rerum in mandi admirabi-•s;■i •n <♦ V*■.•>» - ’n yi ** ♦l. V<-K " . . . ,J »«< , - -~Lj - |Iu artet , iarista , pulchritudo &con-
cinnitas s . quae in homine pariunt admirati-
onem, admiratio aurem studium cognolcen-
'di, unde 'Arist/ i. Met. c. i. propter admira-
tionem homines (si nunc (si ohrn 1 coeperunt
phtlo ophan . nam quia admiratio oritur
smvre/.w t.issu -s»» /.'•.* .« ia. .....wjpcx ignoratione caularum, ignorantiam vero
*->■”
•.
- "»terre nolunt ingenia sortis melioris, propte-
pwi.? «n-rrt.ißs.»•<rea commoventur ad mveltigandas rerum
cautas & acquirendam philosophiam. Py-
thagoras interrogatus, quis ejjetsinis philo-
‘ Jophia? responditi nihil admirari.'Duplex
autem est admiratio , una qita oriturexemi-j
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nentia graduum in re aliqua , ut cum ad-
miramur excellentiam operum divinorum,
sortitudinem Alexandri Magni, peritiam
pingendi Apellis, ingenium Aristotolis. Al-
tera qua stuit ex ignoratione causa , cum vel
nullam vel non su/slcientem aheujus effictus
novimusj ut cum admiramur, quod ma-
gnes trahat serrum, quod mare slatis vici-
bus stuat & restuat, & qui sunt alii mirabi-
les in natura effectus. Utraadmiratio esl
eausa impellens ad studium /ciendi , prior
quidem objecti elegantia, posterior verosen-
su sui desectus. Tum demum, inquit Plato
in Theaeteto , philosop hia perfecta erit., cum
deposita omni admiratione, per seliam causta-
rum notitiam complectitur.
Thesis V.
Materia philosophiae sunt ejus par-
tes, scilicet disciplinae philosophicae o-
mncs; Formavero diversarum parti-
um inter sese concinna unio, & incer-
tis principiis objecto & sine conveni-
entia-..
VEn!slaig,
§. i. Theorematis hujus duo sunt mem~
bra ,• prius est de materia , posterius de sor-
ma philosophiae. Nec materiam nec sor-
mam loquendo habetphilosophia,
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jsisiet tamen aliquid iis analogum. Philo-
sd, h a Quoniam ex diviersis conilarpartibus,
ctl analognm quid cum toto in'ali, pro*
|r|'Je parces ex quibus constat, ejus materi*
dtn eodem jure dixeris, quo materia mundi*
intellige coslstituti dicuntur corporanatura-
i lia,republicae imperantes sle parentes, scholae
praeceptores & discipuli. 'Materia philoso-
p nae in qva , s u suhjestum 'inhaerenti* est
vel denominationis', ut homoi vel informa*,
tion% , ■„ u - incede sI ei tum theoret icus ' tum.
praelum. Materia circa quam sunt. res a*
earumq, assetdiones inphihsophiaper~
'traclanda, ' Haec surit analoga Materiae phi-
, losophiae babitualher: considerarac. sysit*
tnatice vero si consideres/materiam philo-
sophiae c mllituunt ipsa. disciplnarum
mata, quae pracpgnitis (spraeeptia consiant.
Praecognita aliasdappellantur 1 uQTmidetcs , ,
} doctrina extraejsentialis, prof
ccmiumi p^ohgomena , prodidagmatn , pr<e-
notioness & naturam’ ac indolem habi-
tus declarant; Praecepta vero ipsa srcudet* .
Qiciipj.ce, trattaius esferitialis &e, appellan-
tur,‘quae 'iin varia proponi p rpssi nt for m ■ceu : apud, autkores observare -stiget/ Cum |
Ramnis tamen praecepti» in libris compte* ?
siensa & literis cbnsignata materiam philo*
sbphia: non, recte dixeris,;, literae enjhn %na
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tantum sunt philosophiae, talia qua: iti Me-
taphysicis signa doctrinalia & quidem ex-
terna apellantuc-.
§. i. Necfornum accurate loquendo ha-
bet, nam accidentia abstracta ipsa sunt sor-
ma, vices tamen termae dictum cst
IJlam uncinnam dtversiaruntpartium mate-
rialium unionem &in tertiiprinsipijs,siubje-
sio, objecto &sine tonvenientiant->. Hanc
partium philoloph : ae pulcram harmoniam
innuit Cicero in Orae. pro Arcti. dum di-
cit, omnes artes qua ad humanitatem per-
tinent soror io quodam vtqculo coharere_s.
Quidnisorores appellare liceat, cum omnes,
«t floqvuntur Poetae, una matre Minerva
nata sunt. Tam arcta ell haec unio, ut me-
rito dixerint Veteres, omnes artes liberales
inter se velut manus jungere & mntu.is tnt~
dtre operas, adeo ut qui unamper siehle ssire
velit, omnes per desicere nesejse habeat. sua-
Vistima vero illa convenientia & unio pro-
venit a concentu illo harmonico commu-
nium principiorum primorum , a quibus o-
mnes pendent scientiae, deinde unius
sidi. cognoscibilis naturalis, unius sibjeclt y
intellessus, cui omnisphilosophia destinatum
& deniq; ex unitate sinis qui ejl humana
tuentis & voluntatis perfectio.
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Thesis VI.
Finis Philosophiae summus & ultimus
est gloria Dei: intermedius usus & uti-
litas in vita humana; proximus intel-
lectus & voluntatis perfectio.
''Eicstms,
$ i. Ad illius gloriam unice tendet no-
stra lapientia, qui primus sapientiae est sons
& scaturigo, quiq; inaestimabilehoc bonum
homini communicare voluit. Omnis igitur
notitia ad hunc scopum non directa, tan-
quam homine indigna ex circo philosophico
proseribenda, ex scholis & Academiis chri-
stianorum in orcum relegenda; quales sunt
artes Diabolicae & magicae,
§■ 2. Intermedius Philosophie sinis est u-sus in vita humana & utilitas , cujas non
plane nulla habenda est ratio; unde sequi-
tur, disciplinas quae usum in vira humana
nulium habent vanas esse, quae vero non
solum inutiles sed & perniciosae, planeexu-
Jare jubentor; sed quae prae reliquis ma-
joremhabent utilitatem,reliquis etiam prae-
stantiores sunt censendae.
5. 3. Proximus & atUqtsatus philostophi*
sinis est sismmum hominis bonum tum theore-
ticurn, quod conlistit in animi humani per-
sectione circa cognitionem rerum nccdTari-
«rum; tumpracticum , perfectio voluntatis,
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ut sine lucta & repugnantia affectuum honc-
ste agat, & haec omnia secundum natura-
lem aptitudinem, scu quatenus perfectio ta-
lis intellectus& voluntatis industria humana
acquiri potest. Hae de definitione & cini-
sis philosophi*. sequitur de ejus disinbu-
tione &partibus.
Thesis, VTsi
Philosophia dislribuittir adaequate in
partem Generalem & specialem, vel
In partem Notionalsm & Realem: st
Realis in Theoreticam & Practicam_>.
*E«;|heng.
-■ § t. Quemadmodum perplurimasdictum, -
est extare philosophiae definitiones, ira nec
pauciores ejus legere licet, distributiones,'
quae plenius recensebuntur & examinabun-
’tur nin : lectione 'Elenctica ; hujus loci. erit
saltem probare i distributionemsuVramqi sin
■thesi’hac propositarn & recte se habere ac
.luo l distributo este adaequatam.’: Prior ha- ,
■ rum , quoad' verba est quidem Ramaorum ,-aliter tamen quam ab iis sit explicanda*, ita
ut Generalis illa pars dicatur lub se coni-,
prehendere diseip linasgenerales, quales sunt
non tantum Grammatica , Rhetorica &Lo-
gica , sed & Intelligent ia seu Noologia di
'Metaphysied, quae omnes recte dicuntur ge-
nerales tum ratione objtssi quod habent ge-
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neralc, tum ratione usus , qui sele cxtend|t
quam latilsimc. specialis autem pars com-
; prehendit eas , disciplinas quas circa specialc
objectum quod est Ens aliquod determinatae
quidditatis sunt occupatae; quales sunt,Pneu-
7nayica,Pbyfica,Mathesis disciplinapractica
§. i- Quantum ad pofieriorem disiribu-■
i tionem in thesi allatam , est quidem illa
quoad verba rccentiorum, quoad - sensum
, autem antiquorum & multorum etiam ex
recentioribus,;uc patuit ex supra dictis p. n.
'patebit etiam susius ex infra dicendis in pro-
blemat. 1 'Pars illa Notionalis complectitur
Grammaticam, Rhetoricam &Logicam, qua;
propterea notionales appellantur vel quod
pro objecto consideratiopis habeant notiones
secundas , vel quodconsiderent res quoad at*
tributa nstionalia, talia, quae faciunt vel ad
■bene loquendum, vel ad bene dicendum, vel
ad bene disserendum. ' Cum hilcecoincidit di-
stributio, quam tradit AJstedi/, utpotc quod
disciplinae aliae suntDiresiiva 'aliae Objectiva. *
illas dicit versari circa notiones secundas
tales quae dirigunt intellectum in cognionc
rerum; has veto circa ipsas res. ~■ ■ 1■{s- 5. Distributiones supra politas hoc mo-
do ‘explicatas adaequatas esse conflat ex ra-
tionibus 1. cjuaeunst disiributio Totitu j
latitudinem exhaurit , ea esi legitima at I
bae talis esi. - E. • Major ess vera, vi canonis I
sectio I. Th eorem.' 29
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Logici: Distributio sit siuo disiribut» ada-
quata, h.e. ncc latior nccangustior. Minor
quoqt est vera,- nam si attendatur propria
acceptio vocis philosophi*, prout superius
siiit p, 13, definita, patebit facile nullam in
hac disiributionc, partem esTe vel omislara
vel tanqum supervacuam additam. z. J]>uo~
iuplex est objectumphilesophia, in tot etiam
partes eji setanda} at philosophi* objestum
esi duplex , generalesidi. seciale, vel juj>
ta pocteriorem distrib. Nottohdle &reale t
E. & tot erunt philosophi* partes. Major
est vera nam sicut potenti* & actus per sua
objecta distingvuhtur, ita etiam habitus ra-
tione Objectorum variant. Minor quoq;
est immota: veritatis. Non enim tantum
diseipiin* speciales sed & Generales; vel se-
cundum pecten distrib.- : Non tantum di-
siiplin* Reales sed etiatn Notionales ad co-
gnitionem liberalem reserenda-, cum vero
h* ad nullam aliam facultatem pertineant,
utiq; ad philosophiam. Unde pro majori
robore Minoris adhuc stuit argumentum-i.
Quicquid inteilestui humano cognitionis li-
beralis gratia objicitur , ad naturalem a-
nimi felicitatem , illud esi cognoscihile philo-
sophicum-, at notiones secunda sunt tales.
E. 3. Fundamentum pro partitione hac phi-
losophi* desumitur d sine philosophia , ho<s
modo: si sinis philosophia esi persictio ahi*
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mi:Uria omne cognoscibilephilosophicum tam.
gener quam seciale , tam quoad attri•
buta notionalia quam re aita , sequiturphi~,
losophiam reste dijlribui vel in partem ge-
neralem & setialem ■, vel in partem notio-
«alent & sealem;-at v. p. £. sisposerius.
' '."s.'4,^Observandum’praeterea, circa di-
strubutionemquae in thesi ect poster .discip li-
narum notionalium a reatibus discrimtn esse
■ evidensV, nam 'i. illarum subjectum (inter-rum puta seu considerationis) sunt notiones
secunda , quae sunt inflrumenta quaedam ad
rerum" cognitionem 'conducibilia harum
vero objecta sunt res tpsa. i. Illa . mentem
persiciunt in cognitione rerum mediate, hae <
immediate. 5. Illa sunt generales , &si ra-
tione • usus 'eas jconsideres, nullam habent
regionem definitam,' cujus. terminis septa:
teneantur, sed quousqv.rationis & oratio-
nis usus sc extendit,veousqj etiam harum
disciplinarum. .Redies vero ad certam En-"
tis speciem sunt restricta:. Ultimo in thesi
dicitur Realem philosophiam esle vel Theo-x
reticam vel Prasticam . . Hatcq; est illa di-
vi sio philosophiae 'sirisa accepta ; siliola
Peripateticorum tantopere decantata, &
fundata 'in ‘-'dupliei jdiscipjinarum rcalium
Objecto, Fine siT Essecio. (<8) : Objectum pht-
losophia Thi arctica sunt res ne(essari a
contemplabiles , quas actione nostra exp i-
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mere non postumus, sed tantummodo spe-
culamur; objectum vero philosophiapraeli-
ca sum res eontigentes, quas pro nostro
arbitratu gerere posTumus, tales simi acti-
ones morales, quibus rectitudo legis & ho-
nestatis est inducenda, (si) Finis disctpli-
narum Tbeoreticarum est cognitio seu con-
templatio , Praeficarum vero actio. (J')
affectum Philosiophia Theoretica est persicere
intellectum cognitione veri & tollere meritis
ignorantiam scu tenebras adnatas i Practica
autem
, insormare voluntatem actionehone~
sti', pravarum cupiditatum expur-
gando.
£. p. Potiores itaq; Philosophix partes
Pbilosophia: Tyro, tanquam in brevi tabel-
la sibi repraesentatas habeat hoc modo, u
Est Grammatica, quae sermonem in quali-
bet lingua congruum format, proptereaq;
clavis artium dicitur, quia ad eas aditum
patefacit. Pedi non ineleganter astitnila-
tur, quo philosophia ab Hebraei* adrEgyptl~
os, Chaldaei, Per sas , Gracos , Romanos
demum ad nos progresTa dimanavit, inven-
taq; est primo ad emendanda sermonis vi-
tia. n. Poesis seu facultas Poetica, qua:
orationi vim & ornatum conciliat, tum
mgeniosis inventionibus poeticis, qute po-
tissimum poetam faciunt, vel
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Lythmico vel alias numcroso, tu jus exemp/4
eopiose ex vatibus [aeris &non[aerispehpo[-
sunt. .sili.-Rhetorica icsi Oratoria,
quM cum Fabio aliisq; 'in eodem sensu ac-
cipio , quae est facultas quaedam bene ornate
& copiose dicendi Cic. dicendi ' doctrina
> dicitur. , Cui Arist. per nixare,: quod ei
objectum assignavit ampiillimum .'caeparii
andi campum conccllit. iv* Logica qua:
ad emendandos ratiGnis errores est inventa,
‘ eavdemsy informat , ut de qualibet re siet'
v6[e, accurate idperj^iciiejsojsis dijjerere ,ut
veritatem asseqdatUr > intellectus, &[aJsiat*
' tem deprehendat y ejiciat <£. v. NooLoCsiA
sici habitus intiUigentiss» quae affinitatem
seui convenientiam rerum contemplatui-.,
quatenus ex eadem prima cognosceridi prin-
cipia emanant, vi.' Metap sits i tk'i quam
aliii per scientiam alii per sapieniiarn desi-
niunt, & versatur circa Ens quatenus Ens,
hoc est, conceptum Entis sumidum & Omni-
bus quae silnt communem, formaliter, es-
sentialitcr &^univessaliter jcum attributis
cornmunissimis . unitis & disjunctis, imme-
diatis & mediatis, primariis & sccundariis,
siednbn immediata Entis contractione' in
specialiores eslesidi modos per subsisientiam j
& inhaerentium,. ita tamen, ut ad deterrni-
Mdtara aliquam naturam expendendam
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ston descendat. vii. Pneumatica, quae
cst scientia spirituum, quatenus Juminc
naturae obtineri potesi. Hoc suum obje-
ctum considerat Pneumatica, tum sub
conceptu generaliori, ubi expendit prae-
di e elTentiam spiritualem & attributa spi-
ritualia , ut tamen sit conceptus quidam
analogice communis suis inserioribus;
tum liab conceptu specialiori seu contra-
ctiori, prout natura spiritus contrahitur
per suos modos contrahentes, vm. Phy-
fica, quae corpus naturale quatenus tale,
h.e. sub propria sua formilitate cognoscit,
& hoc suum objectum secundum indolem
scientis illius, per principia,- affectiones
& species expendit; ita tamen ut ad singu-
laria non descendat. sed species etiam mo-
nadicas quatenus corpora sunt naturalia,
& quasI universalem quandam naturam
habeant, talem quae mutationi non ell
obnoxia,contemplatur, ix. Mathesis,
quae circa quantitatem est occupata. Haec
(mijsa Mathesi illa universali qua inflatti
praciflonis prout abstrahit a multitudine
& magnitudine quantitatem edocere d qui-
busdam dicitur) quoniam quantitatem vel
abstraste & inse, vel in concretione conside-
rat, dividitur in diseip linas slmplices seu
puras , & mixtasseu concretas. simplices
seu puras sunt quae considerant quantita-
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non habitoreflecto aliquo ad subjectumcui
inhaeret; tales lunt Arithmetica
Arithmetica circa quantitatem dilcrcram
seu numerum cst occupata, scientiam tra-
dens bene numerandi. Quae vel Generalu,
explicans numeri naturam & affectiones tn
genere, cum (impliciter tum comparative ;
vel specialis, & haec vel subtthor vel
vulgaris. subtilior continet Algebrae)!
seu Concae», explicantem numeros figura-
tos. Haec rursus vel Denaria, quae docet
computationem equa utuntur Geometrae in
partibus decimis, unde Arithmetica
Geometrica dicitur j vel sexagenaria,
qua utuntur Aitronomi, numerationem
instituentes in partibus sexagcsimis, unde
Logistica sexagenaria & Arithme-
tica Astronomica audit. Arithmetica
vulgarii mensuras & pondera in quotidi-
ano uiu occurentia numerat. Geometriae
cum magmtndirle leu quantitate continua
res ell •, continerq, LonqimEtriam, quae agit
de magnitudine tantum longa; Peanime-
triam quss versatur circa magnitudinem
longam & latam; & ster eome triam,
cui negotium est cum magnitudine loriga,
lata & profunda. Ad Geometriam fundame-
talem spectat etiam Trigo nome tria, quas
elt doctrina de dimensionibus & solutioni-
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bus Triangulorum planorum & sphaerico-
rum. Hilce duabus, , Arithmetica scilicet
& Geometria tanquam alis subnixi, Mathe-
matici ad coelesiium corporum quantitatem
pericrutandam subvolare consueverunt_i.
Disciplinae . Mathematica: mixtjE seu Con-
cretae sunt, quae considerant quantitatem
cum [ubjeClo aliquo vel qualitate ■sersibili
concretam \ quarum quaedam puris sunt sub-
-41. ternatal quaedam vero Non sunt. ; Di?
sciplina: mathematica:; mixta quae ; Mathesi
pura: non. subalternantur, contemplantur,
quantitatem concretam cum corpore vel na-
turali quod esl riumdus,, seu rectius sphaera
Colesiis (A Terresirisi quaedisciplma Cosmo-
graphia dicitur , & subdividitur in lita- I
mscopiam '(s Geographiam j vel Artisiciali
cujus contemplationem sibi Vetidicat, Ar-
chitectonica,
,
. URANoscbpiA. seu Astro-
nomia quantitatem & motum . corporum
coelestium tnensurat, absolvitorq-, doctrina ,
Jshxrisa, , übii coelectis globus .explicatur;
& Theoricd Jeptetn Planetarum Asidia-
rum fixartsniJ,. Cumq- ,cx, motu V.cura-,
primis solis & Luna >, mensuretur tem-
sui Atemporis partes , patet quod scientia:’
Astrohomica: originem debet (st) Com-
putus, a computatione temporum per an-
nos; menses & dies sic dictus cujus bene-
ficio, historia: Ecclesiae & Imperitorum an*
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notari & propagari possunt, inq; societatts
humana cerrus ordo actionum & negotio-
rum observari potest. Hinc rursus (/3 )
nascitur Chronologia, quae in tempo-
rum annotatione versatur, & propter insi-
gnem in historiis utilitatem Hijiori* oiulut
appellatur. Ex eadem scaturigine proma-
nat (?) Astrologia, expolitu coeli &
siderum, futura quatenus naturaliter prae-
sini polTunt colligens; nec non( J)Gnomo<
nica, quatenus ex iplis fundamentis sida-
terica horologia expedite consicere docet.
Geographia globi terrestris ex terra&
aqua conslantis quantitatem & dimensio-
nem considcrat; cujus partes sunt Chore-
graphia qua? regionem aliquam, & Topo-
graphia qua? particularem aliquem locum,
civitatem aut sylvam deseribit. Archi-
tectonica quantitatem & symmetriam
corporis artificiojl speculatur, qua? vel sa-
gata seu Militaris, in exstruendis &
muniendis arcibus, sortalitiis & castris;
vel Togata, in aedificandis aedibus publi-
cis vel privatis, necelsitatis vel voluptatis
causa sesc exerens. haec varias habet/wm,
quarum praecipuae sunt r Mechanica,
scientia de libramentis aliilq; machinis. 2.
Fortificatoria seu Hercotectonica,
quae' de munitionibus agit, 3. Architec-
tonica in specie su ditia } de variorum
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aedificiorum structura informans. Et hae
suerunt disciplinae Mathematicae mixta non
subnlternat.it. s ubal terna t m vero sunt
hae Tres, (a,) Mufica benecanendiscien-
tia, objectum agnoscens numerum qua sono~
rus & propterea Arithmeticae subalternatur,
( 0) Op xica alias Perspectiva quae pst bene vi-
dendi scientia,pro objectohabec lineam qua-
temu visibilis ideoq; Geometriae subordina-
tur (y) statica contemplans corpus qua
ponderosum, & proin Geometriae etiam sub-
alternata» Diciplinae hte dicuntur subalter-
natsc i, quia asTumunt pro objecto vel totum
Objectum disciplma subalternantis, utpotc
Muticanumerum, quiArithmeticae objectura
elsi velpartem objecti, utpote Optica linea 6c
statica corpus, quaeobjecti Geometrici sunt
partes, i. Illiid objectum transsumptum
pertractant cum disserentia accidentali\ quae
sunt ex requisitis verae subalternationis.
Ad subalternationem enim proprie dictam, docent
Philcsophi Tria requiri, |, ut Insectum subalterna#
»z contineatur a subjecto subalternantis j, ut subal-
ternata subjecto addat disserentiam accidentalem, b.e.
talem qus aieqjest disserentia essentialis, nec proprie#
tas ab illa fluens; 3. ut subalternantis conciusiones
lint principia subalternatz, x. ultima in circu-
/oPhilosophico est Phiiqsophia Practica,
quae actiones humanas ad honellatem diri-
git , & comprehenditsah se partem generalem
Ethicam dictam, quae sine respectu ad cer-
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tam aliquam societatem! hominempnecisi &
' absolute virtutib9 imbuit j spcciaks v paries
surit Politica & Oeconomica qua: iostituti-
pnesua ac! certa societatem cbllimant; illa ut
aci societate»t civilem aprosreddat cives •, hxc
-ali sicietatcw informat domestictm , docete
qua ratione omnes persora in familia se der
ceuter gerant. Aci Politicam a nonnullis re-
serri solet («ORegnativa, prudentia princi-
pis regendi' subditos.'(si) Pol emica, ars bel-
ligerandi seu scientia militaris (jk) Apcde-
■mica,-prudens perigrinandi ratio. In circule
puilosophico Jocum quoq; meretur Hifro-
ri A, quae est prudentia de bono practica
ex historiis obtinendo. Praeterea catalogo
partium Philosophiae a nonnullis adnumera-
sur. etiam Mnemonica qua: est ars quasdam
excolendi memoriam ; sed monent sidem:
saeperecordari medicaminesortius omni. st
hac estpartium Philosophia 2sisiura)(p.g, in
git studiosim phjlosophia si intueri convi-
nit O*ponderare que scopo sio inserviant , Q
qua non, ' nec non examinare simet , qui-
nam jam icerit , '■ quaenam
vero re siant,
Thesis VIII. \ :
Disciplinae PbilosQphicas coustituyir-
tuc&distin gvunt u objectis, perab slra -
cttonc n .ad proprium formale reda-
ctis j iq practicus tamen sinis quod; at-
1‘- V A
teudmiL,, ■ 'J
sectio I. The orem.
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'eusseris
Quae & quot sint disciplinae philosophicae
expolitum ess circa thesin praecedentem; haec
vero %jglirxs\Ls exponet, quodnam sit sun-
damentum quo constuuantur & aseinvicem
distinguantur. Quod uc commodius fieri
pollit,explicandum erit inanteccssurn quid
sit disicipltna, quid objectum quoad materiat
le (3formale, quid etiam abstratdioy quibus
indigitatis rationes siubjungenda, qu$ the*
seos hujus ventarem evincunt-..
§. i. Quantum adprimum. Disciplinae
discedo dessendit,ratione notationis desum-
pta dsine. Impraesentiarum nonnotan.Pajsir
onem diseentis quae doctrinam utpote actio-
nem agentis insert; ut cum dicitur, tradere
aliqucrnindistiplinam. Nec z. Praceptum ,
praseriptum seu morti correctione, quomodo
accipiendum illud Traj. apud Plin.lib.io. c.t.
qui dixit: si qui'si contra meam diseiplinam
gejserint,Jiatim coerceantur. hoc sensu di-
cimus
, diseiplinam esso vel Ecclesiasticam ,
vel scholaflicam, vel militarem, vel domestit
eam. scd 5. Disciplina hic significat
tam rei cognoscibilis ssub certo formali ap-
prehensi, per pracepta, traliationem-, soletq;,
in hac significatione desbribi prolixius,
quod sit rerum homogenearum ,ad
idem summum objectum formale re-
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yocatarum jussa plena ac ordinata per
praecepta tractatio, propagationi co-
gnoscibilis ioserviens.;Brevius autem sic:
sicipii na esi adaquato, objecti coram mente
yeprasientatio. ,'j Patetq-, hic non tam intelligi
diiciplinam internam quae nihil est aliud
quam habitus intellectualis, hominem persi-
ciens,& aptum reddens contemplandum',
quam externam, quae quidem est idem ha-
bitus sed certis inclususpraeceptis, quibus
homo ad perfectionem eruditur. Estsciplina
haec exterior dicitur tractatio seu reprasen-
tatio: L quia yel viva voce vel seripto conii
prehensa, aliis rerum explanationem com-
municat.-, ■ Hujusmodi disciplina duo prae-dat i- In unumsiasiciculum colligit&revocat
omnia boipogenea de eodem objectoformali.
Iliae autem res sunt homogeneae, quae ,de
eodem conceptu communi participant ,i;vel
ad idem genus ,* se,u quasi , genus, revocari,
possutrt. Licet itaq; rcscjusdcm disciplinae
disserant specte, , ut homo dbrutum in Phy
sicis j *•. Angelus, , & animas in. Pneumaticis ;
Quantitas continua Is disierem in Matbest,
&c. non cedant tamen ede homogeneae;
quia participant de conceptu objecti lupe-'
riori omnes -, quadam univoce,quadam ane,’,
logice , ut in disciplina transscendentali. z.
'Res cratiat ordinate.: intellectus.enimsempei
t** *~**- v* »V * «MsV ♦.* ■ 1 i ; ;• *v»ruiitl
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supit evitare consujionem, maxime vero in
apprehendendis disciplinis\ id autem ut com-
mode fieri postit, manuducit Methodus »
quas pro ratione rerum tractandarum, ali-
um acqi alium ordinem praescribit- Finis
dilciplinarum alius perse zlmsper accidens,
Alius ahsilutus alius respcclivus. Requi-
ritur a disciplina ut tractet Tuum objectum
1. accurate. 2. perspieue. 5. sufficienter-..
§. t. Per objectum in dato Theoremate
non intelligitur quodeunqi objectum sensus
intelleUw, sed prout est aliud a nocmate,
& respectum habet ad disciplinam; idq;non
partiale squ inadaquatum ; velprimarium,
ut in Pneumatica spirttus infinitus, in Phy-
fica homo ■, vel secundaram utinMeraphy-
ca accidenti sed Totale , quod est yeluti sco-
pus ad quem totus colliniat habitus; qui
proinde erit, 1. conceptus quidam re alis ,
non cx hominum cerebellis excogitatus sed
in re fundatus -, unAz de Purgatorio, de Chi'
mara, de regia sulis disciplina non conscri-
bitur; qqia ut habet vulgatum.- Non Entis
pulla scientia, proinde nec objectum disci-
plina; eise potest. Erit 2. Conceptus unus &
quidem unitate per se: Entis enim per ac-
cidens cujus partes inter Ic nullum habent
ordinem, non datur scientia. Nec erit u-
nus hic conceptus aquivoce tantum ; quia
in squivocis est tantum convenientia no-
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nominis, ratione rerum autem mens essera*
hitur & incerta redditur. 'Nec sufficit «-
pum ejseper aggregationem tantum, ut sub
aptitudinc aggregationis ceu ens per acci-
dens consideretur: quia in concretis'&ag-
gregatis non producitur 'unus conceptus;
übi enim una non est natura ; ibi Unus ne-
quit essb conceptus. Et iicet - disciplina-
rum subalternatarumobjectum sit quoddam
'concretum v.g. Optica, lineavisibi lis; Mu-
ficaiVnumerus sinorus ; 'sciendum ttamen
non omnes terminos complexos siniciter
removeri, sed sub aptitudine aggregationis
consideratos. Hic etiam dtstinguendum
esse monent inter ipsiam rem seu objettum’,
& inter ab scibile rei. ' Tale objectum v. g.
numerus sonorus licet sit s Ens per accidens
in genere rei , ingenere tamensit b.ilissit Ens.
per se , idq; ideo : ; quia disserentia ista licet
sit accidens, tamen formale certum innu-
ens, instar disserentiae specisicte illud obje-
ctum limitat. sufficit itaq; in iis unitas in
esse objecti,' licet non sit unitas in effo
'absoluto ; sed in rcsjieblu ad inseriora, unitas
bae se non habet in omnibus disciplinis ae-
qualiter.: nam' in disciplinis transcenden-
talibus utpote-Metaphysica & Pneumatica
ynitas esi analogica , fn disciplinis vero aliis
ptpote Phyfica'& Mathesi unitas csi univo-
•edi j.5 sit conceptus summus, h. e. objectum
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in suo genere si: summum & universalc?
& taie medium quod certa consiituat noe-.
mara, ad quae singulx conclusiones reserri
pcssunt. Haec talis est conditio, quae totum
serme csse (itum disciplinae largitur eamqi
ab aliarum tractationum generibus diltin-
guit, quae licet habeant objectum partiale-,
totale tamen, sicu: discipiinae, non habent.
4, Eandem cum omnibus su is membris tsob-r
pellis particularibus habebit naturam: nam.
si disciplina sc ulterius extendit, quam na-
tura objecti permittit, non magis homo-
genea tractat, y. g. Ens per accidens, ens
rationis inMetaphysica non consideranture
quia non habent eandem cum ente verona-
turam. y. Erit talis conceptus ut certa ad.-*
mittat principia, certassa habeat affectiones.
Principia hic ubiq; non sunt,nec rcquirutur
conjiituentia ipsiltri objectum; sed sufficiunt
principia (ognosiendi , rationes conceptibili-
ter saltem priores, per quas demonffrantur
affectiones de suo subjecto. Assectiones et-
iam objectorum non sunt ubisa ejusdem ra-
tionis, in quibusdam disciplinis (antpradi-
camentales &accidentia quae realiter a suo
subjecto disserunt; in aliis vero , utpote
transcendemalibus, affectiones a suo sub-
jecto realiter non disserunt, sed sunt con-
citus naturam 6'rationem objectiper se con-.
sequentes, illud denominantes & in ali\
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alio slatu repraslentantes; ampliandus
crt hac ratione terminus affectionis, ab illa
contractione, qua olim de affectionibus tan-
tum prardicamentalibus est usurpatus. 6.
£nt per modos contrabibilis, ut conceptus
ille univerlalis specialius menti sislatur &
per modos contractiores-ceuflecialiores es-
slendi rationes limitetur, scilicetquousq;ob-
jecti ratioformalis permittite. sciendum
itaq; non omne objectum dilciplinarc esse
genus proprie ita dictum, ut habeat species
sub se ngorose dictas; procedit id in non-
nullis, v. g. in Phyfica, Geomet, &c. in
pluribus tamen non, ut in Metaph. Pneum.
Geograph. 5cc. underecte CaJov. Methodol.
p m. 6]6. Ad generalem &[pedalem rati-
onem stustsleit, quaedam slaltim communitas
tbjeth , & aliqualis slaltim ejus rcslriElio £5*
contractio, non requiritur necejslarib ge-
neris in species distributio. 7. & ultimo re-
quiritur, ut id quod objeUum dtsleipina con-
stituit , in nulla alia disleiplina sle habeat
vel tnslar principq constituentis, vel asseci-
enis propria denominantis, vel specieisleu mo-
di contrahentis. Patet primum: nam prin-
cipium ei objecto quod vel constituit vel de
quoaliquam demonstrat affectionem, ita est
annexum, ut ibi tanquam in propria sede sit
contiderandum. v. g. materia& forma cum
porporc Nat, sic sunt combinatae, ut non
alibi
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alibi eadem ratione debeant considerari.
Patet secundum: Quia affectio propria eum
suo subjecto arctissime est conjuncta, ut in
consideratione disciplinae ab co divelli ne-
queat. Hinc e. g. patet ratio cur qualitas
non constituat objectum alicujus disciplinae-'
quia in Phyfica demonstratur dc C. N. tau-
quam affectio propria, quantitas tamen con-
ssituit, sed sub alio formali. Tertium quoq>
est evidens.* nam modi contrahentes non
nisi illud limitant objectum cujus sunt spe-
cies vel quasi species.
§. 5. Objecti disciplinae natura ut ad-
huc melius innotescat ejus exponendae sunt
tum causa tum diversi Jiatus. Objecti di-
sciplinaris in esse objecti considcrati causit
efficiens esi intellectus convenientem abstra-
hens formalitatem. Finis nutem dijuncta
idfundamentalis rerum cognitio, quae perse-
ctionem illam in homine parit accidentalem.
Objecti Materiale & Formale vices cau si-
rum internarum obeunt-; materia enim sis
forma proprie loquendo ad corpus naturale
pertinent. Materiale est talis objecti con-
ditio secundum quam in aliis quoqi disei»
plinis potest considerari. Formale vero cer-
tum contiderandi modum innuit, quiistam
conditionem communem limitat & ad cop-
tam disciplinam coarctat, cujus respectu
sUoc J) ab aliis distinguitur, qute ratio sor-
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Malis licet beneficio mentis sit eruta & ab-
{stacta, non convenit tamen rei per deno-
minationem tantum extrinsecam, led est
ratio quaedam rei .intrinseca.'. Diver au-
tem sictus qui convenit objecto,' nihil est
' aliud, quam ; certus aliquis resae&tt, quo
objectum in ejse suo diversimode simitur.
Estq; quadruplex: /, Cbjedivtk funda men■
talo, .i z, ..Objecihm • iideali* s- Ide aha sor-.
malis. 4, UniverslalU. :Prinsui iste statui
est talis secundum quem res in individuis
radicantur & existunt, quam quidem in in-
dividuis radiationem supponimus; indivi-
dua vero cum’ siat infinita, non cognosci-
mus. sec:tnd’ts status scil. Objectivus Idealii
est, quando res non tantum spectatur pro-
stiti individuis est fundata , sed etiam in ra-
tione l abstractionis & pratcisionrs concepta
mentirepraesentatur; vocatur' ideo objectivus
idea lis i quia ex eo producitur conceptus
objectivi objectorum scientificorurri. status
idealisforma lise/?, juxta quem res actu intel-
lectui per (pedem sili repraesentativum >si i-,
tur Quartus veto status , qui universalU\
dltituri est j secundum’ quem'res per intel-
lectum praecisa & iidealiter ipsi Irepratsen-
tata consideratur ut apta nata contrahi per t
modos quasi specisicos ad rationes particu-
lares, : quibus se ■ totam intrinlece commu-aleae, lUs de objecto.
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§. 4. Tertium quod in expositionehujui
Theorematis attendendum, eIs Ahstrasflo >
qua hic non intelligitur (1) externa reid re
figuratio, quas alias abstractio realis dicitur.
Nec (2) sensualis, sjnciei sensibilis ab obje-
cto snjittvo , sed (.3) Intellectualis eaqi non
negativa, per quam unum de altero nega-
tur , & est formatio propositionis negativa;,
tu homo noti est canit, ignit non eji aer, sed
pracisiva, qua intellectus es duobus, sive sine
conjuncta sive non, uno relicto alterum di-
stincta; cognitionis gratia apprehendit, v.g.
cum intellectussaicari considerat dulcedinem
non consideratn albedme qua cum eji corjun-
tlaj Ethocmodo. AbjlraBio nihil est aliud
quam sunUio mflrt intellectus > qua is rem
d re pracisam a conditionibus individuanti-
bus vel accidentalibus tmperseliiombus Ube-
rat $ e (latu jingularitatii in umversateni
Vel eminentem deducit ut distinbiecognosca-
iur. In quaabstractiosusdestrip’tiohe indi-
gnatur abJirastiorHs t. Principium. 2. Ob-
jeRum. j. Ejsdliit varius. 4. Vinis. ( <«)
Principium AbjiraEiionis est intellddus tam
agens quam patiens ; abstrahetido ertish in-
tellectus agens producit phantasmata, 8c
& qua: in illis latent, actu facit intelligibilia,
eaT distincta intellectui patienti (istit. (]8) ;
objectum abjiralhonis eji omnis ressioconi ne'
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Ens , quod hoc loco generalilsime est acci-*
piendum, ut etiam includat entia rationis
&privativa; per astractionem enim pratei-
sivarri posTum considerare privatit nem, non
considerato simul objecto, cui ea inhseret
vel adest. (p ) Esserus abfinitionis sune li-
quentes , i. Rei'cognoscibilis & a materia
(sa conditionibus, quibus adflricta esl, indi-
viduantibus liberatio. ,i. substantialtum ab
Acccidentnlibussep aratio: ut enim acciden-
talia a substantialibus realiter distingvun-
ilict ita etiam distincto conceptu in cogni-
tione rerum exquisita sunt exhibenda-.. 3.
Circumflant ialium abEjsentidlibufremotio,
qua: sicut essentiam'non ingrediuntur, ita
nec rei conceptum. 4. Efflentia ab advetitiis,
depurgatio. 5. Retesingulari-
tatisinuniversalem deductio,quando nimiru’
intellectus ulterius tendens :specialia segre-
C gat , : ab universalibus. ~ sed intelligestdum
hoc de iis quae, sunt e multis, 6. Rei estatu
proprio in Eminentem elevatio , ceu sit in I
cognitione Ent|s infiniti, quod ob; summam !
singularitatem sub universali quadam' Idea ;
exhibere non licet, quoniam, ei simpliciter ,
repugnat esse a multis ideoq; in statum e- 1
minentem ratione reprssentationis deduci- [
tur,' & sic ab omni imperfectione t
immunis,omnes autem perfectiones eminen- $
tiisime comprehendens, coram mente siditur.
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(3) Vinis abstraclionls cst (i) dijuncta de-
stinflorum cognitio , qua rem cognoscibilem
distinctc conceptam menti sidimus, (i) Ve-
ra forma litat is , in re tognoscthili , rcpra-
[statio.'r ■ ‘
§. 5, Abstraßio autem secundum natu-
ram scibilium philosophicdrum' tsi duplex }
alia secundum Rem !eu Esseratam i, alia s;*
... i, < >
J -v.: " . , ■. neundum rationem 5 inter quas duas abstra-
ctionis species media non datur. Abstrastio
illa secundum rem, seti efflent Pneuma-
tica; competit,s quae immateriales sibi tantum,
vendicat talesq; tradit res, qua:
materiam non saltem non lupponunt, sed &
plane respuunt*, quales sunt substantiae spi-
rituales; Abstractio autem secundum ratio*
nem eji quadruplex i. secundumindisseren-
tiam, quae Metaphysicae competit, i,. dma-
teria si'gnata setisingulari, quae ed Phyficae
3. 'i materia universali &singitlari, stu d
materia sensibili, quae Mathematicae, pro-,
pria, 5c 4. secundum universdlesubjesltm,
qua: Philosophiae practica: acisignari solet_>.,
I. Ahsirattio Metaphyfica vocatur secun-
dum indisserentiam : quia tales eruit con-
ceptus in Metaphysiea tractandos, qui ma-
teriata & immateriata indisserenter respi-
ctunt;-ita* namq; sune abdracti conceptus
& termini Metaphysiciyut licet materiam '
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non dicant formaliter, tamen tam materia*
libus quam immaterialibus indisserenter co»
veniunt,indisserentia scilicet analogica,v.g.
£ns,subsiantia, vmtas (sc. ab intellectu a
materia praslcinduntur, sed tamen ita, ut &
immmateriatisjiupote jpiritibus,& materia-
tis, vide/, homini} bruto &e. convenire
possint-,.
Ii. Absirabho Phyfica dicitur a materia si-
gnata siu singulari solum abstrahere ; quia
tales format conceptus, qui rebus quidem
materiatis silum conveniunt, non tamen in-
dividuantibus. v. g. Phyfica contemplatur
quidem hominem quaternis esi corpus natura-
le, non vero hunc vel illum hominem in in-
dividuo.
m. AbstraElio Mathematica est, quae ab-
strahit ab omni materiasensibili, tum singti-
lari tum universali idq; siala ratione: nam
objectum Matheseos quod est quantitas,
nunquam absq-, materia datUr; in hac ta-
men concretione a Mathematico non con-
sideratur, siquidem objecta disciplinarum
non erunt concreta ; sic v, g. Mathema-
ticus considenti triangulum, quadrangulum
non attendendo corpus in quo reperitur d
existit,sed saltem difinit figuram tribus aut
quatuor angulis comprehensam. Et haec ve-
ra sunt de Mathell pura-.. Obiter nota,
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aiithores ponere diserimen inter abstractio-
ne Geunn tritam & Arithmetica} Di cun cq»
Geometricam abstrahere silum a materia
strjibili\ non vero etiam ab inteliigihtlt }
quia vi g. triangulum non potesl Conside-
rari, nisl cohsiderentur etiam Jatera ex qui-
bus conflat. Arithmetica vero abstractio*
abstrahits materia'ihtelli'gibili &sensibtli
simul', diilsn nec tres lineas aut supersicietsl
attendit T led tahtum abstracte trikv ,
iv. Ethica sett Philosophia pratlica ah- ,
pratiio , quam ditium esi 'esso cundum ani-
versale subjetium: sit namqi hic "abstrd-
ctio a materia singulari sili susietsb inhasi-
wis singuiari, attendesido tantum uni versa-
le. v. g. Bonum mori ac virtutes morales
'esseta parentum ££; liberorum, inagislratus
& siubditbrum non eoncretive s* insinguiari
susictio expenduntur: Hen enim considere
justitiamArisidis, liberalita Vbssiasiansi
sortitudinem essavi Magni; abstratle
bae omnia , quatenus'se ad individua ha~
lient indisserenter in • FhiVosophia Fractior,
proponuntur.i





• i- e\ >«•*!»
§. 6. Cumdp ex dictis satis superq; pater/
quid sit ttisciplina, quid osietlum, quid eii-i
am absiratiio , veritatemTheorcmaris propo-
sti apprehendere & adstruere tanto erit sa-
cilius, Fundamentum constituens&distins
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guens disciplinas Philosophicas non ejse ai*
Jiraßtonem , ,ut voluerunt antehac multi;
sed objectum certa ratione formali limita-
tum': probatur i. a sima definitione ,
quae nihil est aliud quam adaequata objecti
coram mente rcpraesentatio,ut $. i. hujui
iu&totug dictum. Unde licebit argumentari;
st disciplina ahsolvitur objeci sui tratla-
itione, adeo ut objetlum certa ratione sor-
mali limitatum, disiglinatertospraseribat
limites , peculiare objectumpeculiarem re-
quirat dtscip linam, sequitur objetlum ejse
illudfundamentum quo disdplina &consio
tuuntur (5d se invitem distingvuntur; at
verum prius. E. (spost. Huic sententiae ad-
siipulatur D. Jac. Mart. Partit. Met. lib. i.
Qjs- inquiens, scientiaspropric constitui ac
distingui per modos considerandi subjecta;
quippe quae sunt fundamentum tractatio-
nis,- non vero per varios & diversos modos
abstrahendi. i. Aremotione contraria seri-
tentia b. m. si abjiractio est tantum medium
quoddam inquirendi & obtinendi rationem
formalem objecti, sequitur quod non ejlfun-
damentum \onstituendi & distinguendi di-
sciplinasgat v.p.E &post. Consequentia hu-
jus propositionis majoris probatur; Quia
formae internae & specificae, vel ejus vices
sustinentis rei, est constituere & distinguere
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rem i non vero externi alicujus mdicij,qua-
le quid est abstractio.* quomodo enim id
quod rei est externum , potcst esTc principi-
um constituens internum/ Minor autem
in conseslbesl; nam abstractio nihil est ali-
ud, quam externum objecti Formalis seien-
tisici indicium, quod a posteriori illudtan-
tum limitat: cogniicibile enim per abstra-
ctionem non accipit entitatem, sed ilia jam
praesupposita per abstractionem ad illum
slatum ut cognosci posllt, elevatur.
§. z. Ultimo in Thcsi est dictum, in cok-
siituendis dtsieislinisPrAetitis etiamsinem at-
tendi j Quod non ita accipiendum, ac (i
disciplinae Practica: destituantur certo sub-
jecto cujus intuitu non poslVnt constitui &
distingui; habent namq; sua objecta etiam
disciplinae Practica: {uter voce 'stjam
generaliter) tum considerationis tum ope-
rationis, adeo ut objectum disciplinarum
Practicarum potissimum operationis sub
proprio formaliconsideratum illarum quoq;
sit fundamentum; nihilominus tamen, quo-
niam praeter illud objectum, habet etiam ob-
jectum internum quod alias dicitur consi-
derationis, & exhibet talia media, quae ad
certum quendam sinem assequendum sunt
destinata, propterea in talium disciplinarum
sonstitutiene etiam sinis attenditur: siqui-
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dem tota {objecti, littus considcratioms vj/aa-tr ' - 1 ‘ ? VCTn. 7:3 .J , •
€ns & tractatio eil propter sinem, qui
cto operationis per eadem media erit intro-
ducendus; rano'itaq-,.sensu accipienda erit
regula D. Calovii quam ’ inculcat.Noplogj
part. spec. c. g. Ax. 14. item expremus Me-
cthodol. p.. m. 671. ; , Quod
'
in|distiplinu
theoreticis esl objectum , id in prasticu eji
nis : quia u in illis intenditur cognitio ob-
jecti; 1:3 hic actio vel productio operis at-
tenditur. Valet illa regula, si certum subin-
telligatursuhjectum. non vero si excluditur
nam idem Calovius’ ex Ayerroerecte incul-
cat, in quavis disciplina practica tria venire
in considerationem, [ubicctum. sinem &tne-
dia, ornniUsnqi primo subjectum; quia ane
•'te omnia scire oportet..quodnam 'sit sub}?:
ctum operationis', in quod sinis per certa
media ! introduci debeat. ' Et' si ' objectum
incognitum sit , incognita 'erunt' omnia,
quae a subjecto pendent. Ad salvandam ita<jj
regulam D. Caloyij , observandum, sinem
dupliciter , spectari posie , 'abfracte £? sor-
‘maliferi nec non concrete &materialiter'.
'Eo modo practcipdit \ a subjecto cidemq;
■pontra diltinguitur; hoc v. modo cum sub-
jecto qua si concrescit. //'/'attenditur prout
‘inducendus est subjecto prae sublimo; His
spectatur, ac si jam introductus esTetin sub*
sectio !!. Axiomat. 55
i
jectam, adeoq; unum quid cum subjecto
constitueret, ut ita materialiter idem sine




Omne praeceptum in disciplinis sit
definitio , divisio vel canon_..
§. i. stat regula haec contra eos, qui
contendunt sufficere meras definitiones &
distributiones, nec regulis illis, quas cano-
nes appellamus opus csle: quoniam eas in
definitionibus contineri ajunt-.. Certum
quidem ess, canones in definitionibus ali-
quomodo contineri, sed non ni si virtualiter
&consit si tantum; quod si sufficeret, jam
nec distributionibus opus esset, quae non
minus in definitionibus continentur sc ex
illis stuunt, si modo legitimas sint. Verum
praeter definitionestsdivisiones etiam opuscs-
{tregulis quibusdam patet; nam sicut Desi-*
nitiones , ipsas rerum naturas & essentias
quidditattve explicant; divisionesvarietates
tspartes rerum offendunt; ita canones tan«
quam regula: & maximae ob manisestam ve-
ritatem side dignae, exhibent proprietates %
suntq; quasi normae sciendorum in Theore-
ticis & agendorum in Practica. Praeceptis
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adduntur Commentarij sjs ‘Trmjittonss,
§. 2. Commentarius praestat sequentia : j.
Ea quae in praeceptis sunt ambigua, obscura
& intellectu dissicilia explicat & dilucidate,
v. g. cum definitionem tum nominalem
tum realem per partes examinamus j cum
fundamentum & adsequatam latitudinem
distributionis asserimus i cum canones &
axiomata ad sensum genuinum limitando
& explicando restringimus; cum deniq; ve-
ritatem & usum praeceptorumcxempiiscon-
venientibus& idoneis illustramus. 2. Com-
mentarius etiam quasstiones controversas ,
adductis utrinq; sententiarum divortiis & ra-
tionibus decidit. & j. Methodum, cumpro
re nata ab aliis discedit authoribus, desendit.
Transitiones autem tanquam vincula sunt
Methodi, quibus praecepta seu partes disei-
plinarum combinantur & cohaerent, tuncq;
potissimum adhiberi solent, cum interprae-
cepta longior intercedit explicatio.
Axioma II.
Praecepta disciplinarum sint vera,
methodica, utilia & perspicua^.
§. 1. Qrtitvor ncccssaria praeceptorum
dilciplinarum x&rq&cL commemorat scim-
perac hoc axioma, juxta quae, si studiosus
philosophiae praecepta quae ab authoribus va-
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sla proponuntur, accurate examinaverit,
mulros vitabit errores, tcmporisq; & la-
boris lucrum sentiet haud exiguum-..
Itaq; 1. Ad ventatis normam examinan-
da sunt praeopta disciplinarum : veritas e-
nim communis est praeda, quam venamur;
& unietis post Dei gloriam sinis quem in-
tendimus/ Vera autem illa praeopto. sunt
censenda, quae in re fundamentum habent;
quae vero non habent, salsa sunt, ideoq;
reprobanda: quoniam in cognitione veri-
tatis non promovent, sed sallunt & inintri-
catissimqs errorum labyrinthos ducunt, z,
Ad bona methodi amujstn erunt examina»-
da fratepm: nisi enim legitimo cohaereant
ordinej consusio, prolixitas, redundantia
aut desectus & tautologia metuenda,
prosectum studiprum maxime impediunto. ■,
snethodps vero genuina, rebus & ca>ptui
diseentium conveniens ubi servatur, magno?
perc lab.or promovetur, juxta illlud ;
9rdinepervenies •, quo non datur ire labor >
§. 2. Methodica autem sunt praecepta 1,
Quando objeiio disciplina sunt adaquatu ,
& nec justo sunt prolixiora nec breviora,
sed objectum objectiq; partes adarquate re-
praesentant. 2. st semel sio loco tradan-
tur: si enim eodem sensu & sine laepius re-
petuntur, •m.vlsKoy.ue vitio sunt obnoxia_.e
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j. sipracepta Unarum sinehomogenea;
praeceptum enim quod in un discip lina est
homogeneum , in altem erit heterogeneum j
liquidem disciplinae distingvuntur objectis,
diversorum vero objectorum praecepta in li-
num, salvis bona. methodi legibus , coale-,
Icere non poiTunt_».
§. 3. Homogeneia praeceptorum bis duo-
but cenferi debet 1. In discipli-
nis Theoreticis! omnia praecepta sunt ho?
mogenea, quaereseruntur ad idem'objectum
scientificum: hoc enim est mensura dilci-
plinaruni potissimum Theqreticarum.' v. g.'
In Phyfica homogenea sunt omnia illa pra-
eeprn, quefaciunt adcontemplandam. C.N.
sine in censiitueniibus seu principiis , sive in
asseUionibus denominantibus, sive denis in
saetidus contrahentibus,. 2. In discipli
practicus homogenea sunt illa praecepta quae
tendunt ad idem subjectum operationis &
ad eundem sinem consequendum; sic v. g.
. in Philosophia practica homogenea sunt illa
■praeopta, quafaciunt adhominem liter
beandum & ad obtinendamfelicitatem civi-
lem■, in Logica illa, qua faciunt ad bene
disserendum de quovis Ente , £JV.
§. 4.' Contingit tamen aliquando, unam
siiiciplinam inviolatis legibus Methodi assu-
dere aliqua ab alia disciplina, quod sit cum
sectio II. Atiomat. 59
sibi invicem mutuas praedant operas, v. g.'
£thicut aeluri'! de subjeffo 'virtutum anima
ts ejus facultatibus , nec non de objectis vir-
tutis seti affectibus , nonnulla ex Physi-
tU mutuare'necessum habet, quibus tamen
aliud acceditformale exinde , quod non hic
silius contemplationis' gratia , ut ibi propo-
nantur.
‘ '
Übi obiter nota Tripliciratione &4
.... .
...
. . ... ... ,'Css ■..«* r»
modo praecepta in ailciphms proponi. {&)
Per positionem idq; vel directi vel in ordine
ad directum: v.g. cum Metaphysica con-
terrsplatur naturam Entis, sit id directe; in
ordine vero, ad directum quando agit de
. Entis affectionibus & lirajtatipribus essendi
rationibus scu quasi spccicbus. ■(/.3) Per re-
motionem. v. g- Metaphysica dc Ente ne-
gativo,Ente in potentia & Ente per, accidens.
Ethica de vitiis quam ob rem tamen sicte->
rogencias argui non potess; nam opposito-
rum cadent.tsl /cientia}, quod, quidem tam-
diu procedit, quamdiu objecti alicujusop-
posuiitn non constituit peculiaris disciplinae,
objectum: unde patet ratio cur'corpus &
sjsiritm in eadem discjplinanontradantur:
quia sj>iritmt esi talis, conceptus, qui aptus
esi ad constituendum peculiare objectum di*,
siglina, sy) Per bonam occasionem, ut E-
thica de anima & affectibus; aut cum oc-
casionaliterper digrestionem commentarii
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Joco aliquid abducitur ad declaranda alia,
uc sepe usu venit in disciplina pocisIimum
transcendentali.
§. j, Examinanda erunt 5. Pratcepta di-
Jciplinarum ad regulam utilitatis: inutilia
enim & noxia mentem non persiciunt-..
sed turbant & corrumpunt. 4. Denisyper-
Jpicuitati tn tradendis Praetatis erit opera
danda, ut propriis & usiratis verbis propo-
nantur; secus si siat, oblcuritatem pariunt
& ambiguitatem-..
Axioma III.
Procemiali & essenriali considerati-
onc absolvitur diiciplina omni**.
§. I, Tractationis utriusq; tum Pronemi-
alis tum Esientialis varias appellationes in-
dignatas vide supra p. 24. h.tract. Theoria:
dil’ciplinarum non tantum utiliter, sed &
necejsario praemitti quadam prolegomena
offensum Prooemio Inss. mearum Pneumat.
candemq; alTertionem aliquot ibi stabilivi
rationibus: In disciplinis enim percipiendis,
quasi in ignota versaremur sylva, nisi prae-
cognita viam aperuerint k instar statu®
Mercurialis offenderint qua sit eundnm;
h®c namcj; exhibent tractandorum traia-
ypjttpii&y quandam, quae viam monstrat,
sladia definit k scopum praesigit. Duo e-
sectio II, Axiomat. 61
hlm siunt | ait D. Calovius Methodo), pm.
A48. qua juvat in cognitione rerum persie-
qui 1. supersiciariam rerum adumbrationem
2. Accuratiorem omnium qua adrem {pellant
evolutionem ; ilJam non quidem csTe dc disci-
plinae integritate; ultro conceditur, quan-
doquidem disciplina, nihil est aliud quam
adaequata objetli sui comm mente rcprtsin-
ratio, quae absoluta esse potest, sine praevia
umbratili ejus delineatione: sicut ad domus
integritatem non requiritur vestibulum, &
proinde hec disciplinaparsgeneralir nec jpe-
i/alis, sed Utriusq; quadani adumbratio.
§. z. 'sr&Jiccpsia, talis duo potilllmum at-
tendat, 1. Habitus indolem declaret. 2- ob-
Jebii pracognitionem tradat. Circa prius
horum inquirit, (a) in Exisientiam an sci-
licet detur talis habitus? An constituat pe-
culiarem & ab aliis distinctam disciplinam?
An illa sit Philosophica ? (js) Inquirit in
EJsientiam per causarum investigationem (s
ser definitionem. Ad definitionem resertur
etiam nominis explicatio, ubi pensitat varii
disciplinarum nomina, eorumq; rationem,
nomen samosistimum, ejus originem & cum
reliquis comparationem ; dEquivccas nomi-
num acceptiones explanat. Deinde aciera
vertit ad Genus legitimum csTe pro-
bae, mox ad disserentiam. Circa causa-
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rum considerarionem Tolene authorcs lau-
dabiliter pertexere catalogum £orum\ qui
vel prima jecerint fundamenta discjplina,
.vel laudabilemsupersiruxere operam, juxta
states vel alia rationcJ. / •
§. 3. Circa posierjut scilicet objectipraco-
gnitionem , itidem primo' rejicit aequivoca;
deinde determinat propriam & genuinam
significatiorieni inquirit . in', ejus formale;
indigitat obiter objectum totale & -perse-
ctionis seu primarias attributionis. 'Deniq;,
ipsitn disciplina partitionem subjungit, cu-
pis rei exempla prooemia omnium sere cisci*
plinarum suppeditare poliunt. toosyccq/eu
tamen disciplinarusn necenaria diicernendji
a non ntcenaria : supervacanea namq; pro-
lixitas & hic tidiosa est. ' .
, i.: , -
§. 4, Pracogniti in diseiplittis Prati ieis
praecipiente Caiovio deducent nos in cogni-
tionem sinis & subjelli , viariisa apertent al
mediorum invesiigdtionem; quod quideni
de quibusdam disciplinis practicus potest pro-
cedere, de omnibus tamen vix De summo
namq; bono seu felicitate civili, .quae hic te- '
quipollentcr accipio, omnes conshevere E-
thici.qubs hactenus videre licuit , agere in-
Tractatu Ethicae Esientiali, licet & aliam
'rconstret methodum idem D. Galovius in




Non omnia discipIinarura objecta
habent principia cssentialia, neo; spe-
cies sub se^.
§. x. Magna hoc in palTu in objectis di-
sciplinaribus datur varietas, quasdam enim
objectorum sunt ex rebus pr<edicamentnli-
bits) quatdam ex transcendentnlibttr, sed neqs
objecta in vi pratdicamentali omnia habent
species & principia essentialia. spiritus qua
objectum esl dilciplinae principia nulla agno-:
scit. Et quat principia allignabuatur coelo vel
terra qua mensurabilis est ’ In iis quae ver-
santur circa res materiales aliqua quidem
dantur principiaysWproprie., ut inphysica.
sive xa}' civaXopiav, sed ea non ell natura
omnium objectorum necessariorum, prout
etiam non omnia habent affectiones qute
sunt accidentia: sufficit itlq; dari silum
rationem a priori per quam sit demonstra-
tio, ralis ratio, causa virtUasis, quia
in demonstrando non minorem parit certi-
tudinem quam causa in rigore ita dicta v.g.
tumide spiritu probatur inextensio, sim-
plicitas per immateria/itatem. De quan-
titate diviibilitas per extensiohem, quae
tamen non realiter distingvuntur ut causa
& causatum. Idem venit etiam dicenduav
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de spcciebus. Corpus naturale, objectum
Phy fica:, & magnitudo objectum Geometria:
habent quidem species sub se proprie dictas;
Ens autem objectum Mctaph. & spiritus
Pneumaticae &c. non habent, sed tantum
modos contrahentes. Qua;dam objecta rati-
one partium solum diversarum consideran-
da veniunt in ©icefflua speciali: quo/nodo
terra veiuti restringitur ad partes dxversas,
qua: speciatim considerandae sunt in parte
speciali Geographia:; Quadam deniqi pro
diveria applicatione ad diversimoda subje-
cta aliquam admittunt varietatem i quomo-
do Afro logia inparte seciali expendit es-
setiusslellarumsub diversimoda applicatione,
puta ratione materia, in quam instuunt sici-
la, regionum nimirum vel hominum de qui>
bus prolixe Aslrologi.
Axioma, v.
Noti omnia eodem modoincurunt
in sensus^.
§. i. Potior es tantum modos juvabit me-
morare, quibus aliquid in | sensus incur-
rere dici potest. Fit id i. factande diretle
aliquid senslhus objicitur ut color visui, so-
nus auditui. sic corpora naturalia omnia
in sensus incurrere posTunt. i. Cum txhi-
bentur essetius , quomodo tesiatur mundus
de Peo creatore. sic angeli 6c anima ex es-
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factitius deprehenduntur. j. Cumperrudem
Aut principia Aliquid se siensibus ingeriti
ut aedificium consiciendum ex apparatu in-
strumentorum & materialium-, vel aedisici-
um quod extitit, per rudera. 4. Per sun-
damentum: sic universalia in sensibus sunt
per singularia in quibus fundantur. 5. Per
imaginem quando aliquid per simile vel
per iignum repraesentatur; sic unum ovum
in sensu cst per aliud simile-, mons aureus
per lapideum; vinum per sulpensam Hede-
ram. Aristoteles per imaginem 6. Per op-
sositum; ut privationes per oppositos habi»







An bona sit data philosophiae desi-
nitio, an vero commodiores sine aliae*
quae apud Authores reperiantolu?
Antequam de aliis definitionibus* judici-
um ferri pdtests necessum est imprimis
enumerare & cujuscp indigitare Aurhorem;
proinde haec quaestio ita pertractanda ut ».
Aliorum definitionesrccenseantur t. Cons-
tat supra t data definitionis; ultori‘dsistenda-
tttr, Beviter j serendum d: A his.
definit, q.. subjungenda antit.besis propo-
silix definitionis.
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§. t. Inter descriptiones a, antiquiorum est
i. Platonis in Phaedone talis. QtXontya
*s7 sasXe-ni 7» sttvurx, h. c. Philos. tsl medi-
txtio mortis.
II, Etiam cst Platonis & quidem in di-
▼ersis locis; CpiXenCpla, tsi Q(%
Kcsm ?9 dvvct&v ctvsqoTrai , h. e. similitudo
Dei quatenus homitn eji pojstbilU ; quae de-
finitio deinceps ita esserri caepca cst: Philo
sophia eji ajsimilari Deo.
in. Qjuoq; habet Plato, tpiXoov&a, td
yveone sc-tair yjy
*]uv tr 'jxmg ctniuv : h.c. notitia divinarum
dhumanarum rerum d tausarunt i qui-
has er sunt. Huic assinis est.
iv. Quam habet Cic. 2. ossae. Philosophii
eji divinarumhumanarumsrerum cognitio.
Quam perhibent stoicos in sua secta con-
ctanter retinuisTe. Franciscus Toletus at
hanc omnium essc perfectissimam, Habet
& aliam Cic. lib. i.dc Orat. Philo sophia eji
omnium laudaturum artium saseicultu.
v. speusippi; Phtlosophia eji appetitussi-
piet ia dcontemplatioveritatis, utveritasejt.
vi. Philosophia eji amor sapientia.
vn. Damascenus (citante Kcckerm.PrZ'
cog. phil.) in sua Dialectica talem dat deli-
nit. s)iXontpix £?7 n^rurimsqpii
sectio III* Eeenght. 67
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( }rip!s*uv, w agw Tmarii Ti%vtis. I C. 1ru
loflophia est ars Artium [cientia [cientia-
rum ([principium omnis artu.
vm. Quam tradunt Conimb. in pro-
atnio Phylleorum cx Damasceno & Ara-
xnonio: ipiXouvCpitt isl yvun';']coi/ osjcoV r)
en, 'ji/T e<n *]up ovjuv <pvatug. i. C.
Philo[ophia e[ Entium quaterna Entia sitnt
Cognitio, hoc vsl natura Entiums,
ix, Danielis Crameri est; Philosophia cst
doctrina actiones & contemplationes secun-
dum id quod optimum cst snoderans 5c per-
siciens.
x. Crellii in Pratsat. libri Phyficac Au*
scult. Philosophia est habitusanimi, [apien-
tia sTprudentia conslans.
xi. Keckermanni; Philosophia est com-
pages scientia: & prudentiae,- apta connexi-
one & unione inter se conformata^.
xu, Horstii; Philosophia cst habitus ani-
mi,qui speculatione rerum cognoscendarum
intellectum & vita inculpata voluntatem,
secundum naturalem aptitudinem omnino
persicit t ..
xui. Fri Eustachii est, inPraesat. ad Phisi
Quadrip. PhiloflopJjia esl certa eorum qua
lumine naturali [ciri possunt comprehenflo.
xiv. Piccolominei: Pbiloflophia esl habil-
ius animi, mundum quavis ratione contem-
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pians sidenter, component aRi*
nes interna mentis exercitatione ingenii$
scecundiateformatus in cujus uj'u summum
prasentis vita bonum occupatum eji.
xv. D. Jac. Mare, retinet definitionem
Crelii), & in Procem. Exercir. Met. definit
Philosiophiam quod sit habitus animi sapi-
entia &prudentia consiant.
xvi. D. scharssij: Philosophia esi notitis
Variarum rerum necesisiariarum £5' contin-
gentium, qua hominem persicit tn tntelli-
gendo & dirigit in appetendo sieu agendo.
xvii. D. Calovij; Philosophia esi habitui
intellestualis\Dianoesicus, mentem intensm
contemplatione veri , extensive actione boni
persiciens.
<; xvm. Rami & Ramarorum .* Philosophit
tsl comprehensto seti sysletna Artium libera-
lium. « severino stutcro autem Phisosophia
est doctrina liberalium artium , qua huma-
num excolituringtnimnLi,H i?>.
xix. Beatisilmus Antecedor meus M.Thu-
ronlus tales deditPhilosophiae definit. Phi-
losophia e(l habitio intelleiiualii {aggregattu)
hominis intellejdum artibus notionaltbus gs
saenilis i •voluntatem vero prudentia primi)
r ; v■> X -t, >\ •. . 7.<l»Upersiciens , adsummumprtstntuviu bonum
obtinendum,
_ 'Et:..Philosophia.esti habitus
sectio. IIT. Elencht. 69
tnteUtciualu (aggregatu*) tmtdiclum horni*
nu opera notionum secundarum adjutumco*
gnittone rerum nece(sartarum» voluntatem
viro atlionebenesio , secundum naturalem
altitudinem primo persiciens, ad summum
yrosentu vita bonum obtinendum.j.
§. i. Definitio autem supra in Thcsib.
proposita & explicata, eundem habet Au-
thorem sed manuducente Calov. quae his
omnibus jam enumeratis jure meritoq;prae-
scrcur; quoipso /»v«sQuaestionis membrum
asfirmatur, & asfirmativam tuentur rationes
eatdem quarum supra p.15.14. & h.T. sectione
Theorematica obiter facta est mentio. Pro
bonitate itaq; hujus definit, licebit ulterius
lic argumentari;
i. Quecurus Definitio csi &perssicua
brevis, ss definito suo adaquato., 'illa utisc
isi bona tsprasiantijsima jat bae tolis esi; E.
Major continet virtutes bonae definitio-
nis potiores, idcoq; extra dubium. Minor
etiam vel ex inspectione ipsius Definit, elsc
evidens. Nam licet singula verba in ea-
dem sint singula pondera, perspicuitatem
tamen non turbat vel locutio aliqua tropi-
ea, abusiva, impropria aut alias obscurai
sed nativa lingularum vocum elucet signifi-
catio. Brevitate omnes alias, quae Definiti-
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onis nomen meremur , < antecellit. s ’ Quod:
vero etiam! definito, suo sit 'adaequata patet:
quia nulla:partium Philosophiae hic omitti-
tur, nulla etiam ponitur superstua. /De di-,
sciplinis Notionalibus, quae etiam hac de-,
finitione comprehenduntur, potesl: aliquod,,
suboriri dubium, sed probabitur infra, par-,
tim. etiam supra cst probatum, illas quoq-,a
versari circa i cognoscibile Phiiolophicum
adcoqv partes effo philosophiae, ~,s ,!.
■2. sic Csiu£(un.q~ - definitio consiat legi*
sinio genere,id'disserentia. legitima,, illa esi,
bona, at baephilosiophia definitio talis csi; .E,
i Major essera: Definitio enim absolvitur-
duplici conceptu, c.on.venientia; & disseren-
ti«, sili autem conceptus cum simi legitimi
& adaequati, definitio tota. se, recte habet*
nam Tot i.partibussimul tsondiss
sert. Minor ,in va%m 'definit. Cupra est'
probata,, übi 5c Genus & Disserentia estexa-
miiiata, p.atebitqi idem ex solutione argu-
mentorum -qua; contra datam Definitionem
objici possunt-.. . . ; l
5. ssecensitas vero quod; concernit De-
finitiones, si paucisitmas' saltem exeperis,
sunt eae p.irtim mctaphoricae & impropriae,
partim alias obscurae; quaedam definito suo,
latiores quaedam stricliores, quaedam Desi-
nitiones, sa.ltem. nominales, ideoq; inadae-
v
quat*
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quatat, illegitima? 6l minus accuratae. Quod
aliquid sigillatim de smgulisdicendo patebit.
I. Platonis illam quod attinet, qua Philoso-
phia deUndutmediatiemortts, elogiu quod-
dam c(T,Philosophiae perMctaphora egregie
conveniens: nam per mortem inrellexitPlato
(ut testatur Ammonius in Isag.Porph.) mer-
tem illam voluntariam, qua anima renunciat
imperio affectuum & se elevat ad contempla-
tionem rerum sublimium.Potcss etiam intel-
ligi hic mors naturalis quatenus sinis nosiri
memores, scilicet quod omnibus hominibus
conllitutum cst semel mori, discimus resiae-
narc affectus, juxta illud EcclesialHci 7: Fili
mementosinis tui, nunquam petat bis. Un-
de Augutt. Timor defutura morte, mentem
concutit, cjuasi clavus carnis, cts omnes motut
suprrbia ligno crucis assigit. Els iraq; de-
scriptio haec 1. mctaphorica. n. Genus est
inconveniens; quia meditatio mortis ess es-
sectus Philosophiae,effectus autem causat sute
genus esse nequit, 3. Est etiam latior; quia
non tamPhilolbphia quam s.Theologia mor-
tem meditari docet: Ex Theologia namq;
praecipue discimus, quod stipendium pecca-
ti sit mors. Idem etiam dicendum de 11.
illa Piat. dcscriptione scii. Philosophia esi
ajsimilari Deo, ess haec quoq; mctaphorica,
& latior,competens s, Theologi* etiam,
E 4 quae
4
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qua: nos praecipue -docet ut conformemur
ad similitudinem Dei.
IIT. Platonis & iv. Cie. quod attinet qua
dicitur Philosophiam ejse scient iam divina-
rum humanarumtj3 rerum, multis modis est
incommoda: est enim r. Genus incommo-
dum, quia totum definitur per partem, Ph;-
Ibsophia per scientiam. 2. Est: latior luo de-
finito, competit namq; etiam Jurispruden-
tiae, quia lib. i. Inst. Tit. i. de Justitia & jure
5-i. definitur jurisprudentia Divinarum is
humanarum rerum net it ia &c. Deinde 3.
rerum divinarum notitia praecipue Theolo-
giae convenit. Accedit 4. quod valde stu-
ctuent Authorcs, quid hic prseipue intelli-
gatur per res divinas quid per- humanas.
Multa etiam continet Philosiophia, qua: nec
divina sunt nec humana. Altera illa Gic.
definitio, qua Philosophia dicitur omnium
laudatarum artium sascieultu , valde est la-
ta,tum ratione genens tum disserentiae; com-
petit enim non tantum universae Encyclo-
paediae liberali, sed etiam artibus mechani-
cis & manuarijs, qua: quoq; laudatae lunt
artes.
V. Illa speusippi, qua Philosophia esl ap-
petitui sapientia &contemplatio veritatis ut
veritas esl, partim est nominalis, partim
duplici conslat genere sed neutro legitimo.
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Definito. etiam est angustior, quoniam sbli
PhilosophiasTheoFetic-ae competit.Practica!»
vero & Notionalem Philosophiam excludit,
VI. Qua Philosophia definitur amor sa~
pientia , tantum nominalis est. • .
VII. Quae Damaiceni est scil. quod Philt*
sophia sit ars artium ctTsciemia saenttarum
Jonge-infra etetv bona: definitionis est
constituta , adeo ut encomium tantum Phi-
losophiae dici polii r,
Definitiones quaeseqvuntur decem, exe-
ptaEustachii, pleraeq, siant Peripateticorum
& omnes quoad siensiim conveniunt, licet
in verbis aliqua'sit diversitasj& ita lunt sor-
mata: ut Philosophia tantum realisesseritiam
exprimant, Notionalem vero omittunt ide-
pqi definitionum carum nulla est adaequatas
st vero disciplinarum Notionalium quae o-
milTa: sunt mentio injiciatur, ilicoadaequata
evadunt. Quod vero in tantadesirtitionura
Philosophia: varietate nulla Aristotelis ap-
parear, magni alias philosophi, rationem in-
nuit Laert. qui testatur Arist. quidem seri-
psisse tres libros de philosophia in genere.
sed eosdem injuria temporum periisTe, qui
st extarent, huic materiei etiam multum
lucis acccstifict. Nec est aliqua-deseriptio,
generalis Philosophia: existimanda* quae ex-
tat lib. i. Met. c. 2. ubi dicit
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tss»/cientiam veritAtu ■, sed tantum parti»
cularis explicatio iiius partis quar Theoreti*
ca appellatur, quod patet cx verbis sequen-
tibus.
Rami 3c Ramatorum quod attinet desio
nitionem qua Philosophia definitur tompre-
bensio sini /yslema Artium liberAlium, laten-
tur ipsi Ramati hanc esse Philosophiae sylle-
matice acceptae, seu prout in libris conti-
netur. Ast cum supra dictum sit p. 24. li-
tcras in libris contentas signa tantum esse
Philosophia*, cstq accidentale philosophia:
comprehendi praeceptis, non recte hac ratio-
ne quiddiras ejus explicatur. Quemadmo-
dum enim imagoLutheri non est ipseLuthe-
rus; ita nec literae in libris contentae ipsa
sunt philosophia. Prmtcrca mt Genu* tuo
disserentia i» Ramaorum definitione esi con-
ventem. Comprehendo enim est genus phi-
losophiae yaldc remotum. Nec disserentia
sibi consiat; si enim vocabulum artis in
sensu accipias Luciani, ceu faciunt Ramtei,
quod sit sysiema pruceptorum perpetuo vero-
rum btmegeveorum , catholicorum metho-
dicesa disyositorum, tum definitio haec Ra-
mia ejusdem est latitudinis cum scibili li-
berali, & lic non tantumphilosophiae com-
petit, sed etiam Facultatibus reliquis, (i
vero artem accipias sensu Aristotelico prout
cl
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sst habitui cum retia ratione effectivus, phi-
josophi* tantum notionalis habes definitio-
nem ; issae namq; disciplinae proprie artes
dicuntur, reliqui non nisi valde improprie
& vujgarjtcr loquendo, a qua locutione
alienus erit philosophus.
§. 4. Ultimo perlustrandae objectionesquae
contra datam definitionem objici postut. C6-
tra gen9 hoc insitrgucRamaei tali argumento.
Obj. 1. Causa efficiens habitus , non eji
ipse habitus: Doctrina philosophica (' intei-
hgunr cara quae in libris continetur) ejl
causa efficiens habitus phihsophici £■ non
tjl ipse habitus philosophicus ,
Majorem existirnat sturerus Anat. log,
Arisl. c. th, iv. ellc ccrtiilimam: causa
enim efficiens esseta sili ne quidem pars csl,
siquiden* esi extra esserum, nedum ipse es-
setius. Minorem probate quia ad omnem
habitum, &sc etiam adphilosophicum , tres
requiruntur causa , natura [allecto dotlri-
«a ‘J exercitatio.
Resp. 1. Ad prop. majorem neq; illam
{impliciter e sle veram ? nam potest unus ha-
bitus esle causa alterius habitus v. g. habi-
tus philosophiae in Platone causa habitus in
Aristotele, ubi & causa & effectus est habi-
tus, sed saltein non idem numero, specie ta-
men. Resp. 2. ad minorem; Loquendo de
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Philosophia pracise, salsum esl syslemata
Philosophica seu libros esle causam philoso-
phiae , primi enim philosophiae Patriarchae
habitu quidem praediti erant philosophico,
libri tamen nulli adhuc extabant, antequam
ergo potuerunt extare syslemata philosophi-
ca, necessum erat praecedere habitus. Posl-
quam vero exislerecoeperunt syslemata, ea-
dem egregia & magna esse subsidia ad ac-
quirendum habitumnon negatur, ipsam ta-
men philosophiae essentiam non continent;
quia ut antea dictum* accidentale esl:philo-
sophiae comprehendi syslemate, siquidem si-
ne tali comprehensione aliquando extitit &
criamnum existere potesl : restantur namqi
Hifloriae a nativitate caecos ad summam in
philosophia & alijs Facultatibus eruditio-
nem pervenislt*». Doctrina itaq; valde re-
motum genus esl philosophiae i undenon ne-
go philosophiam esle doctrinam, sed non pri-
mario prout in libris continetur ceu vult
stuterus: libros enim, doctos, non nisi pet
Metonymiam .dicere licete.
Obj. ii. Definitio debet competere defini-
to per sie & essetum liter,• Habitum esse non
competitphilosophidi per se essentiahter. E.
Habitus non csi de definitione Philosophia .
Major esl vera : Minorem probat stute-
rus his verbis in comment. in Dial. Rami.
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Disp. I. th. 16. & 17. sibula habitus P.hilo-
sophia convenitper accidens. Po siquamsin-
iosophiasit doctrina, potesi ejsentialner (si
per se ejse in mente hominis, etiamsi nulla
exercitatio accedat qua habitus acquiri pos*
sit , quod ulteriusprobat tah exemplo: Puer
aliquis potesi dodrtnam bene loquendi , ca-
nendi, numerandi (sic. mentecompleili , qui
mnen exhabituGrammatico, Musico , Arith-
metico (sic, nunquam bene loquatur. scd,-
mirum esl valde, rationi aliquando tantas
suboriri nebulas, ut lumen illud claristirautn
obsuseare postint-/.
Resp. itatj; ad propositiOnem minorem
illam sibi nequaquam conslare, & probati-
onem qua: adsertur esle nullam. Concedit
stuterus, philosophiam prout esl doctrina
per sc & essentraliter esle in mente hominis.
Quaeritur ergo quomodo doctrina slt in men-
te hominis, sl non ut habitus? certe aut ut
habitus, aut ut potentia naturalis; at non
hoc, quia esl adventitium quid. E. illud. Nisi
absurdoPhilosophiamin tertia qualitatisspe-
cie quis locare velit cum siutero, qui artem
ad eam spectare dicit; Authoritate, ut ait
seal. Exercir. 307. sect. 16. sed pelllmc per-
vertuntur verba & sensus scaligeri, qui ita
loquitur: sidentis habitus esi aliud ab ipsis
popositionibtts, cum sit in prima /pede qua-
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litatu, essetius abipsa (pede tanquam a cdtisi
efficiente. Non erit idem cum ips* sicte deid-
"tu , que cst 'similitudo in tertio capite qua-
litatis iit color. \ Haec seal, übi expresle di-
cit habitus esse in prima specie qualitatis &
id recte ; species vero {puta sensibiles (s in-
teUigibilcsJ in tertia specie qualitatis, licet
-minus recte ut infra patebit! Exemplum
quod adsert probationis loco stuterus, ridi-
culum esh Puer si philosophicum quid edat,
id faciet vel cumpromptitudine is perfette,
vel imperseße} si prius, habitum obtinuit;
si posterius, dispositio est, quae gradu tan-
tum dissert ab; habitu non specie, quia est
via tendens ad habitum. Quod ver dicto
nullumacquiri habitum absq; exercita-
tione verum est. sed quaeritur,anne existimo
quenquamposse perdisccre praecepta ef libris
sine exercitatione? si non insunduntur men;
ti, certe exercitatione& quidem asiiduaac-j
quiruntur. Cum itaq-, philosophia & habi-
tus fint ejusdem praedicamenti, & habitus (
in siala praedicamenta!! sit superius quid,
philosophia inserius j patet ad oculum habiJ i
tum esse philosophia: essentialem quod e- i
rat demonstrandum_>. .! is> I
Ob}. in. Omnis ' habitus cjl certa specici j
qualitatis ■, philosophia noti est certa jpecid /,
qualitatis E. Philosophia non est habitus, ti
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Minor probatur.- quid Fbi losophia ejl
omnium habituum congeries.
Relp. Ad proposit. Minorem & ejus pro-
bationem I. quod non major m iis est con-
scquentia ac si dicerem : Animal nonejicer*
U aliqua (pectes animalis i E. animal non
'sidentis £qui cte, /?csp i. Minorem hanc
esie maniseste sallam.- Philosophia cum sit
habitus, ut ex dictis satis superq; apparet*
erit utiq-, certa species qualitatis.- Nec pro*
batio sc recte habet, nam licet philosophia
plures complectatur habitus, non tamen o-
mnes-, & posiro qilod omnes complectere-
tur, adhuc esset certa species qualitatis.
Habitus enim cst illa ipsa species.
Obj. iv. Philosophia ejl Ens aggregatum
E. in nulltpradicamento, &per consequens
habitus, philosophia non ejl ejsentiale quid.
Resp. x. Ex canone Logico. - Entia ag-
gregata reseruntur ad idem praedicamen-
tum, in quo sunt Entia ex quibus aggre-
gantur-, eum itaq; partes Philosophiat ut-
potc Metaphysica , Mathesis &c. sunt habi-
tus & quidem intellectuales, philosophia
ipla etiam habitus erit. si vero detur in-
slantia, illoshabitus quosy esso entia aggre-
vpossem provocare ad habitus partiales
singularum scilicec conclusionum, ex quibus-
coastant hi ? & eadem collectionevi Canonis
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Logici cjusdem, evincere eosdem in prae- _
dicamento qualitatis. ■ , ;*•. • r 'i* VResp. i. Magnum discrimen inter.En*
tia aggregata qtia aggregantur expluribus
Entibus substantialibui c$ quidem substan-
tiis completis , & inter .• ea Ensi* collebliva
qua -colliguntur ex mpluribus accidentibus:
nam substantis licet ordinatistimcdispositac,--
ad tam: arctam . unionem tamen non redi-
guntur quam Accidentia: ; quia in hisutpote
immaterialis,- aggregatio' non est atque evi-
dens. Partes philosophiae in mente?philo-;
sophi tum ratione unius communis/## ad
quem colliniant, tum ratione, objecti, - tum
etiam ratione communium omnibusprincipi’
orum arctillimam subeunt unionem, dt ni-
hil mirum, magni nominis philolophos as-
scruilse, philosophiam eximendam e numero
entium aggregatorum : quia plcraq,’ qua; oc- 1
currunt exempla entium collectivorum, coi- 1
lecta sunt ex substantiis, utpote; Ecchsta, 1
'Kesjusblica , ,Collegium , Academia ~syha, s
Exercitus -&C. An vero Philosophia sit ens
per accidens seu’ collectivum, problemate J
tertio' peculiariter erit disquirendunu, M
. «b-iH.-t.s- Questio 11. i 'Yn ;;«i/pE| •
; An philosophiae Divi sio sit Aossae,la"ii vero aliae, quae apud auth-ores
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§. i. Duo quaestionis hujus membra.
Quantum ad prius, bonitas divisionis Phi#
losophix supra datat in sectione Theorem.
p. 20 j & 19 tribus rationibus c(t probata,
utpotc 1. Quod sic-’ suo disiributo adae-
quata. 2. Quod aeque Iste pateat cum ob-
jecto PhiJosophlac. 3. Cum Fine pHilosu-
siliae .retrocommeat. Quas, cum rfirmo
sient talo, ulterius non repeto.
"
§. 1. De divisiohibus aliorum antequam
judicium ferri polsit, eaedem imprimis bre-
viter recensendae. Antiquistimas vero illas
divisiones qua? primo intuitu suam produnt
inlussicientiam lubens praetereo, qualis cst
illa Xenoph. Coloph. qua dividitur Philoso-
silia in Pbyficam & Logicam item Arche-
lai Atheniensis in Moralem & Pbyjicam j ncC
non Cleamis in Dialcsticam,Oratoriam,Mo*
ralem , Civilem, Naturalem, Theologicam.
nonnullae 'aliiTub incudem examinis brevi-
ter revocandae, ut supra exhibitae divisionis
perfectio eo sit illustrior. J ,
1 1. Hst antiquorum illa, qua Philosophi»
iisx in septem artes liberales dispescebant,
quas liquentibus versibus mnemonicis com-
plexi sunt_»; ; ’ Gram loquitur , Dia pera
docet, Rhet prela colorat ,
Mm canit ,Ar numerat , Geo ponderat, ds
litet ajirav 'Brevius /V;
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Lingua, Tropus,Ratio, Numerus, Tenor, An*
gu lus, Aslra.
Quae distributio Philosophiae, duas potis-
simurti ob causas non est admittenda: i.
Quia membra contsa leges bonae distribu-
tionis multiplicat, z. Quia est inadaiqua-
ta, potistimas enim Philosophiae partes o-
mittit, utpotc Mctaphysicam, Phyficam,
Pneumaticam sc totam deniqi Philosophiam
Practicairm.
II. Inter vetustas philosophiae partitiones
occurrens elt Zenonis &Chrysippi,atq; adeo
stoicorum, qui duos illos authores praeci-
pue sunt secuti, vide Laert Jib. 7. De vitis
philosophorum, qua philosophiam partiti
sunt in Logicam, Phyficam & Ethicam.
Logicam dixerunt esso sestum universie phi-
losophiae, contra infinitus protervorum sophi-
starume Phyficam compararunt horto ,in
quo flores & arbores omnis generis visun-
tur: Ethicam astimilarunt calo, quod soe-,
cundet illum hortum. Dixerunt etiam
Philosophiam esle, quoddam quafix animal i
cujus ojstbus similis sitLogica, carnibus Ethi-
ca, anima Phyfica. Item velut urbem, in
quaLogica vicem murorum,Phyfica civium,
Ethica legum subeat. Cic. 1 Acad. Qytrst.
hanc divisionem Platoni attribuit, dum di-
cit; luit, inquam, a Platone philosiophia
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ac cepia ratio triplex: una de vita. & mori*
Ittt i altera de statura iTrebus struisit; ' ter*
tia de disserendo. Et orat, ad CU Fratrem
ait ; omnis Phtlosophia in tres partes esi di-
prtbuta-. In ndtura obsiuritztem , ix disse-
rendi snbtilitrihrn , in vitam •■l*t§j mores.
Verum observaruntalij hanc diVisionemphi“
]osophis in scriptis Platonis non rcperiri.
scdcxistimaht Ciceronem ed respexisse,quod
Omnes Dialogi Platonis sine vd morales,• vel
Naturales vel Dialestici. ; Eadem haec divi-
sio, mutatis verbis apud sencc. EpV gp.'bc-.
currit- : - Phtlosophia , inquit ille, tres partes,
effo dixerunt, 1$maximi &plurimi autho- _
ta: |; Mor a 1e iri , Naturalem & atio n a-j,
lem,- .-Prima componit animum. secun- ,
da naturam rerum scrutktur. Tertia pro* i
prietates . verborum exigit j - sirit&uram & .
argumentationes, ne pro vero salsa surre-
pant. videatur seneca Joco cit. dc divisio-
nePhilosi prolixe disserens. Haec divisio u-
niverlum quidem philosophiae ambitum in-
digitat,. tam disciplinas Notionales quam
Rcalcs/ culpa tamen non caret i. Quia
vocibus in nimis lata & inusitata significa-
tione uritur, perLogicam enim inteJJigito- ;
slnes disciplinas Notionales, per Phylleam
3mnes disciplinas Theoreticas,per Ethicam:.'
Radicas, i. 'Membra distributionis praeter
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necestuatem auget: distributio enim philo
sophiae bene potest esse bimembris, ceu par-
tim ex supra dictis p. 27, zg & 29. patuit,
partim ex modo dicendis ulterius
IU. Est Platonis Jib. 6. de Rep. in JJpc-
1 6c quam divisionem di-
scipulos & sectatores Rami retinuisse asic-
rit Krckerm. Praecog. Phil. p. m. 23. Per
dicunt Platonem intellexisle,
quae guldae •srpur» appellantur,
disciplinas scilicet quas instrumentales vel
notionales appellamus; ita enim exponit
vocem ts&'frai Budaeus, ut lignificet eat
artes liberales qute antcPhiIosoph.& Theol,
doceri debent. Per zreitJeta.v vero intelle-
xit Plato disciplinas Philosophicas rcalcs
tum seientias tum qua: prudentia: voccin-
telliguntur. De hac Keckermann, talem
dat tmxg/tnv: Etsi autem ex contextu EU-
tonico satis apparet, tum sio dividere totam
Inslttutionem eruditionem , qua ad prei-
darum Reipubl. regimen requiritur; tamen
neseio quomodofactum tst, ut recentes autho-
res hanc tanquam dextramphilosophiapar-
titionem venditurint. Licet itaq,- divtsio ha:c
adaequatam latitudinem philosophiae propo-
nat, pro legitima philosophiae partitione
acceptari potest i. Quia voces
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non sunt adeo convenientes; per Pro-
paediam enim volunt innuere eas disciplinas
quae ad philosophiam juxtaillos non spectant,
quomodo ergo erit haec distributio philoso-
phiae Paed iac vox etiam non tam pro ipsis
scientijs, quam pro manuductione ad easdem
usurpatur. z. Qma non convenit inter
Authores, quae disciplinae intelligend* sine
sub wiJWai quae vero sub J.
Quia ad ztrOvzusiictv h. c. praeparationem
philosophiae reserunt etiam Mathesin, qute
tamen ipsa est philosophia. videatur Kce-
kerm. Praecog. Phil.
v ,! IV. i Quam-proponit Toletus in procem.
<physl sici]. siquod philosophia dividatur ia
QsevsissTtxtjr ur^a,y.liKri¥ Kcy vrstijiiKti» h. e. ki
slxculAtivdm , aElivtm &sassivam: cujus
partitionis fundamentum ponit, .triplicem
animae noslrne morbum , qui sanandus &
per phiiosophiam eradicandus. , Qua; divi-
■sio si sano explicetur -legitima est &
■adaequata,& sic sToitjms intelligendaea tan-
tum, quae est liberalis, qualis occurrit in Lo-
gica, Rhetorica, Poesi &c, sed si cum
Toleto per Uroujoiii intelligatur etiam illi-,
beralis, distributio haec magis non est adae-
quata sed rejicienda; quia sartores, sutorcs
& id genus hominum saeitPhilosophos. Uti-
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les & necelsariae sunt artes manuaria:, Ion?
ge tamen infra philosophiae dignitatem con-
It iturae. Ilorstius ait, primos nojtros pa-
rentes hanc cognitionem non atnistjse , ut-
pote qua in illa aurea atate non opus erat,
sedposlmodum neccjsitatis causa primum in-
ventas.
V. Est Peripateticorum, secantiumphilo-
sophiam in Theoreticam & Practica»!,
qua; adaequata, legitima & optima eis, si sub
'practica psiilqlqpsiia inteiiigatur tum practi-
ca in' specie sic dicta, tum etiam poetica seu
factiva,exrendaturq; vox 'zrgyt.syug} alias pro-
ut a Peripateticis proponitur, ,non totius
philoibphia:, led Realis tantum est distrsi
I butiq.
> v VI. Els illa, apud Alstest. qua dividitur
philosophia inDirectivam &Objcctivatn;
illa occupatur circa notiones secundas &
voces j haec vero circa notiones primas seu
res ipias. Haccquocj-, si recte explicetur ad-
■ aequat? est, quoniam' tamen terminis i con-siat, qui a philosophiae Tyronibus non facile
intelligiintur, est nqn nihil 1 incommoda-»
Cum hac cqin.cjdicsilia distributio psiiloso
phia: in partem Organicam Inorganicam
illa complectitur artes vocabulo stricte aer
cepto , haec s dividiturin Tsicpr,<;ticam& Pra-
cticam_..'
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VII. In Generalem & specialem,
quae apud Ramaeos frequentat ur, desumpta
tamen esle videtur a Cic.lib. Top. ad Trc-
bat. Quae si modo supra p. 27. indigitato
explicetur, bona est & vitio caret, quia o-
mnes disciplinas phiJosphicas includit, nec
ullam supervacaneam introducit, Genera-
lesq; illas a specialioribus discernir. Recte
itatji distribuitur philosophia vel (et) In
partem Generalem & specialem, vel
(0) In partem Notionalem & Realem ,
vel (y) in Theoreticam & Practicum,
voce 'ZB-pjp.irtt»'; late accepta ut Practica inclu-
dat & practica* in specie sic dictas h. e. acti-
vas disciplinas & factivas, alias adaequata
non est, Ut ante dictum- Est autem haec
distributio , non totius Esientiaiis in partes
clTentialcs,- nec totius universalis in partes
subjectivas seu species-, sed totius integralis
gnalogici in partes integrantes analogicas.
Questio III,
Estac Philosophia habitus per seu-
nu$, an vero aggregatus seu Ens colle-
ctivum-!?
§. 1. asTertio desensores habet a-
cerrimos, qui ab utraq; parte rationes ad-
serunt non invalidas. Philosophiam non
ctTcEnscollectivumcomenditExell.D. J. M.
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Pediae lib. i. cap. i/. & D. JobVsdiarslv In
praccog, de Phil. in genere, alijq;. Verba D.
J. M. contra Keckerm. contrarium statuen-
tem disputantis 1. c. haec sunt: Nam philo-
sijphia esi urru habitus , qui pro diversiorum
ebjeblorum ratione insitia sit; Eji enim
ph tosophia unum /ucidtns uni [abjecto indi*
visibilt nempe anima initarent, quod acci-
dens magis magissi persicitur, quatenus di-
versu animafacultates magis magiae per•
sicit. Metaphysca igitur, Phyfica, Mathe-
matica &c. in resseciu ad philosophiam
tantum siunt habitus partiales unum , to-
tum consiituentes, nempephilosophiam. s.si
enim propter.partialem habituumrationem
s-mper totus diei deberet aggregatus, seti
tolleclivus , tum nesi Ethica unus essiet habi-
tus: cum in se particulariter. considenti
habitus Ethici tot dentur, quot dantur
virtutes particulares, .
• § z. In contraria lententia sunt. D. A-
brah. Calov. Methodol. p. Joh. Henri-
ens Alssed. Encyclop, lib. 2. cap. p, Keckerm.
M Thuron. alijtj; ; asserentes philosophiam
esse Ens quoddam collectivum & habitum
aggregatum, scheibler. Introduct.Log. c. 8.
n. 38- dicit, non tantum philosophiam sed
& Habitus disciplinarum singulos. v.g. Phy'
ficam , Metaphysscam &c. dic Entia per ac-
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Videns. Verba ejus loco ita Tonant: sunt
etiam tstt habitus tota les Entia ser acti dens:
'quidsiunt ex aggregatione plurium dtstin-
[tarum conclusibnum, ab intellestu perseslp
cognitarum. sicut habitus Metaphystussisi
ex cognitis c onclusionibus ■de uhiversali , deve lr-., kujiJ v-0’» il'ia */„ •■••a»pugillari, /<? creato, de mereato (st. A» ■gutta per accidens in pradiidmehto directe
no» sunt, sed Jolunt per■redußtonem, prout
’aliquam sortiuntur unitatem Hoc autem
'adeo verum esi , ut Nominales hin: moti
'dicantur, ad asserendum tot esse disiiplinaa
(d(cient eas, quotsunt habitusfimp lices, h. e,
quot sunt conclusiones setior, quo tamen non
effo deveniendum apparebit, si qualisetsnso
coordinatio dtversarum condusidnum ad es-
siciendam unitatem earum haberipojsit, Ida
autem unitas habetur in discipHnis Praeli-
eis ex unitate sinis i- In jpeculattvu ex unita-
te objeßi.
..
Haec scheiblerus. Alij vero’ ced-
sent, omnem habitum effo simplicem, plu-
res' autem
‘ conclusiones de diversis rebus
non facere aliud, nisi intensionem habitus u-
niiis ejusdemcj;i Intensionem autem non in-
ducere distinctas Entitates. Quod ulterius
'confirmant tali exemplo : sicut una poten-
tia simplex' sufficere potest ad plura objecta,
veluti visiva ad album, ingrum , viride &c.
ita etiam unu* habitus simplex potest suffi-
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cereae! plura objecta, veluti Phyfica ad e«
lemenrum & dementatum, plantam, ani-
mal &c, ut non nccdTario propter distin-
ui,onem horum objectorum dicaturPhyfica
esle aliquid compositum vel aliquid unum
per accidens. Collatis sic variorum sen-
tentijs Facibus erit diseernere, quid bae ia
re sit llatuenduiuj.
§. 3. Pro decisione hujus, Quaestionis, te-
nendum 1. Entia per aggregationem alia
csle ordinata alia inordinata 6c temeraria,
quae ex ejusmodi congregantur Entibus,
quae nullum ad se invicem dicunt ordinem
aut habitudinem, ut acervus tritici, cumu-
lus lapidum, sylva &c. 2. Entia collectiva
aggregantur vel ex pluribus substantijs com-
pletis , qualia sunt Respublica, Ecclesia, col-
]egium,exercitus. Vel ex pluribus acciden-
tibus v. g. indoles, pulchritudo, numerus,
pansophia, philosophia &c.
§. 4. Respondetur itacp ad Quaestioncm,
praeponderare eorum sententiam qui dicunt
philosophiam csie habitum aggregatum, &
Ens collectivum sed ordinatillimum, adeo
ordo & harmonia aggrega-
tionem iltam occultare videatur. Quod
probatur exinde, quia objectum habet tale
quod tribus formalibus considerandi modis
susistat,sub scibili nempe, agibili& opera-
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. {sili, .vide Mejer. • Gnost. Pare. Gen. cap. p.
, sed. in. Probi. i., V, ,
7 Qu*stj,q IV.
An Philolophia sit contraria Theo-
' logiae ? • v4 '-'».src,<siv.fri jnip.v::. ■Philosopho-Mastiges nihil frequentius in
- pre habent, quam Philosophiam esic sacem
& tubam haercsium j opus carnis & peccati
adcoqj s. Theologiae valde contrariam & in-
imicam ; illae itaqi calumniae quam nihil ve-
tritatis habeant responsio ;ad : propositam
quaestionem satis indicabit. .:u' . \
"5. 1. Ut vero sensus quaestionis eo siat **.
vidsntior, praesiciendum i. per PbilpspphislVt j
hic non intelligi (et) sbshs9pkJ4W,-&'<s $r-
creto, prout est vel Platonis vel Actstotelis,
vel in alio aliquo subjecto, sic namq; quam
plurimis erroribus est obnoxia, (aepitjsq-, a
veritatis Tramite.deflectit.M Nec C/s) Intel-
ligi Philo/ophiam sophisiicam , qua: sub spe-
• cie verae Philosophiae fallit & seducit, sid
(y) Intelligenda hic Philosiphia in ahjlra-
sta, h. e. qualis est per se & este debeti non
tantum haec vel illa pars philosophise , sed
Universasilia Encyclopaedia , qua intellectus
naturaliter persicitur in cognitione rerum
necestariarum, voluntas vero in actione ho-
nesti, sepositis tum aslertionibus erroneis,
tum disquisitionibus intricatis illis, parum
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Vel nihil utilibus, n. Theologia hic non in-»
teiiigitur,prout reseritur in hoc vel illo[ab-
jecto, nam sio poteil essc haeretica & vitio
aliquo laborare, sed talem hic loci Theolo-
gia denotat habitum, qui hominem poten-
tem seu esficacem reddit ad exhortandum in
dotlrinafana, &ad arguendum eos qui con
tradieunt; sive sit extraordinario modo insu-
sa per immediatam Dei inspirationc(n,.sivc
ordinario modo per crebram meditationem
& quibuscunq; adminiculis ad id ordinatis,
acqutsita. m. Praesiciendumpercontrarieta-
tem hic non intelligi quamcunsa trcLvhoCscc-
'metr seu apparentem contrarictatem, sed
veram, juxtamonitumPhilosophi,secundum
veram oppositionis regula m, qua attribu-
tio debetfieri ad idemssecundum idem, eo-
dem tempore &c. secus si sitno» vera sed ap-
parens tantum esteontrarietas. sicy. g. Vera;
non esl: contrarietas, cum dictitat Phyfica,
ex nihilo nihilfieri, per potentiam naturae;
Theologia vero ex nihilo aliquid fieri pro-
bat, nempe per potentiam divinam^-, :
' vs/z. - Quibus praelibatis , negativa quae-
stionis adstruitur -scquentibus argumentis,
quorum 1. cst tale; 'Quacunsa disciplina
ad habitum Theologicum acquirendum plu-
rimum conducunt, ts in dogmatibus Theo-
logici* explicandis multum juvant, illaTbeo-
‘ .■ 1 . _ •
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logi«i non sunt contraria ; at disciplinapln-
losophica sunt tales. 6.
Major est manisesta; unum enim con-
trariorum agit in alterum, illud vel corrum-
pendo, vel dedruendo vel quocunq; modo
impediendo & tollendo; e contra quae ami-
cidime conspirant, mutuas sibi invicem
pratdant operas. Minor in cjuatdione se-
quenti satis supercj; probabitur, ubi demon-
drandum& rationibus & exemplis, sebriam
philosophiam (ludia Theologica valde pro-
movere & in multis Quatdionibus Theolo-
gicis & periodis s. s. explicandis Hercule-
am praedare operam ; probatio iratj; mino-
ris hujus argumenti inde petenda.
II. Arg. Dona Dei sili invicem non con-
trariantur; Theologia & Philvsephia sunt
dona Dei , £. Major prob. Canone Log.
contrariorum contraria sunt tause ; Phi-
losophia & Theologia ii elsent contraria;,
contrarias etiam haberent causas. Mino-
rem probare in proclivi ell. s. Theologia
quin sit donum Dei, nullus simus dubitat',
Philosophiam vero etiam ede cx censu do-
norum Dei probari poted multis s. s.
Tellimonijs v. g. Exod. 31:3. Dicitur Jcho-
vah. implcvisse Bczaleelem spiritu Dei, pe-
ritia & intelligentia notitiae] & omni arte,
s. Rcg. 4: ap. dicitur, Deum dedisie salomo-
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ni sapientiam ut potuerit dijserere de cedri
que tst in libano, ws acltiyssopum que egre-
ditur de pariete, item de jamentis & volu-
eribus &reptilibus ispiscibus , quod Philolo-
phiam lapit, Pia l. 94:10. Chron. !• iz. Dari.
2. syrae, i: 12» Rom. 1: lz. Jac. i: i/. &c.
hinc stuit
111. Arg. Jgiiacuns disciplin non ha-
bent pugnantia seu contraria principia, il-
la nec invicem susit contraria ; At Theolo-
gia Isphilos. non habent. E. Major pro-
batur nam contrariorum contraria sini
causx, essetius , proprietates, sabjeßa proxi-
ma &definitiones. Minor facile etiam pro-
batur; Principium Theologiae est lumen re-
velatumls' inde deducia conclustones: Deus
est justus vindex peccatorum , remittit pec-
cata propter' silium &c. Principium jcro
philosophite est lumen natura Is inde de-
ducia axiomata : , Totum est majus sila par-
te, honeste vivendum, silum cuicp tribuen-
dum, qux principia ut inter sepugnent tan-
tum abest ut unum alterum potius illu-';
stret & rcstaurct-..
IV. Arg. Distplina qux non versantur
circa idem objeidum, non possunt esso con-
traria ■, at Theot. & Philos non versantur
circa idem objetium £.
conscq. Majoris est evidens vi canonis
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Log. oppositio debetfieri circa, idem,contra-
ria: ergo affectiones de eodem subjecto pro-
serri debent. Minor vera est. nam s.Theo-
logia agit de rebus per revelationem divi-
nam apprehendendis. Philosophia vero
occupata est circa res, quae rationi huma-
na: patent-..
' ■V. si Philosophia. ejset contraria Theolo-
gia, ejset id ex toto vel ex parte , at neu-
trum dici potesi E.
Non illud) quia sio contrariae Theologiae
eslent etiam liae propositiones: coc-lum est
bellatum, sol est corpus lucidissimum-.
Homo est rationalis, Deus est Ens indepen-
dens & causa suprema. Bis duo sunt quaiv
vor. Conjunctio solis & lunae facit riovilu-
nium. Homo juste,Caste& modeste viver.
subditi regi suo parebunt. Hec hoc, quia
mox patebit in examine illarum propositio-
num qua: contrariari videntur & suspectae
esso lolent, illas revera non esle contrarias.
Vs. Arg. si Theologia aliquando in sui
sxphcationem ulteriorem provocat exphilo sio-
phia, sequitur hanc illi nequaquam repu-
gnare-, At v.p.E. &post. Major sua Jucc
radiat •, Minor multis modis porest proba-
ri sufficiant sequentia. In Actis Apost. &
tpiflolisPaulinis citantur aliquoties senten-
■* Philosophorutn gentilium ad illustran-
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da.prseccpta theologica v.g. Act. i7. Arati
philosophi dicentis: Dii genm sumus. 1. Cor,
15..Menandri illud ; {pQetqxtnv *j3*i %s*l<& 0-
stiAicz/ KctKut, subinde etiam ad totam na-
turam ibi & in multis alijs locis s. s. sit
provocatio. ■ ■ 1 : :VII. Ex quo cognoscitur (is celebratur a-
terna Dei tum potentia , tum divinitus, id
■non repugnat s. Theologia ; atqui ex contente
piatione mundi & rerum naturalium (quas
cst philosophite) persicitur, aterna Dei tum
potentia, tum divinitas j£rgo contemplatio
mundi [eu philosophia non ariatur s,
Theologia.
Major sibi conflat. .Minor probatur
Rom.i; 20. Invisibilia enim ejus a creatione
mundi per ea quas facta sunt, intellecta con-
spiciuntur; tum aeterna ejus potentia tura
divinitas. In summa. Cognitio Dei natu-
ralis non contradatur cognitioniDei super-
naturali; cognitio per naturam non repu-
gnat cognitioni per gratiam liber haturs
non evertit librum scripturae. E. nec phi*.
losophia cum Theologia pugnat. Quod
erat in quaestione & probandum. sequi-
tur Antitbesis.
$. j. Argumentorum quae in Contrarium
adserri solent
J. Esl. Jgudcungs discipUna propojit
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tontrarias, HU ipse etiam sunt contraria •,
atqui Theologia & Philosoph. idfaciunt. Er.
Major ect manisecta. Minorem probant se-
quentia. Philosophia dicit: £x nihilo nihil
st\ Theologia vero Omnia ex nihilo sastaejse
asserir. Phii. Nullum unum eji trinum.
Theolog. aliquod unum Trinum ejse docet.
Phil. evincit. Nullum finitum ejse capax in-
finiti. Theol. inculcat Quoddam finitum ejse
capax infiniti- Phil. conctanter tenet, Nulla
virgo parit. Theol. octendit 6)uandam vir-
ginempeperijse. Philosophia concludit; Om»
itu ignis urit admoto usiili. Theol. contra-
rium docet. Phil. argumentatur. Omne gra-
ve tendit deorsum. Theol. narrat quoddam
grave non tendere deorsum. & plura limilia.
R. ad hoc argumentum r. Generaliter :
Propositioncs quae modo reCensitas sune &
reliquae similes, si ira simpliciter absq; ulla
limitatione proponantur, necessario altera
est vera, altera salsa. v. g. si sine limitatio-
ne dixero.* ex nihiio nihil sit & ex nihilo
aliquid sit, tumprior illa universalisredditur
salia; nec valebit cxeptio 1, illam csse veram,
manendo intra termino» philbsophia: ; nihil
enim resert ait scheibl.Proocm.Met.c.q..n.s9*
unde smgularis illa qua infringitur universa-
litas propositionis desumatur, live ex
philosophiasiyc extra eam- universalis nam^
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propositio formanda ejl ex inductione omni”
um singulartum. si autem rettringirurpro-
positio ad certam aliquam disciplinam, red-
ditur particularis. sic si Metaphysicus ratio-
nemEdentia, identitatis cslentialis, unitatis,
incommunicabilitatis, ubietatis, distinctio-
nis realis & simihura transeendentium velit
inquirere tantum ex contemplatione rerum
naturalium magnisse involvet absurditati*
bus, viamq,- innumerishatresibusaperiet,
Relp. 2. Distingvendo inter contraricta-
tem veram (s apparentem. De duarum
propositionum pugna & oppositione ju-
dicari non debet nec potest, sine legibus le-
gitima: oppositionis, qua: sunt quatvon.a/
sit idem m proposuione subjetiumti
idem pradicatum, plane eodem modo sine
omni ambiguitate intellectum. 2. Ut siat
eppositio secundum idem, h. e. secundum e-
andem sujecti.partem & naturam, 3. Eodemresectu 4, secundum idem tempus &c, R. 3,Dillinguenco inter philosophiam inabsira-
sto U) in concreto consideratam; interphi'
losophiam &inter philosophum. Repectun-
tur & antehac reperti sunt plurcs philoso-
phi,quiinscrius tantum hemispherium mun-
di , rerum scilicet naturalium naturas con-
templantes formant conclusiones, quas pro
uniycrsalibus venditant &.res divina* secun-
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dum easdem metiuntur, cumtamenconclu-
siones tales universales non sini.
His ita praelibatis examinanda iam pugna
& conttarietas objectarum propositionum*
patebitq-, non esle inter has pugnam seu cono
trarietatem aliquam veram; Nam.r. quan-
do dicit ; Philosophus .* Ex nihilo nihil sit,
intellig.it per 'generationem &vi ordinari ,
.natura^ «Theologus vero dicit. Ex nihilo
aliquid fieri & factum esse,scilicet per crea-r
tionem vi natura naturantis, videt facile
quilibet veram hon csle.contrariesatemj
quia pradicatn sunt diversa ,':'&ysic;dcctt
primum verte contradictionis requisitupi'a\,
Quando Philosophus .pronunciat, Nullum.
t
unum est trinum •, Theologus vero aliquod
Unum trinum -assecit y-nec .vera est con-
tradictio, 'propter, diversitatem praedicato-
rum. - sententia enim philosophi vel haec;
.Nullam ejste.ntiam qua tina est-\ cjse trinam
Ejsentiam. Theologi autem , aliqua una
ejjentia est: trina persona , übi nulla contra-
dictio. nT.si vero sententia Philosophi- sit s
Nulla essentia numero una , est communis tri-
bus supposttis vel persinio, tum bae contra-
dtttionis\pars ita ; iUimitate proposita eva-
dit salsi & [altem in terrenis naturali
bos veritatem obtinet : nam naturae. lingu-
lari non- repugnat;communicari pluribus
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suppositis, quae in islra una esisentia, citra
ullam multiplicationem aut divisionem ex-
istunt. 3. Quando philosophia dictitat;
Finitum nonell capax infiniti; Theologia
vero edocet, Finitum esle capax infiniti,
propter diversum respeElum expirat contra-
dictio; loquitur enim philolbphiade capaci-
tate naturali ordinaria, Theologiavero
de supernaturali incomprehensibili 4.
Idem sentiendum etiam dc reliquis quae al-
latae erant propositionibus, utpotc quod
philosophia concludit : Nulla virgo parit,
Omnis ignis urit, omne grave tendit dcor-
sum, scilicet per vim natura & secundum
tommunem natura ordinem. Theologia
vero inculcat; Quaedam virgo peperit,
Ignis aliquando non urit, grave aliquando
non descendit, scilicet miraculose, superna-
turaliter £J* per virtutem omnipotentis in
quibus pariter iveovlsotyciveiav diversus
tollit respectus.
Allati itaq; argumenti propositio Major
hoc modo esl: limitanda: Quaecunq; di-
sciplinae propositiones Fovent contrarias,
contrarietate vera qua sit secundum veram
opposit tonis regulam, illa: etiam sunt con-
trariae; at sub hac limitatione non procedit
minor, ut jam modo apparuit in analysi ex-:
cmplorumE.nulla iniiioarguraentovisest.
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II, Obj. sapientia carnis, inimicitia ejt
adversts Deum 5 Rom. s: 7. at talis sapien-
tia esl philosophia £,
R. 1. Indirecta per deductionem ad ab-
surda. (et) si philosophia esset inimicaDeo,
donum Dei non esser, at hocest absurdum,
ceu probatum lupra pag. 97.&. 94. h. t.
(/3) si philosophia est inimica Deo, erunt
etiam haec essata philolophica ei inimica ;
Deus est colendus, parentes sune honoran-
di, ignis est calidus, homo est rationalis,
aurum est metallum purillimu. Item Regula:
de virtutibus moralibus ■, de republica ,
de declinatione vitiorum & reliqua omnia
quibus nos informat philosophia ; at cum
nemo sanus haec Deo inimica esso dixerit:
philosophiamDeo displicereutiqv absurdum.
Resp. z. Directe laborare hoc argumen-
tum sallacia aquivocattonis seti multi-
tpdine terminorum orta ex xquivocatione
quae latet in vocibus sici, *• c ‘
sapientia carnis. scheibl. Tract. Procem.
dePhil. p. m. 40. dicit per sapientiam car-
nis a Paulo ibi nonintelligi philosophiam,
sedprout vox carnis in s. s, denotat homi-
nem nondum renatum , ita per sapientiam
carnis intelligi omnem illam sapientiam,
quam habet homo ut est nondum utsc cogitationes de rebus tam philosophicis
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quam Theologicis, quatenussunt ab homine
(arnali (3 non renato
, sini Deo inimica. Pia-
mus vero cum B. Meisnero respondetur tol-
lendo requivocationem in voce carnis. Ca-
ro in s s. potillimum tripliciter accipitur, i,
pro corpore, altera parte hominis, i ,
pro toto homine. 3. MttuCPo-
e/ncag pro cogitationibus carnalibus, in qua
acceptione caro opponitur spirttui denotatq;
cogitationes carnales, a natura prout cor-
rupta cst prodeuntes. Propositio major alla-
ti argumenti ex Apost. loquitur de acceptio-
ne bae tertia, quomodo salsa tst minon
R. 111. itaq, negando minoremsupra objesti
argumenti: Philolbphia namq; non est opus
hominis in quantum corruptus eji , sed qua-
tenus reliquas habetaliquas de imaginecon-
creata particulas. Etlicetin scriptura pas'
lim immediate opponantur opera carnis &
spiritus; datur tamen extra iliumrespectum
medium: Tria etenim sunt actionum huma-
narum principia. Uad&i .orrivsaa,].
Opera quae ex carne prodeunt mala sunt,
qua ex(jiiritu bona ; qua; ex natura qua ta-
lis, media ncq;bona neq; mala rejjestu Theo-
iogicots jpirituali, unde facile erit conclu-
dere, philosophiam non elTe opus
quia-ut ait Idem b, D. Meisnetus, in nuM
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Decalogi prorepto vetitum esi philosophari\
nec etiam vrvivpcaltxov, quia in non renatis
etiam repetitur. sed (sivertKov quod ortum
trahat ex natura, quatenus i per egentiam
bona, & nonnullis imaginis divinas portio,
nibusest stipata. (ppdvqpct, ergo
hic loci est lapientia talis, quam Apostolus
alibilapiendam mundi appellat, quando ho-
mines sibi adeo lapientes videntur, ut in
ipsam sidem& religionem Christianam vir-
gulam sumere censoriam , & de Evangelio
sideqi Apostolica ex 'ratione judicare sibi
prassumunt, Quod philosophia in abstrasiby,
hoc est sobria & lana neutiquam facio.
Obj. in. Fer philosophiam. decipimur (£
a veritateTheologicaabducimur. Coi. 2. %.
Erit uticso pernittosa Theologia contraria.■ Resp. Laborare hoc argumentum salla-cia accidentis -, nam adscribitur.philosophiar
per si,quod eiper. accidens tantum conve-
nit. Distingueudum itaq-, 1. inter philoso-
phiam in abstraflo &in concreto coasidera-
tam 2. Inter philosophiam & ejus abujum
vitiosamsa ejus applicationem. Non fuit
mens Apostoli in dicto loco dehortari ab-
ipsaphilosdphia, utpotc quam s.s.alibimul-
tumcommendar, ne ea abutamur monet,,
quod indicant satis verba siquentia , quibus
declarat quid hic per philosbpHiam inteili-
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gat sc. Kinisy «.Traryn inanem deceptionem
philosophiam illam sophisticam & quamvis
philosophiae abusionem, quam propter ipsa
philosophia non rejicienda. Nam ut
recte D. Meisn. si omnia quibus abutuntur
homines
, ejsent tollenda , curnon etiam seri-
aturam aboles, quodper eam decipiunt hae-
retici ? cur non solem e mundo tollis, quia
eo abusi sunt homines ad exercendam Idolo-
latriaml Contrarium potius ex dicto Pau-
lino concluditur hoc modo: si per Philoso-
phiam posiumus seduci ab hatreticis, utiq;
eidem tanto impensius incumbendum, ne
nomine philosophia: quasvis sigmenta ob-
trudantur, A lludio ergo philosophiae lo-
cus allegatus non avocat, sed ad illud po>
tius tacite invitat.
Obj. IV. sisapientia mundi h. e, philo-
sophia aboletur & consunditur per Theolo-
giam , illa utisa huic erit contraria. At
verum prius. Rom. i; 22. t. Cor. i: ip. io. £.
posterius.
Resp. Latet etiam in hoc argumento sal-
lacia aequivocationis & quidem in voce sa-
sientia mundi , per quam hic non intelligi-
tur philosophia sobria& sana; non philoso-
phia in abstracto sed in concreto. Talis
hic indigitatur sapientia qua: stultitia: prae-
dicationis opponitur, qualis esl illa, qua:
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fidei magistra esTe, & articulos religionis
sabriare non erubeseit; haec merito dicitur
insatuata, quoniam extra limites suit pro*
gressa , & se Evangelio non subjici sed prae-
sici vult; hanc innuit Apostolus inquiens:
placuit Deo non per sapientiam mundi sed
per stultitiam pradicatienis [alvos sacere
credentes. Et insatuatos reprobatosq; di-
cit eos philosophos & sapientes, quiDeum
cognoscentcs, non sicut Deum glorificave-
runt; qui per sapientiam suam voluerunt
Deum cognoscere 3c philosophiam normam
religionis secerunt.
Ob). V. Cujus norma est corrupta , id-
ipsum etiam est corruptum &per conslquens
s. Theologi a contrarium ; atqui norma Pbi-
losophite esl talis E.
Minor probatur, quia norma philoso-
phite est ratio, rationem autem corruptam
csle, quis neseit#*
Resp. Propositionem minorem non esTe
veram , nec ejus probationem libi conslare;
sallit haec minos duplici ratione , tum quod
dicit Rationem effle normam philosephia ,
cum conslet normam philosophiae csTc na-
turam cognoscendam; tum quod Philoflo-
phie originem tribuit rationi quatenus cor-
rupta est, quod neq; verum, sed quatenus
scintillulas habet concreata: integritatis.
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. Ut vesohaecresponsio siat manifestior, sici-t '
endum vocem Rationis esTc ambigae signi-
ficationis i. Denotat potentiam anima ra-
tionalis voluntati eontradistindam , intelle-
dum, sicut eam definit scalig. Exerc. 507.
sect. 5. quodsit vis anima , qua sle movet ab
effectibus ad investigandas catisas. Certum
quidem, rationihoc modo acceptat magnam
per Japsum contigisse corruptionem, ma-
xima mq; adhaerere imperfectionem, qua: im-
perfectio cum comitetur intellectum in omni
genere intelligendi & in ordine ad quodvis
iatelligibile, sive versetur circa res lactas
sive prosanas-, patet, ex ea rationis corru-
ptione & imperfectione non magis argui
philosophiam contrariari Theologiae, quam
Medicinam aut lurisprudentiam , ut de ha-
bitibus Mechanicis nihil dicam; imo in re-
'bus etiam Theologicis sive seorsim cogno-
scantur, sive terminiadsciscantur philosophi-
ci, rationi, cujus est omnis actus cognosei-
tivus, magnam adhaerere imperfectionem, a-
deo ut iple D, Paul. 1. Cor, 15. omnem’ no-
slram de Deo notitiam vo-
cet, quis tamen hinc Theologiam sibi ipsi
contrariam aslereret. 11. significat Ratio
itidem ini AIellum sidsibi relictum &extra
ductim &dictamens.s. ti constitutum, com-
pscb?ndimr4j ratio tum voce damis-, ut
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sicut appetitus, puta sensitivus, contrada-
tur rationi, ita ratio spiritui & sic rationis
effectus non sunt magis indisserentes , sed
penitus corrupti (s- mali , quales effectus
suns, in aciversis dissidere auxilio & pro-
milsionibus divinis, reniti mystcriis divinis,
iisdem dissiculter assentiri vel etiam prorsus
negare v. g. Resiurreliionem mortuorum ex
Arisiotelico illo. Idem numero nonpotesi re-
dire in vitam , postquam semel morte dele-
tum esl &c. Et hoc modo accepta ratio,
neq; norma, neq; causa sanae philosophiae
est; undecunq; autem obmurmuret sivcex
natura sive ex scriptura, sub oblequium si-
dei est captivanda, nii .significat Ratio.
peculiare genusprobandi, Testimonio con tra-
dijunctim hoc sensu accipitur ratio cum
dicirur, non autboritatibus sed rationibus
pugnandum , Estq-, ratio sic sumpta nihil
aliud, quam probatio sumpta a natura cx-
tremoru; sic usurpat vocem Cic. inTop. dum
definit argumentum , quodsit ratio rei du-
bia sidem faciens-, sio. v. g. si philosophus
'aliquid assercret in Physicis de stellis, caelo
aut clementis, & probationem affectionis
sine peteret, non ex
aut alterius alicujus, sed exipsa natura coe-
li (sellarum aut elementorum , illaprobatio
dicitur ratio. Hac significatione ratio quo-.
J , .
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modopotelt dici norma vel potius princi-
pium philosophiae, cum scientiam gignat
philosophicam; quemadmodum scite Augu-
stinus citante scheibl.. Quod intelligimus
rationi,quod credimus autboritati , quod
opinamur errori debemus •, sed ratio talis non
cst corrupta, quia demonstrare & probare
potis est.
Obj. VI. Philosophi superioribus tempo-
ribus quandosa occisi, quandosa etiam per
senatus con sultumRoma ejetti, atep non tan-
tumUrbe, sed&Italia interdicit, appella-
ticjjPatriarch<e & autbores haresium: ergo
philosophi a Tbeo logia omnino sontraria-
bitur.
Minoris probatio narrationibus multis
in conscsTo est.
Resp. Ad consequentiam propositionis
majoris illam negando. Negari equidem
non potdt Philosophos aliquando expulsos
& occisos, aut calumniis maculatos, cer-
tas ob causas, quarum nulla tamen Phi-
Josophiam quatenus talis malam esse indi-
cat: aliquando enim hoc eis contingebat
desatio, 1'olum ex imperitia hominum,ceu
Gellius memorat, Rhetores & philosophos
persecutioncm pasTos a Romanis, sed rudi-
bus ,& grtecis literis nondum expolitis. Ali-
«juando'aucem palli sunt phil*sophidcterio-
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rem fortunam, non quiaphilosophi, sed quia
quandoq; turbarunt Respublicas ceu testes
sunt Historias sub Domitiano praelertim de-
teriora passi sunt philosophi, sed id magno-
pere non mirandum: quis enim Tyranni-
dem ejus non sensit: nullius namq; vitae &
fortunis parcere sibi proposuit hic impera-
torum saevistimus. Philosophos a Tertul-
liano & aliishaeresium autores appellatos,
non ipsam attingit philosophiam sed ejus
abusumt illiq; philosophi merito tales au-
diunt qui philosophia sua contra dogmata
fidei abutuntur. Et esso plurimos philo-
sophia sua non bene usos, usus tamen sem-
per laudem, crimen abusushabct_-.
Qu GEsTIO V.
An Philolophis aliquis in Theolo-
gia usus?
Postquam Quaestione superiore probatum,
nullam inter Theologiam & Philosophiam
eflecontrarietatem, recto ordine jam qua:-
ritur an siudijs Theologias conducant studiA
shilosophica. Ad hanc Quo;Itionem non
omnes pariter respondent: quidam enim
Philolophiae in hoc negotio nimium tribu-
unt, alij vero multum detrahunto.
5-i. Ut vero sensus Quadlionis innote-
scat, prasseiendura 1. Per philosophiam hic
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non intelligi, varius opinionum sellas, ffl-
rosarumve quastionum in utramq? partem
disutabilium eopiosas mynades. Nec. z. Fili-
iosophiam in ooncreto prout in. hoc vel illo
reperitur subjecto, ut sit dicenda vel stoica
vel Platonica vel Arictotelica, sed 3. in ab-
stralio, prout denotat perfectionem intelle-
ctus naturae lumine aequidiana circa co-
gnitionem rerum, & voluntatis circa actio-
nem virtuosam seu honecti.
$, 2. Per Theologiam hic non inrelligi-
tur 1. Fides religio Christiana, ollae o-
mnibus sidelibus,doctis pariter & indoctis
cst communis, ut Theologi dicantur hoc
sensu , quiennts articulosfidei norunt,
smplici animo assentiuntur cts in virtutibus
Chrisiianis Deo placentibus se exercenti
Nec. z. Primario, sunctio mimflerq ecclesi
asiici , quae consicta in praedicatione verbi
& adminictratione sacramentorum & qus
sunt alia minictcrij ccclesiactici munia qut>
sensu omnes contionatores dicuntur Theo-
logi , licet in tontroversis Theologicis pu-
rum exercitati. sed 3. Accurata &perseth
myseriorum divinorum cognitio, conjuncta
cum exellenti dvvdsaot risg kvhXiyov&g sXty-
yeiv xai sTti^ope^c-iy, ceu requirit Paul
Tit. i; p. Quo sensu Theologus non eslj
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qui qualemcunqctocorum communium ha-
bet yv caeni/ & concionem aliquam formare
potest i sed qui [olida & accurata >rerum
Theologicarum notitiae[vraptes sidemove-
ram , etiam ex temopre^ts 1 contra quosvis
etiam denovo ortos ■' adversarios 55 consir- !
viandi , ■slrophastsi': omnes, argutiores}&subtiliorespotenter resellendi esl irisirußus*
Non iraq-, quaeritur i. An cognitio philoso-
phiae necesTaria sit ad qualemcumq; cogni-
tionem
J
articulorum fidei, eorundem sim-
plicem! assensum ! & cultum divinum, übi
ceu loqvuti veteres, magis commendatur
siseatoria licitas , quam Dialectica
subtilitas. Nec z. est nin quaestione de
Theologia extraordinaria, quomodo sper
subitaneam & inmediatam’ Dei inspiratio-
nem Theologi facti ■ sunt 'Prophetae & > Apo-stoli,'utnullis opus Habuerint praepara men-
tis. sed 1 3.' accipienda 1 quaero primarii
de Theologia’tertio modo accepta ut ’ statise
controversiae sit breviter: An - disciplina-
nitn Philosophicarum plena 3cognitio
ad accuratam' mysleriorum divino-
viim! 0 L*"' • > '-‘ e■* A '-n-.rili .-st»rum perceptionem & explicationem.
i; rv- 1 • u rv, -i 7 1artiUin (spi t>n«03« 9>ncum insigo! dsivapeet strophas adversa-
norum quasVis resutandi conjunctam
& ordinarie acquirendam»; utilis &
Qccessariasit?
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§. 5. Accurate etiam distinguendum in-
ter cognitionem & inter fiducialem ajsen-sum articulorum fidei. De nuda articulo*
rum fidei notitia hic quteritur, quae absq;
fiduciali aslensu etiam existere potest; sides
vero, ceu fiducialis assensus articulorum
fidei, non ex humanis pendet viribus, ied
a solo spiritu sando provenit.
$. 4. Quibus praelibatis Resp. Ad Quae-
stioncm Discip Unarum philosophicarum so-
bria cognitio, futuro Theologo utilis & ne-
tejsaria est duobus potilllmum modis ;
1. Ratione subjetli cognoscentis. 2. Ratione
objecti cognoscendi.
subjectum cognoscens est homo,& qui-
dem ratione partis melioris animae, qua:
licet gaudeat potentia, ad cognoscendas
disciplinas quascunq -,, valde tamen debilis
& obtusa est illa potentiuncula nisi ex-
ercitationibus philosophicis acuatur ex-
erceaturq;,ut verum distinctius percipere,&
de salso expeditius judicare, strophasq-, ac-
curatius resutare queat. In hunc usumnon
parum consert osyocvm Logica,
quae tres illas mentis operationes, circa o-
mne cognoscibile liberale ita dirigit, ut
intellectus rite apprehendere, dextre com-
ponere aut dividere & accurate dissererc
poisit. Taceo jam, quanto' oculatiorem
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futurum Theologum reddant,etiam omnes
disciplinae phiJolbpHicae reliquat. Hinc nihil
mirum, quod saepe videre liceat, in studio
Theologico breviori spatio longe plus pro-
sicere, quos philosophia exercitatiores red-
didit, quam longiori tempore prosicere
posiunt, qui philosophica non sinis attige-
ruut. Nec '3r^,(ntrorlr hanc tantum prar-
stat futuro Theologo philosophia; sed etiam
futuro Jurisconsulto & Medico, ceu proba-
tum dederunt dudum viri ingenio & eru-
ditione celebres.
§. 5. Cernitur philosophiae utilitas in
Theologia 2. Ratione objecit cognoscendi,
h. e. circa res & materias Theologicas;
cumq; tria numerentur perfecti Theologi
requisita, ut sit x. dtsaxctKcg, 1.
; in Jinguleshis tribus quam prae-
stet philosophia utilitatem, obiter expo-
nendum.
§. 6. In oJactcuam dupliciter si exerit
usus philosophia:, vel circa terminos , vel
circa quastiones. Termini de quibus jam
sermo est sunt duplices: Biblict vel Ecc/e-
sasiici. Per terminos biblicos non intel-
ligo illos mere biblicos, quorum explicatio
& intelligentia ex sida scriptura sacra pe-
tenda; sid tales qui quidem in
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scriptura Aera occUrunt, in philosophis
tamen tanquam in propria sede docentur &
inculcantur* suntq* horum terminorum
quidam Theoretici, qui in philosophia Theo-
xetica docentur * quidam Prastici quos phi-
'losophia Practica- enodat. Illi sunt vel Me-
taphysici, ut; ens, unum, verum, ser sestum
principium, signum ,mensura &c. Vel Phy-
>ssci, ut cum in s.s. saepe mentio sit caeli,
aeris, aqua , terre, ignis, nivit , grandinis,
pluvia, arborum ,fluviorum, gemmarum,
metallorum , plscium, avium, & reliqua»
- rum quarumcumq;rerum physicarum,ipsi-
us etiam hominis* vel Pneumatici* cujus'
enim siepius in:scriptura sacra sumendo,
quam sliritus, angeli, anima humana,
intelleUus &voluntatis &c. Vel Mathema-
tici, tum Aritmetici, utpote numeratio, nu-
merus.isvaria numerorum 'disserentia-, tum
Geometrici utpotc magnum, parvum, ma-
gnitudo, cubitus idvaria mensurarum ge-
nera , quadratum, longum, latum &pro-
sundum * Tum Astronomici, utpote Orion ,
pleiades, de motu /olis, luna id slellarum
reliquarum, de obscuratione luminarim
&c. Tum Geographici* quis jaamq; expo-
net itinera Patriarcharum & populi Ifrae-
Jitici,, deseriptionem terrastantia, silum ur-
.bium , montium , solitudinum, nisimii stu-
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diis Geographicis diligentem navavit ope-
ram. Termini philosophiae Practica: in
scriptura occurrentes sime pariter multi -,
quoties etenim sipiritus sanctus siermonetn
habet dzvirtutihtts,v g.iztemperantia stibe-
ralitate, veracitate ,• de rebus oeconomicis,
de conjugio, marito , uxore , servis&c.
de Politicis, utpore de rege cts regno , ma*
gisiratu, subditis , legibus, pramijs, supe-
plidis, bello &pace &id genus aliis. Hac
ornnia quis sime studio Phiiosiophico accu-
rate aut intdligat aut aliis exponet? Ter-
mini scchslastid dicuntur, qui quidem in
sicripto Dei verbo non reseriuntur,
sed a patribus ecdesiasticis siunt assumpti, sc
xed&rijv dukvoiav in scripturis
siuntq; vel Metashysici, utpote
sona, efflentia, exislentia, signati, abstrabii ,
cotre ti,unionis,commanicattoislslplures. als.
Vel Physici, ut localitas, penetratio corpo-
rum, facultates anima ■,Velex PracticaPhi-
losiophia desiumpti v.g, libertiarbitrium, Re-
gimen Monarchiatm, Aristocraticum, Demo-
craticu&cc.Quorum omniu explicatio aphi-
losiophia petenda. Quaeusu philosi. in Theo-
logia circa terminos simplices siatis evincunt.
$■ 7. syuastiones & Conclupones etiam
dictum csit in Theologia occurrere quampiu-
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rimas, circa quarum accuratiorem enoda*
tioncm cognitio philosophiae pernecestaria
est. Ex cujusmodi quaestionibus sunt sc-
quentes; An peccatum originissit subsian-
tia vel Accidens ? An peccatum sit mera
privatio, an vero aliquid positivum? An
persona s. s. Trinitatis inter se disserant
rea Uter? An essentia &persona in divinis
realitcr disserant? In his quomodo quaesose expediet Theologus, nisi ex philosophia
perdidicerit, quid substantta , quid acci-
dens, quid positivum quid privativum ,
quid disserre realiter & ratione &c. Alias
in errorum labyrinthos volvitur & verita-
ti Theologicae magnam insert cladem, ceu
secerunt plurimi, Japsi per ignorantiam vera:
philosophiae, vel per vitiosam ejus applica-
tionem* Quaestiones itaq; hic non intel-
ligo mere Theologicas; sed mixtas quae con-
slant terminis partim Theologicis, partim
philosophicis. Accurate etiam distinguen-
dum inter talium quastionum intelligen•
tiam & decisionem l'eu confirmationem ; ad
illam conducit philosophia, non vero ad
hanc nisi sccundariarru..
v §. 8- Quod vero utilis sit philosophia ad
tAtyxav, non tantum ratione praeparatio-
nis, sed & modi resutandi, haud multa in-
diget probatione, Testantur idiptum va-
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na Docti/limorum virorum (cripta* quae in
hunc usum maximo Ecclesiae bono edita
Philosophiasobria Meisincri; Exa-
men Metaphys. &Log. Phot. Kesleri plu-
rima alia, quae abunde edocent, sanam,
philosophiam ,Theologo in munere Elench-
tico apprime conducere: etenim cum argu-
menta depromunt adversarij ex philosophia
& principiis philoibphicis pro dogmatibus
suis stabiliendis, quomodo ad ea rcspondebis,
nisi in disciplinis philosophicis probe sueris'
exercitatus; saepenumero etiam faciunt ad-
versarij, ut salsa principia philolophica sin-
gant, eaq; veris venditent vel etiam
genuina & vera principia perverse interpre-
tentur & applicent; übi si ne siciveris, quae
vera quaea. sicta siuntaxiomata philosophica,
& qua ratonc applicanda, quomodo quteso
adversarium prosternes,& victoriam obti-
neas ? Certum quidem est, veritatem Or-
thodoxae doctrinae siussicienter ex sol/t & k-
uica seriptura probari posie; attamen quia
tela adversiiriorum non ex seripto Dei ver-
bo, sed sicto rationis armamentario depro-
muntur, sit, ut philosophiae ignarus ca
tam facile propellere nequeat, v. g. cum in
loco de persona Christi, &de /aera caena ar-
gumentantur d natura finiti, d conditione
froprij , d qualitatibus corporum &c. Qua:
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3c similia Theologi* studiosus ia plriloso-
phia primum pensiranda else meminerit-*.
§. 9. In Theologia deniq; Exegetica £5"
Homiletica quantam praestet utilitatem phi-
losophiae haud prolixa indiget cxpositionc.
Taceo jam, quod hic quoq; sit utilis in ter-
minorum explicatione: quia ea quae de ter-
minis philolbphicis in Theologia utilibus
modo dicta sunt, huc quoq; applicari pol-
iunt; id saltem obiter indigitabo, quod in-
signem prtcstet usum etiam in integrarum
jintentidrum & multorum Textuum bibli-
cvrum interpretatione expojltione. Et
iket quampiurima scriptur* loca in exem-
plum adduci poffent, sufficiet tamen unura
aut alterum, v.g. Quis rite inteliiget aliisq;
exponet quod narratur Gen. 50. quod pro-
pter ajptctuni virgarum variegatarum,
quae in canalibus posuerat Jacob, omnes
overLabant maculosos diverjicolores sa-
tus enixa sunt, nisi prius es Physicis vira
& naturam imaginationis & Phantasiae di-
dicerit/ item quis cap. g. x.sam.alias accu-
rate explicet, nisi prius ex Politicis cogni-
tum habuerit, sini jura regia, QuidRex,
quid Tyrannus, quid subdtti Reqi su-o de-
beant ? Quis alias e suggestu Auditores
commode doceat virtutes illolq,- scriptura:
Testus, in quibus virtutes morales incukan-
tru,
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tur, nisi prius ex Ethica naturam virtutum,
quid sint & quomodo exercendae, percepe-
rit? Nihil jam dicam dc egregiis similitudi-
nibus & comparationibus a rebus philoso-
phicis deductis,in Exegcsi&HomiliisTheo-
logicis saepissime occurrentibus; utpote a
steliis, ab elementis, a meteoris, ab anima-
libus, a lapidibus, a metallis & quibusvis
sere rebus naturalibus; quas similitudines
nemo aliis rite exponet nisx harum rerum r
si non exacte peritus. saltem non plane sit
ignarus. Taceo deniq; sine cognitione
Logicae nullius. Textus biblici interpreta-
tionem explicationemve' seu breviorem seu
prolixiorem commode fieri poiTe. Frater
haec quampluriroa alia argumenta in testi-
monium utilitatisphilosophiae in Theologia
adduci pollent, sed haec facile sufficient;
Plura qui voluerit, adeat B.D. Mcisn. hoc
argumentum prolixius tractantem. Con-
cludo hanc quaestionem cum Jacob. seheg-
kio .• Tum demum sore quietas (£. beatas
Ecclesias, si autPhilo sophi veri daret operam
Theologia,aut Theologi Philosophentur pie-.
Quaestio VL
Utrum Philosophiam ex libris gen-
silium addiscere, hodie tutum?
Kesp-Etsi non pauca adducipoffent,quae
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negativam Quaestionis suadere videantur,
utpotc. i. Quod citante scheibl.' Con-
cil. Chartagin. IV statutum sit: Episcoput
gentilium libros non legat. Cui accedit
2. Edictum Clementis Romani: abstine ab
omnibusgentilium Epist.
ad' Eustachium ipse seribit, sc ab angelo
correptum', quod libros legeret Ciceronis,
& vir Christianus paganorum sigmentis in-
tenderet. Adfirmarivam tamen Quaestio»
nis tuentur sequentia-,.
I. Quia philosophia olim non aliunde
quam a Gentilibus ad eos qui suerunt in ve-
ra Ecclesia propagata e st;De hodierno ergo
tempore par ratio.
11. Quia in sacris celebris est Philoso-
phia Molis quam hausit ab Aegyptiis; & Da-
nielis quam didicit a Chaldaeis, qui utriq;
gentiles erant, vide Act. 7: zi. &. Dan. 1.
quod ipsum si illicitum esTet, sacrae literae
vix decantarent. 5. Quia s.s, eodem modo
loquitur Aesapientia quam inmediate ac-
cepit a Deo salomon, & de illa quam per
institutionem Chaldaeorum habuit Daniel,-
quod patet ex collatione locorum 1. Reg. 4.
& Dan. 1. utramq; enim 'Deus dediste dici-
tur. 4.Quia in seriptura citantur gentilium
teltimonia, utpote Arati Act. 17; 28.Me-
nandri 1, Cor. 15. Epimenidis Tit. 1: u. Et 1.
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Thesl. 5:21. JubetApoilolus omnia probare,
(si quod bonum esi tenere, 5. Gentiles oiitn
conversi ad sidem Christi, non sunt julli
dcdiscere sapientiam quam ante acquisive-
rant. 6. Quia lectio saniorum gentilium,
non tantum multum promovet studium
philosophicum, sed & ostendit quoustji
homo lumine rationis pervenire polllt,
§. 2. Quae quidem argumenta quaellio-
nem assiimandam esse evincunt i sed sequen-
tibus caitelis probe observatis.
1. Rcj cienda sunt omnia illa, quae in scri-
ptis suis Ithnici.impie contra Deum ejusq;
verbum socuernnti non sicus ac mulieri
Ethnica m domum Judaei ducenda abra-
dendam esie casiariem , circumcidendos un-
gues(si extendas vesies tn quibus captafinit ,
praecipit le: Deut. 21: iz. z. Legendi sunt
libri gentilum competenti Joco& tempore.
3. scripta Ithnicorum ita pervolvenda ne
meditatio sc.ipturae s. per ea impediatur 4.
Non sine dscriminc omnes ad lectionem
scriptorum Ithnicorum sed
qui egregia Drthodoxte religionis funda-
menta tenent.
§. 3 Ad raiunculas ergo in principio
quaestionis menoratas, pauca.
Ad 1. &, z. Edictum Concilij Carthag.
& Clement. Romani, de non legendis gen-
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tilium scriptis, illud potilsimum spcctabant
tempus, quo periculum erae, Chriltianos
nuper conversos per multam Etsmicorum
lectionem polle facile seduci, & ad errores
priores relabi; jam vero postquam lux Ev-
angeiij magis est patefacta, & veritas do-
ctrina: coelestis Christianorum mentibus
per spiritus sancti gratiam altius infixa, ta-
lis seductio a lectione librorum 'gentilium
non magis metuenda ; utpote quorum er-
rores jam manisesto se produnt indicio, &
in scholis Christianorum pro ratbnis caeca
commentis habemur.
Ad. 3, Quod Hieronimus se plagis asse-
ctum asieruit ab angelo, propte lectionem
Ciceronis; satetur ipse somniun suisse &
noctis ludibrium.
VII
Utra Philosophiae pars praestarc-
tior, Thcoretica an Practica?
$.1. In scholisPeripateticorun nata est haec
quaestio,qui philosophiam in ’’heoreticajn&
practicam dividebam , per Practicum intel-
ligenteseam quae est dc morbus; vox itaq;
Practica in quaestione aecijitur non gene-
raliter, prout includit etian artes, sed//r-
(i aUter prout philosophian denotat tart-
tum moralem.
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§. 2, Licet autem ucracji Philosophiaexi-
mium Dei sit donum, & singulare vitae
humanae ornamentum, sais nequaquam de-
fraudandum encomijs jin deeisione tamen
hujus Quaestionis indiversas abiere senten-
tias PhiJosophi, tura antiquiores tum multi
exrecentiorib9 ; speculativam praeserendam
esso ommino censet Pererius. Idem facit
Ariih& exeo Fonseca, in quam sententiam
inclinat etiam Alcinous de doct. Piat, capz.
Ad socratis aurem Tribunal si causa haec
diseeptaretur, pro Practica quin sententiam
suislet pronuntiaturus, nullum est dubium-,
quia & se totum huic, milia contempla-'
tiva, mancipavit, teste Cic. x. Acad, Unde
& primus dicitur philosophiam devocasle e
cocio & in urbibus coliocasTe, m domos
intro.duxisle, ut ess apud Cic. 5, Tusc. Et
quod hunc eundem socratem, morum ma-
gistrum, omnium mortalium sapientiili-
mum judicavit oraculum, magnum pro phi-
Josophia Practica ett argumenturru.
§, 3. Pro deeisione quae(Holus,, rationes
quae pro praeeminentia utriusq; adserri pos-
sunt brevillime recenlebo; Pro Theoretica
milirant ■ sequentes? 1. Quia circa resrteeejsiarias perpetuas isi inmutabiles esi oc-
cupata; Practica circa fluxas, mutabiles sc
contingentes, actiones vidcl, humanas, j-i
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i. Quia digniorem nobiliorem Anima
rationalis facultatem , intellestum informat
&persicit i Practica vero ignobiliorem, vo-
luntatem, quae ab intellectu dependet quoad
spccificationcm actuum, 3. Quia per con-
templationem homo quam maxime revoca-
tur d sordibus . hisce terresiribus a rebus
caducis t & divina siiritussc bonos medita-
tur; Practica vero hominem mundanis his-
cc curis magis involvit. 4. Quia Theoria
magis esi libera , perturbationibus minus
obnoxia, necnon pauciora naturafortunae
inflrumenta requirit quampraxis. s. Quia
Apionis humana quadam quasi vestigia io
brutis apparent ; contemplationis nulla.
4, Pro praerogativa Philosophia: Pra-
ctica adduci poliunt sequentia_. .*
1. Quia hac hominem reddit simpliciter
bonum -, Theoretica vero malum relinquit
nec de malitia expellenda quicquam praeci-
pit. 2. Quia bae talem inculcat asionem,
qua optimorum esi propria ; contemplatio
vero in pellimos quosq; cadit, & cum ma-
ximis vitijs consistcrc potest. 5. Quia pro-
pius accedit adprasiantijsimam imaginis di-
vina partem sc. justitiam originalem. 4.
Quia homo per hanc plus gratia savoris
apudDeum &homines sibiconciliat. 5. Quia
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tpposltum virtutis quam haec inculcat, vi-
tium est deterius opposno habitus Tbeoretici
scii. Ignorantias unde scquicur, cujus op-
positum est deterius, id est praestantius. 6.
Jguta s. s. utriustsl habitus mentionem sa-
ciens prasert praEUcum i. Cor. ij, st ha-
beam omnem scientiam, charitatem autem
non , nihil sum.
Quibus ab litrae]; parte ponderatis rati-
onibus, apparet facile utramq; suis gaude-
re privilcgijs; Theoreticam quidem propter
certius &slabilius objeElum , majoremde-
monstrandi certitudinem magis exellerc_»i
Practicum vero, utpote quae Rerumpubl.
Civitatum & societatum omnium est sun-
datrix & directrix propter irslgnem istum
usum in Rep. vita communi ejse praese-
rendam. Absolute vero neutra praeserri po-
tcst; quia mutuas sibiinvicem praestare ope-
ras, ncccssum habent-..
Questio VIII.
An peculiarem in syslcmate Philo-
sbphico jure mereatur sedem, habitus
intelligentiae, quem recentiorcs No-
ologiam vocant-»?
§. i. Novam & non neccstariam accu-
sant multi eam disciplinam, quae conveni-
entiam seu affinitasem rerum contempla-
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tur, quatenus cx eadem prima cognoscen-
di principia emanant; ideoq; hanc quoq;
Qurestionem peculiariter proponere voluit
Exell. D. scharss. Prtecog. de Phil. in Gen.
Dicitq; sc non tantum non improbare eo-
rum conatus, qui in ea condendo operam
aliquam adhibuere; sed & semet aliquam
quasi v & ideam illius operis
suppeditare voluisle, juxta quam paulo ube-
rius & magis magisq; elaborari queat.
Quod viri Excllentiss. judicium pro hac di-
sciplina argumentumcst haud spernendum.’
Intellexit namq; eam non tantum necelsa-
riam & utilem esse, sed & jam ab ipso Ari-
stot. indigitatam, & posteum a multis fre-
quentatam.- Et quoniam hanc quacstionem
alibi scih in Prooemio Noologiae & qua
thesin& qua antithelin, licet breviter, expli-
cuerim ; ideoq; jam breviores ducend*
lineae.
$. 2. Esso vero eam peculiarem dxscipli'
nam philosophicam, probatur;
' i;\'G)ui/t objectum habet naturaliter co *
gnescibile, quod ipsum etiam ab objecti!
omnium cceterarum disciplinarum Philo'
soph. formaliter esi diJiinßum-, quale ob-
jectum est Convenientia vel ut aiij ajjlnitM
vel subtilitas rerum & quidem subhocsot-
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iiiali, quaterna inde prima cognnscendi
principia deducuntur j juxta quod formale,
hoc objectum in nulla alia disciplina ex-
penditur—.
z. Quia intellectus nesler natura etiam
hanc appetit /dentiam, & vincibilem cir-
ca hoc objectum sentit dissicultatem-,
quam hic habitus tollere allaborat-.
ab/urdo: si enim nulla daretur
primorum principiorum scientia habitua-
lis acquisita, solidam rerum sapientiam
nunquam consequi possemns; Quoties enim
de principijs ortis dubitatur, ad prima essc
fugiendum-.
4. Ab authoritate Philo/ophorum idem
bae in re sentiemium &Jiatuentium\ quo-1
rum catalogus in loco citato a mccst ex-
hibitus; Ipseq; dixit Aristot. 6. Nicom.
cap. 5. & cap. 6. XuTtsmi p£y
/uv &1. Poli. c. 27. Atyco $vh 'dq/siv
m/iprjg.
QjJ £sT 1 o IX.
Quid de Pneumatica sentiendum,
anne illa etiam peculiariter tradenda?
Invaluit licet tandem Pneumaticam essc
i Metaphysica quahdam disciplinam Phi-
losophicam distinctamV 'ut tamen tirones
Piiilosiophia; ia promptu hasccaiu rationes’.
128 De Phxlos, in Gen.
quibus haec assertio stabiliri postit, non*
nulla eorum tantum repeto, quae hanc in
rem in Pneumatica sulius ad-
duxi.
I. Argtm. Ubicunsa datur Objellum
discipUnare peculiare , ibi danda est peculi-
aris pro tali objetio discip lina; sed in Pneu-
matica datur peculiare objellum dijcipli-
nare--, 6. scquitur Pneumaticam etiam ejjt
disciplinam peculiarent.j.
Major hujus syllogismi est in consictio:
omne enim sicjlibe ad aliquam sidentiam
reserri debet. Minor probatur; Conce-
ptus realis, qui in nulla disiciplina est prin-
cipium, affectio vel modus contrahens, con-
stituit objectum disiciplinac at spiritus qua
talis in nulla disiciplina est principium, ass:-'
ctio vel modus contrahens. E.
II. st substant ia corporea vel contem-
platio corporum naturalium ,
distinciam requirit disciplinam , uttqs mul-
to magis substantia jsritualis immateri-
alis i At P .p. s.tsposterius.
Consiequentia probatur: nam quibus dc
causis Phyfica peculiaris constituitur disici-
plina, ijsdcm etiam admittenda Pneuma-
tica--,
sectio 111. EeenchT. 129
/
,X 111.. Argumentum "desumi potest ab ipst
'experientia } quae satis, edocet Pneumaticam
tanquam peculiarem quandam scientiam a
viris excelletissimisinluccm editam, quarum
aliquot in Instit. Pneumat.recensus, quo eti-
am plura heie cupientem remitto. ;
'
§. 2. Quod vero sit disciplina quaedam
Philosophica, dissicile probatu; habet
namq-, tale ebjetlum , cujus non tantum as-
settitnes naturae lumine sunt demonstrabiles,
sed scipsa objecti existentia cognosci potest;
quod hoc modo patet: si dantur certi qui-
dam essetius jpirituales, qui non sossuntad-
seribisubstantia alicui corporea, o-
mnino dari naturam aliquam spiritualemp
st, v. p. E. & post.
' Major est vera: Essectus naraqjdesua.tc'
statur causa. Minor probatur: tales esse-
ctus a substantia immaterialiprodeuntes sunt
intelligereiognoscere res varias, cum *t&- ,
tusitret agere, velle&c.
Experientia etiam testatur , gentiles licet
scripturae lumine destitucrentur,despiritibut
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ExOeins.' K - •.'! -'■;: j ■ Ko p . ~ .
§. i. Una licet & simplcx.slt Philosophiae
veritas, quae a Deo originem habet, quaeq; ia
ipsis rebus cognoscendis & honestare estiun-
data; tamen ab omnibusnon aequeapprehen
ditur-, nec a quovisrecte proponitur ut in se
«si, scd inveritatis hujus indagatione desectus
contingnpt perplurimi, hominumqi studia'
variant, deviant,& aberrant, ut, quot capita
tot senjus hic vere usurpaveris. Hinc enat*
sunt tot hominum opiniones de rebus Philo-
sophicis, & sellaVhilosophantium, quaenihil
sunt aliud,quamopiniones 'djversdj/eusihtti
tia JciJsa 'juxta partes docentium diviss.
5. 2. Lipsius Manuduct. ad Philos. stoici
i. i. dissert. s-Tre/UniversesectasesTe asseruitj
his duabusadjicies Ita/icam:qmm tamen sub
Graecanica comprehendunt Clem. Alexand*
libi i. strom. ' Voss. & Joh.schcsserus, qui in
hujus quoq;argumenti elaborationeexquisi*
tam adhibuit operam hi cum Lipsio citra
pulveris jactum conciliari pessunt ex iis quae
appellatioe TectaeItalicae sums dicturi.
§. 5. Per Barbaricam intelligunt omnem
Philosophiam quae extra Graeciam & Italiam
«splenduit,litpotc quaeapud ChildaosssEgy




flos, sEtbiopas, Indos , Persas sschytks se
«uicquid alibi est hominum viguit.
Nota. ■dspellanoneXtsscortisn dicitur haec
ThiloCophiaßarharie:a,reipQi vero non; nam
& cultae olim gentes suerunt, & Gricis'ipsig
hunc animorum cultum tradiderunt. -
Imo hac appellatione indigitarevoluerunt
etiam Philosophiant quafloruit antediluvia
*** j merito ita<jj dicunt Barbaricam illam
antiquissimam,cui a primo illo humani gene»
ris parente imo a Deo ipso origo fuit: ipsa
namtj; lapientia hos lapientis radiosprimum
tmisit., s
• Th e sis 11.
Pnilosophia post Adamum in Patruwi .
antcdiluvianorum familijs exculca fuit*
& per illas quasi manus ad posteros pro#
pagata, *Exßseng. ■, , >
§. 1. Adamum primum facimus Philole-
phum: namutDcusbenigneciinsuditimagt-
nem sili; ita& hsc animi ornamenta sive ad-
jumenta , & quidem tunc manu
enim & prssentia & colloquio fruebatus
cirino, cjuicj; in natalibus magni hujus mun-
“ierat inspedor cognitorque tot novorum 0=
pturn caelo, terra, mari i quis ambiget eum
sognitionc varia & magis interiore suisseper*
$! ** Edicet labepecca ti tenecrgsusfactus
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homo, multaq; imo permulta clarimmi lu-
minis ejus amilerit , rcmanscrunt tamen
ex benignitate divina velut ei magno igne
familiae, caq-, in somiteingeni j occulta & ve»
lutsub cinere sopita, quae deinceps studio sc
inquificione excitandae & inflammant aliquis
producendae. Nobiles itaq; reliquias Ada-
mus quin Paradiso secum extulerit, nullum
potest esse dubium.»: quas 1 pro ingenijsui
vigore quem in illo statu maximum Ha-
buit diligenter excoluit .acccdenteq
-
, nongen-
torum amplius annorum experientia adauxit
atque porteris suiscommunicavit.
5,3. Inter silios Adami primigenius seth
imprimis magna Philosophia incrementa tra
didissc sertur ; cui etiam curafuit, ut ad po-
steros perveniret; audiens namq-, a praesigo
patre sore, ut mundus tum aqua tum igne pe
riret, duas dicitur columnas dcstituisse, alte*
ram lapideam , lateritiam alteram, ut illa a*
quis bae igni superesset, i hactenus nota
' & inventa inscripsisle,ceu tcstatUrJoseph.il.
Antiqu. Jud. c. m.Et lateritiam illam luo ad
huc aevo supersuislein syria. Continua itaqi
/serie& institutione mutua per patresantedi-
luvianos coeteros, seientia Philolophica ad
Noachumpervenit, qui antediluvianorum
- ultimusFuit & tres vidit mundos ,prin.U^'
diluvium, sub sinem corruptilsimum = lc'
. • cun;




eundumin diluvio ad % animas redactum-.:
tertiumposl diluvium renascentem , omnem»
quemundi sapienciam, Vendel.
T mesis Ilsi
Post diluvium antiquissimum docto,
rum genus siunt Chaldaei; posl illos ABs
gyptii & Hebraei ,• Abrahamo > Ur Chal-
daeorum oriundo, Philosiophiam pro-
paganto.
i[x.9s<ris.
$,i. Etsi non dubitandumin siamilijspa-
trum postdiluvianorum, ante Abrahamutn
iui nonus suit a Noacho, institutionepotisti-
mumscmi viguissestudia Philosophica; tem-
pore tamen Abrahamimajora sumpsisseaug-
menta certum est, utpote qui (secundum
«juorundam conjecturam non ineptam eX
Gen.iz.-6. ubi ELON MOREH sit men-
tio, ) in amaeno quodam querceto, Monstra-
tori*, publicum gymnasium erexit. Vendei.
Epist. Dedic.ad Cont. Phys. Hic inter Chal-
daeos idololatras unum Deum e sle universi
conditorem primus praedicare ausussuic.
§. 2. Chaldaeos antiquijjimosejse dostortt
JdentiaePhilosophicae,testatur Cic. lib.i, de
Div. Aslrologiam ut plurimum tractabant
ut aitstrabo lib. 12.&15. ItemCurt. lib,r.
Cur r.scientia: sidcraliprae cceterisvacare po-
I j tuerint.
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tuerint, rationem reddit Cic. loc. crt. N
Vna fuit Tecta Chaldaeorum, alij enim Orche-
ni,alij Borsippeni,alijsq-, nominibus dissin-
xi, qui ut in Tectis sit, ijsdem de rebus aliter
at<j} aliter statuebant.vide strati, xvi.
'
§. $. Apud Abra»
hamirvqua ocdasionc propagaverit ex si*
eris liquere potest, übi dicitur, sarne Chana-
meam prementeAbrahamumprosecium inAE-
gyptum, Gen. InhacTua peregrinatione
ut narrat Joseph. lib.i.’ Ant'.c. 8. cum facti
csiet Abrahamo potestas conversandi cum
iEgyp.tiorum pratstantistimis, Numerorum
[dentiam issiderum benigne illis communica-
vit ; nam ante Abrahami adse adventumAE-
gyptij bit disctplina) ignorabant d Chii-
4*'is enim, prosesta adAdgyptios,inde
sOipervenerunt, verba sttnt Joseph, 1. c.
§. 4. Apud Hebraei po.ll Abrahamua
Philosophiam coluerunt ligae, Jacob.&hujus
sili); deinde in judicum Rcgumq,familijs&
LevitarumFtophetarumqiTcholis&collcgijs
•: xculta fuit. MosenomniumHebrteorumdo
ctilTiraum ait Joseph. Ant. Jud. 1. z.c.j.cons.
Act. 7; ze. Inter Reges sapieutisilmus suit
salomon, qui sapientior suit omnibus horni-
silius x.Reg.4; 30. & seq. In scholis & colle*
gijsProphetarum quomodohis rebusoperassi
unpead;bant; yijdc £orn.Bernae* deRepusc',
Ebrxor.
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Ebrtcor, c. ly 16. &c. Polteriores Judaei Phi-
losopiam suamdixere Cabalam a Kabal, re-
cepit q. divinitus accepta.ride Voli. inde se-
ctis Phil, c. i.
§. a. Ad commendationem Philosophia?
facit, quod Moses jubente silia
Pharaonis in omnidEgyptiorura sapientia in-
stitutus fuerit Act. c. 7,Item, quod priusquam.
Graeciphilosopharentur, prosicisccrentur in
iEgyptum , ut ibi a sacerdotibus sapientiam
haurirent; ceuThaletctn,Pytagoram,Plato-
nem&aliossecilTe exLaertio, Hesyehiolllulr;
& suida alijsq;antiquis seriptoribus conitar
$. Inter Aigyptiornm lapientes celebris
est cumprimis Hermes Trismegijlus, de quo
quis fuerit&qua vixerit arate,varia: sunt eru-
ditorum sententiae, Videlnstit. nostrasPneu-
ipaticas. Hic nominandi sunt etiam
mausPhiladelphus qui scholam Alexandriae
aperuit, ea mq; libris undiqjconquisitis orna-
yit,8tBibliorumin Grtcim linguam transla-
tionem per 70 interpretes procuravit; & Prin-.
ceps ille Astronomiae Ptolomaus Alexandri-
nju, qui in eadem urbe observationeshabuit
Allronomjcas.
Thesis IV.
Apud Pcrsas quoquc> Medos,tnclos,
P-liaenices, Phryges >ssi.thiopesj Libycos
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aliosq; tum Asiae tum Africae populos
Philosophiam & temporibus antiquis-
simis & deinde aliquamdiu viguisie pas
lam est. ixOsa-ig.
$. i. Latente imperio Babylonico, una
eum summa reum, ad Persiis translata sunt
situita Pbtlosophtca, & florem habuere praeci-
pue regnance Cyro, quorum tamen semina
antea Chaldaeis,digyptqs& Hebrsisaccepc*
runt. Persis magos suisle Philosophias au-
ctores docet Aristot. ev rs MayiHos. Magi
hi aZoroaslreinstituti dicuntur, suitq-, Per-
sarum Philosophus Ochus. Cic. lib. v. de
sinibus ait, Gratos a Persis non pauca eorum
acceptae qua adDeorum cultum pertinerent,
eaterasa studia qua vitam resinciunt.
§.z. Indos Philosophiam docuereCrywwts-
sephista, qui apud Indos duplices erant •, alij
Brtchmancs,ali\Germanes dicebantur.Brach-
mannorum unus sine nomine Buddes, cu-
jus meminit&Hieron. adv. Jovinianum l.J.
quem e latere suo virgo dicitur generasse.In*
ter Germanes quidam dicti Hylobij , quia in
sylvis viverent. Indos amore philosophiae
adiere Grascorum celeberrimi,ut Democri-
tus, Pyrrho Eleus scepticorum pater, alijqw
§. 5. Phoenicum philosophiam multa sunt
qua: celebrem faciunt,descendunt Phoenices a
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sidone silio C6nepoteChami,Noachi
pronepote. Fertur harc gens simiJima suis-
sejudeseundc occasio Ijs multa a Judaeis di-
stendi suit. Huic genti literas se debere a-
gnoscunt Graeci, unde (pomuia.
appellantur. A Phoenicibus ut vukLipsius
originem traxit Thales, 'conditor sectae
Ionicae; Item Zeno Cirtieus princeps lectae
stoicae ; Cittium enim Cypri oppidum ubi
natus Zeno ,Phcenieas habuit incolas.
§. 4. Aichiopes quoq; sapientiae studijs o-
lim vacasse, antiquorum permultis probari
potest testimoniis. Nomen Gymnosophista-
rtm ac Pbilosophiam retulere ex India inJi-
thiopiam ceu testis est Philostratus in vita A-
pollonij lib. vi. ad quos etiam Philosophiae
causa coneessisse Democritum authorest La-
ertius.
§. 5. Libycam philosophiam praesertim
scientiam sideralem illustrerasecit Atlas, qut
ideo coelum humeris sustinere dicebatur ; ab
eodem monti altissimo nomentributum.Hic
AtlasLibyae silius, multorum judicio Astro-
logiam invenit, Dc co virg. 1. siEneid.J
Citham crinitus lopas
strsonat aurata,docuit qua maximusAtlasv
itcanit errantem lunam solisds labores,
Thesis V.
Inter antiquos Europae sapientes ce-
'■
•
▼ . ■ n t
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lebransur muUumThraecs &Galli 5 tris;
xitne veroGraeci,3 quibus Philosophi*
am denominari Graecanicam superius
%K$ertg
§. i. Thraees philosophiam hausisse a Za-
molxi qui T£?a.vsait,indicatLaert in praesat.
Zamolxen hunc Pythagora* scrvum sunde as-
serit Laert. initio lib. vm. quod si verum est,
Thraces philosophiam debent Graecis, He-
rodotus putat Zamolxen hunc multis ante
Pythagoram annis extitisse. Quod orni-
luTe Laertium conjicit VosIiu*,quia mallet
philosophiae inventae gloriam suis adseribera
Graecis quam Barbaris. Videsis psura de his
dissertantem Voss, dcPhil. sect. c.m.
$. 2. Gallos sive Celtas philosophiam do-
euercDruida &<rE/ttK30sot,tcstis est Laert. in
initio praesat. Omnes Galliae sapientes uno
Druidarum nominecomprehenduntur aCx-
sare lib. vi. & Cic. i.de Div, suidas vero &
Ammian. Marcell. lib. xv. triplices faciunt;
sardos, Euhages sisDruidas.
Haec de philosophia Barbarica, appcllatiani
Graecorum ita dicta ; ut prius innuebamus:
jam breviter de Graecanica illa; Ubi li«>
mukiphjlosophorum ac sere primi»«rrm‘ai?i
Barbari (ut ipsi appellant)suere;quia tamen
iuGraecia vixere & eos docuere,eo jure no0
hoc tuetur& dicitur Gratanitori,
sectis P hilos©ph’ 139
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Thesis VI.
Graecanicae sectae potissimae quatvor nu-
merantur: Poetica, Ionica» Italicae
Eleatica. *E*sc<n(,
§. 1. Consulto discdTImus a dichotomia,
quaVoss.diipescit philosophiamGrtEcanicam
in Fabulo/am tkNonfabulosam,eoiemernvsx
res redit; perfabulosam intelligit Poeticam ;
subnon-fabulesa tresreliquas coplectebatur.
§. 1. Poetica, judiceLipsio,estilla vetustis-
sima,in quaMnsaus,Linut, Orphcus,Hesiodutt
Homerus; dicitur poetica &fabulosa , quod
versu& fabularum velis altiora texit dogma-
ta& a prosanarum aspectu subduxit,%r elut ar-
canis sacrisqvvela solent oppandi & aulaea. II-
lonarnq; a:vo augustius censebant& majcsta-
tirerum aptius,carminibus complecti,& gra-
diore sono esserre; quod mutavit primus
Pherecydes Pythagorae praeceptor, vsrsuuns
xu repudiato , verbis consiribere austtspajstvis ,
ut loquitur Apulejus. Inter istes vero pal-
mam Homero adjudicantviri maximi, Ba-
silius inquit •• Omnis Poests Homeri laudati»
virtutis cst,i£omma ipse eo dirigit,nisijiquid
parergum &ornatus causa aecejstt. sed e Po-
etica philosophia fructum hunc capere, noa
datur nisi artate judicioq; maturo. Tanta
namq; sisp- est obscuritas fabularum, at nes
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satis capiant eas doctissimi i alius hoc,£
iius aliud significari conjectet.
§. 3, lonica Tecta; initium dedit Thales
Milesius qui natus perhibetur Olymp. xxxi,
Lipsius dicit hunc e'Phoenice oriundum , &
cum Neleopatre Miletum migsiasse ibiqv cive
adseitum; Vosr.v.juxtaMelamjMiletum pa-
tria ejus popkrbk ut sit,certum est dicilonica
ideo Miletus praecipua est lonias civitas
übi marstit docuitq;. Hic quam multa in Ma*
thcsi &rerum natura primus observavit ex-
ponitLaert. Jib.i, & Apulejus.Praeter Thale-
tem fix eodem tempore sapientes habebantur
patria disserentes, mChilo Lacedamenius\Pit‘
'taedi Mity lenatis, Bias Prieneus ; Cleobulut
■'Linditu; Periander Corinthius & solon Athc-
tiienjis ,de quibus Diogenes.'
■' ,*d}§* 4. Huic successit Anaximander Milcsi-
tu : huic AnaximenesMilesitu ; huicAnaxa»
goras Clazomenius , qui primus scholam e
Mileto Athenastranstulit illiusTucceslbr e-
tax. Arche Atheniensis consensu omnium
socratis praeceptor. sidonius inhac serie inter*
Arcestlam, qui fuerit praeceptor socra-
tis s sed: contradicentem habet consentientc
antiquitatem, Vide Lips, Ex schola socra-
tis varia: Tectae pullularunt, de quibus mox.
§. 5. Italica sella originem dedit Pytha-
oras samius, vel ut alii Tuscus,idem a quo
I I
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philosophiae }' nomen coepit, ut. exposuimus
Tract. de phihinGen.p. 6. &7, übi & vide
quovixerit aevo. Dicta est Itali|£,quia docuit
an ca Italiae parte quae magna Graecia appella-,
tur, unde & sectam hanc secit Graecanicam
VolT. cum Clem. Alex, contra quam Lipsius
qui a Graecanica & Barbarica distinctum vo-
luit. ,Multa eaq; maxima sunt hujus Tecta:
«ncomia. Jom schcss. in Philos, Italica p. ti':
ait: bae seUa esl, d qua quicquid eximium
pane habeturjn anteris,ceu ex capitesonte
decurrit. Plura de natura-& constitution®'
hujus philosophiae vide apud eundem schessc-
rum,qui in hoc argumento insignempre as-
teris operam adhibuit, /■ /.■
: $. 6. Et vero ex hac schola prastantiliimi
philolbphitirp&TK avsyoov prosecti, wArcb;
Tarentinus, doles, Epie armus,Alcmao«t
shppasu,Phi lolaus,Eudoxtes,Archippus (siLy .
cujiu discipulus Epaminondas. Eromenes
. Tarentinus, Arisicus, GorgiaAes , Diodorus p
Clinias, Crito CadicratideflDamippus^Diote* ,
genes, Ecphantes, Hipparchus, Hippodamus si
Metopus, Moderatus,Gustus,Polus, Lucanus 9
Petnpelu t,Perissyotse mulier, stenidas, Thea-
ges Te/essc. alij. Unum esidicitLips.quodin* 1'
diguere: tam sella,atrit' r quidem
sid non diu viguit. scholam ej 's durajse, no»
nisi ad nonam &deamant generationem JcrsssnLaert.
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§■ 7. succedit setia Eleatica, haec auctor
rem habet Xenophanem Colophonium,
& nomen ab sAsa Cive Velia Lucanorum
oppido, patriaParmenidis Zenonis diseipu»
lorum Xenophanis. Vixit hic circaLX O*
lymp.temporeHieronis siculiRegis scPoetat
Epicharmi. Versibus quidem scripsit, My*
thicam tfraen non secutus est philosophiam.
Thaletis quoq;£c Pythagora opinionibus co-
traria tradidit.
§• |. Hac in schola celebres; Parmeni*
des Eleates, Melijsus samius, Zeno Eleates,
Leucippus Eleates , Democritus &Prosugo*
rtu Abderites, Metrodorus Chius , Diogenes




<juoq; Tecta Epicurea, & Tecta stoica.»
’ AEy.sien;
§. 1. Epicurea Tecta nomen habet a con*
Nitore Epicuro,qui natus anno tertioOlymp.
lop, A. M. 3610. Profluxit haec Tecta maxi»
me ex Eleatica teste Cic. Li.de N.Deor. Epi*
eurus hic telle LaertioRhetoricen comewpsit,
sc omnem Termonis laudem in Tola peisipicui-
tate collocavit. Dialellicam parvo babuijse
loco(Utitur, ita tamen ut in ejus locum lubsti-
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aerei Canonicam, qua de extac Epicuri liber
mtvoov appellatus. Mathesin tnsuper bt*
init. In Physicis & Ethicis magnus luis vilus.
Hujus pcstikntes errores memorat
Cic. i.DcNsDeor.
§. 3. sedatores suere: Mus Tervus Epicu-
ri , qui una PhiloTopharetur, Hermacus ,Ltt-
tianus •, & multiRomanorum, ut Lucretius,
Cajsm quiczsarem sustulit, Maro etiam ex»
treraa vitam Philosophiae Epicurea: destinflse
dicitur. Vide poema ejus quod Ciris inTcribi-
tur; judice namq; seal, esl; Virgilij.
§. 3, stoica Tectae originem deditZeno Cit-
tisus, appellationem sortita a portu ubi
docuit Zeno. Habuit haec Tecta Tocietatem
cum Cynica $AcAeternitasuod tumCynicos
tumAcademicos audiyitZerso,imo ad socra-
tem hujus Tectaeresert originem Voltius.HaC
inschola claruereCleanthes Ajsius , cujus au*
ditor Chrysippus, cujus Diogenes Babylonius,
cujusAntipater sidonius, item.* Zentdotus,
hnatius, Posidoniits , Aschlepiodortts , Apollo*
«ius, Hujus Tectae crastillimi memorantur
errores.
Thesis VIII.
sectae cx vari socratis discipu-
lis exortae, sunt: Cyrenaica, Eliaca &
Eretrica, Megarica; Academia vetus»
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Medi3,Nov3jQuarra&Quinr3jneenoß
Tecta Cynica. *Exssa-ie.
§, ti socrates natus anno 4. Olymp. 77.
i. c. AsM, 3482, Hunc Cic. Philosophiam t
talo revocajse dicit. Ex diTcipulis ejus arcte
magistro adhaerere Xenophon tsJEschinesso-
craticus, qui propriam Tectam non condide-
re; cx alijs vero Tectae jam enumeratae orta
■ sunt, quarum constitutionem& instituta hacvice prolixe perTequi vetat instituti ratio.
§• U 4‘r>4t vero memorantur Viscipult
socratis, qui novat haereseos eslent auctores,
quorum Untu fuit Aristpput' (Jyremtcm
ii quo Tecta Cyrenaica, divisacst haec in Ef
gesiaeam, Anniceriam tsTheodoriam* Altet
Phado £ltensis% a quo caepit sella Eliaca, t
MenedemoEretrico dicebantur Eretrici , qui ,
prius Eiiaci dicti//misc», Euclides Megt-
rictet qui Megaricam condidit
stato Atheniensis , qui ob exellentiam inge-
nij & doctrina: divinusdictus.Dicitur Acade-
mica haec Tecta d loco nemorosoprope Athenu
übi docuit state 5 loco veronomen deditHe-
ros Acadtmos qui & Hecademos dictus , unde
antiquitus Tcripta fuit Hecademia. Plato i-
taq-, stator Academia veteris. Mediam [t- .
cundam induxit Antefixus, Jatinis Arcesilas. ;
Novam Academiam treiam inssituitO i
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vendes Cyrenaeus. Quarta ejl a Philone &Char-
mida\ Quinta ab Anthiocbo Philonis aucaco-
re. sed toties variata Academia, postcriores
qui Platonis dogmati* insislerent, Platonici
dici maluere.
s.t,. £)uintut socratis discipulus novae si-
cta: condicor e&Antisihene* Cascorumpater,
DiogenisCanispraeceptor&socratiscum Pla-
tone discipulus.Cur lecta haecdicaturCyruca,
inter authores non convenit; aiijagymna-
lio dicivolant; alij quod instar canum essenC
mordaces adversus vitia-..
Thesis IX,




§,i. Unde dicta sit haec secta Peripatetica
docet Cie,i. Acad.inquiens: £)ui erant cum
Aristotcie,Peripatetici dtllisunt,quia dtsjni-
tabant inambulantes in Lyeeo. Alias etiam
dantoccasioncs Laert.& Hesych Peripateti'
c* Philosophia dicta esl ex eo., quia (aperit ab
Aristotble docente inXy/lo,stve horto ivamhu-
* itioni apto. Arnraon.iu Categ. author esl,
Platonem ipsum docuisse ambulantem,atqi
s' ak6oepw»oPeripatecico,poit ejus exedi um,
s Xenocratis auditores vocatos Peripateticos
146
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demia; Aristotelis autem Peripateticos ex ly-
ceo. Tandem Xenocraticos nomine Peripa-
tetici omistb,* loco sidum dictosAcademicos!
& contra Aristoteleos, nomine loci praeteri-
to, ab astione sidum vocatos Peripateticos*
§, z. sunt qui Aristotelem faciunt patria
Thracem, nempe quod sicriptores antiquiilirai
Herodotus & Thucydides alijq; stagiram li-
bi natus Aristot. Thracia tribuere. sed licet
antiquilTimis temporibus stagiros fuerit
Thraciae; Aristoteles tamen nonThrax; quia
cum nasiceretur, jam stagira erat parsMace-
doniae. Parentes Aristotelis, Nicomachus &
Phaestis, quaeLaertio & suidaePhacstitis, Ni-
comachus genus ducebat aMachaonc heroe,
AEsiculapij silio,& siuitMedicus Amyntae, avi
Alex. M-
'
§. 3. Hanc Actstoteli laudem tribuunt,
quod non philosophia usus sit Mythica, ut
Poeta: veteres; nec symbolica, ut Pythago*
ras & saepe etiam Plato ; scd aperta., quaepro*
prietate gaudeat verborum. Vide simplic.m
prooemio libVra» Kcmiyte/uv, Altera quam
Aristoteli tribuunt laus est, quod cceterissit
'liiQohtoTtsog , ut qui accuratius definiat, di-
vidat, melioriq; ordinepertractet.
' §, 4, Librorum Aristot. aiij sunt Aa^tt-
sxa2iKo) (ive aKpoetliKo), In His
n ar, docebat , vel pinguiori Minens ratio-
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nesaddebat: in illis accurate genuinis discipu
jisomnia dcmonstrabat. Ammon.in Categ.
Arist. ait / in hu seihctzpoa,[A.oth%dis, ex pro-
pria docetpersond, eac[ dicat quasibi ip[i vi-sa sunt, acprobet omnia exquijitis argumen-
tis, &qua homines vulgares ajsequi nonpos-
sent.De altero autem librorum genereClem.
Alex, ita: Dialogo per[cripta esso, ubi non ex
propria scribitpersona : sed ut Plato, aliae
inducat personas , qua &exoterica qua[ ex-
terna dicantur, quia ad vulgarium etiam
hominum utilitatemserebantur. AU(>octp*a,-
vko, docebat mane,idcj;ambulans:
(/.za, docebat vesperi. Vide Geli. lib. xx. c.
iv. Notum illud Plinij; aurora Musis amitat
$.5. Permultos equidem scripsit libros>
quorum catalogum reeensec Laert. ex qui-
bus multi deperiere, multi tamen stibitinam’
essugerunt; sed utinam & hi integriores ad
posteros pervsnissent. Ad laudem Aristote-
lis, quoq; haud parum Facit, quod etsi diu li-
bri ejus suislent occultati, nec leviter vitiati i
übi tamen serae] in manus hominum pervene-
uere, ita omnium animos occuparunt, ug
qu3Ecunq;contra eos Chrysippus & stoici dis-
putasTenc, judicio omnium improbarentur.
Hcsychius. 1
s> 6. Ex interpretibus Arissot* imprimis
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celebres sune Alexander Aphrodisiensis qui
antiquistimus interpretum, Herminio exce-
pto, qui quidem antiquior, sed paucis exce-
ptis fragmentis, periisse dicitur ; deindeThe-
wtistius. simplicius, Proclus, Olywpiodorus %
Ammonius &Philoponus. Inter Arabes prin-
ceps Averrhoes. Aristoteli succesticDiscipul»
Thcophrastus frejius antea Tyrtamus dictus,
sed ob sacundiam divinam a praeceptoreThe-
ophrasti nomen accepit. Vidcstrab lib.xm,
Ad eum audiendum eonstusissc discipulos
circiter bis mille, testatur Laert. & Hesy
chius. Tantum adversus virum scribere au-
sa Leoncium. Adisis Cic, 1.1. de N,D.
Thesis X,
Pyrrhonia quoq,secta antiqua, a Pyr-
rhone Eleo nomen & originem sortita.
ixQitrig.
§. 1. Cur hujus lecta! sacere mentionem
hactenusdistulimus, ratio est ; quia philoso-
phiqtroshactenus recensuimus Dogmaticih'
ere, Acaderaicispjerisq; exceptis; Pyrrhoni-
oritm vero alia est ratio. Vixit Pyrrho tem-
poribus ijsdera quibus Theophrastus & Epi-
curus.
§. z, Pyrrhonij dicti etiam ZsigTTVKo),
quia Ccmper oTcsTrjcmcu) h.e. rcra considerans
saec unquam decernant; quiasem-
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quaerunt necreperiunt. iOsxuvcii, quia longa:
inquisitionis non alius eventus, quam eonios
h. e. judici]suspensiosivc assenlionisretentio.
Contendebant hi ,res omnes inse incertas
ut non magis asfirmari aliquid quam negari
pollit.
Thesis XI.
Est& secta quae Electiva dicitur* Orae,
ce forte praeserenda*
Ey,9i<ng.
§. l. Quae & qualis haec fuerit sicta, expo-
nit Laert. in prtesat. inquiens: Nuper etiam
seCta sleCUva introducta esl aPotamene Ale-
xandrino, qua seligit G' exerpit placita e se-
Harum singults. Vixit hic Potamon tempo-
ribus Caesaris Augusti & Tiberij; Ita enim
suidas; Pommon Alexandrinus Philosophus t
quisuit ante Augustum sspoji eum. De sicta
bae judiciumLipsij tale e11 1. 1. Dilsi v. Jstuod
st omnino lubetpartiarium esso, una sella esl,
in quam, me judice,tuto nomen demus, ea ejl
uXszriKi], Electivum reddere liceat. Post
pauca. 0 tarde repertum aut editum, quod,
primitus oportebat. Gsui varia isl varios eum
mdustria legit, cum judicioseligit : na ille
factionis expers, veri consors faci lime redde-
tur. Vossius ait; urinam excarent viri illiu
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seripta, ut quo judicio selegerit opiniones,'
videremus. Aliqua tamenreliquisse., conflat
ex suida, ut commentarium in Piat.
Rep, Diversus ab hoc Potamone fuit alter e-
jusdem nominis /ed'Mitylentsus ; qui nec
Philosophus, sed Rhetor. .
§, z.\ Hac Philososhandi genus a Potamo-
ne inductum,sere prtestantissimi quiq; ample-
xi suere; ut sotion seneca Magister , qui a
Lips. Manud, ad Phil. stoic, i. c. 12. inrer
claros reponitur stoicos, sed contendit Voss.
sectae suislePotamonicae. Hancsectam secta-
tus Ammonius Plutarchi Magister Plot inusy
probavit etiam Clem. Alcxand. Origenes,
laudavitLactantius. sed ut optimum &slau-
'datistimum , ita quoq; dissiciliimum cst hoc
Philosophandi genus i hebetes certe ac iner-
tes facile a se arcet.
Thesis XH.
Nuperius exortae sectae, sunt Ramea
& Chartesiana, ex Gallia oriundae.
Bnhcrig,
5. i. Ramea fetta natales debet Retro Ra-
mo Veromanduo, superiori seculo Proseslbn
Parisiensi; multos habuit& forte habet ho-
die sectatores, A Peripateticis pessime audit,
quod Aristototeli contradicendo, eundem c
scholis ejicere ausus sit. Vide si placet D'
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P, Joh.scharss. in praecognitis de sectis Philo*
Tophorum. Vofflj deRamo & PhiloTophia
Ramea tale est judicium; Patriis Ramus vtr
doIlus ac disartus, sed qui non debuerit tam
petulanter stio abuti ingenio'. Ut mirer viros
ejse nonmatos, qui sicin delieijs habent ejus
animadversionessive scholas,quas ille, ut ad-
versariorum aliqui acerbesatisscrtbuntsira:
torum Poetarumflos culis exornavit, utsa-
cilius &certius insiceret juventutem. sub-
jungit mox; Hoc etiam imminuit culpam ,
quod quotempore illaseribebatRamus, tan-
to inpretiopajstm ejset Aristot. ut non minus
piaculare judicaretur,si quisab Aristoteh
dijsentire ausus essiet, quam sisacras negaret
Uteros. Haec & plura ille.
§. z. Nuperrime vero in lucem prodire
coepit sella,Chartesiana dicta, auctore/?c»a-
to desCartes, nobili Gallo Pcrroni Domino.
Hic vel ut aegre faciatalijs Philosophis; rei
ut supra alios sapere videatur, recepta imo i-
psa quocp, prima Philosophiae principia eli-
minare, & inlocumeorundem plane nova &
singularia substituere coepit. sed secta haec
incunis ad primum vagitum enedta suit; prae-
dae vero homini huic ossa in os injecta a
GasFendo, cui dum viveret Cartesius ne ver-
bum responderc aulus suit, in amicabili
composmons ac^uieseens.
Hae
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Cum itaq. tot jint Philosophantium
mile est disputationes institui, quibus veritas
examinetur & rationum velitationibus eli-
ciatur. Ec crediderim Pallada ideo armatam
finxissc poecas,quod disputationum palaestra
alumna sit sapientiae. Chaldaei in genesi phi-
losophi requirunt, ut Mars triquetre aspe-
tht eonspiciat Mercurium \ quia sine iliis li-
terarijs bellis socors est philosophia. Pals«
Arae bae eo erunt gratiores, quia in dispu-
tandogloriae erit,si vincamus-, sin vincamur
doctiores abibimus domum,- hanc ob causara
socrates vinci quam vincere malebat.
' Cum vero viderimus, quid docuit quon-
dam Tecta senica, quid Italica, quid stola
& quid cocturae-, siet ut flores ex omnibus
legemus Tectis, & inde corollam capiti no-
stro plectemus, qua: quatopius traxerit ex ve-
ro bonoq; tanto erit pulchrior & odoratior.
sic namq; voluit aeterna ilia benignitas,
sipargerc ingeniorum dona in states & in
homines, nec in unam aliquam Tectam, aut
hunc unum omnia & Temel contuiisle_>.
A/A’ gyras ctuct TravQ. }soi £oeuv kvsrs>umtnh
Hac de seclisPhilosophorum hac vicesuffi j
danit argumenti hujus certe jucundisjimijek-
Rorationem propediem datura» plentorefru.
Tantum de Philosophia in Genere Logic» prs#
. \ mittere placuit, qu« incipio.
etiam idem usuvenit in Logica ; animos
Hame]; discentium praeparat hic tractatus











TT\Atur disciplina Philosophica pecu?
rationem informans Logi-
ca dicta; quae vox origine graeca est




dis disciplinis aliis haec duo
veniunt consideranda, Tsa-
Uatm Precem ialit seu cxtra-
esTchtialis & esserata lis ;
4
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declarans \ sinem & media quibus sinis iste
obtineri possit adumbrans, subjeUunusa re-
pratsentans, quorum omnium notitia adi-
tum ad interiora hujus disciplinae penetra-
lia patefacit, discentesq; ad faciliorem per-
ceptionem disponit. Occupabitur vero
hoc Prooemium in his tribus, i. In expia-
natione Definitionis Logica tum Nominalis
tumRea lis, ubi etiam de Fine disserendi oc-
casio dabitur z. Reprasentatione suhjeEiih.
quidemsu siceti operationis in certis Clajsibm
& 3. denicp Logica partitione, de quibus
omnibus ordine & breviter disserendum^.
§. 2. Propositum theorema duo incul-
cat ”i. •. Exislentiam Logica, z. Definitio-
nem Nominalem. Quantum ad prius,- licet
dc exisientia Logica: absolutd multum dis-
putare non sitneceslc; siquidem vel siala ex-
serientia manisestum est dariLogicam: in-
finita na meji sere syslcmata Logica extant,
in quibus licet non asseram Logicam con-
tineri ejsientiaUter , utpote quod habitus sit
mentis; quoniam tamen habitius sunt etse-
cta&ad habitum acquirendum egregiaTubsi/
dia
,
habitum Logicae & olim extitisTe",''&
nunc existere,& dehinc existere,posTc v haud
indubie arguunt. Probari tamen potestab
objecto /quod habet naturaliter cogriosci-
bili i quemadmodum enim habitusreliqui
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intuitu objecti constituuntur; ita & hic»
Erravit ergo Epicurus , ejui Logicam pior*-
sus repudiavit, definitiones suilulit, nihil
prsescripsit, quomodo efficeretur & conclu-
deretur ratio, qua captiosa solverentur-.,
vide Cic.!. 1. de Fm. & sencc, Ep. Erra-
runt etiam reliqui omnes, qui ut Logicam
eliminarent, audacter clamitant notionibus
illis Logicis non opus csTe, sed actus disle-»
tendi sine ijs& commodius & compendio-
sius institui posTe. Existentiam vero quod
concernit Logicae rejpcciivam, conceden-
dum omnino, sicut & concedere coacti sunt
Ramasi divertas sc disiinctas disiciplinas esso
Logicam & Metaphysicae!: siquidem has
diltinguir non tantum objectiFormale , quod
sufficeret, scd&in multis ipsurn materiale:
Metnphyfica namq; Em tantum reah &aHu~
ule v.ad Ensetiam ratio-
nis, privativum & potentia expatiatur_j.
3. Quantum ad posicrius , perpenden-
da ibi 1. VocisLogic 2. Homo-
nymid' 3. synonymia. Quantum ad pri-
mum, ell vox Logicae origine graeca ush
vero facta latina: nam ut ait Cic. lib. 3. de
sin. Cjuanquam ea verba , quibus ex ms.i-
tuto veterum utimur pro latinis, ut Pbiloso-
shia Dialectica ($c. latine elui poterant, ta-
men quia ustt reteptn sunt nostra duvamut*J
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Et licet apud Aristot. non nili adjective u-
surpata sit Logica, sicut & Mctaphysica,
usu tamen invaluit, ut absolute posita pro
substantivo habeatur. - Deducitur autem
Logica xiya, quae vox graecis duo
significat tum hhaJkrev Aoyov seu mente
conceptum ab Arist, A oycyuar (ira , item tv
ry tj/u/iy dictum , esiq; nihil aliud quam co-
gitatio mentis, live ratio actu circares per-
cipiendas occupata; tum Aoyor kc&t s|tyqui
alias zr&Cpoe/Kos dicitur, cstq; externus ille
sermo, &,live ore; seripto soras prolatus
conceptuum mentis interpres & interni Ter-
monis symbolum. AAoyca interno primarie
derivatur Logica live a verbo A
quod csl: ratiocinari quia rationem praeci-
pue in apprehensione & dijudicatione re-
rum dirigit secundario autem a sermone
externo notationem& denominationem du-
cit Logica, quem saltem moderatur, qua-
tenus ab interno illo seu conceptibus men-
tis non sit disformis. _ .
isU §. 4. Ad Homanymiam vocis Logica:
quod attinet sciendum eam accipi potilsi-
mum bisariam 1. Late &generaliter pro
tribus 'istis artibus generalibus.rationem &
orationem informantibus; qua: significatio
apud stoicus ess frequentata, quctotamPhi'
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losophiam dividebant in Logicam, Phy-
ficam & Ethicam teste Laert. & sen. /ceu
Tract. dc Phil. in gen. 'p. 82. oblervatum
2. stristiiu specialiter pro lolaarte, qua:
rationis actus in inquisitione veritatis mo-
deratur, ut hic loci. Porro distinguitur
Logica i. in Naturalem , qua: est vis &
luxa Deo hominum mentibus insita , qua
etiam,rudes & rustici perspiciunt quid cX
hoc vel illo antecedente consequatur , &
quid secundum rationem concludatur; ,hoc
sensu quivis homo secundum Arist,
Kcyincv cst. 2. In sxperimen talem, quam
ex multo rerum usu & observationc sibi
quis comparavit. sine praeceptis & regulis
Logicae, cujus beneficio multi de rebus
concinne disserunt,’ & ' 5. in Artisicialem ,
quae cst facultas ratiocinandi studio atq;
exertitationc acquisita, qua intellectus in
investiganda veritate, certis praeceptis ar-
tificiore dirigitur. Qua: considcratur vel.
1. systentdtict , quomodo est systema pra:-
ceptorumLogicorum,certo ordine disposi-
tortim, contineturq; vel in libris vel ore
essertur vel 2. Habitualiter, prout habi-
tum ratione bene utendi, natura , praeceptis
& exercitatione comparatum - designat-...
Quoad considcrationcm hanc posteriorem
isiox definietur. « Ultimo nec. planefilen-
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tio involvenda distinctio Logica: in Docen-
tem&utente; quamquidem tradidit Thomas
j. Met- ledi. 4, &c post eum retinuerunt
Doctores, sed in explicatione non conve-
niunt, ceu notat Hornej. Inst. Log, 1. 1.
quem dc hac susius disserentem vide si pla-
cet. Breviter ita accipe 1 Una & eadem
est Logica qux nunc Docens dicitur, qua-
tenus prscepta disserendi ab omni materia
eui applicari possunt abstracta consideran-
tur i Utens v. quatenus eadem ipsifrebus ap-
plicantur in Disciplinis & Facultatibus aliis.
§. 5. snce.zditsynonymia Grammatica. Di-
citur Logica alio nomine Dialectia quam
vgcem Plato primus in Philosophia no-
minavit, authore Laert in ejus vita. Cu-
jus nota 1. Etymologiam , sicu originem
vocis. Descendit vox Dialectica: a verbo
JieiAsyc/aou, quod exponitur, tum (a) per
colloqui, unde sermones inter duos Jia-
i\syoi dicuntur. Juxta hanc expositionem
Platoni Dialectica est ars a.tn>¥i-
£ac9-ou rs? Aoy%$ ;& suidas hinc eam in
tvi' speoTtjotet amxoicret consistere dixit.
Tum ( (2> ) per rh Aoyc^soB~ets ,Ut
ytcQ-cu secundum hanc expositionem idem
sit quod ratiocinari i quam explicationem
vocis etiam habet Piato in Alcibiade & alip.
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Utram igitur expositionem hic quis arripue-
rit , Logicam & Bialestic/imsynonyma ede
patebit i quia utriusq; radix unde
Logicam derivari dictum. Et plane sicus
hoysg & intcruum & externum denotat
sermonem i ita etiam 5c internam
& externam disceptationem significat, vide
Bud. ir. Ambiguitatem voeis. Miliis ac-
ceptionibus aliis, potistima: sunt ha:: i. si-
gnificat eam Logica pratetn , qua agit (Is
materia syUogismi probabilis , quam alias
Topitam vocant & contradistingukur Apo-
dictica & sophistica ut sic disserat a Logi-
ca ceu pars a luo toto. Qua: significatio
apud Arisl. saepe reperitur, & ideo k Peri-
patet. pJerisq; mordicus desenditur; etiam
siapud Arisl. etiam in multis locis totam
disserendi artem denotet ceu probat.Ram»
n. Cchol. Dial. cap. z. x. Naturalem disse-
rendi facultatem, ut apud Philoibph. u
Elench. c. z. ms\sg 01 Uias.eu rpoTrov nva,
t n AictXiKliKr,. sy slenta praes
ptorum Logicorum , apud Ramacos. 4. Dis*
serendi habitum, ut hic. Alias quoq; appel-
lati ones sortita cst Logica , quae tamen ti-
tuli tantum sunt honorati) & elogia quae-
dam periphrastica, ut pote quod appelletur
Oslptsm oppdeceiPj xcH ? rqc Qisocv&lag , T£~
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jcvtj.hoyx, T(>o7r@v eTris-tjpqs , artium Domi-
na, Lux sc janua sidentiarum, oculus men-
tis , clavis aurea examen & libra veritatis,
caput, apex & clypcus , disciplinarum,
memoria: paqacxa, lapifflydius, lima ju-
dicii , Cos ingenii, officina veritatis. Clem.
Alex, sepena & loricam vineae Dominica:
appellavit. ' Quae appellationes artem hanc
maxime commendant. Tantum de definit.
Nominali. Realis haec clb
T H E s. II.
Logica est ars bene disserendi.
*E«0£O7s.
Magna apudLogicos definitionum Logi-
ca: occurrit multitudo & varietas, ut facile
dubium reddere postint, qua: earum sit ac-
ceptanda , ex quibus salrem quasdam juva-
bit annotassc ut collata hac proposita cum
illis, ejusdem boniras & sufficientia sit ma-
nifestior.
§. i. Ubi in initio non neseiendum, in
toto Arist. Organo nullam reperiri Logica:
neq,- definit, neq; divis.Rationem dat stu-
ter. Anat. Log. Arist, lib. i. c. i.
i. Phil.Melanch.Dialecticaest arsscu via,re-
cte,ordine&perspicucdocendi,quod sit re-
cte definiendo, dividendo, argumenta vera
Cap. I. sectio I. Th eo rem. 9
connectendo & male cohaerentia seu salsa
retexendo & resutando.
II. Jac. Zabarcll. Logica est habitus in-
tellectualis instrumentalis, a Philosophis cx
Fhilosophiae habitu genita, quae secundas
notiones in conceptibus rerum singit & sa-
bricat, ut sint instruraenta, quibus in o-
mni re verum cognoscatur & salsura di-
scernatur. Lib. 1. de Nat. Log. c. zo.
III. Fort. Crell, Logica est habitus orga-
nicus, verum a salso discernere potis,
IV. Ciem. Timp.Logica est ars liberalis,
quae modum tradit,de quolibet themate bene
disserendi ad acquirendam rerum cognitione
V. Barth. Keckerm. Logica est ars diri-
gendi mentem in cognitione rerum.
VI. Jac. Mart. Logica est habitus intel-
lectus organicus, mentis qostrnr discursuni.
informans, ut ipsa verum a salso accurate
diseernere pollir.
VII. D. scharss. Logica est habitusmen-
tis instrumentalis, tradens modum bene
ratiocinandi de re quavis, ut verum a salso
exacte diseerni postit.
VIII. Alsted. Logica est ars, tradensmo-
dum bene disserendi.
IX. schcibi. Dialectica est ars bene disL
serendi de quovis ente.
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X. Vende!, Dialectica est ars dirigendi
mentem in cognitione rerum.
XI. stratemann. Logica est ars in quavis
re inquirendi veritatem vel opinionem.
XII. Pet. Bert. Logica est habitus orga-
nicus veri salsiq; index. Reliquas quae ma-
gna copia tum ex antiquioribus tum re-
centioribus adduci postent, consulto o-
mitto &de his judicium relinquo penes
mtelligentes. jam ad Analysin supra propo-
littc Definitionis.
§. 2. Consine Definitio illa genere &dis-
'•serenti* i'v: Genus csl: ars; non. i. prout
-quamvis perfectionem cts agendi potentiam
'denotat v. g. cum araneam mira arte di-
cimus telam texere, aviculas nidum &c.
"Neg-, :* 2.! prout significat 'qieihvu habitum
potentiam naturalempersicient em- sic namqi
omnes disciplinae artis nomine venire pol-
suni Nec 3. accurate loquendo, prout a
Ramnis definitur ars ordinata comprehen-
sio spraecepi orum homogeneorum , catholi-
corum, usu &exercitatione cognitorum ai
sinem in, vita' utilem. sed 4. prout ab
Aristot. lib. 6. Eth. c. 4. esi quintus habites
inteUcllualis&reliquis oppositus , definiturq;
Isb Eodem , Habitui cum resta ratione esse-
stipus.. Quod genus esTe legitimum evin-
•cicur 1. Argumentando a definitione ai
Cap. I. sectio!. Th e o em. 11
'definitum*h. m. Habitus eum recta ratio-
ne effectivus est ars; Logica est talis habi-
tus- E. est ars.
Minor prob. quia Logica cum recta ra-
tione vere efficit & opera artisicialia pro-
ducit; utpote accuratas definitiones, dii-
tributiones, enuntiationes, syl!ogiimos:,
demonstrationes, methodos &c. Essectio
namq; (sicut & opus ea producendum )
duplex esl; materialis nimirum seu corpo-
rea; palpabilem, visibilemq; materiam &
instrumenta externa requirens; & immate-
rialis , mentalis seu intellectualis, quae nec
instrumenta corporea, nec crassam quan-
dam materiam exigit, sed in mente aut ser-
mone producitur. Definitio artis Aristo-
telica ut>amd 3 esseUienem intellrgit & opus
utrumq;. Nec recte sentiunt, qui effectio-
nem, operis duntaxat materialis productio-
nem faciunt. Non enim est de formali ar-
tis producere opus materiale; sed conditio
quaedam materialis, artibus tantum manu-
arijs competens, ceu infra sc<st. Elencht.
4. Fusius erit deducendum. Hic saltim
sufficiet indigitasse loca aliquot Cic.& ali-
orum optimorum Amborum, qute eviden-
tissitne evincunt generalem hanc vim verbi
efficere, v. g. aliquid dignum hominum
auribus efficere atsa edere. Cm. iib. 1. de O-
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rat. Epiflolam efficere adaliquem ad Actio.
Eniti & efficere , ut amici animum excites.
Jussia alicujtts efficere. st bene formatos
syUogismos Plinius vocat essettos iib. z. E-
pist. 27.
II. Demonstratur hoc genus e(Tc legiti-
mum per remotionem reliquorum h. m. si
neq; sapientia, neq; intelligentia, neq; sici-
entia, neq; prudentia genusLogicte consti-
tuit, utiq; id faciet Ars; at v.p. E. & post.
Conseq. majoris firma est * ob sulsicientcm
enumerationem habituum intellectualium,
potistimum si. de habitibus Philosophicis
sermo fuerit. Minoris veritas partim est
conspicua, partim ex iis qua: infra
hac de re disceptabuntur. Ubi etiam pro-
babitur Logicas Genus non essc insrumen-
tum aut habitum inflrumentalem ceu fru-
stra contendunt Perip, Hac de Genere.
§. 5, Disserentia in definitione exprimi- ,
tur vocibus bene dijserere. quas disserentia
desumpta esl a sine interno seu efficio Lo-
gicas, quas hic materialiter coincidunt-..
Particulam Bene, Piscator expungere sata-
git Comm. in Dial.Ram. commode tamen
in bae definitione adhibetur & citra t&vl-
Eoyictc vitium retineri potess Nam licet
vocabulo artis generalis illa & singulis arti-
bus communis perseblie indicetur ; Quoni-
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am tamen (a) specialem bonitatem huic
arti propriam exprimere videtur, hoc no-
mine primum admittenda. (js) Quia ea-
dem disserentia Logicas artisicialis a natu-
rali cxprcssius sistitur. (y) Ut & sincera
illa ac genuina Logica a sallaci atsa sophi-
fica qua alios captionibus sallendo etiam
disscrere dici volunt, apertius discermtur.
Vox vero disserendi vel dislerere, sor-
mam & sinem Logicae exprimit, nec non.esserum ejusest. Formam Logica, utpote
accidens , proprie loquendo non habet> sed
citrialogam , & coincidit curo sine, siquideitt
sinis hic officium formae & dijunctivum &
constitutivum obit.Et praeterea sinis munia
sullinet ut apparet ex modo dicendis. Esse-
rum etiam recte dicitur; ssuia propria
cujus/si rei operatis sinis ejus esl, maxime
autem disctplinarum ac potentiarum nata-
lium ut tradidit Ariss 1. Ethic. c. g. Ubi
praeterea non neseiendum, To dissertre li-
cet primo intuitu videatur vocabulum tro-
picum, desumptum abHortulanis & semi-
natoribus, velut contendunt Ramosi; in
ptopria tamen significatione hodie usurpa-
tut, idemq; esl ac T« sive diuAiye-
unde factum ut Tullius ipse graecum
hoptsys-cu in Latinum vertens, convenien-
tius vocabulum non invenit quam disserere.
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Logicamq -, exinde competenti satis voce, ar-
tem disserendi in Topicis & de Oratore ap-
pellavit; & multa edocent exempla voces
a prima origine , usu in aliam deflexisle si-
gnificationem. Quemodmadum itaq; dis-
suto non magis hodie, ut olim si Varroni
sides adhibenda, significat diligenter: vites
putare, vel superstua far mentaferro ampu-
tare sed unanimi eruditorum consensu pro.
prie diseeptationera, quae veritatis indagan-
dae confirmandaeve causa suseipiturslta etiam
differo differo! jam proprie idem est ac ratio-
cinari scu ratione recte uti. 0, i , i’ l ■
§. 4. W vero omne quod voce disseren-
di indigitatur, considit in sequentibus , ceu
accurate ex bonis Authoribus in unum qua-
si sasciculum congeisit. B. M. Tliuron.
i. Argumenta ad quodvis thema proposi-
tum offendendum,declarandum,confirman-
dum, consutandum,' aut amplificandum
prompte ac convenienter excogitare ; i. Ac-
curatas rerum definitiones, diilributiones,
& proprietatum explicationes' tradero'.
3.. Quaevis argumenta apte disponerc h. e.
rite enunciase in axiomate, concludere syl-
logismo, in ; ordinem redigere MethodoDl. t ,
4. Ex Angularibus uni venalia , & vicillimcx, univerlalibus singularia semperg; ex
principiis & natura notioribus ignotiora
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colligere. 5. Quostibet tractatus & alio-
rum scripta in sua principia resolvere, inq;
ijs veritatem ve! salsitatem enunciaterum,
consequentiam aut inconscquentiam argu-
mentationum, itemq; ordinem aut consu-
sionem expedite dijudicare 6. In collo-
quiis deniq; & disputationibus de una quaq;
re nervose disputarc,id est, thesi sute sidem
sufficientibus rationibus sacere, errorem
autem ac salsitatem in opinionibus aliorum
subito deprehendere, celeriterq; rejicere &
resutare. Haec omnia qui novit, is bene
ctsserere dicendus.
Th£s III.
Finis Logicje est duplex, internus&
externus. Internus est bene dissererc;
externus autem, veritatis cognitio.
Junctim uterq; exprimitur, bene dis-
lerendo veritatem cognoscere.
'Exshens,
§. t. De sine interno lene dijsierere in
dicti praecedente satis; esteq; hunc sinem
sogicat adaequatum, non autem syllogi-smum aut demonsimtionem ut volunt Peri-
patetici, infra in sectione EJenchtiea pro-
babitur. Id autem in quo consistit sinis
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Externus ut recte intestigatur, observan»
dum, veritatem de qua Joqvunrur Philo-
sophi esse triplitem i. Metaphysicam , qua:
est convenientia rei cum intellectu divino;
dicitur alias veritas in essindo, & trans-
tendentalis &c. z. Ethicam estq; conveni-
entia sermonis & gestuum cum corde, dici-
tur alias veracitas. 3. Logicam , estq; con-
gruentia conceptuum aut orationis cum
ipsis rebus, Quae vel incomplexa, qua res
citra compositionem ut sunt vere appre-
henduntur; vei complexa qua res rebus jun-
cta cognoscuntur: deq; ijs verum vel enun-
ciaturvel concluditur. Hasc pojlrema ve-
ritas hic intelligitur, quatenus eadm di-
reBive certis disserendi instrumentis, tan*
quam mediis investigatur & eruitur.
sECTIO II. ELENCHTICA
I.
An Logica sit disciplina utilis & nc-
cessana?
'
§. i. Ut certus QuadHonis sensus haberi
posiit, tenendum i. Non intelligi hic Lo-
gicam naturalem , quae omni homini modo
vecors non sit,inisita & congenita est; led
Artisicialem quae naturalem illam persicit,
qutcqi ulu exercitatione & diligenti studio
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sltdiscenda. z. Nsccssarium dicitur variis
modis, juxta versus:
Utile perpetuum , [ustentans violentum
GUtatuorperpetuovox denotat illa necejse .
5. Nicestos aha eti. absolutu alia hypothetica.
Hypothetica praeterea variis dicitur modis,
hic vero inteliigitur ea quae est ratione sini*-,
qua aliquid ad consccutionem sinis neces-
sarium est; qua; iterum duplex; vel [impli-
citer &L ad ej[e, diciturq; alias necejstas
vel secundum quid Qs ad hi’,ne esso,
& vocatur expedientia. Poslerior hic in-
teliigitur.
5. 2, Quibusprtdibatis respondco ad quae-
stionem breviter, Logicam esse utilem &
\iecessariam, necessitate hypothetica ratione
sinis, non quidem [impliciter \ nam ante in-
ventam Logicam extiterunt multi in veri-
tatis palaestra exercitatilllmi & perspicaces *,
sed secundum quid & ratione expedientia,
scil. ad veritatem facilius, expeditius, magis
ordinate & citra erroris periculum obtinen-
dam. Logica itaq-, est dux & cynosura
veritatis, sine cujus ope de hac certus esse
non potes; nam quemadmodum guberna-
tor navis in mari constitutus forte fortuna
rectum poterit tenere curium; cynosura
tamen st caret, vel ejus usum st non intel-
ligat, rectitudine vise certus esle nonpo-
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test;pari ratione etiam Logicae subsidiis de-
stitutus, in salo veritatis fluctuans, de eadem
liaud quaquam certum quid sibi polliceri
nequit. Recte. Thom. Erast. Multi mulm
norunt Logica tgnari, sed hoc quod norunt
ita norunt ut an retie ac certo norint &
sallinequeant, nesciant. AJbert. Mag. Lo-
gicae ignaros igni astimilat, qui quidem
urit, scd nescit se urere. Hinc nihil mi-
rum , quod Arist. lib. i. Phys. c. z. & 3. item
4. Met. c. 3. & saepe alias primis Philosophis
gravistimos ob ignorantiamLogicae errores
objicite.
Questio II.
An Logica & Dialectica sini voces
sequipollentes?
$. !• Quamvis dixerit olim Plato atte-
slante Gal. 1. 4. de util. part. c. 13. st nomi-
na neglexerimus , magis divitesprudenti*
ad sinettutemperveniemus .- tamen cum no-
mina sine signa, formas rerum exprimenti*
& definitiones quadam brevijsima ut ait
Arist. lib. de Interpret. colligi potest, non
omnem appellationum curam prohibitam.
Idipsum autem quod in quatstione est, in
dubium vocarunt quidam Aristotelis inter-
pretes, contendentes vocem Dialectica apud
Arist, denotare tantum eam Logica partem,
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qua'agit de probabilibus , ceu supra indi-
catum, unde Dialecticam partem Logicae
esle statuerunt & tantum disserre. . Ramus
vero Logicam & Dialecticum eodem [ensu
dici asseruit, & cum eo idem Ramaai o-
mnes. ' Apud Aristotelem, inquit Horn.
lib. i- Inst. Log. q. i. nullum in universum
nomen unum reperiri, quo totam hanc do-
ctrinam indigitarit i vel enim Analytica ci-
tat, vel Topica , vel Categorias ; post tem-
pora Arist. autem nunc Logica , nunc Dia-
lectica appellari capit--. \ 'i'
'• §. i. Asfirmativam quaestionis suadent
sequentia, i. Quia vocis uttiusq; Log. scil.
&. Dial. radix est eademsc. Aopog. Quae ratio
licet alias non adeo firma, hic tamen militat,
quia interpretes illi ad diversam vocum pro-
vocant originem. 2. Quia 73 AiciMycQ-cu,
apud Graecos philosophos usurpatum repe-
titur pro r« Xoya> XQri&cq i.e.ratione uti,
ut apud Piat, in Alcib. & Arist. lib. i. Elen-
chorum* c. 2. .Repetitur quidem etiam ex
politum per r d colloqui. sed cum collocutio
potest institui vel cum alio vel leelim solo,
nec illa expolitio hanc asTertioncm .evertit»
5. Quia vox Dialectica . ab Ari st - pro tota-
arte ratiocinandi usurpata csl [pius, utpo-
te. 1. Rhet, c. i. alia joca vide apud Ram.
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schol. Dial.i. z z.i. 4. Quia etiam multi
alii Phil. tum Graeci tum Latini has voces
proaequipollentibus habuerunt. Graecorum
praecipuus suit Plato. Latini autem Cicero
& stoici omnes, ex quorum numero est et-
jam Epictetus idem asserens. Vide Horn.
procem, Eth. c. 1. Recentiores quoq:, com-
muni consensu idipsum faciunt. Qmnimo
plurimos interpretum Aristotelis hoc secisse
memorat idem Horn. Inst. Log. 1. 1. Q_ 1.
Utpote Petrum Hispanum, Tartaretum,
Dorbellum, Fonsecam, Toletum, Conimb.
Dominicum Bannem &c. quorum vestigiis
hodie tuto insistimus.
Qu JE sT I O III.
An Logica partibus Philosophiae
annumeranda-,?
Licet Quaestio haec magis sit celebris quam
gravis, quoniam tamen sollicitc satis, etiam
ab antiquis, super hac disccptatum ede in-
venio
, haud abs re fuerit tumantiquiorum
tum recentiortim circa eandem exponere ton-
sensum &dissensum deinde directe adeam
rejponderej £s ultimo examinare objettiones*
singula breviter,
§■ 1. Ut vero certus quaestionis sensus
haberi postit, praesiciendum hanc contro-
versiam non nili inanem siapere \oytuayja.v,
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quamdiuvocis Philosophde sortificatio indt->
sinala {si incerta eji\ Illa vero postquam
sublata est ambiguitas, aliud dicendum,
quaeritare!; tunc Jn philo sophisi proprie {si
adaquate accepta pars sit Logica , an vero
ejus tantummodo instrumentum^?.
§. z. Homericis temporibus, ut obser-
vat Voilius, pars Philosophiae habebatur
Logica: nam in allegoriis per Cerberum tri-
cipitem in dias luminis oras productum tri-
plicem designari Philosophiam, Xopwrjv.,
(pvnKqv siristKrji/ censet Heracl. Pontic. Ea
suit etiam lententia Academicorum, quibus
praeivit Plato: Is enim primus omnium Phi-
Ibsophiam in artem disserendi, sidentiam
natura {si illam de vita ac moribus divisjsie
dicitur. Mec obscure colligitur ex loco qui
extat lib. vir, de Rcp. Platoni Dialecticam
partem Pphilosophiae suisse, sed ita ut&in-
strutnentum diei pollit. Peripatetici eam
ita instrumentum philosophiae asserunt, ut
pars non sit. Rationes autem quibus hoc «£•
serunt, mox examinanda.
§• 3. Etsi vero conveniat inter Peripate-
ticos Logicam esse instrumentum : in eo ta-
men est dissensus, utrum tale sit organon,
quatenus mera est {si d rebusstjunda , dici-
turq; alias Docens: an quatenus usu se exe~
tit, dum accommodatur disciplinis , Hstsc
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permista cernitur. Arabes & post eos Tho-
mas quem Latinorum alii seqvuntur3 censent
Docentem ede partem Philosophiae; Uten-
tem vero,live scientiasalicui acocmmodatam
esse instrumentum. vide Zabarell. 1. i; de
Nat- Lag, c. $. In conttaria vero senten-
tia sunt Graeci, quibus placet, quatenus Lo-
gica non mera est sed scientiis mixta, quali
naturam suam exuere (intelligunt cam qua
instrumentum est) inq; naturam scientia-
rum migrare quibus aptatur. Hanc ob-
servavit VosT. suilse etiam sententiam Alex.
Aphrodis.Ammonij st Philoponi,dicebantq;
Logica extra Philosophiam eji ejus instru-
mentum; at quando Pbilosophia accommo-
datur sit pars ejus-, unde nec illi absurdum
putant, ut idem pro diverso intuitu sit &
pars & instrumentum..,
§. 4. Repetitis sic breviter sententiis an-
tiquiorum, Logicam ejje partem Pbilosophii
voce Philosephiie proprie sj adaquate accepti)
ptobatur argumentis seqq.
I. Gjuacuntsc disciphna occupata esl circi
aliquam partem scibilis Philosophtei , ea ejl
Philosophica &per consequens pars philoso-
phia \ at Logica talis est. £.
Major est extra dubium. Minor etiam pa-
tet: quia attributa rerum notionalia v &o-
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nme Ens quatenus Logicae substat notioni-
bus estpars cognoscibilis Philosophici; na-
turae luce enim haec omnia sciri polTunt_*.
11. sine qua habitus Phtlosiophia non cst
integer , illa utisa erit pars Philosiophia s
at sine Logica non esi. £.
Major exinde, patet, quia integritas rei
live totius constituitur ex omnibus partibus,
adeo ut si vel minima desit, Totum magis
non est. Nec de veritate minoris cst du-
bium. . Tollas enim quatso Logicam ex Phi-
losophia, videbis ilico, quam reddatur mu-
tila & imperfecta. Quod ipsum adverten-
tes Finio sophi antiquiores, ncceilitate com-
pulsi sunt ad inveniendam, excolendam 6c
perdiseendam siogicanu. .. . :
111. sl)uicquid esl pars - cognitionis libe-
talis , & tamen nec esi pars vel Theologia ,
vel jurisprudentiavel medicina , erit utisa
pars Philosophia ; at Logica esi tale quid. £.
Major hujus; argumenti fundatur in sus-
sicienti enumeratione omnium partium co-
gnitionis liberalis. , Et neq-, minor. aliqua
fana ratione in; dubium vocari potest.
IV. st Logica ; a que facit ad amijsam
anima humana persidiionem recuperandam,
ae diseiplina, quasine controversia siuntpar-
tes Philosiophia , ,utisi . (si ea ex earum erit
numero •, at v-p. £■ (sip&fierius.
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V. st ii antiquis temporibus Logicam
proscjsi Philosophi simi appellati, hodiesa id
facientes, in omnibus' bene constitutis Aca-
demi Philosophi* Prosejsores audiunt, se-
quitur omnino Logicam ejse ex diseiplinis
Philosophicu \ at v.p.s. tsposl.
VI, si Arithmetica tradens rationem £5*
modum numerandi res , pars Philosophi*
esl , utiqs multo magis Logica qu* docet de
rebus rite dtjserere ■ At verum illud, £, &hocVII. Nec infirmum argumentum desu-
mi potesl ab antiquiorum & multorum ex
recentioribus testimoniis , quae collige partim
ex Tctact. de Phil. in Gen. p. n. partim §.z.
&: 3. hujus Quatsl. Potistima: objectiones
jam obiter perlustrandse.
§. 5. I. Obj. Lnslrumentum Philosophi*
non esl ejus pars-, at Logica esl Instrumen-
tum E, non esl pars.
Rcsp. Hoc argumentumlicet a nonnullis
Peripar. habeatur pro firmissimo, valde ta-
men esl debile imo nullum, ceu ex decisio-
ne quaesl. seq. prolixius patebit, ubi demon-
slrabitur ad oculum, instrumentum non
esic Logica essentialc sed accidentale, jam
vero breviter tantum responderur, propo-
sitioncrn Majorem sibi non conslare : ratio
esl, quia esso inflrumentum & esso partem
siunt tantum duas distinctas rationes forma-
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Jcs quae materialiter optime postunt coinci-
dere. sic v. g. Dialectica est pars discipli-
narum Logicarum, (Aequor cum Peripate-
ticis) instrumentum taitaen est etiam earun-
dem, plane eodem modo, quo instrumen-
tum dicitur disciplinarum realium. Nec
inconveniens est exemplum quod adsert
hanc in rem Boetius.- manus est pars sabri,
est etiam instrumentum licet hoc exagitet
Keckerm. Inquiens manum per accidens
esle partem sabri, alias sequi, soios sabros
habere manus. Verum haec sequela non me-
tuenda •, quia aeque ridiculum est dicere ma-
num per accidens convenire sabro, ac si di-
ceres corpus ei per accidens competere; id
saltem sequitur sidis sabris convenire manus
rei sabrili adsueras. Tenendum etiam simi-
lia non ultra tertium comparationis in in-
finitum extendi debere. Propol. itaq, Ma-
jor allati argumenti h. m, limitanda ; In-
strumentum Philosophise non est eodem re-
spectu ejus pars, quo est instrumentum, sic
conceditur totum argumentum. Non enim
nego Logicam csTe Instrumentum sed sub
alio formali ,• quemadmodum Cicero alio
respectu est consul, alio maritus, alio homo.
II. Obj. Omnis pars Jit determinatu adsuum totum, itet ut huic serviat , extra
id non pateat , At Logiea non txntum su»
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tos rcstepotesl applicari, sed & Theologia ,
Jurisprudentia & Medicina £. non magis
pars erit Pbilosophia quam illarum.
Resp. Laborare hoc argumentum salla-
cia Amphibolias, qua: latet in vocibusj/wr
sit determinata ad silum totum. Vei enim
dicitur pars effo determinata ad silum to-
tum, ut alius totius pars non evadat i vel
ita ut neq3 pars alius evadat , nesa usum ad
aliud Totum undat. Priori modo si
intelligatur determinatio in prop. maj. di-
co minorem ede salsam& perinde sequi, ac
si quis diceret; Metaphysicam non esTe par-
tem Philosophiae, quia usum praedae maxi-
mum in Theologia; imo hac argumentati-
one, tota Philosophia sieret pars tum The-
ologia tum Jurisprud. &c. quia illa in his
usum praedat überrimum, ceu supra pro-
batum. si vero posteriori sensu accipiatur
propositio major, tum illa salsa evadit,
propter rationes easdem. Non enim cessat
Logica effo determinata ad silum Totum ut
ejus tamen pars sit, licet usura in aliis etiam
praedet facultatibus) quod quam plurimis
exemplis probari potest. Nec necessumest
hic sugere ad illas veterum eorum ineptias,
qui dixerunt Logicam docentem effo par-
aera philosophia ; sileti vero insirumen-
tum: Talis namq) distinctio ex una Logica
V. facit
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facit pluresj rectius ita: Ternnni Logici
in Philosophia ea Icil. parte quas Log. auditi
proponuntur in aBusignate, in Facultati-
bos vero exteris in aUu exercito occurrunt.
Obj. III. Pars debet habere eandem na-
turam cum toto-, Logica id non habet. E.
pars philosophia genuina non ejl.
Minorem probant, nam tota Philosophia
reliqua occupata est circa Ens reale, Logi-
ca vero de notionibus tantum secundis agit.
2 dicuntLogica est instrumentum & in prae-
dicamento Relationis; Philosophia vero ia
praedicamento Qualitatis.
Resp. i. Ad propos. Maj. illam procede-
re solum & veram clse de toto bomogeneo ,
non vero de heterogeneo, quale quid est phi<>
los.nam neq; Philosophia Realis est ejuidetn
naturas, siquidem quasdam disciplinae sunt
Theoreticas quasdam practica: Pari ratio-
ne poliunt quasdam disciplinas esse Notio-
nales, quaedam reales, & tamen concurre-
re ad unum totum constituendum-».
Resp. n. Ad propos. minorem ejusq; pro-
bationem eam negando. Logica enim non
in praedicamento Relationis sed qualitatis
est, sicut ipla Philosophia. Et licet Instru-
mentum de Logica praedicetur, ei tamen
non est essentialc, quemadmodum socraii
nou est essentialc esse maritum-».
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Qjl isTlO IV.
AnLogicat legitimum Genus sit Ars?
§, i Zabarel. lib. i. de natura Log. ait
varias hac de re Philosiophorumextitissedis-
sensiones, Alij sidentiam faciunt genus Lo-
gica: , ut Franciscus Toletus, sectus, Tar-
taretus, Fonseca &c. teste Joh. Regio. A-
lij imo scientiam &satuita-
tem simul genus esse volunt, ut Johan nes
Piscatorius, Bernhardinus, Petrella, Philo-
ponus. Alij discipllnam sive habitum in-
sirumentalem ut Zabarel. Creil. Hosipia.
imo Graeci & Arabes Peripat. pleriq;. Geil-
susius disiciplinam operatricem statuit_>.
Alij vero & quidem maxima pars philoso-
phor ti m Artem genus ejusdem esso asserunt,
utpote Rudolph. Agricola, Julius Cassar,
scaliger, Mirandula, Ramus, scribonius,
Fini. Mei. Clero. Timpl. Alsted.
stratem. & multi alii, non tamen eodem
sensiu omnes.
§. 2. Pro slatu Quatrionis obtinendo,
praesiciendi termini t. Per Logicam non quat-
xitur de Logica naturali aut usuali, sied de
artisiciali, z, Non de sarte tantum aliqua
Logicae, utpote Dialectica, sed de toto ha-
bitu. 5. Per Genus non intelligitur quod-
sUsisipredicatum Ut ira & tropicum, quo-
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rum multa rei convenire poliunt, quae ta-
men esTentiam non ingrediuntur, ut Homo
a Platone ®a,vpttx 9’u.vsxa.rcijt' a Pythagora
sjL-iTsW uTmflav sc [JMpox.orr sed genus
legitimum & proximum. 4. Non intelli-
oenda quaestio dc acceptione vocum vulga-
ri &philologita , sic enim pollet definiri
Logica vel per scientiam , vel sapientiam
vel etiam prudentiam, sed de accurata 1$
Pbilosophiea. Nec deniq; 5. esl in quaellio-
ne, an Ars prout a Ramo & Ramatisdesi-
nitur sit Genus Logicae; sic namq; non so-
lum Logica scd & omnes disciplinae & Fa-
cultates per artem definiri polient, sed ia
sensu Aristot. & Peripatec.
§. 3. Quibus praelibatis Asfirmativam
quaestionis svadent sequentia 1. Quia Logi-
cae competit definitio artis & quidem Ari-
ristoteiica, 2. Quia vere efficit & relin-
quit opus artificiosum, licet non materiale
& palpabile, ceu probatum supra, p. 11. ul-
terius etiam mox probabitur. 3. Quia per-
phirimorum Exell. Philos. id suadet autho-
ritas, vide §. 1. h. q. Et 4, Quoniam neq;
scientia neq; sapientia, neq;prudentianeq;
intelligentia, neq-, infixu mentum legitimum
ejus genus constituunt-,.
5- 4. sequitur antithesis. Et quoniam
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tle Capientia , intelligentia & prudentia, si
modo philosophiae usurpentur voces , faci-
le poterit res esse expedita-, ea tantum exa-
minabimus argumenta qua: tum prosecti-
tia , tum pro Instrumento adduci solent. i-
tem ea contra artem— %
Pro scientia itaq^
Obj. I. scientia esi cognitio rei nrcejsa-
ri a per causas\ at Logica eji talis cognitio. E.
Major videtur delumpta ex definit. sci-
entia;. Minorem probant, dicendo in Logi-
cis dari dcmonslrationes.
Rcsp. Fallere & majorem & minorem,
proinde non mirum salsam oriri conclusio-
nem. Major ideo sibi non conslat, quia
non genuinam scientia: definitionem exhi-
bet, scientia enim est notitia conclustoniiper
demoyslrationem acquisita. Fallit etiam mi-
nor cum sua probatione, qua: dicit in Lo-
gica dari dcmonslrationes. Ubi sciendum
vocem Demonslrat, esso ambiguam: nam
non tantum quilibet syllogifraus nccesTa-
rius sed & quaevis probatio,demonslrationis
nomine vulgo venire solet, quales quidem
«demonslrat. in Logica sicut & in disciplinis
Practicus occurrunt, v.g. in Ethiciscum in-
sero : Virtute praelitus ad attiones boneslas
■propendet i vir bonus ejl virtute pradittis,
s. vir bonus ad actiones honestas propendet.
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«
Cujuimodi probatio conclusionem quidem
paric ccrtissimam, demonllrationcmtamen,
eam , cujus effectus laetitia esl accurate lo-
quendo, non absolvit, propter desectura
requisitoruni-..
Inslantia i. Hunc desectum conatur sup-
plere Hcsselb. Theor. Log. c. i. q. 3. inqui-
ens: Logicam omnino haberesuhjestum ne-
cessarium : Nam notiones secunda conside-
raca reseElu noslri sunt quidem contingens
tes, rejpestu autem Logica sunt necessaria,
quippe qua sine ijs csl exanimis &cadaver,
Resp. Id tantum inserri, Logicam necd-
sarib versari circa notiones secundas tan-
quam silum subjectum; non tamen sequi
hinc, ipsas notiones secundas essesubjectura
necessarium , cum ne quidem entia sine re*
alia, scd rationis: itaq; sequitur, Logicam
quoniam disciplina esl, necesiario habere et-
iam subjectum, non tamen disciplina omnis
habet subjectumnecessarium. st ad subjectu
Log. operar, provocassct, obtinuisset qui-
dem, sub materiali ejus comprehendi etiam
res necessarias, verum formale quod acce-
dit, illas quoq; ia classem contingentium
detrudite.
a. Inslantia. Regerit praeterea Hessclbein.
Lhsingvendum esso inter notiones secundas
sabricanda! &sabricatas; illa quidem con-
tingentes, ha autem necessaria.
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Resp. Et hoc esfugium esle nullum; quia
concluditur saitcm necejsitas quadam hypo-
thetica, qua: cum contingentia bene slare
potesl. Hac ratione omnes actiones huma-
na; dum siunt vel factae sunt, sunt necessa-
riae, vi illius principii, omne quod tsU ea
ipso qua esl neiejje esl esse > quae tamen sunt
contingentes.
§. j. Eorum jam pervidenda; rationes,
qui Logicam per Instrumentum aut habi-
tum instrumentalem definiendam conten-
dunt. Zabarel. sio. t. de Natura log. c. x.
6c leq. prolixehoc ipsum adflruereconatur,
argumentando a natura & proprietatibus
instrumenti,- ut vero viam suse assertioni
slernat expeditiorem, distinguit inter varia
inflrumentorum genera, dicitq; alia esse i
natura, alia vero a nobis fieri. Eorum
quae a nobis fieri possunt, duo dicit esse ge-
nera, quaedam corporea, quaedam incorpo-
rea , ad quae vult reserri Logicam. Discur*
sus Zabar. informa argumenti talis esl.
I. Obj. Qjticquid esipropter Aliud tan-
quampropter sinem , [si ad illud tantum as
siequendum utilesit, adeo ut atnijTa isla uti
litate ad illud, ipsum per sio expetendum
.non ejsiet , illudesi inflrttmentum ■, at Logica
«si tale quid, E. .|
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Minor prob. Quia Logica esi utilis ad
per discenddas alias disciplinasPhilosophitae,
tuirei si non conduceret , expetenda non ejjet.
Resp. i. Concedendo Logicam esse In-
strumentum, ceu id supra di etiam conces-
sum , sed ita tamen ut instrumemum de Lo-
gica non praedicetur wvovvpcug i- e, ejsentia-
liter ut genus de specie -, sed pradicatione
paronymica & extraessentiali, ut adjunctum
de subjecto, quales praedicationes sunt se-
quentes; Alexander est Rex , Cicero esi Con-
sili, Philosophia esi ancilla's.
Resp. z. Propos minorem cum probati-
one esse salsam, scilicetLogicam st non con-
duceret ad disciplinas alias perdiscendas,
non esse expetendam -, ac si dicat, eam pri-
mario propter disciplinas Philosophicas alias
esse inventam & excultam. Clariss. stahl.
licet alias egregie peripatetizans, part. z.
Qjnest. Log. Q. 4. item Proosm. Inssi Log.
p. n. 12, &c. de ea parte Logicae, quae apud
Perip. Dialect. audit, hunc in modum dis-
scrit. Conducit sane & ipsa ('Dialectica pu-
ta) ad Pbilosophiam , nempe quatenus pra-
parat animum ad exquistam veritatis cogni-
tionem, quam jpessant dtseiplina aha. An
veropenituspropterPbilosophiam & itasit,ut
nisi ei usumprastaret , non addisccrcttir , nccj;
locusipsiejset uliut: quod quidem habitusin-
C sini#
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slrumentalis proprium esle superius dictum)
id nesdo an possiit asfirmari. stenim nulla
essiet Philosophta , nulla exquisita id expro-
priis rerum principiis veritatem investigan-
di ratio, ad quam nos disioncretDialectica ,
posset nihilominus interbominesvigere ratio
inquirendi quid verum aut verisimile essiet
ex communibus principiis iis qua con/en-
tanea simi hominum opinionibus , quamDi-
alesfica tradit. subjungit tandem, quo
slante, certe inflrumentum, aut habitus in*
strumentalis ejus genus clTe nequit, videa-
tur Dn. stahl. locis citat. Et quod ille de
parte Logicae dicit, stut. Anat. Log. Arilt,
si z. c. 3. de sota hac arte aslerit, aiteji Dia-
lecticam seu Logicam primo tiper se ad e>
mendanda rationis vitia inventam essio , se-
cundari 6 autem & extrinseca considerati-
one, discipltnis reliquis inservire. Quod
vero secundario alicui convenit, quei ge-
nus ejus esiepolsit ait stha. 1. c. cum secun*
dum Canonem Log. Definitum &genut De-
finitionis sini in eodem pradieamento &
Logica, si principalem rejpehtum- , qui cer-
tam in praedicamentis praeparat sedem, at-
tendas, sit in praedicamento Qualitatis; In-
strumentum vero in Relationis: patet hoc
inconvenienter illius genus dici. Reliquas
etiam instrumenti proprietates examinare
Ii
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si libuerit, patebit satis Inslrumentura Logi*
cat non csse eslentiaie: inflrumenca namtjs
certa; alicui arti ita sunt deflinata, ut eo*-
rundem usus extra eam uscj; adeo non cer-
natur •, Logica; vero usus non tantummodo
in Philosophia , sed & Facultatibus aliis,
imo in omnibus qua; sub ratiocinationem
cadunt, aeque deprehenditur, ceu restatur
Arisl. i.Rhet. c. i.
Inslantia. st licet eam appellaverit Arijh
Organorr, inde tamen mox non concluditur,
bae illius ejscgemis.
Appellavit Arisl.lib.x.Pol. c.4.etiam servum
& quamlibet rem possessam inflrumentura,
Inslrumentum tamen in Desio. servi genus
constituere, nec voluit Arisl. nec aliquis re-
cte rationes subducens, facile asTcruerir_J .
.§. 6. sunt qui genus Logicat facultatem
constituunt, idq; ductu verborum Arisl*
i. Rhet. C.1.&2., qui & Rhetoricam & Di-
alecticam facultates appellat, quod oy,oia(
em 'j&iv ivctvliuv i.e. aqua sunt contrariorum *
sedßesp. Vocabulumfacultatis usurpat
Arisl-. i. Late }i ut omnes.disciplinas com-
plectatur, & activas, & contemplativas <sC,
effectrices ut videre est i. EthicVi. Quosensu
omnes disciplinae non tantumPhiiosophicae,
std& aliae, facultates dicsjaossunt, qua: ani-
silum reddunt potentem, h. e. aptura ad a-
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liquid vei agendum,, yel contemplandum
vel efficiendum. 2. seriae ut loco cit. x.
Rhct. c. i. quam significationem declarat
AJexand. dicens, ePvvoopur quam nos saeni*
tntem seupotesatem appellamus eam proprie
vocari, qu<e a que utrum contrariorum re-
si icit: is enim proprie diciturpojse, qui con-
traria poteji. sed quoniam Arcti, ibi, no-
mine Dialecticae non intellexit totam Logi-
cam, sed saltem libb. Top. quemadmodum
demonilrat Zab.Iib. i. de natura Log. c.p.
Ideoq-, ex eo loco nihil concluditur: Ge»
nus enim sic essiet strictius suo definito; Cum
Dialectica & Logica nobis sint vocesaequi-
pollentes;non n.quaeritur jam de genere par-
tis Log. sed totius habitus, vide Zab. plu-
ribus haec discutienrem, qui dicit senonpa-
rum mirari, quod multi viri eruditi in hunc
inciderint errorem , ut putaverint Arist. ibi
nomine Dialelti s<e, totam Logtcd indigitart.
§■ 7. Ultimo ad ea argumenta siat tran-
sicus, quaenostrae assertioni de genere Lo-
gicae, Arte scii, repugnare videntuc_,.
Reliquorum causam agere videtur Zab.
,1. de nat. Log. c. 8- ad ejus ergo argu-
menta primo respondendura_>:
L Obj. Ars estprincipium operationis i»
alio: Logica non eji tale principium• £•
non esi ars .
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Prop. Maj. probat a Des. artis, quam
tradit Arist. Quod sit habitus cum recta
ratione effectivus, efficere autem proprie ea
dicimur , qua extra edimut: Ideo Arist. 1. 2.
Phys. dicit; artem cjseprincipium operandi
in alio, hocq} diserimenartem sieparare d na-
tura, quod naturasitprincipium operationis
recepta in eo ipso , in quo natura inesi, quam
nosiri Immanentem appellant ; ars vero esi
■principium operationis in alio, quam nosiri
Transeuntem vocitant. Propterea in ipso
artis opere artem non esle dicit, sed extra,
nempe in animo artisicis.
Rcsp. Et proposisionem Majorem , uni-
ter[aliter acceptam esso salsam , & Minorem.
Illa quidem : quia effectio dicitur omnis illa
operatio, ad quam sequitur aliquod opus
artificiosum, sive illud maneat m subjecto,
sive extra illud transeat, quod ulterius pro-
batur. Quia operatio Logica est vel &su-
(/a vel zeqsijjig vel vroirjmg; at non isiud,
neq; illud, E. hoc. Haec etiam: nam o-
peratio Logica per sermonem u&cpaparh
tendit etiam extra sinijellum; in syllogi-
smis, axiomatibus, definit. divis. &c. si-
ve ore prolatis, sive scripto cum alijs com-
municatis.
Quod autem concernit illam probatio-
C 3 neta
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nem quam Zab. ex Arist. adducit -, dicunt
iCeckerm.&schcibl.Aristotelcminillo textu
non comprehendere totam universiatem a-
Bionum qua ab arte efficiuntur, ut ea? omnes
fint inexterna materia; sed loquitur tantum
de actionibus artium plurimarum & prae-
sertim mechanicarum. Alias non ignotum,
naturam esic principium operationum, non
sidum earum, qua: siunt in subjecto habente
naturam, sed & earum quae siunt inexter-
»osubjecto, v. g. Ignis non est tantumcau-
se motus, quo ipsie ascendit, sed etiam ca-
lefactionis quae transit in aquam. Ideoq;
quemadmodum Arist. dicendo, 'naturam
ejse principium motus inipso mobili indicar
vit solum plurimos motus manere intra car-
pus naturale, poslse nihilominus naturam
effo principium operationis etiam in alio;
ita etiam ars, licet sit principium operationis
in alio, quantum ad operationes plurimas
saltem, non obstante quod polllr nihilomi-
nus fieri operatio quaedam ab artealiqua,
quae maneat in subjecta habente arteau
Breviter. Non est dtformali ratione artis,
quatenus talis,, efficere & operari in alio,
. h. e. in 'externum subjectum, led;tantum
cujuspiam artis sidi, mechanicae.
Praeterea notandum, Arist. 2. Physic4
consiteri, artem’ aliquando fieri similem na-
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turae in hoc, ut ipsa operetur in subjectum
habens artem, quod probat ipse & hoc loco
& alibi exemplo medici, qui secundum ar-
temluam potest operari non tantum in aliud
subjectum & extra se, sed etiam in semeti-
psum & sibi valetudinem procurare^.
II. Obj. Omnis arti*proprium esi ut opiis
Aliquod materiale (si in jensus incurrens
posi Je relinquat \ at Logica tale opus non
esseci t. £. ney3 esi ars.
Major esl: Zab. ex Arist. Minor v. esl:
manisest'a_..
Resp. i. siproprium artis talis,
esset, relinquere posi se opus materiale, tum
Medicina non esset ars quod tamen, dicit
Arist. lib. z. Phys. Illa enim non relinquit,
nisl sanitatem; quae non esl aliquod corpo-
reum seu materiale_j.
Resp. 2. Committi in hoc argumentoE-*
ienchum Definit, vocis efficere. Essicere e-
nim non eslr producere opus materiale, sed
producere opus artificiosum. Opus autem
materiale vel immateriale producere, ad
ssecies (si disserentiae , non ad artem in g-t'
nere pertinet. Alias igitur artes producunt
opus materiale, ut Architectonica , statua-
tia &c. Aliae immateriale, ut Medicina,
Logica, Rhetorica &c. Licet itadj Logica
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vtii sjing non sic talis qualis sabri vel sutoris,
exinde tamen non simpliciter negandum
esle mitjny. Tam crasla mirjiri? qualem ibi
urget Zab. nec est in arte Nautica, Poeti-
ca , Mufica quas tamen vere wtietv & artes
esse non negabit, qui legit c. ult, l.i. Magn.
mor. 1.1. Pol. c. & lib. z. phys. c. 2. Et
quid multis’ Aristoteles diserte operatio-
nem Logicam Tjiirjcriv vocat lib. 1. Prior A-
nalyt. c. 25. & 1. 2. Prior, c.8. qua: loca mi-
ratur Keckermannus ab alijs ante non visa
elTe. Ipse etiam Zab. licet Logicam artem
clTe tanto nisu neget, eandem tamen artem
aliquoties appellac...
Obj. III. Omnis ars ver satur circa pecu-
liarem aliquam , certam ac determinatam
materiam i At id nonfacitLogica. £.
Resp. 1. si ad materiale sabjeUi opera-
tionis Logicae respexeris, tum quidem ve-
rum est Logicam circa omnes res indisse-
renter versari-, formale vero certos etiam
Logicae praeseribit limites, quos transgrecii
non debet. Licet enim notiones Logicae 0-
mnibus rebus imponuntur, omnes tamen
res in Logica non cognoscuutur: Unde
apparet Logicam quidem habere certam &
determinatam materiam, licet non sitilla
Eas aliquod determinatura^.
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Resp. 2. Exellenciam artisLogicae atguit,
qaod tam spatiolum habeat un-
de apparet reliquas artes hoc nomine illa
ese longe inseriores. 3. R- Occupari vel
crea plura vel circa pauciora non ell dsor-
mali artis, modo efficiat, h. e. opus produ-
cat artificiosum quod de Logica apprime
verum, ut patuit E.estars, Quod erat in
quaestione & probandum-».
V.
Quis est legitimus Logicae sinisr*?
Hanc quarstionem duas porillimum ob
causas accurate tractandam monet scheibi.
1, Ob consitut ionem Logica: Quoniam Lo.
gica imitatur naturam habituum practico-
rum: in constitutioneLogicae, sicut illorum,
sini* etiam attendendus, qui juxta"quoldara
est mensura habituum Practicorum , sicut
objectum Thcoreticorum. 2. Ut melius per-
noscatur necessitas utilitas Logica, quae
ex slne censeri debent. Qufestio itaqssiarc
hoc ordine tradenda. 1. sententiae aliorum
receasendte , sed potiores tantum. 2. statas
Coactionis formandus. 3. Ad Qutcstionetn
directe respondendum & rationes lubjun-
gendte. 4. solvendaenonnulla: objectiones.
§. i.I. Plurimi interpretum Arist. syllo-
gismun Logicae sinem faciunt, quidam
Detnotsrationem,
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II. Alij Logica: sinem csie dicunt disier-
nere vertent dsalso, bonum d malo , idq:, ex
hoc fundamento; quia Logica ell commo
ne instrumentum tum Philosophiae Thec-
rcticte tum Practica.
IIT. Noilius: Cogitata emendare^».
IV. Keckerm, Ordinationem & directio'
nem cogitationum humanarum in rerum
cognitione.j>.
u
V. Eustachius Procem. Log. Quaest, 5.
Quatvor recenset sines.- Primus inquit &
immediatae qui est actus ipsius Dialecticae,
est actiones mentis dirigibiles contemplari ,
deqs illis dirigendisjudiciaserre Prasticeu*.
secundus proximo vicinus est athones ipsat
mentis dirigere seu rectificare. Tertius ul-
terior seu remotus isq; praecipuusseu primo
per si intentus dici poliunt astiones meri'
tis redisieate , sicut domus recte aedificata
est sinis artis aedificandi. Cntartus deniq-,
remotisiimus nec adeo per si intentus a Dia-
lectica est, juvare exteras sidentias , ut faci-
lius, brevius, certius & ordinatius acqui-
rantur-..
VI. sunt qui pro sine Logicae venditant,
inserre ignotum ex noto, quam opinionem
Avicennae tribuit Regius.
VII. Boetius; invenire rationes £s de in'
tuentis judiearc-t.
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VIII, Alij Logicae sinem
ijiliter de omni quasiione proposita. disserens
§. z. Praesiciendam,!. Logicam, quoni-
am ell disiciplina quasdam Practica, dupli-
cem habere sinem , internum externum »
de utroq; incelligenda quaesiio. 1. Non
quaeritur, de sine alicujus parcis, sieuparti-
ali', sed detotali, seu totiusLogicae. 3. Non
de sine intermedio sed ultimo ; Non de si-
ne per accidens, sed perse Nec de sincom-
muni sed proprio. Quibus praesiuppositis
Resipond. ad Quaestionem--.
5. Logic* sr.it Internui es bene diss-
rere; Externua, cognitio veritatis, junctim
uternso, bene deserendo veritatem cognojcere .
vid. siup, p. \s.
Haec alsiertio probatur sequentibus ar-
gumentis:
I. Cui competit & definitio sinis & re-
quisit» catent, is est legitimus sinis ■, ac huic
praedicto sini haec omnia competunt. E.
est sinis Logicae.
Major est extra controversiam. Minoe
b. m. probatur. Finis rciest, cujas gratia
res est. Id autem cujus gratia res est i. mo-
vet efficientem ad agendum , adeo ut ad id
per se tendat actio efficientis. Hic vero si-
nis talis est: ideo nameji Logicae operam
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damus, ut in qualibet re bene disserendo
veritatem consequamur_.. 2. Conciliabit
medijs amabilitatem, suram & ordinem.
Quod etiam facit sinis hic propositus. (et)
Amabilitatem quod conciliet hic sinis me-
dijs ad se ducentibus, patet: Qujs enim per-
diseendisnotionibus logicis tempus aliquod
impenderet, si non sacerent ad veritatis co-
gnitionemi hic itaqi usus & his sinis media
hate facit amabilia (j2) Bene disserendo ve-
ritatem cognoscerc mensurat eadem media:
nulla enim notio secunda & nulla regula in
Logica proponenda, qua: ad hunc non con-
ducit sinem (y) De ordine etiam res ess ma-
nisessa:. non enim alio ordine prarcepta Lo-
gica proponenda , quam quo prosunt ad
hunc sinem obtinendum-..
II. Qui est sinis intellectus, is est etiam
sinis Logicae; At veri cognitio est sinis in-
tellectus E, & Logicae.
Major ideo sibi constat, quia Logica est
ars intellectus, eundem in cognitione veri
dirigens & adjuvans. Minor.- quia cogni-
tio veri est actus intellectus, at cujusque
potentiae actus est ejus sinis, ut quaelibet
potentia, activa scilicet, sit propter silum
actum-..
■ §. 4. Jam obiter dissidendum, quid vale»
ant objectiones.
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I. Obj. Keckerm. Multa siunt &dicun-
tur verissima , qua tamen non dicunturper-
jjncue aut methodice , E. Perjpicuitas &or-
dinatio potius sinem Logica consiituunt.
Resp. Opponit Keckerm. non opponen-
da. Bene disserere enim talem ordinatio-
nem methodicam omnino includit. Arti-
ficiosae etiam veri cognitioni, ad quam du-
cit Logica, haec maxime insunt, ideocp, ei
non opponenda-..
II. Obj. Urget praeterea Keckerm. Vo-
tum dijsierere esise metaphoricamMetapho-
ris vero definire vetat Ari si. E.
Responsionem, ad hoc Argumentum pe-
te ex superioribus p. 13. & 14. Ubi dicitur
dislerere hodie hic loci usurpari in propria
significatione. Et posito quod Metaphori-
ca esset htec vox, edictum Arist. tamen non
absolute mtelligendum monet Zabar. in lib.
z.Poli. c. re. sed cum hac conditione , (i
vocabulum mctaphoricum parit obscurita-
tem, quod nequaquam facit vox disserendi.
III. Obj. sihtod non esl in petesiate ar-
tis Logica , non esi ejussinis j at cognitio ve-
ritatis non esl in potesiate artis Logica E,
Resp. 1. Proposirionem majorem veram
«sle de sine tantum interne , non vero de ex-
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terno; ratio est haec; nam ut sinis exterhus
acquiratur, non tantummodo proraptitu-
do artis requiritur, sed etiam alite circttm-
siantiae y qua; acquisitionem illius sinis va-
rie mutant vel impediunt j adeo ut praesen-
te licet habitu, sinis hic externus tamen
non semper obtineatur, quemadmodum
hoc exemplo Oratoris & Medici ex Arist.
egregie iilustrat Ram. schol. Dial. 1.2. c. 6,
Resp. 2. Distinguendo inter artem ar-
tisicem. Esse vel non esse in potestate agen-
tis, non est sini esisentiale sed accidentale;
sed quicquid est tale ut ejus gratia res sit,
id est sinis, sive sit in potestate agentis pro-
pter eundem sinem , sive non. Capere pi-
sces est sinis artis piscatorise, semper tamen
capere pisces non est in potestate piscatoris.
Questio VI.
Utrum Logica sit disciplina Theo*
retica an Practica-. ?
§. i. Ad «indagandum hujus disciplinae
genium facti etiam haec quaestio’. speculati
vam faciunt eam sectus, Javellus, sorici-
nas, Tartarctasi Vratticam autem Jandui
nus, Fonscca, Occamus. Illorum argumenJ
tum est: quia non dirigit opus alterius po-
lentis quamintellectus». sonctnas indepro.-
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bat hoc idem: quia Logicarum rerum
cognitio expeteretur, etiamsi ad aiias sci-
entias nihil conserret. Horum vero ratio-
nes sunt 1. Quia dislerere, h. e. definire,di-
videre & argumentari, quatenus stiblunt
voluntati noslrae & diriguntur praeceptis
disserendi sunt praxis aliqua. 2. Quia do-
cere quomodo aliquid sit faciendum, pro-
sicilcitur a judicio practico.
§. z. Alij Organicam esse contendunt,
eo quod sit commune quoddam organon ,
seu in.strumentum reliquarum Philosophiae
p rtium, & non practicum. Er. Eullach
Phil. Quadrip. Quacsi:. Procem. 5. Orga-
nicam simul Pralli cam esse vult. Illud
quidem, quatenus omnibus alijs scientijs
inlervit,- bae vero, quatenus in sulasuhje-
tti sui contemplatione non quieseit sed eam
ad graxim si ve usum revocat—..
§. 5. Resp. Ad Qnxsiidncm. 1. Logica
neq, est disiglina Theoretica , prout vox
ihag/ua proprie & philosophiae accipitur:
non enim versatur circa res necesiarias,
neq-,in nuda subjecti sui cognitione acqui-
elcit. 2. Nees esl disiglina Prae!ira , vocc
praxeos stricte ulurpata, sic enim voluntas
tem hominis actione honecta ad felicitatem,
hujus vita: obtinendam formaret. 3. Quo.
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niam vero vox •sryl£eae quandoq; ita am-
pliatur ut etiam includat vronj<nv, quemad-
modum latina vox actio idem non raro de-
notat, Logicam x. hoc sensu resse dtscipli
nam Prasticam appellamus 2. Quoniam
' ‘•zroiqins: imitatur 'srsiisyvj 5. Quia :Logica
in prooesTu tractandi silum objectum, majo-
rem habet convenientiam & similitudinem
cum disciplihis practicis, quam cum Theo-
reticis. 4. Rationem additsidem Eustach.
Omnis scientia lumine naturali parta, erit
vel Theoretica ; vel Practica. ;. Quod illud
non sit, sin consesso est. Erit ergo hoc. Et
licet concedendum. solas actiones mora-
les, quarum principium est elellio ab Arist.
'srppscsi? appellari; nihil tamen impedit, a-




Logica in omni sciendi genere uti-
litatem praestat insignem& maximam.
§. 1. Licet paulo durius ab antiquitate
videatur dictum; sine Logica Theologus est
matdologus ; jurisConsultus in)urefinitus-,
Meduus mendicus Pbilosophus morosophus ;
iojgicae tamen ulurn in his omnibus este
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tnuitum & maximum , rationibus & exem-
plis saltem non infinitis dcmonstrari po-
test.
.§. i. In genere itAqsLogicte utilitatem
in quolibet ratiocinandi munere esle ma-
ximam exinde : patet: , quia ad emendanda
& tollenda rationis vitia 'primitus inventa
cst, quae proin ideo excolenda,-ut intelle-
ctum noslrum lapsu corruptum acuat, -ex-
citet , juvet, dirigat & persiciat, quo- mu-
nus silum prbmptisiime obire poliir.‘ Unde
memoria digna extatsententia seal; Ex. 355).
inquientis: nosira in/ludiis 'literarum pere-'
grinatiosini Logico luminemiserabilis qii
dam erratio esi. 1 -, v , **
;■ §. 3. specialiter vero, in s. Theologia
quam sit utilis & mecelsaria,' testator tum
Aug.stib. x. de Doct.‘Chr. c. 31. ; Dispu-
tationis disciplina ('Logica ) ad omnia ge-
nera quasiionum, qua in s. teria siunt pe-
netranda & dijsolvenda, plurimum valet.
Idem alibi satetur, magnum attulisise si-
hi hanc artem adjumentum, ad dijsolvenda
Haretiedrumsophismata. Et ipse Paulus, cum
in electione Episcopi quaeri jubeat idoneum
ad docendudi•, jubeat item Doctores rite le*
care verbum Dei,, seu o^Jmsiciv's utilita-
tem quam praedae Dialectica, qua esi via
rtlil docendi&partiendi apprime commeo
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dat. Ubi tamen memineris usum Logic* in
Theologia, non zsz normalem aut magisle-
rialem, ied minislerialem & organicum, in
resolvendis & disponendis testibus Biblicis,
in consequentiis ex s. scriptura deducen-
dis & applicandis, in judicandis conclusio-
nibus, num legitime ab adversariis inseran-
tur nec ne, se exerentem; quae omnia Lo-
gicam in Theologia necesiariam esse dicti-
tant, non ab[olute &[impliciter , ceu peri-
culose scripsit Keckerm. 1. i. syst. Thcol.
c. 4. Deum lutem jpiritussui santli per
illasplane divinas disciplinas Metnphy jicam
Logicam in mentibus hominum accendere
■velle, sed secundum qtiid & ad bene esse,
quo sensu Clem, Alex. Dialecticam sepi
comparat; qua licet non egeant arbores &
fructus ut sine, egent tamen maxime ut
tuti smL,
§. 4. Hinc satis dispalescit, studiosis
Theologi*,Logic* studium debere ede com-
mendatistimum; Logicas tamen Gabinia-
norum & Photinianorum &c. studiose vi-
tent, tum ob Pseudo-Canones, tum ob exem-
pla Pseudo-Theologica, dosnecdisitentdisccr-
tiere quid dislet ara Inpinigs KslCttiT'
§. y. In studlo Juris quod sit necestaria
Logica, minoris dubitationisresest. Quan-
doquidem universum jufreguiissc axioma-
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tibus Logicis ed: resertissirnum, quas sine
Logices cognitione, aut nulio prorlus mo-
do, aut nonnisi dissicilime intelliguntum..
Testacur idipsum Ctc. qui in Bruto , Tuum
sero. sulpit. ob soliusLogicas peritiam sc£~
voU pradert, ofrenditq; soliu.e Logices be~
neficio in Artis formam juris dtsap/inam
dissusisiimam, & quodammodo varietate
rerum & opinionum immensam digeri, atq;
in aliquem ordinem redigi polle, quo nihil
etiam nostro tempore magis legum studio-
sis optandum videtur. Testatur id Padus,
qui commentarium absolutilsimum non si-
ne magna diligentia in organum Arist.
concinnavit. Consultillimus HotomannUs
ipse Logicam in lucem edidit; merito itaq;
Clariss. Idus Wesenbecius Logicam & £-
thicam duas Jurisprudenti £ alas appellavit,
§. 6. Logicae studium Medicis inCigni esle
emolumento, probare pariter in prodivi est.
Probantq; propriis exemplis & tesiimoniis
Medicorum exellentjsilmi; Quod nisiesset.
Logicam tam prolixis & egregiis commen-
tariis non declarassent &. illustraslent A-
verroes $TjAvicenna. Princeps medicorum
non erubeseit: quicqutd un-
quam laude dignums(npserit, & ad seros
posleros propagarit , Logicas id se debere,
Laur. Frisius Mcd. Celeberrimus ait; Omnes
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disiciplinas sine Logica, ejsie Unquam um*
bram in pariete.
§. 7. In Philosophia Logic» usus tantus
est, ut eam manum Philosiophia appellare
non dubitaverit Philosophorum Antesigna-
nus. Concludo itaq; verbis Philosophi exi-
mii Hier. savanorolas iib. 4, de scient. di-
vis. sicut malleo eodem quis operari potestin
omnibus metallis•, tu etiam rationali Philo-
sophia uti posisiumus in omnibus omnino sici-
entisis.
II. Logica apud omnes gentes esi
eadem.
§. i. Dictitat hunc canonem Ram. schol.
Dial. 1. 5. c. 2. Et licet prima fronte cum
veritate' e diametro pugnare, videatur, ut-
pote quod acerrima; pugna; Logicorum de
praeceptis Logicae maxime discrepantibus
extent;; sequentibus tamen stat rationibus,
utpote i. Illa Rami quam desumit ex eo
quod dicat Arist. lib. de Interp. c. i. tu, kv~
"Q. Tmhvret&ijstcise, rtj{ ipvxtjs i.e,sensa animi
Qmnibtu eadem, Utere vero &voces non item',
illa autem ideo apud omnes eadem, quia
res sunt eaedem: quarum illa sunt 'e sidiusJcaQ.
secundum Arist. 1. c. unde colligit Ramus
Logicam;, cum tota sit rm Ttrct&y
ijcmav animi, eandem esle apud , omnes.
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Estq; ratio haec desumpta ab identitate no-
tionum apud omnes. 2. Rat. peti potest ab
animi iliafacultate ratiocinandi, qua iti-
dem apud omnes eadem ; Logica ergo quae
illam facultatem juvat & persicit quoq; ea-
dem. erit.
§. i. Intelligendum axioma 1. DeLogica
& naturali & artisiciali, 2. De Logica
non in concretek ca, qualis apud multos exi-
stit, siedin abstrallo, qualis merito essc debet.
5. Non de Logica syjiematica quatenus his
vel iliis literis eslconsignata, seu bae vel illa
lingua proponitur; sienamq; estmultiplex,
adeo ut in Logicam Hebraice etiam seri-
ptam se incidisle sateatur Ram. sedHabi-
tualirprout est promptitudo quaedam ratio»
cinandi. 4- De identitate siecifica, non nu-
meriea.
III. Logica in nudis praecepti posi-
ta, mortua est.
§. 1. Et hunc indicat canonem Ramus
schol.Dial. 1. 4. c. 15. cujus non est sensus.
penitus damnare praecepta Logica, utpote
quibus commode carere non possumus, si
modofine ingenua & legitima, sed ea ad
usum omnino referenda . effo, monet juxta
illud: ars & ustu coyjuntta valent&c. He-
liogabalo , qui inter coetera nequitiae ex-
empla, parasitis suis canam sistam psian>sj
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instruxit, non absimiles lunt ilii Logica do-
ctiores, qui praecepta licet vera , utilia , pro-
pria & Catholica, sed tantum praeopta pro-
ponunt , usum in Excellentibus authoribui
Poetis, Oratoribus, Historicis vel quibus-
vis aliis nullum degustandum apponunt,
nullum scribendo , dicendo, disputandovc
fructum carpendum permittunt’, quo sit, ut
quod in aliis nequitia genus irrident, in
semetipsis mutata persona, plausu & cla-
moribus comprobant.- Ars enim ait Ramus
vel re insima (s ver i(sima , velmille clamo-
ribut intellirrentia,memoriaMirifica & im-
prejsa cantam pillura esl naturae & usu.
De tali jejuna& arida institutione jam suo
tempore conquestus est idem sch. D. 1. 4.
c. 13. inquietis; Nunquam in schola, & qui-
dem in tot dierum, tot mensium , tot anno-
rum clamoribus ullum de usu categoriarum
verbum audivi: credidi , quia discipulum
Ariji. credulum ejse jubet. videsIs i, c. a-
pud Ratn.
§. 2. Rat. itaq; canonis est; quia Logic»
vita & anima est usus; quod autem vira
caret, mortuum est. Qltod ideo obser-
vand um, neexistimemus Logicam sida con-
templatione esTe contentam, sed usum re-
quirit, & ad ulum contendit: estnamq -, hu-
jus sinis opus, ceu curn aliis docet etiam
seal, Exer. 1. sessi j.
1
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§. 5. sed dum hic usum Logica: tantope-
re commendamus, scdulo observandum, ta-
lem usum non approbari, qualem adhibent
haeretici, utpote imprimis Photiniani, Cal-
viniani&c. regulis & principiis Logicis pes~
lime abutentes, ceu multis docet Kcsl. in
Esam. Log. Phot. D. Meisn. in Phil, sob. &
alii, valet itaq; canon de usu Logic* legiti—-
mo (3 sincero, de ahusu vero nequaquam**
IV. Omnia instrumenta Logica
sunt idealia.
§. 1. Habet hunc Canonem seal, exerc»
I. s. 3. Zab. Jib. 2. de natura Log. c.7. ita
eundem prosert. Nullum injlrumentum
Logicum est exemplatum. Huc respexisi
Corn. Mart. diip. 2. adversus R amictas
th. 8?. cum Logicum personatum Philoso-
phum appellat. Per inctrumentum dicit
Zab. c. cit. se intelligere, habitum Logi-
cum in animo acquilitum, antequam ad
Philosophandum applicetur. sed rectius-
per instrumenta Logica hic intelliguntur
notiones & termini Logici , quorum quidem
aggregatum ect Logica iUa in nudis prae-
ceptis polita, ab aliis Docens appellata.
§. 2. Prima fronte canon hic cum prae-
cedenti pugnare videtur, ubi talis Logica
mortuadicebatur; enmgrano itaq-, salis ac-
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cipiendus, sicut eum mitioribus verbis essert
Phil Mel.Dial. lib. r. p. m. j. In Dialeliita res
non nascuntur-, quod ita accipiendum: res
omnes quae in Logica in exemplum venire
posTunc, ibi non ex proseflo doeentur, h. e.
definiuntur, dividuntur Gs methodice tra-
duntur, lic namq; Logica Pansophia esset;
quemadmodum nec Arithmetica rerum,
quas numerare doccc naturam sciemisice
explanat, sienamq,- illa altera Foret Panso-
phia.,.
§■ 3. Errat sane Thom. sagirt. Axiom.
Log. Cent. 1. ax. g. inquiens, Neutram ,A-
rithmeticamsili, Logicam, rebus appli-
catum, nomen retinere silum , sd d re quam
traliat illud mutuari ; in eo parum recte
secutusestZ.ib.qui loco citato hoede Logica
dicit, sici!, syllogismum a Mathematicis &c.
factum, non magis vocari Logicum sed Ma-
thematicum. sed Uclum vel auditum ad-
tnissi, risum teneatis. Mathematicusne
vel Physicus facit syllogismum quatenus
talis? sunt sine praecepta Log. sicut & dsi
sciplinarutn reliquarum idealia, h. e. se-
cundum abstractam cuandam ideam forma-
ta; sed non ita, ut ad prssin scu operationem
tendens Log. non amplius sitLog. In hujus
rei exemplum sumantur pr$ceptaPhil. Pra-
ctica; & res erit expedita. Ad salvandum
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dogma illud Penp. quod Instrumentum
Logiea? sit Eslentiale, dicere id necessum ha-
buit Zab. lui oblitus: nam in procedentibus
ejusdem cap. dicit, in Logica illud mirabile
evenire ob ejus intelleUualem naturam , ut
dotlrina ab operatione non dtsjungatur.
Eodem itaq-, jure, quoLogicum personatura
Philosophum dicit Corn. Philosuphum
persoratum Logicum vocabis.
Ubi & hoc oblerva; Logicum Philosopho
non recte opponi; Logica enim, ut supra
evictum, pars est Philosophiae, proinde &
Logicus Philosophus,
V. Praecepta Logica vera sunt non
tantum de notionibus primis, sed& se-
cundis.
§. 1. sagitt. ex Zab. hunc Canoncm ita
proponit; Omnia praeopta Logica verasunt
de notionibusprimis non de secundis; sed dc
hisce etiam veram esse patet: termini enitu
Logici, cum sine notiones quibusvis enti-
bus competentes, supra scipsos etiam re-
plicari solent & poliunt,• sic v. g. syllogismi
Axiomatis, Distributionis, Definitionis &c.
est distributio& desi nitio. statui hac ra-
tione veritas canonis propositi immota e-
siam qua membrum posterius•, prius extra,
dubium cst positum.
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§. i. Cum itaq; verum sit Notiones Lo-
gicas fundari in notionibus primis seu ipsis
rebus, eximenda est animis diseentium opi-
nio,Logicam ejse purum putum rationissig*
tntntum \ Nam licet notiones secundae quas
explicat, sint quodammodo entia rationis,
in ipsis tamen rebus terminantur, in qui-
bus aptitudo reperitur illas recipiendi. Ve-
ritasq; connexionum cujus facilitati ser-
viunt non ab hominibus sicta, led in rebus
animadversa est. Quod vero sic funda-
mentum habet in ratione rerum perpetua,
imo divinitus instituta, sigmentum nequa-
quam est. Hactenus de Definitione & Fi-
ne Logicae.
C A P II.
VE sUBjBCTO LOGICA,
THE s. 1.
subjectum Logicae est id circa quod
Logica est occupata; estq, duplex Con-
siderationis & Operationis; quorum
illud Internum hoc Externum dicitur.
Eudetns.
§. r. Vocis subjesti varias hac vice omit-
to recenserc significationes, siquidem eas
indignandi cccasio infra dabitur, patet
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jam de suhjetto occupante Logic», quod a-
lias objectum appellatur, agendum cssc_».
Nomine subjecti occupantis autem, ut ob-
servat Zab.sl.i.-C. 15. de nat. Log. apud
nonnullos Psulosophorum venire solet. 1.
Omne illud quod in dolirinis traditur
quo sensu in Phyfica non tantum Corpus
Nar. subjectum est, sed & principia C. N.
& affectiones, 2. subjeUum scientificum ,
suis principiis & affectionibus contradistin-
ctum. 5. In Practica Philisophia ipse finit
nonnunquam subjectumi appellatur, ideo ,
quod sicu scientificus circa subjectum so-
lum est occupatus, ita ipse, circa sinem 4.
suhjestumpracticum & sattivum, quod in
Philosophia Practica & in artibus revera
subjectum est. Harum significationum li-
cet nulla ex assc huc quadret, ostendunt
tamen, sicut magna est diversitas discipli-
narum, ita etiam diversimede se habet na-
tura objectorum, quae qui rite non disiin-
gvunt stepe in alienas irruunt posscssioncs,
unde consusio disciplinarum.
$.2. Logica cum non sit disciplina Theore-
tica, ut supra ostentum, non admittit subje-
ctum demonstrationis seu contemplationis,,
quod secundum requisita Philos. habet fixa
principia, affectiones & species, sed tale quale
occurrit in discipiinis Practicus & artibus, ia
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quibus duplex est subjectum, nimirum r.
Considerationis, alias Tractationis, cogniti-
onis, Krqirsag sc internum; quod disciplime
praeceptis explicatur, definitur& dividitur a,
Operationis externum dictu,
cui bene in disciplina praecepta, applicantur.
§. 3. Theorema propositum praeterea mo-
net disccrnendum suhjeElum Logicae totali
adaquatum, quod integrae hujus disci-
plinae latitudinem exaequat, a partiali & in-
adaquato, quodpars cls vel modusTubjecti
totalis estq; vel primarium uz\sicundarium,
§. 4. Ultimo non nesciendum in quoli-
bet subjecto duo diligenter attendenda &
discernenda esse, Materiale scilicet & [For-
male. Materiale dicitur rei substratae no-
tio illa communis & adhuc illimitata , jux-
ta quam una eademq; res in pluribus di*
sciplinis in considerationcm venire potest.
Formale vero, rei proprius caracter & mo-
dus considerandi limitatus & determinatus,
quoad certam aliquam disciplinam restrin-
gitur Praesens theorema utrumq; indigi*
tat . sequentia duo vero eadem secernunt-..
T HE s. II.
Notiones secunda ad bene disseren-
dum facientes, sune subjectum Consi-
derationis kogicae.
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izscens.
Conslat hoc theorema ex subjestoUsc. pra-
ditato-, pro uberiori ejus intelligentia, ad
utrumq; pauca. Et quidem quantum ad
prius, ut pateat melius quid sit notio se-
cunda dicendum quid Notio , quid Notio
Trima, quid secunda,
§. i, Tyroncs ut quid notio sit sciant,
tenendum inteUeUionem noslram nihil esle
aliud ejuam reprasentationem rerum extra
intellectumper imaginesrerum in intellesu
receptas -, cum itaq; rjs ipsle quoad eslentiam
intellectum ingredi nequeant, exactis rerum
imaginibus seu speciebus illas repraesentan-
tibus opus csl; hujusmodi imago dicitur
notio, quod notiseet aliquid , eslq; sic notio
in genere, imago rei qux cognosatur > men-
te concepta , eandem intellectuireprasentanst
Dicitur alias intentio , idea , vorjpcet, verbum
mentis, conceptus &c. Hatc notio esl prima
vel sECUNDA.
§.z. Ubi observandum Notionsm non
eo sensu dividi in primam & secundam,
• quasi unius rei non pollint esle plures no-
tiones duabus: poliunt r.amq; unius rei esle
plurima: notiones & prima: & secundae i o-
mnes tamen illae sunt ex genere vel prima-
rum vel secundarum notionum- Notia
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vero prima e(t imago rei mente concepta,
ipsam sicui in se esl directe tsi immediate
reprasentans. Haec etiam conceptus formet'
lis nuncupatur, sed res, illa notione reprae-
sentata conceptus objectivus, licet parum
sapidcad palatum recentiorum. Notiose-
cunda esl conceptus rei in mente mediatus ,
notioni prim<e ex operatione inteUesius, sun-
damentum in rebus animadvertentis , /»•
perveniens ,
§. 3. Variis similibus conatur Keckerm.
lib. 1, syst. Log. c. 1. eiplanare quid sit no-
tio prima, quid etiamsecunda \ utpote um-
bra & gnomone in schieterico i item ima-
gine patris in silio reserente patrem, quam
imaginem in speculo repraesentatam, dicit se
habere ad patrem ut notionem secundam;
verum meo judicio, hatc similia rem hanc
non usq; adeo obscuram, reddunt obscurio-
rem; satius etit Tyroni Philosophiae pon-
derare verba, quibus describicur quid notio
prima, quid secunda, & eligere exemplum
aliquod conveniens.- v. g. cum .{sella I11-
tellesctui jobjicitur, ejus imaginem intelle-
ctus in se recipit, & sic rei notionem habet
prlmansT-similiter quoc; solis speciem ap-
preTiendit & ejus notionem primam obti-
net Tquas notiones cum inter se consert,
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animadvertit notionem stella; e(Te latiorem
notione solis: slella enim de solein qufestio-
ne Qsidest potest praedicari, non tamen vi-
cistim, inde istis notiones secundas impo-
nit, hunc appellanssycciem , illam genus &
sio utraq; notio, tum prima, tum secunda in
ipsa re fundatur & terminatur ; haec media-
re, illa immediate. •<
§. 4- Innuit praeterea theorema. Logi-
cam non de quibusvis notionibus secundis
agere, sed tantum de ijs quafaciunt ad be-
ne disserendum, Alias notum est, sicut
tres constituuntur; disciplinae instrumenta-
Ics, ita notiones secundae sunt triplices;
GrammaticaRhetorica & Lo?ica, quarum
postrema: hic attenduntur; suntq; vel sm-
plices, quae prima mentis operationi, i. e.
simplicium apprehensioni inserviunt; vel
complexa secundam & tertiam mentis ope-
rationem, i. e. compositionem & diseursum
adjuvantes.
TH E s III.
Ens generalissimeacceptum, cslad-
sequatum objectum Operationis Lo-
gicae, sed quatenus notionibus secun-
dis Logicis substao.
Ensarig.
5. 1. Et materiale &formale suhjelUex-
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terni Logica: hic innuitur. sciendum vero
vocem Entis multisariam apud Philolophos
usurpnri, utpote 1. Proprie &acLxquate pro
essentia vera, reali, positiva & actu exislen»
te, quo sensu ens dicitur objectum Meta-
physicae. i. Jufloslristites, prout Tosi Deo
propter omnimodam independentianr, vel
i'ubstantiaeCompletae,ob perfectionem tribu-
itur. 3. Paulo latius, prout significat qui-
dem Ens actu, nec tamen entia peraccidens,
artificiosa, concreta & modos Entis exclu-
dat. 4. Adbuc latius prout Ens actu & po-
tentia denotat. 5. Generalissimc pro omni
eo, quod in propositionc asfirmata subjecti
vel praedicati loco poni potest, includitq;
(a) 6ns reale, quod in mundo verede a-
ctu existit, sive sit in intellectu, sive extra
eum. (j2) Ens in potentia, quod alias vo-
catur possibile & actu existendi quidem de-
sHtuitur, quin tamen eum virtute cauli
producentis obtineat, nihil prohibet,(y) En-
tia sida quae ab intellectu sine ullo funda-
mento in re excogitantur, qualia sunt illa
quae Poetarum fabulis celebrantur v.g. Re-
gia (olis apud Ovid. Campi Elysii Virg.
Cerberus,Chimaera,Icarus,Minotaurus&c.
(si) Relationes rationis , utpote genus &
spccics. subjectum & praedicatum 3 dextrum
& sinistrum, & deniqi ("e) Non entis
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eum privativa, ut excitas, mors &e. tum
negativa ut non homo,non lapis. Quae o-
mnia materiale Objecti Logicae constituunt
& absolvunt_.. "
§. 2. Praedicatum posterius, formale ob-
jecti Logici indicat, his verbis: quatentu
notionibus secundis Logicis , sett ad bene
disserendumfacientibus substat. Unde ap-
paret, sub alio formali Ens considerari in
Metaphysica, quam hic in Logicis; ibi d-
■nim Ens liter entisici ; hic vero ro-
ysjcctTiKodg, prout notionibus secundis Dia-
letlicis icitur, in considerationem ve-
nit; Nec tantumformale haec objecta dis-
tinguit, sed etiam materiale: Longe plura
enim Ens includit cum Logica objectum con-
stituitur., quam cum Metaphysta. .
■» §. 5. Esso vero hoc legitimum i Logicas
Objectum patet. 1. Quia quousq; sese ex-
tendit ratio humana, eo usq; Logica eam
in disserendo adjuvans & persiciens; at ad
haec omnia se extendit ratio. &c. 2, Quia
his omnibus Notiones Logicae potiunt im-
poni. & 5. Quia hoc subjectoLogica ab o-
mnibus aliis dilciplinis distingvitur. Habi-
tus enimpropriis ohjeIlis dijltngui E) discri-
minari [olent. Manet itaq; verum ,subje-
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gicat substat. Tractationis leu considenationis
subjectum sune Notiones secunda Logica.
Persectionis Enfreale, Denominationis vero,
est homo , informationisei\ anima rationalis,
& ejus facultas inteUeCluc.
sECTIO II. ELENCHTICA.
Quaestio.
Quodnam est legitimum & adaequa-
tum Logicae subjectum sive objectum?
§. i. Vix tam pro Helena certatum a Grae-
cis, quam pro subjectoLogicac a arsAuttsCjbct-
Aa> Logicorum vulgo quod certamen. Zab,
lib. i. de nat. Log. c. 14. vanum similt
tacorumpugna judicat, quandoquidem
diseiphna Logica naturam, ncejs quale sub-
jestumin ea quarendumsit, ullus cognovit.
§. 2. Joh Regius quatvordtcim circa hanc
affectionem dilcrepantes authorum enume-
rat sententias, utpote quod quidam. I. Ob-
jectumLogicae Orationem seu voces statuant,
utAmmonius&Philoponus 2. sectus syl-
logismum teste Zab. 5 Argumentationem)
Avicenna, & AJb. Magnus. 4. Quidam
Demonjlrationem. 5. syllogismum probabi-
lem [eu DialeElicum Rudolphus Agrie. .6,
Definitionem Divisio & argumentatio-
nem simul, Jandunus & alii 7. s Ens realets
res tranes g. £ns non Ens quaeRami est.
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9. Notiones omnium rerum , i. e. apprehen-
sionesrerum, non autem resipsas,Guiliei-
mus Occam- 10. Operationes mentis nojir*
dirigibiles, Thomistas quidam, n. Alii mo-
dum/ciendi. iz. vci modum cognostendi xj.
Alii Ens rationis constituunt i. c. iplas no-
tiones secundas, quatenus sunt instrumenti
indagandae veritatis, quam sententiam so-
vent plurimi. 14. Alii denieji existimant sub-
jectumLogicas esse res omnes,quibus secundet
notiones imponi debent , quas est sententia
Zab. Crellii & aliorum.
§. 5. speciosae licet rationes pro hiscesen-
tentiis adserri poffent, quemadmodoum
plurimas pro qualibet enumerat Joh.P«.cgiu$
lib. x. Disp. Log, Probi. 111. earum tamen
nulla quasstioni propositas satisfacit. Quae-
ritur namqi hic 1. &de subjello Logicas in-
terno & externo : siquidem supra evictum.
Logicam esse disciplinam pratiicam, & pro*
inde de utro% subjecto esse Pollicitam. 2.
Non est quasstio accipienda de objecto par-
tiali, h. e. hujus vel illius partis, sed de to-
tuli & totius artis. ]. Discingvendumetiam
inter subjecti materiale & formale ; illud
commune est,hoc proprium. Conser quae
de his dicta sune ad explicationem Theor. 1.
h. cap. Per subjettum itaqi in quasstionc non
intelligitur subjectum inhaesionis sed astri*
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butioni.r, quod etiam & magis proprie ob-
jectumappellatur-, quia operationem intel-
lectus in seconvertit & terminat,
$ 4. Quibus praemissis respondetur di-
recte adquatssionemexTheor.h.c. 11. & 111.
h. m.
I. subjtBum Logic* internum seu consideo
rationis sunt Notiones seeund* ad bene dis-
serendumfacientes, it Omne Ens in gene-
rahsjima sortificatione,seu ut Ramus, omne
ens non ens » quatenus notionibussecundis
Logicis substat , esl adaequatum Logic* ob-
jectum externum seu operationis. Quarum
affectionum utraq; cum in sessi Theor. (it
probata, jam recta ad antithesn, Et quan-
doquidem Responsionis hujus duo sunt mem-
bra, contra utrumq; quid potifflmum ob-
jici solet& poliit, paucis expediendum. Pri-
mo contra primunu,.
§■ 5. Priori huic allectioni contrariantur
r. Tumij qui Logicam versari circa orati-
onem leu voces asserunt., Quibus reponi po-
tcst Logicam vocibus posse carere, liqui-
dem primario informat rationem. De vo-
cibus solicita ess Gramm. & Rhet. Tum. z.
qui modum disserendi pro subjecto conli-
derationis Log, venditant; modus namq,'
disserendi ess potiu* consequens ipssus Lo-
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gkx & sinis non male dici porest; res enim
& modus individuo nexu cohaerehr. Tum
5. Qui £ns rationis seu Notiones secundas
in universum dicunt considerari: cum tan-
tummodo Notiones ad bene disserendum
facientes expendat, reliquas aliis relinquit.
Qux quidem entia rationis quodammodo
dici possunt, hinc tamen non recte insertur.
Ens rationis ut sic Logicae esse subjectura
considerationis. 4.. Deniq; ii, qui syllogi-
smum. Nam multa continet Logica, quae
non sunt dc syllogismo vel aliquid syilo-
gismi, v. g. ordo & methodus ut satetur
Regius ioc. cit. Esl: ergo subjectum
quatum. Vide scheibl. Introd. Log. c. 1. n.
yi. Praeter haec objicitHesselb.
Obj. I. Omne subjettum esl extra rem
adjunttatn •, Notiones secunda non sunt ex-
tra suum adjunClum,Logiiam. E. Non sunt
illius subjestam-j.
Min. prob. nam notiones secundae sunt
de Logices essensta, adeo ut haec sine iis sit
quasi putamen sine nucleo.
Resp. Propositionem majorem licet vi-
deatur, non tamen esse universalem •, valet
enim de subjecto artium externo, non ve-
to de interno. Et quis neseit objecta tum
in Theoreticis tum in Practicis esse princi-
pia constitutivaipsius disciplinae i Anne cor-
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pus naturale cesset esse objectum Phyfica?,
licet ei sit intrinsecum s Aliud equidem cst
formale objecti, & aliud habitus circa illud
occupati; Non tamen cst de ratione sor-
mali objecti, ut sit extra suum habitum,
quod patuit ex exemplis jam allatis.
Obj. II. Notiones secunda sunt Logica
infrumentum , E. non ejus
Resp. Notiones secundat considerari pos-
sunt vel ratione yvcocsag seu cognitionis.,
quatenus in Logica proponuntur ut cogito»
icendae in praeceptis, sio sunt subjectum con-
stderationis Logica:; vel ratione
«su (st applicationis , quatenus rebus ap-
plicantur ad eruendam veritatem, & tunc
etiam instrumenta dici possunt_>.
Obj. III. si Logica, pracipit etiam de
Notionibusprimis ,utiq3 non tantum secun-
da notiones ejussubjeUum sunt} at v.p. £»
Cs posi.
Major est evidens. Minor probatur i. Ex
doctrina pradicamentorum , ubi de ipsis a*
gitur rebus & rerum notionibus primis,
unde etiam pradicamenta dicuntur clastes
rerum, non autem notionum secundarum.
2. Praeopto Logicis explicantur causa , Es-serum, subjeElum , Adjunctum, pars &c,
qua: omnia notiones rerum prima; sunt,
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sicus in Metaphysica non in considcratio-
nem venirent...
Rcsp. Dati syllogisml propositionem
minorem ejusqi probationem sibi non con-
flare: nam quantum ad membrum proba-
Wor\\%iprius übi- provocatio sit ad doctri-
nam praedicamentorum, elt equidem con-
troversum apud Logicos , utrum in Praedi-
camentis agatur de ipsis rebus seu rerum
notionibus primis, an vero de vocibus,seu
secundis. Qua: quaestio cap, scq. explanabi-
tur. ■ Nunc sufficiet Doctrinam prae-
dicamentorum non syeltare ad Tntstatum
Lactea tjsentialem , ceu contendunt Peripa-
tetici, sed tantummodo ad extraejsentisi-
lemseu Proocmialem, , quatenus in jis prae-
cognoscitur objectum;Logicae ; externum
ceu mox überius exponendum; - Argumen-
tari- autem a Proocmialibus Logicae ad Tra-
ctatum ejus essentialcm } esl inconsequeris.M
/ Quod vero concernit membrum proba-
tionis posleriut nec illud quidquam obtinet;
Causa enim & effectum,subjectum; Adjun-
ctum &c. in Logicis considerantur non pro»
ut notiones prima, ceu supponit objectio;
sed, ut secundae, quod probatur, l. Quia,
sicut hic pensitamur, competit ijs definitio
notionis secunda: nam quatenus- argumen-
ta , sun.t conceptu» primis conceptibus imi
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positi & mediate in ipsis rebus terminan-
tur 2, sidiia sune inflrumenta bene disse-
rendi. 3. Quia sunt soedes Argumenti Lo-
gici , seu loci inventionis. Longe itaq;
dispari ratione tradantur haec in Logicis
quam in Metaphysicis: Hic enim sunt no-
tiones prima-, ibi secunda: ut ostensum. Hic
sunt concept? transcendentales dividentesEns-,
Ibi dividunt argumentum. Caust in Me-
.taphysica definitur , principium influens in
effo causati } inLogica veto, argumentum
quod vi causationis, ut thema ar-
guit. Pari ratione etiam sc habent termini
coeteri exempli Joco adducti. Et ha: erant
objectiones potiores membri prioris Respon*
sionis datae ad qua:stionem propositanij.
§. 6. Membrum posterius non minori-
bus tricis est implicatum. In hac Anti-
thesi potisssma sunt ea, quae D, J. Mart.
Discuss. Ram. 1. 1. c.i. adversus Ra-
mum disputata reliquit. Ramus schol; Dial,
1. 1. c. 7. inquit; Huic (c il. de sine Logi-
ca: conjuncta ■ quasiio magna esi de subje-Clo Dialectica , quidsit quod disserendo tra-
biar pojstt. Omnia dico, nihil excipio ;
At jj id Aristotele authore confirmo. Atso
illud nimirum esl primo,quarti Philosjphia
ens quatenus ens ab Arisi, aledico subje-
Cium , imo vero non Ens , omninoqs quidli-
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b'et su varum seu salsum , quod tradari, at
ratione di'j>utar i & expLcari pojsu. In se-
quentibus etiam iteratis vicibus dicit omne
Ens & non Ens Logica: subjici. Contra
h*c objicit D. si Mart. cum Penp. sequentia.
Obj. I. Nullum subjedum debet esso con-
tradtdortum\ At Ens & non-Ens contradi-
[hortem implicant. E. non verum ahcujut
diseiplina subjedum consituunt.
Major exinde patet; nam subjectum ar-
tem constitusens erit verum Contradicto-
rium autem non est verum. Minor quoq;
stat: nam Ens & non-Ens primam faciunt
contradidionem, ut alibi monstratum.
« Resp. Mulca: vimflicet vix : exaequet., hoc
argumentum, ex eo tamen Elephantum fa-
cit Corn. Mart. >Pro!eg. Log. c. 2: Tota
haec controverlla tollitur, liberando vocem
Non-Entis 'ab atquivocatione. Accipitur
vox Non-Ens 1. prout opponitur Enti ge-
neraliter sumpto, sic est plane nihil & dici-
tur non-ens mere negativum 2; Prout op-
ponitur Enti seali , actuali & positivoi in
hac significatione iiPrivationes, Entia in
potentia Entia : rationis • & quaelibet sicta
Non-Entis nomine veniunt. In posseriori»
non vero in: priori significatione dixit Ra-
mus Non-Ens esle partem objecti Logici
& id quidem’recte, tum quia de his omni-»
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jT ■ sbus.potesl Logicus bene disserere* Tunt
quod his omnibus notiones Logicas potcsl
imponere, ,v. g. .Quando dicit Moses-
Tenebra erant in supersieie abyjsi. Recte
dico: hoc axioma conflare subjccto&prae-
dicatOv ex terminis, simplicibus, Adjuncto
& subjecto. , sic cum Virg. #neid. g. dicit
Cerberus est janitor stygia , licet ; sit
sictum & salsam, possunt tamen imponi no-
tiones Logicas.
■. Id tamen concedendum , terminumNon-
Ens videri non.nihil incommodum, quia
non-entia haec considerat Logica,sub habi-
tu entis, ceu satetur ipse Jac. Mart. vel i-
mitative, ut dicit Regius. v Quandoquidem
ut ait Fonseca , sigmenta fabula in insimo
gradu entis sini. Ens itaq; & Non-Ens li-
cet dicantur prima contradictoria, tamen,’
prout termini j hic- accipiuntur,, talia non
simi ceu patet ex dictis.
vr Obj. 11. Cujus nullum daturgenus, nul-
la definitio , nulla causa , non , esi su bjeIlum
a licujus disciplina ;at nonEntis &c.
Rcsp. Propositio major universaliter ac-
cepta sibi non conflat, nam v. g. Ens pro-
ut esl objectumMetaph.nec habet genus,nec
definitionem, nec causam. Quantum ad
minorem , esl lusus in voce non-Enth. Vi-,
de responflonem argumenti praecedentis.
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Obj. III. Quorum nulla esi veritas, non
tonsiituunt objeilum Logice-, at Erutum si'
privativorum Pentium inpotentia
nulla (si veritas. E.
Major prob. quia Logica bene disseric
veritatis indagandae causa; quorum vero
nulla esl veritas, de iis frustra di(Teritur_.,
Minor probatur: nam Ens & verum con-
vertuntur; Non ens autem & sailum re-
trocommeant-..
Resp. Latet in voce verita-
tis quae vel Metaphysica vel Logica, &c. ceu
supra p. 1 6. expolitum, dictumq; veritatem.
Logicam e(Te conformitatem intellectus scu
conceptuum cum ipsis rebus, ubi per Res
inteliigunrur non tantumentia realia & po-
siciva, sed etiam omnia quae ad imaginem
& imitationem horum singi posTunt; siqui-
dem his omnibus non minus quam enti-
bus realibus notiones disserendi imponi po£
sunt v. g. Ovid-iib. i. Metamorph. sub ha-
bitu & conceptu veri entis disserit de regia
Calis, singitq; illam conslare ex auro, py-
ropo, ebore& argento, & si quid adhuc me-
lius & prfflantius nominare potuisset; ubi
disponuntur materia & materiatum. Po-
testq; hac ratione esse conformitas inter in-
tellectum & ens sictum, quando illud sub
conceptu Ik satura catis consideratur, quae
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conformitas constituit veritatem Logiean
Jicet non Metaphyjicant, quae pratlupponit
Ens verum, reale actuale & positivum...
Proposuio icaq•, major allati argumenti hoc
modo limitanda • Quorum nulla cst veri»
tas, neq-, Metaphysica neq; Logica , illa non
constituunc objectum Logicae i & sub hac
limitatione minor non procedit, nam en-
tia sicta licet non habeant veritatem eslen-
di, habent tamen veritatem Praedicationis
& cognolcendi; potentia namqi cogno-
scens ens in potentia & entia sicta etiam co-
gnoscere potest sub ratione entis ut modo
dictum. Quicquid enim subjectum vel prae-
dicatum in axiomate constituit, sub disier-
tationem omnino cadit & intellectus obje-
ctum este potest; at ens in potentia & en-
tia sicta talia sunt, ceu ostensum & exemplis
bene multis ostendi poteslr. E. haec omnia
objectum Logicae constituere poliunt,
erat probandum-,.
Obj- IV. Contra id quod dixit Ramus
loco allegato, Ens quatenus ens Dialectico
subjici, objiciunt Mataphysica id ejse obje-
[ium. E. non reEle Logica ejse dicitur.
Resp. i. stuterus Anat. Log. Arist. lib. a.
c. z. Ramum explicat dicendo, illum par-
ticuiam quatenjis ibiusurpare non /setifica•
iive , quasiper illam modum considerandi
expn-
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exprimere & docere vdit , sed reduphtativs
ita ut nocet rei considerata: sive subjecti ma-
terialis universaliratem, particularicaci ,
qua: in reliquarum disciplinarum subjectis
materialibus cernitur, oppositam , hoc sen-
su: Disciplinae particulares certam entis
speciem considerant, verum Logica de ente
quatenus ens est, hoc est de omni ente dis-
serit; qua: responsio huc non male quadrat,
st evitetur haeresis, quae occurrit apud Lo-
gicos in describendis Propositionibus spc-
cificativis & reduplicativis, de quibus infra
in doctrina Propositionum->.
Resp. z. Rami propositum suit in loco
allegato indigitare subjectum Logica ex
senti-ntia Arisl. ceu ipse loco citato satetur,
ejus itaq; verba recinere necesTum habuit;
distinctum tamen formale a considerationc
Metaph. innuit dum dicit,omne id Diale-
ctica: esse subjectum quod disserendo tra-
ctari pollit, atq; sic in sdindamencoconveni-




Una & eadem res aliam atq; aliam
notionem secundam Logicam ad-
miccio.
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§- i. Ratio canonis est; nam una & ea*
dem res consideratur in respectu nunc ad
hanc,nunc ad aliam rem, itaq; prout re-
spectus illi variant, novae etiam imponipos>
sunt notiones Logicae, v. g. homo in respe-
ctu ad anima! dicitur species; in respectu ad
sua opera, causa ; quatenus ab alio produ-
ctus, effectum; relpectu virtutis aut vicij
subjectum &c. Nec id tantum procedit dc
notionibus incomplexis; sed etiam com-
plexis secundam & tertiam mentis opera-
tionem dirigentibus, v. g. cum ex ijsdcm
terminis fieri potest modo syllogismus sini-
p!ex,modo compositus;in alia& alia figura
syli. simp. Possunt etiam termini ijdem c-
nunciari nunc axiomate simplici nunc com-
posico, ceu exempla ad oculum ostendunt.
§. z, Observandum tamen non quamli-
bet notionem Logicam pro arbitrio cum
rei convenire, sed in hac impositione noti-
onum diligenter attendendum ad rerum re-
spectum & inde natam aptitudinem v. g.
excitas cll quidem privatio; qmndo tamen
dico Bartitnxus est cxcus, excitas evadit
adjunctum Bartimxi. In hac impositione
notionum Logicarum, ut inoffenlo pede
progredi poliis, diligenter attende ne con-
fundantur extra praedicamemalia cum prae-
dicamentalibus; licet enim extra prxdica-
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mentalia & creatori & creatis sint commu-
nia , in descensu tamen diversimode appli-
canda, ita ut imbecillitas imbecilli, emi-
nentia eminenti tribuatur»..
H. Notiones Logicae , rem neq;
mutant, neq; rei dignitatem imminu-
unt aut extollunu.
§, 1. Rationem hujus canonis dat non-
nemo talem: ssijjjia per denominationem
extrinsecam & nudam non repugnantiam
tbedientialem rebus conveniunt; quod vero
extrinsece tantum rem assicit , illud eam in~
trinscce immutare, aut ejus proprietates in~
tendere vel remittere nequit; quae tamen
verba non ira ihrelligenda, quali nullum in
rebus Fuudamemutn & aptitudinem prae-
supponant; de his enim praedicatis notio-
nalibus etiam verum est illud tritum.- X*i-
lia sunt praedicata, qualia permittuntur a
suis subjectis ; extrinsece tamen denominare
dici poliunt, quatenus ille respectus secun-
dum quem Notiones Logicae imponuntur,
est excrinlecus & oritur ex alia atq; aila
consideracione rei.
§■ z. Valet canon de notionibusLogicis
convenienter impositis&lcgitimis, secusnon.
III. Notionum Logicarum norma
est facilior veritatis iuvcstigatio.
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, Ratio ess: quia notiones Logicae sunt
media conducentia ad hunc sinem; ex sine
veroaestimanda sunt media; unde sequitur
quo aptiora sunt. media Logica eo facilius
sinem silum obtinebunt-..
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Praedicamentorum Doctrina in Pro-
oemio Logicae tradenda,ob aliqualem
entis, quod objectum esl Logicae, co»
gmcionem-*.
‘AEx.Qieng.
subjeßum propositionis hujus constitu-
sine voces Doctrina prndie, radicatum ve-
ro sequentibus verbis concinetur, indicat<Ji
sedem hujus doctrina: nec non [copem (s»-
stim in Logica. In Explanatione vero hu-
jus Theorematis Tria haec 1. expendenda i.
Origo & primi Authores hujus Doctrinae.
z, <£uis praedicamentorum in Logicis legi*
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.5. i. Quantum adprimum: Praedicamen-
torum doctrina, quae judice Joh.Regio, &
totius Logic & Philosophi fundamentum
audit, ipsa canitie venerabilis esl: recte
namq; simplic. in Pracsat.siiper Pra:dic.con-
sindentibus Jamblicho & Conimb. Ab Ar-
chita Tarentino, inctgni illo Aslrologo &
Geometra, qui tecte Geli.' 1. x. c. 12,'ligne-
am columbam volatilem secit (eum docuis-
se serunt circiter. A. M., 3420.) primum
tradita esl. Hic primus : omnium Ens in
decem Iclasles dictribuicte dicitur, & opus
illud lingua Dorica scriptum extare tectatur
Mirssibula citant. m Conimb; in Prooemio
lib. Categor.. Fructra crgo.Thcmistius fuis-
se Archiram hunc Peripateticum, Aristot.
juniorem acterit. x; Existimant quidam Py-
thagoram; verum - Praedicamentorum au-
thoreraesle, ex cujus schola haec discipulus
hausirit 5 quam opinioneminde stabiliunt,
quod Pythagoras nihil perfectum sanctumq*
putaret, nict numero conflaret denario', un-
de eundem praedicamentis adsignaverit. sed
verior cct sententia prior., Posl illum mul- '
tialijex antiquioribus eandem explicarunt;
inter quos non poslremo loco nominandus
ipse Aristotoles, qui hanc in Categoriarum
libro proposuit; communis namq* esl con-
sictio Peripateticorum, Arisl. hujus sibri
82 Coues. Lpe. Pro osm.esso authorem, quam sententiam Boetius
tribus rationibus confirmat. Reliquos jam
omitto recensere_j.
§. i. De ede ([ loco , übi praedicamenta
sine tradenda, non una cst omnium senten-
tia. si)uatvor hoc in notabiliores in-
venio [ementia*. G)ttidam tractatum hunc
penitus non effo Logicum 'contendunt sed
Metaphysicum , idq; exinde, quia praedica-
menta rerum ordines , & de ipsis rebus
in illis agi dicunt. Alij veroLogicum omni-
no effo dictitant& quidem eslTentialemLogici
partem, eam scilicet übi agitur de termini*
simpqui materiam constituant propo-
sitionum &.syllogismorum:qua: sententia cst
plurimorum Peripateticorum,quii'e hac inre
Aristotelemseqvutos existiniant. Plurimoru
etiam & quidem ut satentur Conimb. graviu
interpretum sententia cst,'Praedicamenta si-
mi* ladMet sicum &Logicum pertinere ,
alia atq; alia ratione. ' Quinimo extitore,
qui negarunt Praedicamentorum explicatio-
nem ad ullum artisicem pertinere , dicentes
nullam esle scientiam vel artem, qua: omnia
rerum genera versat, sed quaelibet certam
partem expendendam assumit. Rectistime
omnium vero statuiste judico eos, qui qui-
dem satentur, doctrinam hanc proprie per-
tinere ad Metaphysicatn, cujus est expendert
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Ens & Entis syeaes uc dixit Arist. nihilo-
minus tamen ob aliqualcm neccstitatem,
sciiicct ut habeatur quaedam praecognitio
objecti Logici, in prooemioLogicae proponit
quae licet inde sit mutuata, sub alio tamen
formali & considerandi modo hic proponi
quam ibi: in Metaphysica enim species en-
tis realitcr , scientifice &dijiinbie exponun-
tur , appellanturqi susses rerum, seu expres-
stores offendi modi j In Logica vero obiter
& populariter quatenus notionibus secun-
dis subsianc, & quatenustituli isti notiona-
les graduum praedicamentalium ipsis impo-
ni posTunt, appellanturq; praedicamenta: si-
quidem patefaciunt, quaenam poilint de a-
lijs praedicari, quae vero alijs subjici. Non
itaq-, placet ncc accuratum elt consilium
Rameorum , qui Erxdicamenta cum locis
Topicis consundunt , dum suadent substAn-
tiam reserendam ad subjesturn, quantita-
tem ad comparata , abiionem ad ejsebium bae.
De praedicamentis enim non agendum in
Logicis eo sine quode argumentis inventio-
nis; Longe etiam latius locus subjecti patet
quam ad solas substantias, praeterqvam quod
bae ratione notiones prunae cum secundis
male consunderentur—..
§. y scopus vero Praedicamentorum
in prooemio Logica est primarius priuci-
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palis hic i\\xV quodammodo pracognoscatur
istudLogica objectum,' cui notiones Logica
imponipoJsunt,&c de quo Logica polTit dis-serere-, Omne namq; illud de quo Logicus
potest ratiocinari, continetur in praedica-
mentis, vel directe, vel indirecte vel saltem
reductive, utpote res illa: supra & infra haec
praedicamenta. Quemadmodum itaq; ar-
tisici silum objectum in quo cst operaturus,
non erit incognitum sed v. g. Medicus
corporis humani, aurisabes auri & argen-
ti aliquam habebit notitiam: pari ratione
etiam Logicus rerum omnium de quibus
velit disiererc non erit ignarus. Et licet bae
umbratilis rerum cognitio accurato Logico
vix sufficit, utpote in quo oxquisita omni-
um rerum peritia requiritur, nec alterca-
tiones de nudis praeceptisLogicis satis erunt;
dextre tamen evoluta praedicamenta, egre-
giam rerum serient pandunt, quae juniores
ad altiora & überiora manuducunt, donec
objecti sili amplitudinem ex Oratoribus,
Poetis, Hissoricis, imo quibusvis scientijs
& facultatibus ediseere & emetiri posiint.
Praeterea rerum ordinem indigitant, offen-
dendo quaenam superiora quaenam inserio-
ra ; quae in propositionibus praedicari, quae
subjici apta nata.. Discernere docent gene-
ralia a specialibus, qua ratione rerum di-
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(Unctio haberi potest, ne distincta contun-
dantur. Genera etiam in fabricandis re-
rum definitionibus ministrant, & deniq;
ad formandas accuratas rerum divisiones
multum prosunt.
T He s. 11.
Praedicamentum cst series rerum,
sub eodem genere summo per gradus
dispositarunu.
AEu9nn;./
§. i. VariaePraedicamentorum occurruaj:
descriptioncs. Phil. Mei. Praedicamentum esi
ordogenerum &Jpeeierumsub uno generege-
neralisimo,quodautsubstantiam, aut acci
desaliquod significat. Jac.Verenbcrg.talem
ex aliis observat: Praedicamenti! csl notio hu-
mana, rationeformata , pro denotanda mul-
torumserie,sub uno communi univocosubor-
dinata, utpateat quomodopradieationes va-
tia ex eo eliciantur. Hanc vero,5 quam the-
orema exhibet, potissimum recinere placuit.
;§. a. Praedicamentum dicitur a praeli-
cando, 'quae appellatio desumpta videtur ab
illo Praedicamenti usu seu officio,'quo mon-
strat, quae pradicari quae vero'subjici debe-
ant ’ ciimq; antea graeca appellatione Cate-
goria &c. audiret,.Boetius primus latino-
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rura Arist. interpretum vertitpradisamen-
ta, quae vox hodie communi adplausu Fre-
quentatur. Vox vero Praedicamenti sumi-
tur i. generaliter , pro quolibet vocabulo
quod de alio dicitur, quicquid tandem sit,
2. Pro summo genere in aliquo rerum or-
dine, quo sensu dico substantiam eslTe prae-
dicamentum, Qualitatem esTe Praedicamen-
tum scc. 3. Pro tota serie eorum qua sub
aliquo genere summo continentur , quae ac-
ceptio hujus est loci.
§. 5. Voces aequipollentes Graecae, sunt i.
Categoria KATyytpetv, quae vox grae-
cis duo significat, usitate quidem acculare,
generaliter tamen etiam aliquid de alio
commemorare, unde Boetius 7? KctTtjjapx~
satvor vertit pradicatum. Utramcunq; signi-
ficationem arripias, patet hanc vocem ex
contentionibus forensibus in scholas irre-
psisle, quod indicat ejus derivatio Ttjg
i. e. sorum; quo sine dubio respexit
Quintii, cura de usu prsedicamentorum lo-
quens,ea appellat slatus Rethoricos ; Nam
secundum expositara significationem vocis
xaTyjyosiosv, sicut in soro necesse est accusan-
do diserte nominare crimen , ut Verres esl
sur ita etiam docent praedicamenta quid
de quolibet conveniat praedicare, quae vo-
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Cabula cuicp speciei quadrant, v.g. cum quae»
ro, quid est virtus •, dicere non licet ut in
disputatione apud senecam legitur, est ani-
mal : sed in suo domicilio genus quaeres.
Z. '• 's.v&ix&cii; appellat Arist. i, poli. i. e»:or-
dinis l sociabilitas.' '3. Tisarm vss
4. Antiquiisima appellatio, Ps&jwvxci-
JohX Koymy , i. e. de universalibus capitibus.
Item 5." ut simplicius ait; ©e? 'jav roTmuv,
quasi dicas librum ante-Topicum. synoni-
ma Lat. Quintii, vocat Elementa. Alii re-
rum clalTes seu ordines:, appellant item sca-
lam& Arborem Praedicamenralera, licetme-
thaphorice, valde tamen congruenter i nam
ut Melanth. lib.‘i. Dial. p. m.zj. fieriemhdne
ttojse utile esl, quia disccmus quibus limiti-
bus includendasit omnis cogitatio, videlicet,
ut d summo vocabulo entis exorsi posiea di-
ver natur velut ramos consideremus ■ &queramus de re proposita an sit siubsiantia
. vel accidens, &' in. quo ramo siubsiantiarum
aut accidentium collocanda sit. Haec ad
definitionem Nominalem.».V’.,, -.a
. §. 4-. : Definitionem ut intelligas, scien-
dum Praedicamentum esse collectivum quid,
proinde non aliter polle delcribi, quam per
partes quibus conflat. Vicem generis in-
simet Vox.series, ' vel : si mavis ordo, ve! ut
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Conimb. indigitantrect/m ordini*-, nonne-
mo notionem Logicam pro genere vendicat.
Disserentia desumpta eIt a materia &sor-
ma Praedicamenti -, aut si hos mavis termi-
nos-, disserentia & materiale & formale
Praedicamenti innuit. Illud indigitatur pec
per vocem rerum ; boe vero vocibus sequen-
tibus, quatenus res illa sub uno jummo ge-
nereper gradus dijposetasunt. Conimb. sor-
male Praedicamenti dicunt esse relationem
ordinis inter superiora & inseriora seu re-
lationem inter universalia & particularia^.
§. 5. Per res intelligunturres omnes tam
subjicibiles quam praedicabiles -, primario
quidem illae qua directe sunt in praedicamen-
to, secundario vero etiam illa: quatquocunq;
modo huc reduci possunt, h. e. quicquid in
prop. subjici vel praedicari aptum invenitur;
omnia namq; hic pratcognoseenda de quibus
disserere potesl: Logicus, non quidem 'kuDoa,-
penmus & accurate. sed exem-
plorum tantum suppeditandorum causa-.,
§. 6. Per Gradus intelliguntur notiones
illa: magis & minus universales, per quasascensus sit ab individuo quod estimum&
fundamentum, ad summum genus, dicun-
turcp vulgo praedicabilia; Ubi observandum
nonnullos consundere ipsbs gradus praedi-
camentales & titulos graduum; cum ta-
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men tituli notiones fint secundae, 1 gradus
vero primae ; , licebit tamen hac vice loqui
cum vulgo.
T HRs II r.
■ Gradus Praedica mentales, secundumquos Ens in praedicamentis locatur su-
perius vel inserius, sumuntur ex praedi-
cabilibus,'suntq; Tres: duo Directi,
ut genus & species; unusObliqvus, ut
Disserentia, quorum basis & funda-
mentum cst individuum^. ; •
‘EnQilTig.
§. t. Quoniam in thesi praecedente
duum fradicamentnlium injecta est mentio,
itaq; quot & quinam ilii fint, hic omnino
exponendum. ' Doctrinam praedicabilium
Unde haec exerpumur j:Peripatetici in ini-
tio Logicae prolixe tradunt, seqvuti hujus
Doctrinae primum Authorem Malchum Por-
shyrium, qui fuit natione Phoenix, patria
Tyrius; vel ut alij,-natione Judaeus vixitq;
circa An. Gh. 270 Christianae religionis
desector& oppugnator; discipulum habuit
Chrysaerium t patritium 1Romanum. i Hic
cum Romae agens !in Aristot. Categorias
incidislet, nec earum intelligentiam asle»
Rueretur , a praeceptore absente per Jiteras
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petijt ut sibi tiaKyuy.itov tractatum in A-
ristot. praedicamenta conscriberet; unde a
Porphyrio doctrina haec Isagoge dicta. Hic
tamen ut recte judicat Keckerm. non atti-
net tradere omniapradicabilia, led tantum-
modo ea qua: faciunt ad delignandos in
praedicamentis gradus, utpote de genere ,
specie , disserentia & horum fundamento
Individuo ; Proprium & Accidens quoni-
am nullum talem constituunt gradum,
itaq; merito omittuntur, quia de his com-
modius in locis Topicis agi potest. Et
neq; hic loci omnia praecipere licet, quae de
hilce quos jam tradituri sumus in conside-
rationem venire poliunt, sed tantummodo,
quantum ad prasens injlitutum ; coetera de
his in argumentorum locis persequi conve-
nit. Nam ut dixit stut. Anat. Log. Arist.
lib. 5. cap. z. Porphyrius suam Isagogen
ex Top. Arist. contraxit; quae vero indede-
sumpta, illuc remittenda, & de distinctis
distincte_».
§. 2. De quatvor itaq; hisce sumus jam
acturi; Individuo , quod a Peripar. contra-
distingvitur, Praedicabilibus: t quia non et
aptum.praedicari',Ted quasi insimus est gra-
dus Genere & specie, quae directos consti'
tuunt,gradus in serie praedicamentali re si,
nec \ non de Disserentia qua;, grad Cei-
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lateralem obliqvum constituit, ceu ipsa
seriei prasdicamentalis delineatio,facile o-
stendit-.. . - ' ■ ■■
Thes. IV.
Genus esl universale, quod de plu-
ribus specie disserentibus praedicatur
ia quaestionequid est, nonconversim.
VE‘a9i<ns.
§. I. Circa definitum, & definitionem i-
psam pauca observanda. Vox generis hic
non accipitur Philologicc, quomodo signi-
ficat nunc fixum, nunc notum fixus ut.in
Grammaticis: modo parentes , senfamili-
am: saA.Philosbphice-, non tamen i. prout
idem est quod consusum Is iddtsiinstuttLj.
Nec. 2. prout subjehum disciplina scu ma-
teriam tractationis cujuspiam denotat , ceu
in vulgari ilio : non licet transire de genere
i» genus. Nec i,, prout aliquandopro saecis
accipitur; sed q.. Universale quodlubse ha-
bet species. >W •,
§. z. , Circa Definitionem. ipsam in gene-
re observa , definitum quidem notionem
secundam , de qua ut lic tamen non est vera
h«c definitio; sed de re subsiratn seu notio-
ne prima, alias liceret.ita enunciare, saeci*
ef esi genus. Distingucre hic solent inter
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genus sumptum materialiter &formaliter.
Unde apparet notiones Logicas ita esso im-
tnersas rebus, ut earum definitiones de re-
bus ipsis verisicentur, ceu satetur etiam Zab,
lib. i, de N.L.c. ip. Injsteeie autem, con-
slat haec definitio genere & disserentia (vi-
des notiones secundas reflecti in seipsas ut
supra monitum) Genus cst ?b Universale ,
quod esl: vel re ale vel notionale , utrumq;
hic involvitur. Quidam tale substituit ge-
nus: esl: synonymumPraedicamentale, non
adeo incompetenter-..
§. 3. Disserentia dcsumpta est a Tribus
Generis proprietatibus quarum i. Genus de
specie non debet praedicari conversim ; nam
est latius & plures sub se habet species. 2.
Debet praedicari in quatstione quid csl; ali-
ter tamen quam Definitio de definito, qus
etiam praedicatur in quid est, sed conversim.
3. Ut de pluribus disserentibus specie pro-
dicetur. - Exempla-, causa est argumentum.
Logica est ars. Philosophia est habitu/. 1-1
gnis est elementum. Plancta est stella-..
§. 4. Duo ex his proprietatibus stuunt
eonsestaria. 1, . Qua genus habent commu-
ne ,distingvuntur. essentialiter. Mas ergo
& soemina non sunt species cjusdcm generis;
nec Pertona genus respectu Personarum s.s.
Trinitatis. a. Ea quorum aliquidgenus ejl,
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sini disserentia non autem diversa. Ens er-
go non essc genus substantia: & accidentis.
Thesis V.
Genus dividitur i. In summum &
subalternum seu intermedium, i. in
remotum & propinquum, 3. In uni?
vocum & analogum.*.
’£J£$£t7J5.
§. 1. Genus summum dicitur alias gene~
r/lissimum , cslq; quod aliud genus supra sc
non habet & nunquam fieri potesl species,
cujusmodi summa genera constitui solent
decem Praedicamenta; vel ut quidam vult
duo tantum, subllantia sci!. & Accidens,
qna de re infra; subalternum vero quod
respcdu inserioris csl genus, superioris au-
tem species, Diilingui potesl in medium &
ultimum
§■ i. Divisio generis in remotum (spro-
pitujuum, desumitur ex majori & minori
rerum universalitate, ex qua isla subalter-
natio generum dependet. Unde sequitur
genus eo csle remotius, quo plura inter il-
lud & speciem interjacent, propinquius au-
tem quo pauciora intercedunt. Exempla
suppeditat scala praedicamenti cujusq;
§•], Genus Univocum esl, quod aequali-
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ter a suis inserioribus participatur, ut ani-
mal, habitus &c. Observa vocem univoci
accipi vel i. generaliter , quatenus opponi-
tur i2quivoco,diciturq; sic univocum, quod
definitionem multis tribuit, live ea sit esseti-
tialis sive non; sive id siat primario , sive
secundarie. 2. Prout opponitur Paronymo ,
estq; idem quod synonymum. j. spetiahs-
sime quatenus Analogo opponitur ut h. 1.
Analogum Genus est quod inaequaliter per
modum prioris 6c posterioris se sursspecic-
bus communicat. Univocum & Analo-
gum ut vides distingvuntur hac unica voce,
scil, aequaliter & inaequaliter. Ubi siden-
dum aequalitatem hic non intelligi dignita-
tis, sic animal non essiet univocum ad ho-
minem & brutum; , quan-
do ex aequo uoKvjcog , eodem modo & absq;
ordine, £siira de una edentia participante,
ut albedo ob nigredo de colore. Exempla
generis analogi bae habe-. Quantitas, re-
spectu continuae 6c diseretae, Demonstra-
tio resipectu specierum demonstrat. ts on
& Titdioli. Ex Keckerm. sentent. Ars,rdp,
Loe. Rhet. Poet. & Gram.. Corn. Mart.O
_ _
Causiam genus analogum existimat rclpectu
specierum caulae; materiam & formam spc-
cies analogas.
4. Hac occasione licebit obiter expo-
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nere Analogiam esse duplicem-. Proportio-
nis ut vocant & Attributionis. Illa in nu-
da considit similitudine, cum scilicet con-
ceptus uni analogato proprie , alteri per
Metaphoram tantum competit i v.g. risus ho-
mini & prato, sitis piantis & animalibus.
Hacvero elr* qua conceptus utriq; analo-
gato rcapse quidem competit , sed uni per
priut alteri per pojlerius. Estq; analogia
ha;c attributionis vicisilm duplex: attribu-
tionis extrinseca &“ intrinseea. Analogia
attributionis extrinsecte est, quando deno-
minans reperitur intrinsece in uno tantum
analogatorum,reliquis vero perextrinsecatn
saltem denominationem tribuitur, cum ha-
bitudine & respectu ad illud unum; sic ani-
mal dicitur sanum intrinsece; cibus vero,
medicametum, aer, urina extrinsecc, pro-
ut animalis sanitatem alio atq; aiio modo
rcspiciunt; vel ut causa efficiens, ut medi«
camentura , vel ut conservans , ut cibus &
aer, vel ceu signum ut urina. sedAnalo-
gia attributionis intrinsecae est, quando sor-
ma denominans omnibus analogatisintrin-
secaest, ita tamen ut eam inaequaliter &
cum dependentia ab invicem participent;
sic ens dicitur de substantia & accidente.




species est universale dc quo enun-
ciatur genus^.
'Easeirig.
5. 1. Terminus flectet hic non accipitur.
1. Grammatice ubi est vel primitiva vel de-
rivativa , neq; 2. Pbysice prout est imago
sensui vel intellectui nostro rem ipsamrc-
praesentans. Nec 3. Pro pulchritudine. Nec
4. pro forma rei, quae dat esso specisicum
& formale. Nec 5. pro omni eo, de quo
superius wvovvuug enunciatur, sic namcj;
comprehendit non solum speciem in rigore
Peripatetico dictam, sedetiam individuum;
quae significatio est Hamatorum. sed 6, pro
universali, quod generi subjicitur &de in-
dividuis praedicatur-,.
§. 2. Intellecta bene natura generis, ceu
ex dictis ad thesin praecedentem innotesee-
re spero, quid sit species, aliqua non eget
explicatione: cognito namiso uno relatorum
facile erit cegnoscere etiam alterum.^.
§. 3. Tria haec tantummodo observa obi-
ter. 1. Ordine naturae Disserentia mox de-
beret sequi genus: illa namq; juncta generi
«onstituit speciem ; cum Porphyrio tamen
speciem generi subjungimus, seqvuti hac in
re ordinem doctrina:non naturae; praecipue
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vero quod gradus directos in linea recta pri-
mum tradere mens est, deinde vero colla-
teralem. 2. species duplicem involvit re-
spectum, unum ad genus cui subjicitur,
alterum ad individua , quibus superior est,
qui respectus conveniunt tantum speciei spc-
cialillimaei hic vero definitio talis tradenda
erat, qua: & speciei subalterna: & specia-
lillimae convenire polset. 5. spcciebus et-
jam monadicis haec definitio competere po-
test, quibus non repugnat plura talia existe-
re polTe individua, v. g. homo ante crea-
tam Evam_,-
Thesis VI L
species est 1. vel subalterna vel spe-
cialilsima 2. Univoca & Analoga-,.
izOscrig.
'■* §. i. Omnia qua'''inter genus summum
& speciem insimam in recta linea includun-
tur, sunt species & genera subalterna : spe-
cies igitur subalterna est etiam genus subal-
ternum, non quidem strmaliter sed m*te~
rialiter , loquendo de rebus notionibus
hiice Generis & speciei substratis. species
specialissima vero immediate sub se indivi-
dua continet, dc quibus ovvovvpug & essen-
tialiter pradicatur.' species univoca &a-
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naloga quid sit, ex ijs quae ad divisionem
generis in univocum& anologum, dicta sunt
dilpalcscit-,. sZ- J,' ;
Thesis VIII.
>. Individuum cst,quod sub speciceon-
tentum hoc aliquid & nunc. 've/Jte:
Individuum cst, quod non aptura
*st de multis praedicari.
''Etcseris.
§. i. Individuum nomen habet quod «a»
possit dividi. Divisione Phyfica quidem po-
test dividi individuum, ut Esajam dis-
fluum seribunt. Divi sio autem hic intel-
iigenda Logica, quam individuum non ad-
mittit, nihil enim sub se magis comprehen-
dit, scd insestapracdicamentaliest insimum.
Recte Porph. Isag. c. 5. Cum ad{sides J(se-
(ialissimat (& individua) perventum fuerit
Plato jubet acquiescere. ■ Graecis dicitur
ixa&v , xenixa&iv sitem 7® de 71, insubstant.
UTn&itne, vCpifflpt,tvov,-&.t.
§• 2. Hinc non male dcscribitur Indivi-
duum per ineptitudinempradicandi ; quod
enim nihil sub sc comprehendit quo cst la-
tius , non potest commode de aliquo prat-
dicari, praedicatione propria, asfirmativi (i
directa. Quando ergo individuum praedi-
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catur, pratdicatio est vel 1. Tautologica scu
Identica, ut hic homo est Petrus, vd 2, Ne-
gativa, ut Petrus non est Paulus. vel. 3. Fi-
gurata, ut Johannes estElias. Matth. iir 14.
vel 4. Indirella , ut homo est Petrus. Dis-
tinguendum etiam probe inter nomen indi'
sidui & ipsammw individuam \ illud qui-
dem pluribus individuis competere potest.
sed natura individua hoc nomine significata
non; siquidem adhoc aliquid per hic & nunc
restricta est, unde omnem communicabili-
tatem ica.ttt, respuit-,.
,5. 3. Proprietates Individuales vulgo se-
ptem numerantur juxta versurn; Forma,
figura , lotus, stirps, nomen, patria, tempus.
led proprietates hx non conveniunt omni
individuo. Individuis substantiarumcerpo-
rearum quodammodo, sed substantiarum
immaterialium & accidentium noiu.
Thesis IX.
Individuum vel est substantiale, vel
accidentale, quorum utrumq; vel no-
mine vago vel signato figuificatur-.
‘siliali.
5. 1. Quodlibct praedicamentum sua ha-
bet individua, licet omnium fundamenta
sini individua substantialia: nam desiruRie
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substantijs primis nihil manet reliqvumj.
Individuum substantise intelligentis appel-
latur persona; Coeccrarum vero substantia-
rum individuum dicitur suppositura. Ubi
non nego personam quoq-, esle suppositum
sed disserunt materialiter. Observa, non
omne quod dicitur persona , est individu-
um Logieum~j.
$. 1. Esl autem Individuum,vel ut schars-
sius, nomen individuivel vagum vel signa-
tum. Vagum dicitur, quod conslat signo
particulari & voce communi, quae rem il-
lam singularem ita vage notant, ut nobis
relinquatur dubiav. g. Luc. 14. Homo
quidam secit camam magnam. Item in ac-
cidentibus: quadam Grammatica , aliquod,
album. signatum csl vicissim quadruplex
1. K.vnvop.ctsiMv, quando nomen commu-
ne secundum cerrum singulare signi-
ficat. ut Apoflolus Paulum, Philosophus
Aristotelem, Poeta Virg. Orator Cicero-
nem. z. chcumCcrih&nAoin-
dividuum denotans: utApoflolus ter negans
Christum i. e. Petrus. Apoflolus conver-
sus invia adDamascum i. e. Paulus. Doctri-
na; purioris per Germaniam inflaurator,
Lutherus. 5. Atmltocov, cum nomini appel-
lativo adddo pronomen demonstrativum,
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ut hic homo, hoc pomum, hatc domus. 4.
'iJtov wosca., quando proprio nomine rem
individuam dcsigno, v. g. Casparus, La-
zarus, Maria, Bucephalus. Hatcobiterde
gradibus fraditamcutalibus dtretits. se-
quitur de collateraliseu obliquo.
7' HE s. X.
Disserentia specifica est, quaecum ge-
nere certam constituit speciem camq;
ab aliisspeciebusdrentialiterdistinguit.
’e nQecrtg,
§.1. Vox Disserentia: non sumitur gene-
raliter pro omni co, per quod aliquid vel d
spso vel ab altero quocunqs modo dissert, sive
ser accidens aliquod separabile aut tsisipara-
bile, sive per aliud quidpiam : kdjpeciali-
ter pro Disserentia specifica, quam Porphyr.
'eJottuov ZsaQosev vocat, & prorsus u-
num quid & idem esso cumforma minus re-
cte contendunt Ramtei: similitudo aliqua
concedenda, identitas vero non.
§. 2. In hac descripcione Osserentis dc-.
siderasforte genus, quod quidem subintelli-
gendutn , vel Universale , cum scheibl. vel
Gradut pradicamentajis , quo respectu hic
tantum in considerationem venit, vel syno-
uymutn Pratdicamentale. Disserentia in da-
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ta deseriptione desumra est ab officio Disse-
rentia Triplici: quorum primum est, ut
Genus, ex se ad omnes species indisserens, re-
stringat,ut sitdeterminacum ad certam ali-
quam speciem, quo respectu Disserentia di-
citur graece ssatatltKsj i* c. divisiva , quia
dividit genus. Deinde speciem constituit &
dicitur cvqcsJltwi i. e. constitutiva. Tertio
speciem ab omnibus aliis distinguit. Übi
observa,hanc divisionemdisserentiae non effo
in res diversas, fd tantum in rationes & mo-
dos diversos: eadem enim disserentia alium
atqi alium hic induit respectum.
§. j. Cum itaqv Disserentia: officium sit
constituere specicm, perperam faciunt qui
disserentias assignant subjecto praesui con-
trarias, tales quae naturam ejus non consti-*
tuunt sed destruunt v g. quando scientiaa
nonnullis dividitur in Theoreticam & Pra*
cticam. Locus in internum & externum &c.
Thesis XI.
Praedicamenta simi decem: substan*
tia, Quantitas, Qualitas, Relatio, A-
ctio, Passio, Quando, Übi, situs, Ha-
bitur*. ,
Aeeris:
Exempla ■ Praedicamentorum Ungulorum
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complexus cst Murmellius hoc disticho;
12 4.5 * <
Arbor sex servos servore refrigerat ujlos
8 7 9 io
Ruri erae slabo nec tunicatus ero.
Circumseruntur etiam duo alii versus, idem
exprimentes.
8 * ? 5 7
In campo magno , pugnabat sortiter olinta
4 i 9 6 io
siliusArnolphi ,sians (ficalefactus in armis.
§. i. De numero Praedicamentorum sc
fundamento quo distingvuntur, non una est
omnium sententia. Ex recendonbus qui-
dam de utroq; hunc in modum dislserit—
Nititur autem hic numerus non tam ratio-
ne quam authoritatepriseorum Philosopho-
rum: mulca enim in eo desderantur. sta-
tuit quippe decem ejse summa genera , eam
non msi duo sine, substantia (si Accidens,
fraterea rem (si modum inter se miscet.
Relatio enim non est ens, sed tantum modus
entis. Pradicamenta defruuntur, quodsini
clajses rerum. Porro in aprico esi, ultima
quatvor pr<edicamenta non ejse entia, sed
modificationes (si determinationes duntaxat
entis
, qua meliusreserri poffent ad relati-
enes. Allio (sipajsio etiam rea liter non dis-
serunt , (si habent fundamentalem identi-
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A * • • v-
tutem, siunt unus numero motus , qui ali
agenteprosiciscitur ts in patienterecipitur,
Verumtamen cum diviso hac canitiesud sit
venerabilis , recepta cts in scholis tritijsima,
nec facile aut temere ab usitato more ‘rece-
dendum sit nolumus eam mutare, sed ad
posleros propagare. Haec ille de quibus lu-
culentius disseremus in'sect. Elencht. h. c.
Id saltim jam indi’gito,Vsufficientiam hujus
numeri.vix aliunde possc firmiter & tuto
probari quam a posseriori, per inductio-
nem omnium rerum; quarum nulla repe-
titi potess, quae non ad aliquod decem Prae-
dicamentorum ■ reserri queat.’ Nonjitaq;effo praedicamenta plura vel pauciora, hoc
eodem argumento demonffratuc_.,:
Thes. XII
Rerum de quibus dissererc potest
Logicus, quaedam sunt in praedicamen*
tis dirette, quaedam indireste: quae-
dam saltem r educiive > utpote supra $
infra pricdicantentalios.
*Eudissis.
§. i. Praedicamenta licet fint llniversialit
quadam ;i capita , secundum antiquissimam
appellationem, graecum, omnia tamen «
quibus disscrcrc. docet Logica directe intra
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suos cancellos non continent, quod tamen
capitum horum imperfectum non arguit
numerum , sed rerum quarundam vel exel-
lentiam & eminentiam, ut res divina: &
myricae; vel communitatem: quae utraq;
dicuntur transcendentia & supra praedica-
menta esso i vel debilem entitatem, quann»
fra praedicamenta sunt, ad haec tamen quo»
dammodo reduci poliunt-..
§. 2. Keckerm. syst. Log. lib. 1. c. 2.
Modum quo res in praedicamentis recipi-
untur ponit quintuplicem. scii. I. directi.
2. analogum, j. collateralem. q-.Indirehium,
scu reductivum &5. Fer accidens. Tres li-
cet tantum in theorem. positi sunt modi,
res tamen eodem recidit.
§. 3. Directe quod in aliquo sit praedi-
camento, erit 1. Ens verum, reale &positi-
vum. 2. Finitum. 3. Completum. 4, Per se
unum. s. Univocum non aequivocum. }n~
diresse autem seu oblique in Praedicamentis
locantur disserenti# , ad latera specierum
quas constituunt, qui locus abjlraotis/pecto-
rum quoqi assignan solet^.
§. 3. Redutiive in praedicamentis sunt
tum res suprapradicamentnlcs , -tum ca qa#
infra baepradicamenU sunt. UU viciisim
in duplici sunt disserentia ; quaedam praedi-
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camenta transoendunt offendi dignitate &
ob eminentiam perfectionis,- urpote Ens il-
lud nobilistimum Deus, qui propter infini-
tam suam perfectionem, notionem generis
& speciei non admittit, nec non omnia qua:
ad Deum spectant idiomata , decreta £J' ope-
rationes ejus; termini irem myjticiTheo-
logici: quaedam vero transcendunt offendi
communitate ut Joqvuntur; utpoteyei &ter-
mini Meeaphysici, & proinde quoq;ad praedi-
camenta salcem quodammodo reducuntur.
§. 4. Infra predicamentx esje dciuntur ea
quK vel ob incompletam vel diminutam offen-
di rationem per sc in civitatem pndica-
mentorum recipi apta non sunt; qualia sunt
1. Entia incompleta, partes nimirum cum
essentialcs tum integrales, qua; reseruntur
ad idem praedicamentum, in quo est totum
quod constituunt. Addunt quidam entia
inchoata, ut embryo, z. Entia complexa,
propositiones integrae, qu» reduci possunt
nunc ad unum praedicamentum, ut ignis
cst elementum: nunc ad diversa, ut homo
cst doctus. De complexu qua loco smpli-
cium ponuntur , ut justitia universalis,
virtus Heroica, alia cst ratio; Unam
namq; tantum rem significant, voce , non
re complexa sunt, j. Concreta acciden-
talia, quae reducuntur ad praedicamenta
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suorum abstractorum. 4. Entia aggregata.
seu collectiva qua: pariter revocantur ad ea
praedicamenta, in quibus sunt simplicia ex
quibus coacervantur, s. Entia rationis ut
iiquator, Zodiacus, Horizon. Relationes
rationis ut dexrum & sinifixum. Huc spe-
ctant omnes notiones secunda , tum Gram-
matica:, tum Rhetorica:, tum Logicae.
6. Entia intentionalia , qua: entium vero-
rum sunt imagines, ut colores intentiona-
les in speculo, in nubibus, specics sensibi-
les, radius &c. 7. Entia silia , qua: redu-
cuntur ad id praedicamentum , in quo sunt
entia illa, ad quorum similitudinem singun-
tur. g. sntia privativa, quae ad illa prae-
dicamenta contrarie reserri possunt in qui-
bus sunt opposici habitus.
sECTIO II. ELENCHTICA.
Questio I.
An doctrina praedicamentorum potias
in Tractatu Logicae e slenti ali,quam
in Prooemio cjusdem tradenda_.?
$. Quatstionem hanc controversam faci-
unt & Ramaci & Peripatetici. Ramum &
Ramseos quod concernit, hanc doctrinam
a Logica alienam penitus arcendam con-
tendunt. A tractatu quidem EJsentiali ,
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hoc argumento, quod habet Ram. schol.
3?ial. I.4. c. 1. Omne Logicum esivellnven-
ttonis , vel Judicij : atquipraedicamenta non
sunt inventionis neqs judicij. E. non perti-
nent ad Logicam. De majori propos. hu-
jus argumenti non est dubium. Minor ex-
inde est manisesta, quia Logica in ucraq;
parte soiJicica esl & agit dc notionibus se-
cundis, Praedicamenta vero non suntelasTcs
notionum secundarum sed rerum , consi-
tente etiamipso Philippo , qui tabellam prz-
dicamentorum appellat tabellam rerum uni-
versalem. Item: Nomina in Praedicamen-
tis sunt proxima rerum appellationes, seu
notiones prima ;pradicabilia vero sunt bn-
rum appellationum distinUionesseu notiones
secunda. Est ergo hoc argumentum satis
esficax ad exterminandum Praedicamenta e
Traclatu Logica Ejsentiali.
§. z. Neqj in prooemio Logicae locum
habere argumentantur, (ct) QuodinPrz-
dicamentis praecognoscatur tantum Ens re-
ale, actuale & positivum ; materia vero dc
qua disTerere potest & debet Logica , longe
patet latius, ut supra ostentum. E, (si)
Quia eode jure in prooemio Rhetoricae prz-
libarentur praedicamenta; siquidem de his
omnibus Rhetoricae dicendum, & (?/)cen-
sente Heiz. Buschero, lib. 1. Harm- Eog;
quod
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quod in praedicamentis vere Logicum est.
Ramus suo loco, scil. in Inventionis doctrix
na non neglexit-,'
§. 3. Peripatetici licet omnes depraedica-
mentis in Logica praecipiant, dissentiunt
tamen in eo, an partem Logicae constituant
an vero utilitatis causa eidem tantum prae-
mittantur’ syssemata Logica a Peripateti-
cis adornata satis offendunt, plerosq; &;
maximam partem cotum, doctrinam Prxdi-
camentorum sacere Logicae cssentiaicm: In
principio namq; partis communis de Ter-
minismateriapradicationis^8mt\y
tripartitam Praedicamentorum, cum doctri-
na Praedicabilium perseqvuntur & abiol-
vunt, Aristotelis authoritatc ut existimant
ducti, in cujus organi principio, haec o-
rania traduntur. Verum istum locum Prae-
dicamentis in Logica non convenire, vel
hac unica ratione manisestum evadit: quia
sic notiones prima: cum secundis male mi-
scentur. Praeterea, si pars objecti consi-
derationis Logicae essent, distincte plene 8c
acroamatice ibi tradi deberent; siquidem
disciplina esi adaquante, plena 's perfecta
objesii coram mentereprasentetio , quod cum
hic non siat, neq; illud ssatuenduiru,.
§• 4. Categoriarum itaq; mentionem
Logic* tantummodo praemitti, ut objectum
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illud externum circa quod operationem su*
am exercebit, praecognoscatur, tutistimedsi
xeris. Huic sententiae adflipulatur, etiam
Zab. si z. c. 25. de n. L. inquiens 5 Practica
menta diverso rejjestu ejse partem Logica si
non ej/ei siunt partes logica ,/? universam
trablationem Logicam sellaveris ,sive ea sit
Principalis stve Prooemia lis; sioe deniq3 de
primis sive de secundis notionibus insima-
tur. Non ej/e partem Logica, si de princi-
pali traliatione, qua esi de notionibus se-
eundis quastio sit.
$. 5. De libro categoriarum Arissi hoc
sert judicium idem Zab. J. c. Qua ratione
liber categoriarum non esi Logica pars /ei
fundamentumpotius, (si tanqum totius Lo-
gicapraludium , quod videtur significajst
jlristoteles, nullum illi libro prooemium ap-
ponens, quasi is liber totus sit luti totitu
Logica prooemium quoddam Hanc de illi
libroputamus Arisiotelis (si Averrois senten-
tiamfuisse. Nihil itaq nos movebunt ra-
tiones Ramistarum supra §. 2. recensitae, si-
quidem facilis ad easdem est responsio.
GEsTIO 11.
Quid de Antcpraedicatnentis & Post-
praedicamentis Peripar. sentiendum.
§ i. Doctrinam Praedicamentorum trsi
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partiuntur Peripatetici, scilicetin Antepra-
dicamenta , Praedicamenta ipsa & Pojipra-
dtcamenta. Ex hoc fundamento D. J. M.
Instit. Log. lib. a. c. i. librum Categoria-
rum in tres dividitpartes: in vrpojtoog/av,
ubi 7x'st&']ctiy xctTypcz/civ vulgo amepraedi-
camenta-, ssugjav ubi a,\ i. e.
ipsa Praedicamenta & bmsicop/ccy ubi m-
Kctm sici Hcyitiys>p/ctq i.e.Postpraedicamenta
veniunt expendenda. Tripartitae hujus do-
ctrina: rationem dat hanc a simili: Quem-
admodum enim in Geometria prius termini
(d generalia principia praponuntur , post
theorematum ordo contexitur: ita etiam
Logicus aelurus de categoriae illarum theo-
riam d principiis fundamentis generali-
bus orditur, nimirum dzstsxoctr\yop/euq.lk.C»
Ut vero responsio ad hanc quaestionem sit
expeditior, sequentia breviter enucleanda.
I. Quid & quot sine Antcpradicamenta.
i. Quid & quotPostpradicamenta. 3. Quo
sine a. Peripater. hic tradantur. 4. Quod hic
locus ijs non conveniat.
5■ 2. Antepraedicamenta, qua nihil aliud
tjse dicit J. M. quam formalem &Logicam
Vrtdicamentorum considesationem , fribid
ablolvuntur Vesmtioatbuo , Iciiicet Hemony
mrum % synonymorum & Faronymotum j
Duabui
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Dualm divisionibws , eorum nempe qua: di-
cuntur & quat siunt\ Tribu* Regulis* Homo-
geneorum videl. Heterogentorum & sub-
alternorum. Voce itaq; Antepracdicamen-
torum non comprehendimus ipsa quoq;
Prxdicabilia ut faciunt alij.
§.3. Homonyma dicuntur quorum
solum nomen commune est, definitio
vero juxta illud nomen plane diversa;
ut homo vivus, pictus, mortuus. Leo ru-
giens, marinus, coelcstis, aeneus, dicuntur
alias aequivoca & ambigua.
synonyma dicuntur, quorum& no-
men est commune, & definitio juxta
illud nomen eadem; utalbedo, nigredo,
rubedo habent& commune nomen & commu-
nem definitionem coloris, Coelum,alfra, aer,
ignis &c. conveniunt nomine definitione
corporis. Latinis dicuntur univoca. No-
mina & essentia: communes appellantur U-
nivoca univocantia •■* Inseriora vero, qua:nomen & elTentiatn participant, dicuntur
univoca univocata.
Paronyma dicuntur, quae derivata
satu ab alio a quo casu disserunt, per
quod denominant sua subjecta, ut do-
ctus a doctrina, ab albedine albus, vocantur
alias
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alias Denominativa <5c concreta Logica , i-
tem Derivativa. In his tria concurrunt
i. Forma denominans, a. subjetlum deno-
minatum. 3. Ipsutn Denominativum.
§. 3. Divisio 1. Eorum quae dicun-
tur, quaedam juxta complexionem di-
cuntur, quaedam sine complexione.
Hac dicuntur incomplexa uc homo: scribite
doctus. Illa complexa ;ut homoest ratio-
nalis : Aristoteles disputat: Aristides est ju-
stus. Incomplexa alias sicut & complexa in
triplici sunt disserentiai quaedam talia sunt
voce tantum, non autem significatione-, quas-
dam stgntsieatione tantum non vero vocej
quaedam voce significatione.
Divisio 11. Eorum quae sunt, quae-
dam de subjecto dicuntur, in subjecto
vero nullo sunt: quaedam in (objecto
sunt, de subjecto vero nullo dicuntur:
quaedam & de subjecto dicuntur & in
subjecto sunt: quaedam neq; de subje-
cto dicuntur neq; in subjecto sunto.
In quibus continetur fundamentum dua-
rum Divisionum Entis sci!. 1. insubstantiam
& Accidens, i. In Univtrsale (Fparticula-
re seu lingulare.
Nota: Duplicis hic mentionem fieri sttb-
H jecti.
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jelii. I. Physici seu in haedonis, quod subln*
telligendum, quando aliquid dicitur/»^ -*.
'stoinejsie, i. Logici leu praedicationis, quod
indigicant verba, dici de subjecto.
§. 4. succedunt Regulae quarum 1. est
Homogeneorum aec: Cum alterum de altero
dicitur tanquam desunctio, quicquid de at-
tributo dicituryidem etiam dicipoterit desub•
jeßo,v.g. de socrate dicitur quod sit homo;
de homine vero quod sit animal,corpus ani-
matum &c. E. etiam de socrate. Quaere-
gula valet in praedicationibus
synonymis & Univocis.
Reg. xi. est Heterogeneorum-. quorum al
serum sub altero non collocatur , siunt etiam
sipecie diversie disserentiae, v.g. homo, ha-
bitus, linea, quoniam sub uno genere non
continentur, specie diversas etiam habent
disserentias.
Reg. in. subalternorum generum nihil
•vetat easidem ejje disserentias. Rationem
reddit ipse Philosophus; quia superiora de
inserioribus praedicantur, Hac siunt Peri •
pat. Antepredicamenta._>.
%. 5. Postpraedicamenta secundum eos-
dem lunt 1. Opposim. 2. Modi quibus quid
dicitur prius. j. Modi , quibru quid simal
dicitur, s. Motussiecies, /. Modir£ Habere,
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fingula haec quam suse & qua ratione ex-
pendantur, bevitatis studio omitto recen-
sere; consuli possunt D. Jac, Mart, D. J.
scharss, in Instit. Log. alijq-,.
§• 6' Quare autem de Antcpraedicamen-
tis hic agendum, ita docent Peripateticis
quia sunt explicationes terminorum quo-
rundam, ad meliorem Praedicamentorum
cognitionem ncccssariae & utiles. Ossen-
dunt, ut explicat D. J. M. omnia quae ad
Praedicamentorum, h. e. cvtuv simplicium
logice consideratorum, explicationem utilia
essepossunt; nimirum docent i quaenam ad
Praedicamenta pertine at quo ordine in quo-
libet fint collocanda;quae,de quibus quomo-
do praedicentur, & quacquorum sine gene-
ra & disserentis propriae ; hinc introduliio
seu vestihulum ad ipsas categorias, imo ut
notat Hornej» insirumenta categoriarum,
audiunt. . De Posspraedicamentis autem i-
deo, quia tradunt nonnulla quae explicatio-
ni. Praedicamentorum a posseriori iniervi-
tnt, nempe generales quasdaiii affectiones
seu terminos, quorum in diversis Praedica-
mentis facta ess mentio •, ibi tamen, ne series
doctrinae interrumperetur, declarari non
potuerunt. .Alii hunc proponunt sinem.
sicut dmepradieawentalk. Praedicabilia mo-
dum praditandi monstrarunt asfirmativumi _ _ c.
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& terminos suppedicarimtconsentaneos;:
ita Posiprkdicamenta terminos ad negati*
vam pradicationcm aptos explicant.
§. 7. sed hac eadem conserventia inser?
re quis potect, Anttpradicamentorum tra-
denda esse Antepradicamenta , horum ite-
rum alia i Pospradicamentorumq. Posl-
pratdicamenta longa serie esse proponenda.
Hanc equidem doctrinam esse scitu omni-
no neccssariam , maximam% partem Vecta-
re ad Logicam non dissiteor, hujus tamen
non esse loci, urgeo his rationibus; 1, Quia
At Homonymis peculiaris constituitur locus
argumentorum in ipsa Logica, a. Quia de
Praedicatione Pronymiea cts synonyrnica in
doctrina enunciationum agendum. 3. Quia
fundamentum praedicationum asfirmativa-
rum commodius offendunt argumenta con-
sentanea , negativarum dissentahea de qui-,
bus in Locis Topicis. 4. Motus species ex-
pendit Phyfica. Modos quo quid dicitur
prius,Metaphysica. Hoc ipsum sateri n«jn
crubeseit Horst. Ilict- Log. 1. 1. c.g.dePost-
praedicamentis inquiens, illorum declara-
tionem ad hanc linam non pertinere:
Motus enim esi considerationis Phy[leae : reli-
qua a. 4, ad illumpertinent , qui ens qua-
tenus eji ens siderat,qualis esi Mephysicus,
Meminisse oportet, rerum seriem inPt*'
'
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dicamentis eradi non acroamatice, accurati
tsdisiinRe-, sed populariter & exoterice_».~
ubi cognitis tantum gradibus Praedicamen-
talibus, ulteriori categoriarum zr&Qeoo£/ee,
& xjzzvQtatyei bene carere possumus. Quas
rationes, (pero mereri veniam auctoritatem
Arist. aliorumq; Peripat.non seqvutis. Ad
argumenta quae prohoc loco Antepraedica-
mentorum satis speciose adsertHornei. lact.
Log. 1. 2. Qi.ni. respondendi occasionem
dabit forte publica_,.
Quaestio III.
An in Praedicamentis agatur de rebus
an vero de vocibusr?
5. 1. Et de sensu hujus quaestionis & de
ejulBem iedsione controvertunt Logi-
ci potissimum antiquiores. Quantum ad
prius, quaestionem alij ita informant; An
in praedicamentis agatur de rebus , an de
vocibus aut conceptibus? Qui de vocibus
tantum in praedicamentis agi eenient, in.
duplici rursus sunt disserentia’, nonnulli
enim statuuntde vocibus tractari \nsunt vo-
ces-, quae sententia licet mox suum prodat
errorem, habuit tamen desensores. Alij
eatenus tantum, quatenus suntrerum signi-
festiva, quod prolixe probare conantur
ttiam Conimbricenses.
«2 §.2*
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§■ 2. Alij plane contrarium docent, &
stbjcclum libri Pr edicamentorum faciunt
res ipsas, quam sententiam tuenturautho-
res gravistimi. Tertiam & inter duas illas
intermediam adseribunt Porphyrio, qui
testc Ammonio, nec de rebus, nec de voci-
bus in Praedicamentis tractari putat, sed de
conceptibus quidem secundis. Ubi scien-
quidem distingui a conceptibus re-
rum
,
& hos a vocibus quae sunt signa con-
ceptuum; hic tamen de rebus non ita sen-
tiendum, ut non habito relpectu ad conce-
ptus immediatos potisiimum, Jocentur in
Praedicamentis, tanquam equi vel tauri in
llabulo. Hic ergo est sensus quaestionis ge-
nuinus : An in Praedicamentis agatur de vo-
cibus ut sunt voces,, An vero de rebus h , e.
rerum notionibusprimis , an vero de notio-
nibus secundis, generis , jpesiei, &c.
§•Voces non esse objectum libri Prae-
dicamentorum facile patet: nam ipsarum
rerum series in praedicamentis attenditur,
&exinde Praedicamentum etiam supra suit
definitum ordo rerum. Praeterea, ad Gram-
maticam spectat ea de vocibus cura, Logi-
cam secundarib tantum circa Koyov 7ir&(po~
£/.uov occupari, quatenus interni illius est
interpres.
§. 4. Neq; notiones secundae objectum
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categoriarum constituunt: ideo enim de
Praedicamentis hic agi dictura, quatenus o-
stendunt materiam seu res quibus notiones
Logica adaptari possunt; & licet rerum illi
gradus insigniantur titulis notionalibus»
generis, speciei &c, supra tamen injecta
est mentio distinctionis inter ipsos gradus
Praedicamentorum, qui desumentur ex re-
rum notionibus primis, & inter titulos
graduumnotionales.vid.supra pag-88* &$?•
§. 5. Relinquitur itaq; inPraedicamentis
agi de ipsis rebus: quia id agimus in doctri-
na hac praedicamentorum, ut objectum o-
perationisLogicae quodammodo dispalescat, ;
quod objectura dictum est constituere ipsas
res non tantum veras , sed etiam ad vera-
rum similitudinem consicias, quarum omni-
um dantur tum notiones prima: & imme-
diati, secundum quas hic expenduntur
tum etiam secundae, quae in ipsa Logica
traduntur-».
. §. 6. Diversum tamen stauendum judi-
co ab Hornei. & Peripateticis aliis, qui in
Praedicamentis de rebus agi contendunt qua-
tenus objectum sunt tantumprima operati
inis intellectus: dicunt enim, non contin-
gere errorem in ipso astu apprehensionis ,si-
tut in aIlibus compostionis o*argumentati-
onis} sed tantum in ejus objectoi & secundum
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eosdem,ars id soium in hac sunctione prae-
stat,ut objectum totum digerat £5* dijiinguai,
quo facilius & perfectius facultas apprc-
hensiva illud attingat, vide Horn. Inst. Log.
1.2. CLjt. sed haec & similia dicere cogun-
tur ex ea hypothesI > qua Tractatum Praedi-
camentorum Logica: faciunt eslentialem;
unde apud illos non esl absurdum, Logi-
cam quadam sui parte agere de ipsis rebus,
in coeteris de notionibus secundis. De re-
bus solliciti sumus in Praedicamentis y non
ut materiam & objectum praebeant prima:
tantum mentis operationi, led etiam reli-
quis : objectum namq; disciplina: debet esse
adaequatum.».
Quaestio IV.
An numerus Praedicamentorum dena-
rius sibi conslet, & undo?
§. i. Conimb. divilionem Entis in sub*
slantiam & Accidens faciunt primani-, scd
secundam eam appellant, qua in decem Pra*
dicamenta seu summ'a genera secatur. Et
hoc ponunt diseriminis, quod Ens in ilict
divisione longe pateat latius , continens sub
se etiam incompleta, quam in hac ubi tan-
tummodo completa complectitur. sed sa-
tentur ipsl, Arilt. nullibi, ubi eas diviflones
usurpat, aliquid constituere diseriminis in-
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trr ens quod dividitur in substantiatn & ac-
cidens, & inter illud quod in decem praedi-
camenta dispcscitur. sive itaqi Ens primo
diviseris in subilantiam & accidens, & Ac-
cidens deinde in novem genera accidentis,
eadem tamen manet quasiio dc numero hoc
denario.
§. i. Numerum hunc alij minuendum r
alij augendum contendebant. Plato in so-
phista unum statuit Praedicamentum, nempe
Ens. Xenocratis &Andronici discipuli duo;
Ens per se&ad aliquid,h. e. substantiam&
Accidens. Valla Jib. i. Dial. c. 15. tria._».*
substantiam, qvalitatem & actionem. stoi-
ci, reserente Hornejo, ex Plot. qvatvor:
subjectum i.e. subilantiam, qualitatem-.,
modum in se, modum ad aliud. Fictitius
citant. Conimb. quinario omnia complecti
voluit: substantia, quantitate, qualitate,
relatione & motu , Alii novem alii aliter.
Attstiorcm hunc numerum reddere voluisle
reserunt, tum Pythagoreos qui viginti Prae-
dicamenta posucrunt,ceu colligunt ex Arist.
1. Met. c. 5. quod tamen inde non satis li-
quere satentur Conimb. in c. iv. de Praedic,
Quaest. n. Art. m. Tum alios qui undecim
esso voluerunt haec entium genera, ut ex Ni-
pho & Clypeo Thomistarum memorant
c. 1. Conimb, Undecimum Praedicamen->
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tumjigni introducentes, ubi entia rationit
collocanda e(Te voluerunt, exinde quod
Arist. 1. 5, Mer. c. 7. absoluta entis divisi-
one in decem summa genera, entium rati»
onis per appendicem meminit. Primtu au-
tem Architas Tarentintu , ad denarium nu*
merum ea redegisTe putatur, quem nume-
rum retinuit etiam Aristot. & suit ex eo
tempore ita receptus, ut eundem hodie qui
vel minueret vel augeret, potius temera-
rius innovator quam praeceptor candidus
haberetur^.
§. 3. Unde v. hic denarius numerus suffici-
enter posItt probari,dissensus est maximus.
Architam morePythagoreorum ex denarij
numeri perscBione eum stabilire tentasse,
narrat simplicius -, qua: probatio, judiceRe-
gio langvidaest: numerus enim potius ex
rebus, ut ait Fonseca, quamres ex numero
demonslrari debent. Joh. Regius exponit,
qua ratione magni nominis Philosophihu-
jusnumerisufficientiam* priori demonstra-
re conati sunt, utpote Thomas Aquinas,
Fonleca&Coloniens. qui ex numero pradi-
catorum qua desubstantiaJingulariseu indi-
viduo esseruntur,rem consiciunt,qua de de-
monstratione Conimb. judicant, ad eam
tuendam multa esse devoranda, ideoq -,aliam
moliuntur diversis modis offendi , quam
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prscserunt. Legipotesl apud Conimb. l.c.
in cap. iv. de Prasdic. Qvaest. ir. Art. m.
§. 4. Qua in re primum silentio non cst
involvendum, quod Aristot. nuspiam nu-
merum eum demonstrare tentaverit; unde
haud aegre sententias suaretzij asTentior,
qui in Met. disp. 39. sect. 2. ex Avicenna do-
cet, non possie d priori aut proprii aliqua
ratione demonslrari , tot Pradicamenta cj]ey
netplura net pauciora. sed sicuti alias spe-
cierum in unoquoq; genere numerus, non
tam ratione quam inductione confirmari so-
let i id etiam hic faciendum, h. m. argu-
mentando /. si nullum in universum datur
Ens , quod non aliquo modo ad hac decem
praedicamenti reserri queat, utis sujjiciens
esi hicPraedicamentorum numerus ; at verum
p. E. 6c posterius. Alteram rationem sup-
peditant Conimb. dicendo; facilius eji o~
mnes enumeratas opiniones convincere, quam
hanc celebrem esficaciter confirmare. se-
cundo itaq; pro sufficientia hujus nume-
ri argumentari licet, h. m. st omnia argu-
menta qua contra huncPradicatnentorum
numerum adserri possiunt facile resutantur,
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§■ i. Quoniam ad praecedentis quaestio-
nis illustrationem haud parum facit haec, i-
deoq; breviter eam hic attingere non alie-
num plane erit; accuratiorem quaestionis
hujus decisionem ad Metaphysicae! specta-
re non nescius.
§. 2 . sunt qui omnia praedicamenta ab
invicem realiter disserre contendunt, ex-
inde quod Anst. 8- Metaph. Gap. Ult. & I.
post.cap.a. dicat,summa genera esso interse primo diversa ; quae autem primo sunt
diversa realiter distingvunrur, Alij existi-
mant sufficere praedicamenta distinguo sor-
maliter. Quidam putant disserre ea secun-
dum diversos illos medos praditandi , unde
etiam denarium praedicamentorum nume-
rum vulgo demonstrare solent. Plures
adhuc disserendi modos tradiderunt alij
ceu exponit Regius.
§. j. Concedendum sane omnia Praedi-
camenta ab invicem realiter non disserre;
locum vero quod concernit Arist. jam ci-
tatum,1 inteUigendus ille tantum de primis
quatvor Praedicamentis, quod tamen nec
procedit de illis in universa latitudinecon-
sideratis, ut perspicuc evincit svaretz. Met.
- secl. u. n. is,Quadam ergo prae-
dicamenta disserunt r taliter,quadam ratio-
m ratiocinata scii, r, vel formaliter vel me-
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daliter. Videatur hac dc controversia Ja-




Praedicamenta, seu summa rerum
genera non sunt consundenda^.
§. Ratio est, quia dc distinctis dissindo,,
agendum, ideo.enim dc hac rerum distin-
ctionc Polliciti suere eximij cthilosophi, ut
omnis evitaretur consusio , unde errores o-
riuntur. Violatur haec regula saepistime
non tantum in philosophia sed & in s. The-
ologia, v. g. dum argumentantur Calvi-
niani: Corpus Christi quod pro nobis pajsum
est &in cruce pependit , in s. caena nobisex-
hibetur quiCorpus Christi visibile pal-
pabile &c. E. Übi prop. Major loquitur
de subjiantia Corporis Christi, minor de
qualitate & sio oritur aavtioyava.. InPhi-
losophia etiam innumera oriuntur sophis*
mata , mutato genere praedicationis quod
ipsum quot contingat modis, in doctrina
syllogisrni überius exponendum...
11. Una & eadem res per se in u-
Bo est tantum Praedicamento.
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§. i. stante namq;|summorum generum
ab invicem distinstione, sequitur rem ean-
dem per se diversis non posse substare ge-
neribus. Notanter dicitur i. ser se, acce-
dente namq; alio considerandi modo, res ea-
dem quin in diversis locari posKt praedica-
mentis nihil obstati imo unam rem in o-
mnibus poni praedicamentis alio atqi alio
rcspcctu, non est inconveniens. • Licet i-
tatji hoc quoq; frequentetur in scholis Lo-
gicorum essatum ; Una (s eadem res in di
versis praedicamenti*poni potest , non esl ta-
men huic nostro vel ipsi veritati contrari-
um, nisi apparenter, quam contrarietatem
diversiis tollit respectus.
§. z. Valet 2. Canon de rebus unitatem
ser si habentibus , non vero de concretis,
slexis &aggregatis', ea: namqires,quan-
do ex rebus plurium praedicamentorum con-
crescunt & aggregantur, pluribus etiam
summis generibus substare necesTum habent,
v. g. mundus, doctus, Rcspublica-.. IVuwsii
§. 3. Quando autem occurrit res in di-
versis praedicamentis locabilis, tenenda est
haec regula; Potior principalior rei resye-
sini certam in prxdicamentis praparat se-
dem. 'llle autem respectus rei merito cen-
setur principalior, unde perfectiode rei com-
plementum est, Hinc Noltratcs recte con-
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iraCalvinianosdocent,coenamDominiprin-
cipaliter in prtedicamento stilionis,quip-
pe cujus ultima tiA uutng in actione considit.
Graduum Praedicamentalium
Canones.
I. Genus cum sua specie erit ejus-
dem Praedicamenti. V.
§. I. Dictitat hunc Canonem Ari st. ratio
in promptu csl; s. nam genus &spepies se-
cundum lineam rectam sibi subordinantur.
2. Quia genus nihil est aliud quam species
illimitata; & species genus limitatum &
reductum-.. .
§. i. Observa canonem procedere i. de
genere vero & legitimo ,non vero de *qui~
voco,quod nomen tantum habet commune,
nec de spurio & illegitimo; procedit de ge-
nere & remoto & propinquo, modo ma-
neatur in eodem rerum genere a. de gene-
re & specie non prout sunt notiones secun-
de, sed prout verificantur deprimis
§■ 5. Canonis hujus usus late patet. In
eum impingunt multi, utpote illi qui Lo-
gici genus faciunt Instrumentum. Kec-
kerm. etiam dura sacramenti genus facit
ordinem. Ipseq; Aristot. dum animi ge-
nus dixit effo (mAs%eia,y & sepe alias. . .
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II. Genus est latius sua specie, nec
cum ea reciprocatur.
Hunc inculcat Arist, 1. Cat. c. 5. Ratio
cst; quia genus est totum, sed species pars
generis, totum vero est latius sua pano.
Valet Canon 1. non de speciebus omnibus
conjunctim consideratis, sed de qualibet se-
paratim z. De genere quatenus considera-
tur ut totum universale ; alias species con-
siderata ut totum ellentiale constituiturcx
genere & disserentia ceu partibus estentia-
iibus.
III. Quicquid inest generi, inest
etiam cuilibet ejus speciei: quic-
quid repugnat generi, repugnat eti-
am speciei.
§. v Ratio est, nam genus totam suam
elsentiam omni & cuilibet libi subjecta: spe-
ciei communicat, v. g. Corpus naturaleejl
suh/lantia materialis 2. etiam qualibet C.
N. species,
§. 2 Verus est Canon 1. de genere &
specie consideratis materialiter ratione rei
subjlrata , non formaliter, seu ut sune ter-
mini notionales. 2. De iis qua: generi in-
sunt actu non qua: pote/iate tantum. 4. Dc
jjs qua: insuijt generi quatenus ejl genaey
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non dc ijs quae attribuuntur generiprout
reseritur in inserioribus & singularibus.
Unde sequitur nullam Jpeciem habere ali~
quid quod repugnat generi, Ubi etiam in-
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IV. species suo genere posserior
cst natura & cognitione^. v - l
§. i. Natura posterior quia ut docent
& Porphyrius e. 3. & Arist. 4. Top. i. 2.
in pratdicamentis inserioraTum,, postesiora.
Cognitione quoq; distinH* sili , quia
univerlalia seu communiora prius traden-
da ut praecipit Arist. Jib. 1. de part. animal,
e, 4. alias[ idem saepius tautologicc esTet
repetendum-».' 1 • . ■ :
§. 1. Intelligendus canon de rebus ter-
minis generis & speciei suhslratis , non vero
de terminis hiicc quatenus notionessetundti
i. De cognitione speciei distintia non dcconsusa & indistincta,* dicit namq; alicubi
Arist, Jptcicm prius cognosii quam genii*, *,
V. Individua primario non censi-
derantur in disciplinir*. -
§. 1. Precipit hoc Arist. 2. Pvhet. c. 2,
p.ia, Ti%rtj zmozret n scus’ txa&v., Rati-
onem addit, quia sunt infinita, caduca,
corruptibilia & incoaslantia ; disciplinaeau«
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tem utpote habitus intellectus, amant Ycr-
sari circa universalia...
$. z. Intelligendum axiomadc singularib»
in aUu exerato
, quomodo nonnisi exem-
pli aut inductioniscausa , docente Fonseca,
in dilciplinis aliqvando considerantur, non
de dstu stgnato , sic namq; & Mctaph. &
Logica de iis recte agit. 2. De Individuis
corruptibilibus caducis , de incorrupti-
bilibus non.
VI. Individui est existentia^.
5- Nam ut inqvit Boethius.- omne quod
esl } eo ipso quod esl singulare «si. Procedit
canon 1. non tantum de individuis subsian-
tialibus sed &dc accidentalibus : licet enim
potiorem habeant existendi modum illa,
revera tamen existunt etiam accidentia-..
Incxisterc practupponit to existere. z. Acci-
piendus canon de exijlentia perse, comple-
tu $totali , non de incompleta, partiali&
per aliud. Universalia itaq; leparatim non
existunt, sed in lingularibus. Entibus in-
completis quidem non nego exislentiam,
hic tamen Termo est de ea qua competitln-
dividms Logicis completa scilicet-..
VII. Individuum esl incommunicabile.
§ Ratio est, nam non habet ampliusa-
liqmd infra sc cui sc potest communicare.
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sciendum autem individuo non denegari
hic communicationem 1. ko,t’
neq; i- neq; 3. kutx rsrt-
(/Xoo^tnv, neq; 4. x-cvm sed tan-
tummodo communicationem ua-nx. satsesciv
juxta essentialem participationem, qua ali-
quid commune est pluribus inserioribus,
ut in illis divisim postit multiplicari. Et
tantum de Praedicamentis in genere, nec
non pradicamentorum gradibus.
CAP IV.




substantia est Ens per se (ubsistens,
finitum & coropletumu.
izsstng,
§■ i. In frontispicio hujus capitis , a ple-
risq-, talis vel . huic simi proponi solet
Przdicamenti substanns definitio : Pradi-
tAmentum substantiae esl ordo vel reprasen-.
Ustio substantiarum per genera,{pedesPddis-
serentias dijpositarum ad osiendendampra-
dicandl aptitudinem ,quk insubsantijsde-
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tyitesiit. sed tam hic magis repetere non
duxi necessarium, siquidem ex Pradiidmen-
ti in genere supra data definitione 'satis li-
quet, quodlibet praedicamentum nihil ede
aliud quam repraesintationem rerum sub
eodem summo genere contentarum,
per gradus,genera jpecies,tsdlslti po-
tius itaq; hic mox inquirendum quid sit
substantia&c quibat proprietatibus a reliquis
entium generibus. dignoseatur. Unde ap-
paret quid sit discriminis interpraedicamen-
tum substanti* & ips siubsiantiam.
§. 2. Proposltum Theorema definitivum
absolvitUr siubjeflo &sraditato , de quo-
rum utrotsa pauca notanda. Circa pritu
Definitum scilicet } nota i. Etymologiam.so-
cem substantite derivat Aug. a siubsisiendo,
Zab. & Fonseca , a siubsiando: alij a susii-
nendo. Posteriores dua: notationes com-
petunt substanti* tantum Logica, quae ac-
cidentibus subdat, eaq, subjective sustinet.
Prima vero subdantiae etiam praeisie tali,
Metaphpfica. 2. Homonymiam. Accipitur
vox subdantiac 1. Philologiae denotatq; vel
(«) 0pes,seU podessionem quo sensu dici-
mus subssantiam inter hafredes dividendam;
vel (l3 ) ordinarium aliquod salarium,quo
sensu extra illud alicui oblata dicuntur ac-
cidentia, unde : Accidentia siunt
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prastantiora subsiantiis, vel (y) sedimen-
tum ,ut apud Medicos, n. Philosophice ubir
(a) late st Generaliter Ens seu Essentiam
significati quia gratcorum kmct & substan-
tiam &. essentiam denotat. (j3) striae,
subjestum , quomodo omne id quod adjun-
ctum mhicicur substantia, etiamsi sic ac-
cidens. (y) adaquate pro ence per se sub-
sistente. Quo sensu vicistim in duplici elb
disserentia , vel enim cst substantia Metaphy-
jica , quomodo praescindit a substantia sini-
ta & infinita , completa st incompleta i vel
Logica , rcstringiturq. ad eas substantias
qua: directe sune in praedicamento , quales
sunt completae & finita:, quo sensu hic der
finitus...
§. y Eradicatum est definitio ipsa seu po»
tius deseriptio, genus namqi summum essc
substantia, & proinde perfecte non potest
definiri. Generis loco ponitur Ens, quod
tamen accurate loquendo generis notio-
nem non recipit, sed conceptus duntaxat
latior» qui de substantia& accidente intrin-
sete st wvovvpccos dicitur, analogice tamen
in ordine ad prius & posterius. Disseren-
tia conceptus exprimitur (as) per Td per
se subsistere , qua ratione substantia ab ac-
cidenteadaequate dissert substantia: namq*
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proprius caracter cct kvsympsya, h. e. Juh-
sisientia, cui opponitur h- c. in-
haerentia, quae accidentibus competit omni-
bus & solis. Ubi porro sciendum , quod
per se subsictere scu subctantia hic loci
non sumatur sieeiahter , pro subsictendi
modo ultimato, qua ratione v.g. ignis in
serro ignito, sal in aqua salsa, licet subctan-
tia:, per se non subsictunt sed in subsictentia
communicata; led generaliter, quo sensu
subsictere nihil aliud notat, quam in exi-
ctendo non dependere a subjectoinhaesionis,
& non ecte in alio eo modo quo accidentia
insunt suis subjectis subctantiis, & ab illis
dependent: In subjecto autem ecte dicitur
id, quod alicui i. Inesl. z. non esl tamen il-
liuspars p. omnino ejsie non potesl ni siin illa
re. 4. Nec constituit unum per se eum eo
cui inest , quae omnia accidentibus compe-
tunt quae sunt in subjecto, subctantiis vero
non-
§. 4* In data descriptionc porro ulterio-
ris determinationis causa adduntur verba
finitum & completum , qua: substantiam
Meutphysieam a. Logici dilcriminant: sub-
stantia namq; infinita propter eminentilsi-
mam perfectionem, incompleta vero pro-
pter desectum directe in Praedicamento lo-
cari non possunc_».
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substantia est vel prima vel secunda.
Prima ess quae de subjecto nullo dici-
tur* & est individuum substantiale;
secunda vero quae de subjecto praedi-
catur—
‘‘'sscseeng.
§. i. Haec est divisio substantiae Logica,
quae tamen non est generis in specie», sed
fundatur in diversa ratione subststendi utri-
utsy, unde sequitur etiam diversaratiopra-
dicandi, secundum quam hic divarstmodc
describuntur j utraq; quidem substantia sub-
sistit ceu modoin thesi superiori expolitum,
inaqualiter tamen & analogice, Prima
n&s sxaXu&vt loquiturPhi-
losophus h. c. primario & immeditate, di-
citurqi alio nomine substantia singularU:
secunda vero secundario & mediante sub-
stantia lingulae! seu prima, vocatur alias
substantia universalis .
§. i. Per substantiam primam hic i.non
intelligitur ea, qu<e d nulla alia causaexi-
stit, quomodo sidus Deus est substantia
prima, creatura: secunda:, Neq-, 2. ea que
suprema est in serie substantiarum1 sed 5,
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substantia singularis & in serie substantiz
ultima & insima j haec dicitur prima quo-
ad statum stubsislentia , quia primo subsistit
& sensibus nostris obviam sit, & qua sub-
lata de secundis nihil est reliqvum, non si
statum attendas efflentia nam :. sio i secunda
prior est. Ultimo bae quoq; observan-
dum, substantiam primam Logicam & sub-
stantiam singularem' per omnia non effo
voces atquipollentesi omnis quidem sub-
stantia prima est substantia singularis, sed
noa versa vicc_>.vaH?vVi*Vb xil-i2ifflts{
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seriem, Praedicameti substanciae per
genera, species & disserentias usq; ad
individua sequens diagramma com-
plectitur.sto j.i«}' -A ?h ud
'lmmaterUsAbsolutui isaenus, utGabtiel
alisutspi#: materia ut 1 v Malus > ut
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vel determinatus ad materians*
ut, anima separata v g. anima
kLaaari, Epulonis, &c.
'absolute ut aqua: Cupra-- j
ccelest. coelum > 4- EU#
V i i I menta—,.
.
.
. r YTix* Perseus,
Materialis jßespectu Cepheus Ari.
Htearpussij; ; , ve vel ut/ ef. Taurus,
e stellae Erratice ut 2/
(W. O
C ■ s i P°ro(iInanima:J s!^solidi»
idq; vel >■
tum ut - : Gemmas.
Minera- Metalla) ut au»
Mixtum lia-., rum argentum
Mineralia me#













sentiens nale ut Pyrus.
'homo /Volatile
i • : ' / Natatile)IrratiA ) Grestile
Unale. [Reptllor
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series Praedicamenti substantiae multo
prolixius potuislet repraesentari, ceu Fece-
runt egregie Keck.& Jac. Verenbcrg. inTab.
Praedicamentalibus ad quos prolixiorem
substantiarum tabellam videre cupientem
remitto. Hac de substantiae.
Thesis IV.
Accidens cst Ens substantiae inhae-
rens camq; cxtraessentulicer assiciens.
’AE>cQsens.
§. l. Quantum ad propositionls sulje•
siunt , sciendum vocem accidentis a Philo-
sophis varie usurpari, modo enim significat
idem quod contingens fortuitum , modo
extraordinarium & incertum aliquando i-
dem quod adjunctum, Praecipue vero vox
accidentis ratione nominis distinguitur in
Pradicabile fradicamentale ; Übi per ac-
cidens praedicabile intelligunt omne illud
quod »o« ejsentialiter sed accidenta litet de
subjecto praedicatur. sive res illa qua: pro-
dicatur substantia sit sive accidens, unde
etiam apud Peripateticos definitur secun-
dum Arisl. i. Top. 5, quod possit abesc vel
adejse sttbjeclo, additPorph./«s subjesiiin
ter, tu. Prsdicamentale autem accidens,
quod substantia sulcitur sihc qua existere no
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potest, & qua cum universam entis latitu-
dinem exhaurit; tale ect illud quod in Theli
hac describitur , & de quo impraesentiarum
Termo est.
§. 2. Pradicatum involvit conceptum de-
Tcriptionis latiorem (!) siristiorem. vicem
generis sustinet Ens , quod tamen genu*
accurate loqvendo non est , ceu Tupra mo-
nitum ad Thes. i. §. 5. In conceptu slristi-
ore ratio formalis & proprius character ac-
cidentium exprimitur per ro inhaerere & ex-
traejsentialiter assicere. Tb inhaerere po-
test hic exponi tum negative quomodo idem
significat, ac non per sc subsistere, ut sient
solae substantia: per sc sublidunt, licet non
semper suhfflentia propria (5 ultnnata, ita
accidentium est inhaerere i tum asfirmati-
vi, sumiturq; sic To inhaerere late ut notet
omnem incsIendi modum , sive siriste& ri-gorose quomodo quantitas & qualitas in-»
hxrent sive quocunq; adesTendi modo, sic-
ut accidentia quaedam tantum adhaerent &
circumflant vel quocunq; modo assiciunt,
unde sequitur accidens non posTe existe-
re sine suo subjecto: sublata itaq; quo-
cunq-, modo substantia, pereunt etiam ejus
accidentia, per Tb extraessentialiter assicere,
accidens a modis substantialibus discer-
nituc_..
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Thesis V.
Accidens cst vel Primarium quod
vicissim aut absolutum , ut .Quantitas
& Qualitas ; aut respecti ut Rela-
tio;', aut mixtum ut Actio & Pactio:
vel secundarium,'»/; Quando, Übi,
situs, Habitus^.
,E>£&(77sV
' ■ 5.1. .' Accidentis hanc divisionem ut di-tbotomicommodius includerent D.J. M.
& D. scharts. actionem & Pasiionem acci-
dentibus secundarijs accensuerei qua» ta-
men primariis annumeravit D.Calov.quem
titulum eodem' jure;retinent quo relatio.
Mixta accidentia vocantur actio & Pallio,
quia aliquid commune habent cum absolu-
tis, aliquid cum relativo ; esse ipsorum est
reserri ad aliud , non tamen tanquam ad
terminum -. instar relatorum , sed ad subje-
stum externum, Postrema haec- quatvor
accidentia lecundaria mixta quoq; dici non
repugno. i«q .T>n' tnshiaosc U-*
sEC O 11. ELE NC H TICA.
QjGEsTIO I.
An substantia sit in subjecto? N.
$, i. Pratsciendum i. Quassioncm intel-
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ligi tam de subjiantia incompleta quam
'tumpleta-j. 1. subjestum inteliigendutn
imesceus & inharenti<e non vero pradica-
tionU, 3. Distincta sune ejse in aho, es-
so in alio tanquam subjeste. Prius multi-
s/riam dicitur utpote 1. Pars in toto, a.
Totum in partibus. 5. ut spccies in gene-
re 4. ut genus in speciebus. 5. ut forma
in materia 6. ut res locata in loco seu in
ubi. 7. ut effectum in cauia. sed ut res
sit in alio tanquam in subjecto •, requirun-
tur tria ista requisita supra thes. 1. §. j.h.c.
indigitata-..
§. 2. Quibus praesuppositis facilis ad quae-
stionem cst relponsio, scilicet nullam sub-
stantiam esso in subjeIlo : nam substantia
oinnis per le subsillit, accidentia vero inhae-
rent & in subjecto sunt-j,
§. j. Atq; ex his satis patet quid sit re-
spondendum, si quis objiciat. Partem sub-
stantialem inejse Juo toti,formam materia}
locatum ejse in loco, contentum in continen-
te, ut aurum in loculo, vinum in dolio &c.
quae exempla videntur evincere etiam sub-
slantiam elsein subjecto. Respondendutn
nempe, accidentalem quidem in his dari
unionem unius substantiae ad aliam, quae
qualemcunq-, insert inesisientiam, non ta-
men in harentiam talem, qua unum jinhae—-
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ret alteri ut subjecto, idq; propter desectum
tequisitorum; nam v. g. forma licet in sit
materiae, cum ea tamen constituit unum
perse. ■ Aurum utut sit in loculo, pocest
tamen csie etiam extra Joculum & alibi.&
sic de coeteris. Non itaq; repugnat sub-
stantia: esie in alia substantia i.
Xa>s ut loqvuntur» ut aqua in spongia, vi-
num in poculo: sangvis in venis, cibus
in ventriculo, 2. 'Grsecxufrifix.ug ,• ut an-
nulus in digito nix in pariete. 3. <zs(Xa>-
sjsjTikus ut anima in corpore, licet non pos-
sic inesse subjecto wvTmpsa.
Questio H.
An omnis substantia habeat aeci*
dentia..?
§. 1. si quarltio sit intelligenda de sub-
stantia in ultima abjirastione &sr<ecise sum-
pta, utiq; erit neganda: Deus enim vere
cst substantia, in quem tamen nulla cadunt
accidentia, obstante summa ejus simplici-
tate, summae; perfectione, qua: non cit in-
diga alicujus perfectionis, quam conserunt
creaturis accidentia-..
§. 2. De substantia vero finita & creata
tam immateriali quam materiali, comple-
£»& incompleta quaestio haec omnino assir-
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manda. Instructi namq; sunt spiritut cre-
ati qualitatibus, utpote habitibus, nec non
potentia intelligendi, actionesq; multas ex-
ercent, qua: omnia cum ipsa eorum eslen-
tia non sunt eadem, sed perfectiones quae-
dam accidentales, subjective in illorum na-
tura inhaerentes. De corporibus minus est
dubium , quis enim nesciat,creaturam non
esso immediatum suarum actionum princi-
pium, sed per qualitates intermedias operari.
Quaestio III.
An accidens naturaliter sine suo
subjecto existere possio?
s. 1. Omissis ambagibus quaestio haec est
neganda: nam accidens sto tt&i&eozae,
scu cum mentione subjecti definitur, sine
quo etiam existere non potest; illud enim
li posset jam non accidens sed substantia
esset. Este accidentis est inesle, substantise
autem per se subsistere_>.
§■ 2. Norantcr dicitur in quarstione na-
turaliter: distingvendum namq; inter po-
tentiam Dei ordinariam qua secundum or-
dinem a se in natura institutum operatur
V tbsolutam qua ordinem illum ex divino
beneplacito transilit & supra naturaliter a-
g't. quomdo etiam accidentia sine subje-
cto sustentare & conservae si velit, optime
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substantiae inter sc nen simi con*
trariae.
§. i. Habet hunc canonem Ariss. lib.
Car. cap, 5, alias ita solet esserri, eodem
sensu: substantia nihil cst contrarium. Ra-
tio, quia substantiae sunt subjecta contra-
riorum, contrarietas itaqi omnis ex qua-
litatibus contrarijs.
§. z. Competit haec proprietas i. sub-
stantijs omnibut scd non solia, nam nec
quantitas quantitati contraria. Vera est a,
dc substantiis ser se & ratione sua natura
qua substantiae sunt, non quatenus acciden-
tibus sunt vectitas. 3. Non de coatrarietatc
sumta generaliter fro qualibet ossoptione,
sed ptcialiter pro ei, quae intercedit inter
adversa, quorum unum e subjecto expellit
alterum. Quod itaq; admirabilis in mun-
do reperiatur antipathia & contrarietas
rerum. scii, quod lupus ovi, selis muri,
canis seli vultur gallinae, vitis brancae, 'u
gnis aquas contrarietur non ipsissubstantijs
sed accidentibus contrarijs adseribendunx-.
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3. scheibl. Jib. sent. Exerc. 4. Ax. 6.persvasus a Ramo duo ponit contrariorum
genera; alia quidem tn siubjesio ut calor &
frigus,- alia vero subjebia ipsa,ut homo&
brutum; vel ut loquitur Ramus, Tb Ratio-
nale & irrationale , qua: sunt contraria: dis-
serentia; ejusdem generis. .Ted illo esfugio
non suit opus: nam contrarietas hic non
significat ejusmodi distantiam, qua duo ter-
mini sub eodem proximo genere contrad-
antur, ut homo & brutum; sed pugnam
eorum quae non saltetn sub eodem genere
sunt, sed etiam succesti ve eidem subjeiio in-
sunt, unde se mutuo expellunt-..
II. substantia eadem numero est
susceptibilis contrariorum.,.
§. Ratio est, quia substancia est illud sub-
Rectum t in quo sit talis contrariorum per-
mutatio. valet canon 1. dc substantia crea~
ta &finitu , non vero de increata & infinita,
2. in siensu divisio seu de diverso tempore }
non in sensu composito & simul , sio enim
non possunt recipi. 3. Cum conditione capa~
citatis , si substantia sit capax
hinc coelum nec album est nec nigrum. 4.
cum mutationesubsiantia,non quidem essen»
tiali (cd accidentali. 4. de confrariae separa~
btltbm&extnnstsii, non dc ijs quorum alteru
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•naturam inest & separari! non potest; hinc
ignis non recipit frigus. 6. ;De receptione
contrariorum non quidem femper aRu , sus-
sicit ut pojsit recipere^. {eugiri
III. substantia non potest intendi
& remitti.
i. L. Car. c. 5. Aristoteles ita essert
hoc axioma: substantia non recipit magi*
minus. sed 1, Met. c. 6. sio: ovm7 pup.>i-
tnv i. e. Ejstentue sunt si-
tut numeri. Ratio in conspectu est; nara
in substantia non datur latitudo & amillio
graduum, sed consistitinindivisibili. sen-
sus canonis est: Praedicata substantialia
non intenduntur in una & remittuntur in
altera: sunt enim in omnibus aequaliter^.
§.z. Valet itaq; canon 1. dcejsesubstan-
tiali, quatenus tale est, non ratione qua-
litatum. z. De substantia considerata rati-
ene essient ia , non ratione modi subsistendi.
3. De intensIone& remislrone in rei natu-
ra, non vero in cognitione nostra. 4. Po-
test substantia dici intendi & remitti cura
variatione stteiei , non vero sine hac varia-
tione; exemplum hujus rei habes in ele-
mentis & eorum formis, quae remillae & ca-
stigatte sunt in mixto.
§. 4. Nota: dum ita essertur canon; siulu
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stantia non
' recipit magis . & minus, scien-
dum , . non requipollere Tb magis & minue
cum r£ majus & minus: nam poslerius in-
volvit quantitatem,r 5 v.g. Goliaih non erae
magis homo quam David , erat tamen ma-
jor homo, quippe[Cujus altitudo erae cu-
bitorum 6.sc palmi 1., sam. 17: 4. 2 c * trj
IV. r Destructis substansiis primis ni-
hil manet reliqvurru. rsistjipyqsphii;-
• §. : Tradidit hanc quoq; regulam Aristot.
1. cat. 15. Ratio quia substantia: prima:
sulcra sunt non tantum accidentium sed &
jubstantiarum secundarum, Intelligc -ca-
nonem de substantiis in totasia latitudine,
& quoad omnia non quoad aliqua saltem in-
dividua: sublato namq;.uno vel pluribus
individuis, natura & perfectiones speciei in
reliquis poliunt esse superstes. ,
. V. : Accidens natura & cognitione
esl poslerius substantia.,.
§. i. Habet hunc Canonem Arisl j. Met.
c.i. Rat. quia accidens esl effectum lubstan-
ti.x. Natura quidem polterius est lubstan-
tia. quia a substantia .dependete, Cogniti-
one etiam, nam definitur cum vr&s-era
subjecti, quod est-substantia_.. or , ?
.
$. 2. Observa verum csse axioma de no-
titia distintla non femper consola, vel ds
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notitia, qua quid notius est Qverei & sccun.
dum se, non na.9’’ ypcig seu quoad nos;
hoc namq; modo accidentia sunt cognita,
substamiis ignotis, scd non ilio modo dc
quo loquitur canon.
VI. Accidens unum numero, non
migrat de subjecto in subjectum-.,
§. i. Ratio hujus canonis est: nam ista
migratio evertit naturam accidentis, cujus
clTe est inelTe; durante enim ista migratio-
ne noninesset alicui subjecto.
§. 2. Accipe Canoncm i. de Accidente eo-
dem numero non specie. 2. De migratione
vera &propria non mctaphorica. 5. de mi-
gratione /tsmpcmKt! transitiva , non sum-
ibTucts exhibitiva. 4. de subjecto
non Katsipcgjaig seu praEdicationis. j. De
migrationeperse non v-per accidens. Es qui-
bus oblervationibusfacile est respondere ad
illas dissicultates,quae hic occurrere poliunt.
VII. Unum numero Accidens, non
potest esso in duobus subjectio.
§, 1. Ratio est, nam accidentia nume-
rantur & multiplicantur secundum nume-
rum suorum subjectorum; si ergo unum
accidens poneretur in pluribus subjectis,
tunc edet unum & non dTet unnm , quod
implicat-..
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§.i. Dist. inter subjecta diversa & conjun-
cta sens»bordinata.z. Inter inesle/st»«/&suc-
ceilire, 3.
s Inter accidenssimplex & aggrega-
tum. Aggregatum accidens secundumaliqua
suipartem potest esie in hoc,secundum aliam
in alio subjecto. v. g. virtus moralis quoada-
stum diseretirmm quo diseernimus inter ho-
nestum & turpe intellettum, qui
dictitat quid honestum vel turpe; quoad ele-
Rivum vero & appetitivum est involuntate,
quae :tamen subjecta ultimate nonsuntdivi-
sa. Fidei salvificae ’eadem est ratio. Non
potest itaq;' unum numero accidens e (Te in
multis numero subjectis etovvJvagvig, optime
veropotest in duobus siibjectisWJeJu«tr|ttß-
- vide Mcisn. Phil. sob. sect. iv. Cap,
vii:rQn*stsisi?n^ ' '





Quantitas cst accidens, secundum
quod lubstamia csl cxtensiu.. .
‘‘Exsemg.
s. i. s Dc «rdine quotradenda sit quanti-
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tas, quo qualitas hic non multum laboro,
non quidem nescius qualitatem ordine na-
tur* prius conslderandam, quod & a nor
biliori proveniat principio & ipsa sit quan-
titate nobilior ; sed consvetum doctrinas or-
dinem servare contentus. Theorematis &
subjectum & ptasdicatum paucis tantum li-
neis illuffrabo.
§* i. Ad prius nota, per Quantitatem
hic non incelligi i. quantitatem inten/ivam,
virtutis quas improprie quam
titas dicitur& etiam spiritibus competit v. g.
cum Aristotelem dico maximum Philolb-
phum, Achillem magnum ducem. Neqi
2. quantitatem intelligibilcm , quam qui-
dam spiritui tribuunt, dicuntq; talem e sle
qua quidem spiritus in /i non est extensus,
ab intellectu tamen tanquam extensus con-
cipitur. sed J, proprie quantitatem molis,
quae altas dimenjtva seu extensiva & realis
dicitur, remq; extensam h. e. partes extra
partes habentem denominat.
§. j. Pr*dicati in Theoremate {eu desi-
nitione eadem ds ratio,qjiarest aliorum^m 1-
rum sumrnoruw. Generos vicem sustinet
‘ ro accidens', quantitas enim non estEns per
le si: b sidens sed inhaerens. Conceptas/iri-
itior quantitatis eslenciarp sicu rationem
finalem. exprimit, quae coististit [nextensoni.
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sed extendo est triplex: sntitativa , Loca-
Iit GUtantitativa. velutalij: £ntitativa y
juualu tn aElu &aptitudinalis. Extendo illa
er.titativa , alias quiddtmtiv4 idsubsttntid'
lit dicta , est qua corpus habet diverdtaiem
partium seu partialium entitarum & a sub-
liantia corporea realiter non dissert, quam
impiaesentiarum non inteJJigimus; repeti-
tur r.amqi in substantia corporea etiamd
quantitas ab eadem per potentiam divinam
sejungerctur. Extendo Localis <sc deualis in
astu et, qua corpus actu commensuratur
loco urnae magnitudinis, quantus dbi in
tanta magnitudine competit; qua quidem,
extendene corpus naturaliter est extensum;
quoniam tamen alitu hic secundus z substane
tia corporea potest separari sine implicatio-
ne contrarietatis, ceu exemplis aliquibus
manilestum evadit, ideo potius dicimus sor»
male quantitatis consistere in extenstor.t
quantitntwa aptitudinali , quae insert apti-
tudinem ad locum , seu qua corpus est a-
ptum ut commensuretur spatio diae magni-
tudini debito; Et hoc sensu quantitas jam
per extentionem est definita. Unde consit
essentiam quantitatis non recte poni in
tnensurabilitate, aut divistbilitate , siquidem
haec ipsa quantitate sunt posteriora. Da-
turq; quantitas quae amplius divisibilisnon
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estut in atomo. sed de bdprolixius in di-
sciplina trtnscendentali.
THE s. II.
Quantitas esl vel continua, cu/us
parces communi termino copulantur;
vel discreta cujus partes ab invicemsune diseretar.
jg.
§. i. Anxie licet disquiratur a Piiloso-
ph is an sit divisio haec aqtiivoci in sua ae-
quivocatn an vero anilogt in sua n/nlogii'
ta
, magnaq; pars contendat, numetumqui
quantitas est discreta, solum nomen par-
ticipare quantitatis, quia non est Ens per
se unum sed tantum per
cum Calov. tamen alijsq; sana ratione a Aer
rerc licet, hanc divistonem esse generis ana-
logi in species analogas. Idq, x. Quia notj
tantum nomen, sed & definitio
competit numero enalogice: per numerum
enim enim res dicitur extensa secundum
multitudin m z. Qaja adjunctam propri-
um quantitatis divisibtlitas competit etiam
diseretae; & sicut quantitas continua mini-
ma amplius non potest dividi, ita nec dis-
creta. 5. Qjxia quantitas in genere consti-
tuuur(objectum disciplinae alicujus Philo-
sophica
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sophicae Teii. Matheseos, quod ipsum indi-
cat quantitatem prout abstrahit & continua
& disereta, .unum gignere correptum licet
non univocum, analogum tamen, ideoq;
non effo aequivocum-..
§. z. Hoc ut firmius tibi persuasum ha-
beas, scias numerum alium esTe numera-
tum, materialem &physicum, qui rebus
ipsis est applicatus & citra controversiam
est ens per accidens ut duo homines, tres
leones ; altam.Numerantem , Formalem &
Arithmeticum ipsa scilicet unitatum colle-
ctio & numerus in abstracto consideratus,
quem intelligi volumus cum numerus spe-
cies quantitatis dicitur. Hac de contro-
versia vide si placet plura apud svaretz.
4l.sect. x,..
§. 5, Quantitas continua dicitur alias
magnitudo , si absolutt sumatur: nam ma-
gnum quatenus dicit respectum ad parvum
ad praedicamentum Relationi! pertinet, alias
magnitudo parva etiam est magnitudo.
Communi termino copulari nihil est aliud,
quam partes ita cohaerere, ut partis unius
initium alterius sinis sit, extramaq; in uno
puncto indivisibili concurrant. Termini
vero quantitatis sunt tres} inchoans,siniens
(T communis ita dictus quod utriq; parti sit




do. Hinc dispalclcit disserentia inter conti-
nuunt & contiguum$ illud ens per se est quia
uno termino cohaeret: hoc autem Ens per
accidens quia partibus copulatur diversis,
v.g- si lapis lapidi, asser asseri superimpo-
natur-,.
§. 4. Quantitas disereta dicitur alias
multitudo, non quidem rcsjtetttve prout
paucitatem reipicit, sic relativum quid est,
ied absolute. Diicreta dicitur haec quanti-
tas, quia terminum non habet communem
quo copulatur. sed eo quidem relpectu par-
tes habet separaras.





§. 1. Licet non dessnt, qui qttinejs quan-
tatatis continuas species recensent, imo qui-
dam sex, alij septem, hisce tribus addendo
locum y temptu, motum &pondus: Tres ta-
men esse tantummodo quantitatis consinus
species, & reliqvas illas fruffra his annume-
rari patet singulorum naturam&proprieta-
tes paulo alitus indaganti. Nam 1. Locus&
tempus copoii non sunt internas sscut quan-
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tiras sed externae, unde etiam inPhysicis in-
ter affectiones corporis extrinsecas ponun-
tur. 1. Motus non habet partes compo-
nentes ut requirit ratio quantitatis, sed tan-
tum sibi succedentes; extensioneqi dunta-
xat entitativa non quantitaiiva extenditur,
p Pondus gravitatem nunc majorem nunc
minorem significat estq; species non quan-
titatis sed qualitatis.
§. i. Linea est quantitas, qui in solam
longitudinem extenditur subjectum, & est
omnis latitudinis & prosunditatis expers:
qualis linea licet vix dabitur, siquidem ex
pane rei trinae dimensiones in corpore sunt
oonjunctae, formaliter tamen una praescin-
denda est: ab alia, aliud habet formale lon-
gitudo,aliud latitudo aliud item prosunditas.
supersicies est quantitaflongitudinem& la*
titqdinem habens sed prosunditatis expersj,
cujus imaginem nobis umbrae corporum ex-
hibent. Corpusestquantitas, qua lubjectutn
in longitudinem, latitudinem & prosundi-
tatem extenditur. Ubi scias non inteligi cor-
pus physicum, quatenus materia constat &
forma, sic enim spectatura corpus in prae-
dicamento substannae est, sed Mathemati-
cum quatenus trina constat dimensione &
terminos habet ipsas supersicies, quae sipin-
nae sine ,.eJao/ dicantur uade& corpus ipsura
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nunc isippisyov nunc TtvtKttyw &c. appel-
iatur. De quibus in Geometria prolixius.
§ J. Altoram discreta: quantitatis specietn vulgo
orationem faciunt » quam quidem eo reduci possc non
nego, quatenus in eadem numerus (pectatur: peculi»





series quantimtiiexsuhj .patet diagrXttiate.
( Linea / Re(?a-/circularisseu ' tl lia ' Mixto,
gitudo [Angulus J Rectus Acutus
nir i v ; lObliqrjlosctusu»
jConti;
j mia vsopersi-
seu ma» cies, seu
Ignitudo latitudo
sßegudCorpus laro 1seu soli-J |
' ditas, j Irregu#
Discreta /». Par ve lseu multi» I . „ .
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menis quii 3 Integer i t .v vel - V.4- simplex vel figuratas.
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schema quantitatis prolixius si placet,
peti potcst cx ante nominato Jacob. Vcren-
bergio in Tab. Pratdic.
Thesis IV.
Qualitas cst accidens substantiam si-
nitam denominans qualem^.
§. i. Vocem Qualitatis introduxit Cic,
ceu ipsc lib. x. Quatit. Acad.testatur, sicut &
appellationem gractam mnrtjg dedissc vulgo
putatur Aristot. Accipitur vox Qualitatis
i. Bssentialiter, sicq; denotat quamvis sor-
mam qua subjectum aliquod dicitur quale,
ut Arist. lib. Cat. c. 8. Hoc sensu etiam sor-
mae subjlantpales} disserentia jfrecisicx £3*
sebjlantim secunda qualitates dicuntur, z.
Tmnscendenter , quomodo perfectiones divi-
nas qualitatis venire nomine afierit Calov.
I 5. Accidentuliter std in genere, pro qvovis
accidente substantia: contradistincto: hoc
modo ulurpavit vocem Porphyrius dicens,
accidentia omnia radicari in quale, h. c.
dicere subjecti qualitatem quandam. 4. Ac*cidentalitcr in /pecie , pro certo accidentis
genere coeteris contradisHncto, qua: acce-
ptio sola hujus est loci, ! ; ; ;; •
s- i. Varie a Philosophis definitur qua»
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litas-, a Thoma quod sit modus substantia:
a Philipp. Mcl. forma ser quam ejl esficax',
quibus tamen praestat haec in thcsi proposita;
ubi vicem generis supplet accidens. Conce-
ptum disserentia voces coetcrae
Ubi subsiantia finita dicitur qualitatis sub-
jectumi infinita: enim ut (proprie loquen-
do) nulla accidentia, ita nec ulla qualitas
competit. Praeterea dicit theorema, sub-
stantiam hac denominari qualcm,idq; vico-
jugatorum : absinbta emm & concretase mu-
tuo definire [olent, ubi non intelligendum
quodeunq -, in quale praedicabile sed prxdica-
mentale, singulari quodam st coetens acci-
dentibus contradistincto modo lubstantiam
assiciens.
•y §. 3. Hic .vero notandum, -non omnes
qualitates eodem modo substantiam deno-
minare qualem, quaedam enim id .faciunt
stmplicitcr p. quaedam secundum quid. Hic
fundamentum est distinctionis subjecti in ab-
solatum & limitatum} de qua infra m do-
ctrina Topica^.. ~ ,
§. 4. Qualitas ,ut substantiam, simplici-
ter denominet, requiritur ut ei insit .1 . sitit
inievselut loqvuntur,i.c. quoad plures gra-
dus, unde v. g. .aqua,plures habens grados
frigoris quam caloris simpliciter calida de-
nominari nequit. 2. satis extense i.c. pro* .. -«
r i
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major^subjecti parce; hincssithiops licet sit
albup dentes, simpliciter tamen albus deno-
minari nequit. Ubi tamen excipienda: qua-
litates illae j qua: determinate quidem postu-
lant aliquam totius partem, totum tamen
suhjeUnm denominant; ut cum quis dicitur
crispus a crispitudinc duntaxat capillorum.
3. satis protense i. c. non raro sed com-
muniter & cum notabili aliqua temporis
disserentia; itaq; homo ut plurimum palli-
dus, st ruborem ob verecundiam contrahat
simpliciter pallidus denominari nequit.-Exci-
piuntur tamen qualitates sua natura tales,
ut diu durare non posIint, v.g. sonus, etsi
cito transeat, subjectum tamen sonans sim-
pliciter denominat; quia non habet alium
elsendi modum, quam eum qui subito est
tranliens. Hisce oblervatis introductus
est canon; Denominatio siet dpotiori.
§. 5. Ultimo hic notandum, qualitates
quasdam proprio nomine concreto denomi-
nare sublsantiam, v.g. calor calidam lux
lucidam, jactus justam: quaedam vero vel
cireumseriptivo vel alio communi
V. g. species leonis recepta ab intellectu, eum
non denominat leoninum, nec species equi
inoculo recepta oculum equinum, sedspe-
cic equi vel leonis informatum^.
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Thesis V.
species qualitatis sunt quatvor: i.
Habitus & Dispositio. z. Potentia &
impotentia naturalis, j, Patibilis qua-
litas &passio. 4. forma & figura-.
£'uderis.
§. ir Divisionem hanc proponit Arist.l.
Cat. c. 8- de qua nota Tria. r. sufficienti-
urn. Quam aliter probare conatus cst sim-
plicius aliter suaretr. Hic vero specierutn
qualitatis numerus non aliunde firmius pro-
bari potest quam a sosifriori'.T's\quidem
nulla datur.qualitas, qua: non ad aliquam
harum reserri queat. Licet itaqi Aristoteles
bina cuiq, speciei asllgnavit nomina, exin-
d'e tamen tot qualitatis spccies constituen-
das non voluit, ceu frustra contendunt, sed
per duo ista nomina indicarevoluit ejusdem 1
speciei diversos gradus , ut in prioribus dua<
bus speciebus; vel aliquam accidentalem
disserentiam , eu in. duabus posterioribus.
•, §. 2. n. DistinEliomm. Existimant pluri-
mi inter quos est Timplerus, absurde satis,
has qualitatis species vel plane no,vel saltem
formaliter a se invicem disserre,persvasi non-
nullis Aristot. exemplis & locutionibus
busin Cat. lib. cv •arAar<s loquendo usus est.
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sciendum tamen divi/lonem hanc ejse gene*
ris in Jpecies, sicjuidem est prxdicamentalis;
unde patet quod specisice inter se disserant,
& proptcrea etiam qualitatis species dicun-
tur. Quae disserentia evadit manisesta_.:
nam Potentia naturalis & Habitusprimo &
ser se trdinantur Ad operandum ; Illa
/impliciter, hic illam juvando. Postcrio-
res vero dux non primo ad operationem
data:. sed ad serfestiontm, licet eam conse»
quenter etiam juvent-,.
§. 5. m. Ordinem: Ordine natura: po-
tentia quidem naturalis prior esset Habitu
primaqi species qualitatis, cum sit funda-
mentum cui superadditur habitus, qui na*
turalitcr introduci non potest, nisi subsit
potentia quaedam naturalis & inclinatio in
subjecto i verum cum more ita sit receptum
sequi eundem ordinem quem usurpavit A-
sili, hic aliquid novi tentarc non est 0-
perx pretium-..
TH£ s. VI.
Habitus est qualitas permanens, po-
tentiae naturali superaddita, ut ean-
dem in agendo persiciatj.
Dispositio esl qualitas, facile mobi-
lis, subjectum ad operandum adhuc
imperfecta facile reddens.
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‘‘ekQbois.
$. I. Definitionem utramq; uno compre-
hendere theoremate placuit, quia unam
eandemqt rem definiunt, disserentia tantum
graduah discinctum : Unoq; horum cogni-
to, alterum mox dispalescit. In priori defini-
tum csi habitus , qua: vox ambiguae csi
significationis, i. Adjestivb (s
Philologice, quomodo (<t) juxtaprimam vo-
cis impositionem omne id denotat quod
habetur, sive substantia sit sive accidens.
(/3) peculiarem corporis constitutionem ut
apud. Ter. u. subjiantive Philosophice ,
& sic denotat, i. Quamvis formam priva-
tioni oppositam,ut cum dicimus; privatio
prastupponit habitum, z. Externi corporis ad-
jacentiam ,& pratdicamrntum habitus con-
stituit. 5. Quamvis dispcsitionem, qua ani-
mus se vel bene vel male habet. 4 Quodli-
bet quod rei constanter adest, ctiamsi non
sit positivum, ut cum dicimus: habitus so-
mnolentia;, pigritia;, p. Qualitatem omnem
potentiam naturalem quocunq; modo faci-
litantem quomodo etiam dispositionem in-
cludit 6. Qualitatem in subjecto sortiter
radicatam & dispositioni contradistinctam,
ut hic loci.
§. 2. Definitio realis genere consiat &
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disserentia. Genus constituunt duae vo-
ces: sinalitas permanens ; unde sequitur;
quicqutd non eji qualitas nees habitus cji.
Permanens qualitas dicitur habitus ad desi-
gnandam disserentiam a dispositione, quae
a subjecto facile potest sejungi.
$. 3. Disserentia desumpta est a suhjesto
habitus proximo , quod est potentia natu-
ralis: non enim recipitur habitus secundum
essenciam immediate , sed mediante poten-
tia & quidem naturali i sequiriturq-, talis
potentia quam facilitate potest habitus ad
actum ; Equo itaq; aut leoni non potest su-
peraddi habitus Muficae, &C. Utpote qui
potentia ad canendum destiruantur n. dFi-
ne, qui est, ut potentiam in agendo
ac. Formalis statui ratio habitus in eo con-
sistit, ut Iit perfectio quaedam potentiae sua
peraddita, in ordine ad suum actutum.
§.4. Hinc sequitur r. omnem habitum
ejsc operattvum, vcce operationis generali-
ter accepta/prout Theorsiticis etiam com-
petit, quotum est persicere intellectum in
cognoscendo. 2. Nullum habitum ejj'epoten-
tiam naturalem , est enim prtiicipturn ope-
rarivuni ei super additum. 3. Ubt nulla sub-
ejl potentia naturalis, nec habitus suptrin-
uuiipotejl, 4, PoieniiU, qua stilussuosjisxkt
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ultinuim perfectionem exeqvuntur , nullos
superaddi habitua. v. g. potentia altrix,
auctrix, generatrix, alitecj; potenti* natu-
rales stricte sic dictae,nullum sibi patiuntur
imponi habitum, cum actus suos ex seper-
sectissime edant-..
§. j. Explicata sic definitione Habitus,
quid sit Dilpositio facile erit cognoscero.
Hic non neseiendum I. vocem Dispoficio-
nis esle ambiguam, significatq; /. Ordinati-
onem partium , ut cum dicimus dispositio-
nem partium orationis in Rhetorica i. Al-
teram Dialectica partem , ut apud Ramacos.
J. Potentiam naturalem, ut cum dicimus a-
liquem hoc vel illo modo esle dispositum.
4. aliquando etiam ipsum habitum. sed 5.
habitum inchoatum & imperfectum ut hic
locj. II. Ipsa definitio inculcat c in quibat
tonveniunt Habitus & djspositio, &/w qui-
but dijserunt, Conveniunt 1. Quod sint
qualitates a. Quod faciant ad facilitandum
& persiciendum potentiam naturalem in a-
gendo. Disserunt vero, 1. Quod dilpositio
sit qualitas facile mobilis; habitus autem
dissiculter, z. Dispositio facilitat subjectura
in operando sed cum imperfectione, & qua-
dam cum molestia; habitus vero prompte &
perfecte & quadam cum delectatione-».
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Thesis VII.
Habitus ratione originis alius cst
connaturalis alius accessorius; ratio*
ne subjecti autem , habitus alius cst a-
nimae rationalis,alius anima: sensitivar.
'E^5g(T(s.
J. I. Divisiones habituum prolixe tradit
Alsted. Encycl. lib./. c. 2.3. & scqq. Alij
dividunt habitum 1. Ratione Originis. 2. Ra\
tione subjesii. y. Ratione objcssi. 4. Ratione
modi : Potissimac vero sunt habitus divisio-
nes in Theoremate propositac, quas brevi-
ter juvabit explanare^.
Cum itaq; habitus Ratione originis sit coii'
naturalis vel accessorius sciendum habitum
Connaturalem esTe vel concreatum , ut lapi-
entia & jussitia originalis inAdamo & Eva ■,
habitus virtutum in angelis; vel connatum
qui ex generatione connascitur, ut habitus
primorum principiorum jam in hominibus
Icu lumen natura, lex natura,syntercJis,
tonseientia. _■>.
.$. r. Habitus accessbrius cst vel insusut
Tei aequilatus. Insusut est qui vel i. a solo
beo insunditur, id% (<*) Ordinarie ut si-
<les, spes &charitas. vel' (/3) £xtraordina~
rit ut donum Prophetiae, linguarum , mira-
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culorum in Prophetis & Apostolis, sides sau-
li &c. vel 2. ab objeths , ut species inten-
tionalcs tum sensilcs seu phantasmaca, tum
intellectuales sicu noijmata. Habitus aequi-
situs esl , qui natura doctrina (sexercitatio-,
ne acquiritur. Tria itaq; haec requiruntur
ad habitum acquisitum i.tpuj?? i.e.natura seu
naturalis inclinatio juxta iliud Poetae; Tu
n-hil invita dicesfaciesve Minerva, j, Mci-
Qyngi-e. cUsciphaa seu sedula praeceptorum in?
stuueio, sine qua naturalis illa inclinatio est
frustranca A'mjng i. e. exercitatio jugis&
continua. Haec tria ubi concurrunt, non
est dubium quin habitum progenerent.
§. 5. Ratione subjebti habitus alius cst*-
ninta sensttva seu potentiae irrationalis, ut
species sensiles seu imagines rerum a sen*
sibus percepta:, qualis etiam est acquisita
illa promptitudo agendi in brutis; alius
anima rationali* , qui vel intellectualis \z\
moralis■ Intellectualis est vel Totalis objc->
cturn diTciolinae alicujus adtequate expen-
dens; vel Partialis , partem objecti Totalis
exponens ut habitus de sicilis, elementis,
de linea &c. Totalis habitus est sdiTheo-
retiau ,ut intelligeatia, sapientia & scien-
meum luis speCiebus; vel Practicus, Habi
tus Pmflici xn duplicisune disserentia, qui-
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dam Poetici utpote artes ; quarum alia; ver-
santur circa materiam corpoream & opus re-
linqvunt palpabile uc artes manuariae; aliae
circa materiam subtiliorem nec opu* palpa-
bile efficiunt} ut artes inllrumentales, Me-
dica, Pharmaceutica: quidam Praiticispcti-
ttim disti, quorum vicissim alij occupan-
tur circa divina ut Theologia, alij circa a~
Iliones humanas ut prudentia, cujus species
sunt Prudentia juris & Philosophia Practica,
Ad habitus deniq; intellectus reserendas sunt
species intelligibiles. Habitus voluntates
seu morales sunt virtutes morales.
Thesis VII.
Potentia naturalis ess qualitas a na’
tura insita ut sit primum actus aiictT
jus principium ad facile operandum
primo ordinata^.
Impotentia naturalis est qualitas,
qua substaiuia primo dissiculter ope-
ratui.
*Etcsetns.,
s, i. Definitum quod concernit accipitur
Vox potentia: I. pro non repugnanti* , quae
alias potentia Logica seu obedientiae di-,
cicur, qualis potentia cst in lapidibus, ut« r . i.
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siant paner, vel silij Abrahat.a. Transcenden •
ser, quomodo potentia & actus inMetaph.
affectionem entis disjunctam constiruunt;
haec potentia non est accidens, ipsi namqi
enti increato etiam competit, ideoq; non
est hujus Joci. ]. Pro potentis! pradicamen-
tali, quae agenti creato connaturalis est &
est accidens, sic hujus est Joci. In hac au-
tem significatione, monente schcibl.Met. 1.
a.c. g. Tit. 6. dupliciter accipitur. I. Prout
secundam qualitatis speciem adaequate de-
notat, & sic includit etiam impotentiam
naturalem. 2. Prout impotentiae naturali
conrradistinguitur, qua significatione jam
est definita-,.
§ 1. Circa enodationem definitionisRca-
Jis expendenda duo 1. Genus. z. Disserentia.
Genus est qualitas: potentia namqj natu-
ralis est species qualitatis, scdenomirRat sub-
jectum quale. Disserentia definita i.a causa
e ssiciente z. d sine. 3. ab adjuncti! proprijs.
subjecit quidem in definitione potuissec sa-
cile fieri mentio, quod est stbsiantia crea-
ta seu finita , hic tamen , ne actum agerem
repetere nolui. Causa efficiens in definiti-
one indigitatur voce natura. Finis est, or-
d,ratam esse ad operandum , quo ipso dil-
cernicur a forma sc figura, quat ad actum
aliquem non est ordinata i Adjuncta pro-
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pria tribus coeteris vocibus exprimuntur:
(a) Quod dicatur primum assui principi-
um,quo pacto distingvitur ab habitu, qui
etiam est agendi principium sed non pri-
mum , verum potentia: superadditum. (j0)
Voxfacile diseriminat potentiam naturalem
ab impotentia naturali, quae actum suum
dissiculter edit. T6 facile itaq: hic non si-
gnificat facilitatem abhabitu provenientem
sed iv<Puia,y i.e. facilitatem a natura inisitam.
(y ) Dicitur primo ordinata ad operandum
qua voce distingvitur a qualitate patibili,
qua: primo non ad actum sed ad
sessienem ab intra collata est.
§. Impotentia naturalis quoniam gra-
du perfectionis tantum a potentia naturali
dissert, ejus definitio facile potest inteliigi
intellecta* bene definitione potentia: natura-
lis. Haec duo tantum nota obiter I. Impo-
tentiam naturalem sic non dici
,
quasi omnimodam potentia: naturalis nega
tionem significet; sed quod
potentiam saltem imbecilliorem denotet—.
Perperam itaq-, faciunt, qui definiunt impo
tentiam naturalem, per quam subjectum im-
potens est ad agendum: sic naraq; simplex
potentia: carentia exprimitur. 2. Dicitur sub-
stantia per impotentiam dissiculter operari
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quo innuitur hanc ab illa disserre per magit
& minus, ideo sicut per potentiam natura-
lem facile, ita subjectum per impotentiam
dissiculter operatur.
Thesis IX.
Potentia naturalis dividitur ratione
Originis, subjecti & Activitatis.
§.i. Ratione originis estprima vel secun-
da: illaproxime stuit a natura subjecti,estq;
(impliciter immutabilis; quia cum’ senio non
seneseie, nec a subjecto per naturam divelli-
tur, quamdiu superest ipsum subjectum.v.g.
potentia sentiendi ab anima sentiente; po-
tentia iivtelligendi, loquendi, ridendi ab a-
nima rationali. Hat vero ab illa oritur, &
in corporeis est dispositio in organis, per
quam prima deducitur in actum v.g. in o-
culis dispositio nervorum & humorum,per
quam unus videt acutius prae altero. Et
haec potentia secunda variat, tum in etdem
subjetto , v.g. puer acutius videt quam se-
nex ; tum in diverss subjettis juxta illud :
Nos aper auditu, nos vincit aranea taclu,
Vincit odore canis,lynx vi/u,smia gujiu.
Quia organa auditas in apro , & tactus in
granea melius sunt disposita quam in alij*.
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5. 2. Ratione subjeBi potentia alia esl sub-
siantia spiritualis creat* scilicet ut poten-
tia volendi, intelligendi ; alia suhsiantia cor-'
pore<e ejuscji vel inanimata, ut vires corpo-
rum ccelellium, elementorum, lapidum,
gemmarum , metallorum , mineralium vel
animat £ , ut potentia /. vegetativa , nutri-
tiva , augmentativa generativa z. sta-
tiva ut facultas cognoscens cum senstbus
internis 8c externis, facultas appetens
co molens. 3. Rationalis , ut potentia lo-
quendi , ridendi.
§. j. Ratione attivitatU dividitur poten-
tia dupliciter I ? absolute , sicq; potentia a-
lia est realis alia intentionalis II, Rejpeblu
nojlri (a.) in manisestam & occultam, ut
sympathia: rerum & antipathiae (/?) in ac-
tivam sajjlvam de quibus in scientia Na-
turali.
Th es i s X.
Patibilis seu assiciens qualitas est
qualitas permanens, non ordinata pri-
mo ad operandum, sed subjecturo ab
intra persicit, & corpus vel animum
afficio.
Passio est subitanea animi vd cor-*
poris immutatio.
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§, r. Duas licet exhibeat pratsens quoq;
Theorema definitiones, res tamen definit*
quoniam nonnisi accidentalem admittunt
disserentiam, scilicet ratione diuturnioris
& brevioris duratienis, ideo una tantum
analysi utramq; satis erit breviter explica-
re. Notanda pauca ad definitum utriusq;,
quaedam etiam ad definitionem.
§. z. Patibile dicitur /. quod apum esisu-
scipienda pajsioni, quomodo cera pro rati-
one imprimentis varias suseipit palliones. z.
sihiod passionem efficit in stnsu ■, sic calor
cst caula paeonis in tactu. d passio-
ne oritur. secunda & tertia acceptio vo-
cis huc spectat. Vox pastionis quoq; deno-
tat/. cujusvis astionisreceptionem, ccrtamq;
accidentis claslem constituit, dequa in se-
quentibus, i. Receptionem actionis qua sit
cum dolore, v. g. cum dico pallio Christi. 5.
Gjmamhbet assiettionem, quo sensu attribu-
ta entis palliones appellantur 4, Tertiam
qualitatis speeiem ratione diuturnitatis &
morat a qualitate patibili disserentem, ut hic
loci.
5«3* Genui in definitione esl: qualitas \T>is
entia deiTumpta est i.k sine qualitatis pa-
tibilis i.i subjett» dupliei. sinis exprimitur
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hic (<t) negative his verbis; non ordinat*
primo ad alium (/2) Positivehi: ab intraper-
sidenssubje£ium\ qua: disserentiae pars dis-
criminat patibilem qualitatem ab oppositis
speciebus potentia naturali & habitu, quae
natura primo ordinata sunt ad actum; haec
vero non. Ec licetPatibilisqualitas actum
aliquem exerceat, commovendo sensura
vel animum ad agendum;id tamen non pra:-
stat qua olHciumprimarium, quod est per-
sicere substanciam ; sed stcundario & conse-
quenter. subjestifit mentio in definitione
cum dicitur assicere corpus vel animum; vel
ut z\\\sensttm vel animum. Quaenam vero
qualitates sensum 5c quae animum assiciant
scquentis theorematis expolitio indicabit.
Thes. XI.
Patibilis qualitas ratione subjecti a»
lia cst animi alia corporis.
'Easiiug.
§.t. Morari in exponendis ijs, quomodo
schola Phy sicorum dividat qualitates corpo»
tis in primas & secundas, nostri non cst in-
stituti; contuito etiam omittimus divisio-
nem eam, qua ratione/"?™».* dividitur pati-
bili* qualitas inrealem & intentienalem. sus
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sidet dixisse sub patibili qualitate corporis
contineri qualitatemfiducialiter alicui sensu-
um objectam i.Visut , utpotc lux, colotae
omnes colorum species v. g. albedo, nigre-
do, rubedo &c. z. Auditui, utpotc Tonus
& omnes Toni species, quales sunt: sonus
directus, acutus, gravis, medius vel resle-
xus ut Echo. 3. Gujiui , utpote sapor &eju$
species v- g. dulcis, austerus, amarus. 4. Ol-
sallui, ut odor 6c omnes odorum species,
scilicct odor fragrans, soetidus &c.5. TaRui
qualitates ad tactum pertinentes, ut calor,
frigus, humiditas, raritas, densitas, du-
rities, mollities, erassities & coeterac.
§,1. Ad qualitates corporis spectant eti-
am meteora , quae qualitates sunt intentio»
nales, 6c propter analogiam quam habent
ad qualitates realcs sensus assicientes, huc
reducuntur. sic ad qualitates vi su* rese-
runtur Iris, rubedo matutina 5cvcspertina,
Halo, parelius, chasma. Ignis lambens,
draco volans. Ad auditus qualitates, ter-
rae motus, ventus de quibus prolixe Phy sici*
§. 5. (Qualitates animi sunt asseci tu qui
in triplici disserentia , quidam w appetitu
concupiseente, ut amor, odium, desiderium,
suga, gaudium & tristitia. Quidam tn I-
rascente ut spes>dcsperatio, audacia, tirnor,
ira; quidam tn inttueRivo ut anxietas con-
sidentia:.
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Thesis. XII.
Figura seu forma esl qualitas mo-
dificans terminos quantitatis.
§. 1. sunt qui figuram e numero sipccic-
rum qualitatis explodere satagunt; Nec de-
siunt qui eam ex ijs cssc indubitate asserunt.
Illam sententiam mordicus tuentur Piccoio-
mineus& Burgcrsd. nec non Andr, Fromm.
Exerc. Met. p. //. c. v. Qt v/. hunc in modum
disserens .• Qualitas esi ens,figura vero tan-
tum modus entis [eilicet quantitatis j ergi
proprie ad quantitatem pertinet cujus mo-
dus esi , sicus siubsistentia ad subsiantiam
Alij vero utpo- e D. Calov. ait, hanc e nume
ro speeierum Qualitatis nullis sujstctentium
rationum monumentis excludi: nam licet
figura modus sit ortusex terminatione quan-
titatis, non tamen obsiat, quo mentis sit ve-
ra [pectes qualitatis re ale accidens > preut
exemplo aliorum accidentium conslat , quasese habent ut modi rerum. Hxc ille. A-
iiusvero.- neq-, dicitur figura qualitas quan*
Citatis sed siubssantia; cui inhfret una cura
quantitate. Decisio hujus controversi*
proprie sipectat ad Metaphysicam. Arisso-
telem hac m re siequimur, qui figurtm ia
Catcgorijs inter sipecies quasitatis retensiuir.
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J.a.Forma& figura quomodo distingvan*
tur, interpretum Aristot. sententia non
cst consonans. Alij formam indigitant mo-
dificationem quantitatis, prout est: in cor-
pore naturali, figuram vero sub abstracti-
one Mathematica, abstrahendo scilicet ab
omni materia sinsili. Quidam Figuram
tribuit animatis simul & in animatis i sor*
nam autem tantum animatis.
5.3. sed sciendum vocem figurae accipi
tel i.siccialiter prout a forma distingvitur
disserentia quadam levissima juxta illud:
Formam viventis sicti dic esse figurae».
2, Genera literprout voci formae aequipol-
let , & sic modo in Theoremate cst definita.
Ambiguitates vocis formas infra in doctrina
causarum exponendae.
5.4. Definitio realis exhibet Genus tsDiss
serentiam. J/Wconstituit qualitas.• vide
5. Disserentia desumta cst /. * subjeclo si<
gurae quo immediato, quod est quantitas
quae affectio sequentia suppeditat consecta-
ria i. ssuicquid non habet quantitatem tl-
iud nec figuram: quia figura cst termino-
rum quantitatis modificatio, i. Licet figu-
ra [umectum quo immediatum sit quan-
titas sunestum tamen quod £5”adaquatur»
esi subsiantia .3. Licet figura sit comes indi-
viduus quantitatis , nihil tamen vetat esse
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qu*htatem. Dantur qualitates aliae qvoq;
qua: nonnisi rebus quantis insunt. v. g. co-
lor, sapor. i. Proprie sine figura, qui est
modificare terminos quantitatis; qva disse-
rentia sufficienter abalijs speciebus qualita*
tis distinguitur, quarum nulla hoc ipsum
munus attingite.
Thesis. Xlls.
Figurae distingvuntur vel ratione
causae, vel subjecti, vei ratione termi-
norum quantitatis'*.
§. 1. Ratione cans*t figura est 1. Natu*
ralis vel Artisiciali!. Naturalis dicitur quae
per naturam csi: in corporibus, ut figura
coeli, arborum, animalium; Artisicialii
vero quae beneficio artis rebus ab arte factis
Competit, ut figura mensae, scamni, pictu-
rae. 1. Rationesubjetti Figura aii* sunt >*-
rlim animatarum , ur figura equi, canis; ti-
liae inanimatarum ut figura stellae, ignis,
parietis &c. J. Ratione terminorum qu*n<-
titaiii, aliae sunt planae, aliaesolidae, aliae
rectilineae aliae curvilineae.
Tabellam Qualitatis sjui desiderat, facili
negotio eam consiciet cx hujus Cap, Thesi
V. J.i. Thesi vn. ix.xi. & xiu. Prolixiores
▼ero Typos suppeditant ante nominati
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RECTIO II. ELENCHTICA.
Q_u gestio I.
An Quantitas realitcr a disserat sub-
stantia^?
$. r. Tritum illud. Nihil tum impcjs-
hile , quin bene dicendo siat -probabile , heic
Vere usiurpare polium.• licet enim cuilibet,
qui Metaphysicam vel a limine salutarit,
in consesTo sit, siubstantiam a quantitate
omninoreahterdisserre, inventi tamensunt
plurimiexscholasticis, utpotePorrcminus,
Occamus, Biel alijq-,, qui idipsium in du-
bium vocarunt, & contrarium magno nisu
desendere conati siunt-..
, §. i, Praesiciendum vero quaestionem non
intelligendamde quantitate imaginaria sici!
intelligibili,\quam ctiamsipiritibus attribu-
ere multi non dubitarunt j sied de quantitati
revera tali quae materis proles cts. ~,
- ,§. j.- Quibus prssiuppositis asfirmativa
quaestionis sequentibus facile sulciturratio-
nibus. 1. Quia disserunt cssntiis non tan-
tum Jpecisicia led etiam toto genere; sub-
stantia. namq; cst , Ens per sie siubsislens;
Quantitas vero utpote accidens effrons in-
exitlenssieu inhaerens; sicvero quaeditserun s,
plus quam realiter distans 2. ,Quia'J«^-
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slantia (s Accidens, quale quid est quanti-
tas, sunt Entia primo diversa , consemience
universo philosophorum choro, E. omnino
realiter distincta. 3. Quia res diversoru prae-
dicamentorum , praecipue trium priorum
debent realitcr distinguo, nam ut Arist. /.
post. c. 5. Pradicamenta sunt impermixta, &
pivrj Titcrtyi k&sXuy, ut oliro voca-
bantur 3 ac substantia& quantitas sunt, non
tantum res diversorum praedicamentorum,
scd diversa constituunt praedicamenta E.
4, Ab absurdo. si substantia esTet Ens
per se extenlum seu per se quantum, seque-
retur hoc competere omni substantiae, &
per consequens, Deus, angeli, & animae e-
runt quanta, cXtensa & partes extra partes
habentia; unde porro sequeretur esse divi-
sibilia essc corruptibilia , quae omnia & im-
pia & in Philosophia maxime absurda; sta-
tuendum itaq; substantiam & accidens dis-
serre realiter, quod voluimus, Alias rati-
ones bae vice mitto* allata; narnq; ut spero
sufficient in re alias manisesta-..
§ 4- Ad argumenta contrariae sententicc
breviter respondendiim. Objiciunt—.,
’ I. Qutcquid unum & idem numero ma-
sini recipit contraria , illudcst \psasubstAri*
tia
, aequi quantitas una & eadem nume-
te manens id facit E, . it n
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Major nam recipere contraria,
proprium elt substantiae secundum Arist.
Minor patet exemplo supersiciei, quae est
quantitas & modo albedinem, modo ni-
gredinem recipit-..
Resp, Major eget limitationeh.m. Quic-
quid unum ideraq; manens numero recipit
contraria tanquam subjeblumQuod isiulti-
mum, illud eit substantia i sed sic negatur
minor : quia licet recipiat contraria quan-
titas, contrariorum tamen non est subje-
ctum Qucd & ultimum , sed Qua (si imme-
dtatunu..
Obj. II. Qu-tcunsa simul intereunt (sisi-
mul oriuntur, siunt unum (si idem-, Atqui
subsiantia corporea (siquantitassimulorum
tur (sisimul intereunt. E.
Resp. Limitanda hic quoq; Major pro-
positio h. rn. Quae simul tempore (si simul
natura oriuntur, illa sunt unum & idem;
sic non procedit minor; quantitas enim &
substantia licet sini simul tempore, non ta-
men natura. sic enim substantia prior eil
quantitate-..
Obj* III. st subsiantia corporea exnatura
jua habet partem extra partem, sequitur
quod etiam ex sua natura habet quantita*
tem, adcoii sit idem cum quantitate '. At
verumprius. E, (sipofierius.
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Consequentia majoris probatur-, partes
enim substantia: ita se habent, ut una sit ex-
tra alteram, unde consit substantiae! in sc
habere partem extra partem seu quatitatem.
Resp. Fallit minor syllogismi allati: tal-
sum namq; eit substantiam in sua natura
eonsideratam habere partem extra partem,
hoc ipsum enim habet mediante quantitate,
Obj. IV. st quantitas realiter dijiin-
gueretur a subjiantia corporea , pojset ab ea
separarii at eonsequens eslsalsum. £. &an-
tecedens.
Resp. Minorem non procedere nisi de
separatione qua: sit naturaliter. sine impii»
catione contradictionis asTen potest quanti»
tatem seu extensionem actualem polTe sepa-
rari a substantia, ceu exemplis aliquot eva-
dit manisestum i sedintellige poten-
tiamDei absolumm
Questio II.
An Quantitas sit verum & univo-
cum Genus respcctu Quantitatis con-
tinua: & diseretae, an vero respecto
continuae saltem., ?
'
vssisl Ita ex disceptationibus veterum cjuae-
stionem hanc informat Regius.--Übi id im-
primis nota
, per verum genus videri apud
sl os intelligi genus tantum univocum, cura
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tamen genus analogum sit quoq; verum gt*
mu ut ex c.-j. Th. v, s:'}.« supra patuit. .Eo
vero sensu quatstionem hanc intellectam ve-
lim; an 'quantitas) genua univocum aut.
analogum rejpestu continua & disereta, an
vero aquivote tantum se habeat adeasdem->s .
Licet ex qua; supra h. c. Th it. ad divi-
sionem quantitatis diximus, inteljigi posTir,
quid hac in re sentiamus, übi tribus argu-
mentis non siculneis probatum ,' divisionem
hanc esTe generis analogi in species analogas;
propter argumenta tamen sententiae i adver-
sae, ad qua; obiterrespondendum duxi, lu-
bet quacstioncm hanc hic paulo altius, bre-
yissime tamen expendere-»,
§. i. Tres circa hanc assertionemidis-
sentientes! invenio : sententias. 1. sunt qui
contendunt Quantitatem genus effo univo-
cum; sed argumentis ijs quae saltem proge-
nere analogo ; militare poliunt, z. Aiiji in-
ter quos nomen quoq; '.silum profitetur Za-
barella , volunt, neq; genus univocum ,
analogum quantiatcm respcctu continua;&
dilcrct* dicendam , :sed,plane aequivocum.
Huic su* sententiae 1 multum indulget Za-
barella ductus auctoritate seu potius opini-
oneAverrhois.Aristotelerhexcusat inquiens,
illum quantitatem discretam seu numerum'
ad praedicamenta retulissc, non ex, propria
C J
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sed antiquorum opinione. Fonseca dicit
id factum esso ex Mathematicorum senten-
tia, qui tempore Ari stotelis numerum Quan*
titaris speciem faciebant. sed Rationes
Zabarellae mox discutiemus 3. Deniq; est
eorum 5c quidem recte sentientium, qui qua-
tita r em respectu suarum spccierum verum
genus esso asTeruntscd analogum, quam sen-
tentiam supra in sectione Thcor. TheC 11.
jam modo citata, stabilivimus,.
§. 3. Pro hac assertione immotae verita-
tis fundamentum eis hoc; Cui vera tsintrin-
seca ratio quantitatis competit , eidem cti-
em ejsentia , per consequens ejus genus ejl
quantitas--, sed discret£ etiam quantitati
competit. E. Minor probatur, quia intrin-
ieca ratio quantitatis, ut dictum ante, consi-
stit in cxrensione, seu habere partes extra
partes; quam extensionem habet non tan-
tum quantitas continua sed etiam disereta,*
numerus namq; v. g. ternarius est extensio
numeri ad tres unitates,- idem de centena-
rio & omnibus numeris judicium esi.
§. 4. Dictus Joh. Regius Qmestioncm
hanc ita relinquit decisam. Notandum du-
pliciter de his sjieciebus nos sentire pojszs.
Primo pro opinione Aristotelis vulgo recepta ;
secundo pro rei veritate. si ad prius rejpi-
eimus ad vulgatam sci licet opinionem d qua
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nonfacile discedere debemus', sed artisici insua arte credere, pofflurwis genus univocum
vocare quantitatem rejsestu continua ddis-
cretasi vero de ipsa rei veritatesermo esl,
tunc aliterslatuendum , £s* discrem quanti-
tas sive numerus pro ssecie quantitatis nullo
modo habendus esl. Übi vir aliis subtilis
ingenij cruditionisq; prosundioris videtur
deviasle. Duo vero'potistimum circa jhaec
verba desidcro. Primo, quod dubitet,jan
rei veritatem übi eam perspectam habet A»
ristotelis praeserat authoritati. secundo,
quod condudac a negatione generis univo-
ci ad negationem omnis generis veri, etiam
analogi. Tertium vero totam hanc molem
Regiam destruit ; nam pro illa rei veritate
ad quam provocat. scilicet quantitatem dis-
crctam nullo modo participare de ratione,
quantitatis, ni si tantum jasquivoce, ratio-
nes quae adseruntur sune invalidae, sicut&
illae quas pro • sententia contraria prosert
Zab. ad quas jam breviter respondendum.
Obj. I. si quantum efflet unum,genus,
una essiet tpsius scientia-,,'At duasunt[cien-
tia quanti scilicet Arithmetica d Geome-
tria
,
£. non esi genus unum ,resseciu conti-
nua ■&dtscreta quantitatis.
, Resp. Ad hoc argumentum perquam sa-
cilis esl: responsio. ’ sufficietq; respondisle ;
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ad illud Indireste.i. ad majorem. Non ces-
siat Mctaphysica e(Te una sidentia, licet 'in
descensu, sipecierum Entis diversiae sine sicien-
ti«.‘. 2. Ad minorem. Eadem ratione siunt
dus distincta: sidentiae Arithmetica & Geo-
metria in Mathesi, qua &
xepvoAopici, in Physicis.
..Rcsip. 2. Directe* Fallit propositio major,
fallit etiam minor si simplicicer accipiatur.
■, Obj.' 11. 1 Nullum genusdenominat pra-
dicatur de sua jpeae, nec una fixaes deno-,
minativepr dicatur de altem ; at quantitas
hoc modo pr-edicatur desinis Jpeciebus ; itent
steties quantitatis de se invicem E.
Major est snanisiesta , nam genus de (pe»,
cie debet praedicari in quid non in quale_».
Minor patet, nam recte dico: lineaess quan-
ta: item magnitudo est numerata, &c.
Resip. Proposit. Majorem vix procedere;
in omnibus exemplis a Categoria siubstan»
tiae depromptis, nedum de accidentibus ex
quorum numero ed quantitas. - Praeterea
non tst ignotum,Disiparata accidentalia in
concreto siumta dc se invicem asfirmari,
v.g. album est dulce quinimo dictatum
siubstantiale v. g. cuprum est inauratu
Obj. 111. species unius generis non sit ex
ssecie cjusdem generis ; at numerusseu quan-
titas disiqreta Jit ex dividu# quantitates;.E._ _ r»
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Resp. l. Etiam in hoc argumento species
accidentales exiguntur ad normam substan-
tiarum, cum tamen atrarumqi harum spe-
cierum ubiq; non esl eadem rado, propte-
rea etiam naturam Entis participant ana-
logice substantia & Accidens.
R. 2. Ad Min. Non est absurdum exdi-
visione unius rei divisibilis oriri multitudi-
nem, quemadmodum nec absurdum ex una
Itirpe multam pronasci prolem. Observa
itaq; quantitatem continuam qua talem
non generare diseretam, scd oritur Irae ex
divihone istius quantitatis.
Obj. IV. In omni generesiait unuma-
liquod est summum , ita unum est eti.m
insimum &"minimum; scdin quantitate duo
siunt minima sT insima , unitas sicilicet (i
£.
Resp. ProposItio Major esl aperte silia
& (directecontra naturam universalium sor-
mata ; illis namqi plures substare naturas
specislcas & individua necestum est i quod
cx exemplis per singula entium genera eva-
dit manisestum.,.
Praeter haec, duo sunt quae in contrarium
urget:Fetifica' utpotc_>.
Obj. V. Numerus nec esl ens re/ile , net
ens per se unum £,' non e/i in Praedicamenti*
loeabilis multomin ts jj>ecitsprddicAmetal*\
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R. i. Latet atquivocatio in voce Ens Re-
ale. i. Distinguendum inter numcrumcoa-
sideratum Materialiter & formahter\ non
priori sed polieriori modo iiabet unitatem.
Vel ut alij: Dils. inter numerumnumeran-
tem iinumerat um seu rebus impositum; Re-
sponsionem prolixiorem reservo ovsyvfret
publicae.
Questio III.
An species Qualitatis sini qnatvor?
§ i Numerum hunc spccicrum Quali-
tatis, abj auctum alij diminutum iri cupi-
verunt. Pro augendo hoc numero quon-
dam pugnabat MarsiliusPicinus, qui quin*
tnmiWisJsscicm adjungendam putabar, qua
ut ait Porreminus propter penuriam voca-
bulorum circumsenbit pluribus vocabulis
appcllatq; Qualitatem determinantem seu
quaUficantem : multas namq; dicit esle qua-
litates, secundum quas revera quales dici
possumus, quae tamen sub nulla specicrutn
dictatum continentur, quia scilicet cxaliis
composta sunt & tamen subjectum imme-
diate denominantv. gsformosum,pulchrum,
turpitudo , raucum, acutum, (ic. Alij sex*
tam quoq, adjiciendam putant, nimirum
qualitatem cjsentialem , per quam intcili#
gunt ipsam disserentiam, quia Arisl, j.Mct.
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c. 14. inter principales significationes quali-
tatis, disserentias seu esTentiales qualitates
ponit. Nec aliter loquitur Porphyrius in-
quiens,- homo dissert ah equo qualitates.
§. 2. Verum priorem quod concernit
sententiam Marsilij Ficini scilicet, dico,
pulchritudinem, formosttatem & coetcra ibi
indigesta esso entia per aggregationem ide-
oq; directe in nullo praduamento , nedum
peculiarem alicujus pratdicamenti speciem
constituere. Ad secundam opinionem dicen-
dum, licet disserentia prodicetur in quale,
intelligendum tamen non quale simpiciter
sed quale quid scilicet substantiale, seu po-
tius ut abstrahit ab omnibus entium gene-
ribus unde disserentiapeti potest. Disserentia
itaq; Qualitas appellatur non proprie , sed
per similitudinem quandam-,.
s. 3. Minuendum vult hunc numerum
Franciscus Piccolomineus in suis Gradibus
moralibus, duas saltem qualitatis species
constitui debere asserens-, Pajsionem seuPa-
tihtlem qualitatem &Figuram seu formam.
Habitum autem & potentiam naturalemre-
jicit, ita ut Habitum ad Relationem perti-
nere asfirmet; potentiam vero naturalem vel
ad subsantiam si fundamentum est substan-
tiale, vel adpatibilem qualitatem si sun-
damentum sic accidens. Ess adhuc alia sen-
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tentia quae easdem cum Piccolomineo statuit
specics, sed in eo tamendistcrt, quod habi-
tum non rejiciat a qualitate, neq; potentias
naturales, sed ad ipsam pastibilem Qualita-
tem utrumq; revocat. sed quis omnes has
ineptias enumerare valet? Nec resutatione
dignas censeo, siqutdem easdem recensuisle
saltera , e ii: resutalle_j.
§. 4. InconcustTa itadji cst veritas hujus
assertionis; species qualitatis sum quatvor
non plures t neq 3 pauciores. Ratio indigi-
tata est supra h. c. Th. v. §. 1. Nec magni
sunt ponderis, qua contra hunc quaterna-
rium numerum adserri solent, ad quorum
magnam partem jam est responsum. Prae-
ter ista vero, dubium morere solentdespeci-
ebus inteUigibilibus, nec nonVe aclibus im-
manentibus i qua: omnia qualitates else con-
tendunt, in nulla tamen, ut existimant
quatvor istarum specicrum locum reperire.
Anne £.plures constituedaG)ualitatisjpcciest
§. 5. sed quod concernit in-
telligibiles, illas non dubitant multireserre
ad potentias naturales, non omnino nullo
fundamento •, Nos tamen cum svarctzio ex
numero habituum ab ebjeltis insusorum in
lectione sTheorcra. cas esic proselli sumus.
De astibus veto immanentibus aliaest ratio.svarems quidem sos resert ad dispositio-
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nem, quod si ita 'eslet, novam qualitatis
speciem non 1 constituerent. sed si recte ra-
tiones subduco, asierere posTum, actus im-
manentes eadem ratione qua transeuntes
spectare ad pratdicamentum actionis, atq;e
numeroquaJitatum nonesle. Coetera con-
tuito omittimus..- : -
GEsTIO IV.
An ex uno actu pulsit produci ali-
quis habitusr ?
§. l. sicut quondam dixit Arisi. unabij
rundo non facit ver , nec unus dies\ ita et-
iam non plane absurde quis diceret, unum
astum mox non producere habitum unde a
multis definitur habitus qualitas crcbis atti'
onibus aequilata &c. sed non bene, quia
habituum conditio haec est materialis, ncC
omni competita.
§. z. Itaq; pro decisione hujus Quasstio-
nis Disting. r. inter habitum intellettualem
moralem. De priori st fuerit sermo, ha*
bitum aliquando per unicum actum produci
dicimus v. g. cum per unum demonstratio-
nis actum scientia in intellectu gignitur,
quas revera est habitus. 2. Diltinguendum
inter habitum totalem & partialem. Ex li-
na demonstratione non potest oriri habitus
aliquis totalis,. sic enim multi imo innumeri
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requiruntur sydlogismi apodictici; sed par-
tialis duntaxat. Ad habitum vero moralem
acquirendum ordinarie plures requiruntur
actus antecedentes; qui in voluntate per-
manentem aliquam qualitatem semper re-
linqvunt quaeper succeiTionem a sequentibus
augetur, donec ultimus actus eam absolvir,
ut jam habitus acquisitusdici pollit. Quem-
admodum itaq; Geometram non facit tina
linea, nec nautam navigatio una\ ita nec
una aut altera actio virtute praeditum* mul-
to minus beatum.-.
§. 5. Cur vero habitus moralis uno actu
sicut intellectualis acquiri nonpotest, ob-
stat, quod uno aBu tota potentia appetitioa
non pojsttper rationem vinei, rationi namq;
reluctatur. Licet vero habitus moralis uno
actu non posIit obtineri, uno tamen aBuvi-
tiosoic contrariopotest amitti,Cive sit concre~
atus, si ve insusiu sive acquisitus. sic qui vi-
tam egit laudabilem, & in senectute enormi
scelere se contaminat, bonus& virtuosus esi
se definit.
Questio V.
An dentur habitus corporis^?
s■ 1. De solertia animalium, plurima col-
legit exempla Junius Oration. Tom. 2. De
Elephanto mira narra* erudite Just, Lipsius
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Cent. i. Epiis. 50. Coeiius tcstatur Ascanium
Cardinalem Romae Psittacum centum aureis
emtum habmsse, qvi arncularissimeconti-
nuatis perpetuo verbis Christiana: veritatis
symbolum integre pronunciavit, perinde ac
vir peritus recitaret. Experimur quotidie
tnagna Cum admirationedelectationeq; bru-
torum animantium artes; cardueles urnula
aquam ex prosundo sibi attrahunt; canes
saltant & ad nutus heri sunt promtilsinaii
Hier, Cardanus ait, se semestri syatto ca-
nem sio erudiijjse} ut ne puer dociliorvideri
potuerit.
§. 2. His & permultis similibus videtur
probari , habitus ricti tantum cadere in bru-
ta disciplinae capacia,sed etiam inejst corpori.
sciendum' tamen 'nullum habitum esie in
corpore tanquam in primo' suit7subjesto ;
sed circa corpus tantum versatur & per il-
lud exercetur rut arssaltatoriay digladia*
tecta &c. Distinguendum itaq; inter ha-
bitum quatenus consideratursubjeßive , &
quatenus esfecive seu objeßive . Exemplis
quidem adductis evincitur , bruta ad actio-
nes suas quibus sensim aslvescunt, edendas
corpore minijlerialiter (sinsirumentnliter
indigere, quod vero corpus sit habitus sub-
jectum seu principium in quo principaliter
recipiatur, non adstruituiL^,
'
• 1: -„• s
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§, j. Et licet Phiiosophi communiter as-
serant, subjectum habituum non esso quas-
vis potentias, etiam illas qu& ad unum op-
positorum natura sunt determinata, seu
irrationales , ut in Metaph. vocantur; sed
tantum rationales , quae habent indisseren-
tiam & libertatem ad agendum vel non a-
gendum; Quoniam tamen prompticudines
illae brutorum revera sunt qualitates, natu-
ralibus potentiis supperadduae, terminum
habitus recte ita ampliandum censuic Dn.
Fromm. ut haec quoq; exempla sub se pos-
sit concinere; cujusmodi ampliatio k nobi*
instituca in suQsasi Thes. vn. h.c. §. 3.
sECTIO III. A X I O M AT.
Axioma I.
Quantitatis per sc nulla est esficacia-.*
§. 1. Ratio est, qvia quantitas proles esl:
maceriae, quae principium estpallivum, non
activum- Incelligendus canon de quanti-
tate extensiva seu molis: non intensiva sive
virtutis, a. Notanter non er-
go inteiligiturprout quantitas conjuncta est
cum qualitatibus,quomodo habetesficaciam
per accidens. Vel; valet canon de quantita-
te abjiralle non concrete considerata. 5. De
effectione per transmutationem non per c-
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manationem.4. De astioerealinohspiritali.
§. i. Usum hujus Canonis commendat
Philippus Dial. lib. 1. p. m. 36. inquiens {'bae
admonitio utilis esi, resutat enimsupersii-
tion em eorum qui morbis mederi conantur
figuris certis de collo stssiensis ; quarumtum
nullasit esficacia, manisesta esi amentia a*.
tenti illis supersiitiojis magicisritibus.
§. 5. De diebus criticis, annis climaste
ricis nonis sici!. & septimis vitat humans,
praecipue de anno 6y. qui climactericus ma-
gnus dicitur communiter multa adserri so-
lent; quos quidem, effectus saepissime pecu-
liares sequi solent; vi tamen hujus canonis
recte concluditur, illos effectus non nume-
ris aut tempori in se consideratis, sedprin-
cipijs alijs, interdum nobis quoq; incogni-
tis adseribendos esse/ Quantitatemesse con-
ditionemsine qua non in ordine ad effectum,
quatenus in materia requiritur, quantitas
justeproportionata utpostit forma actiones
exerere, conceditur; effective vero aliquid
operari est quod negat axioma-..
II. Quantitati nihil est contrarium.
5. 1. Axioma hoc est Arist.in categorijs.
Ratio, quia contraria se mutuo expellunt;
at expellere est agere, quantitatis vero nul-
la est esficaciae,
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§. 2. Observa 1. Vocem contrarij sumi
jam stristisstme, pro contrarittute vera &
physica, qua duae qualitates in se invicem a*
gunt, & una e subjecto pdiit alteram...
Zi Intellige quantitatem extensivam &pro-
prie ita dictam non intensiyam qua: qvaliras
est, 3. Quanta per ejsentiam, ut linea , su-
persicies, corpus, numerus; non talium as-
festiones ut magnum parvum, multa paucas
bae enim invicem comparata, ad praedica-
mentum spectantRelationis. 4. Quantita-
tem per se non cum qualitatibus conjun-
ctam. sic y. g. supersicies alba contraria
est nigrae, ratione adjunssa qualitatis. 5.
Competit haec proprietas quantitati in se-
cudo modo, substantijsnamq; dt communis.
§. 3. Axiomati huic se opponit Ramus
schol. Dial, 1. 5. c. 7- duplicis generis exem-
pla contraria adserendo. 1, Multupau-
cum, magnum & parvum. z. Locum sur-sur» locum deorsum contraria esso dicens
(dadversa. sed ad prius responde cx ob-
servatione noffra tertia modo allata. Ad
sojierius vero repone.- supra negatum Jo-
cum esTe speciem quantitatis, quod Ramus
curn multis alijs lupponit. Non dissiteor
dum tamen polle ad quantitatem quodam-
sflodo reserri scil. ratione dimensionum lo-
cato debitarum. Ergo aliud dicendum,nem*
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pe cum Pererio; sursum & deorsum dicun-
tur contraria non quatenus talia, sed qua/
tenus in Joco superiori conservantur cor-
pora levia & corrumpuntur gravia, & con-
tra. Dijiantia emm ut ait Zab. quafacit
veram contrarietatem, non debet esso locaIit,
sed requiritur dtsiantia ejsentist &natura.
III. Quantitas non recepit ma-
gis & minor*.
§. l. Repetitur hic canon apud Aristot.
lib. Cat.c. 6. & alias eodem plane sensuna
cisertur; Quantitas non recipit intenstoncm
& remijstonem. Ratio est, quia intendo
& remissio sit ex admistione contrarij, quod
quantitati non competit-..
§. i. Observa i. Hanc quoq; proprieta-
tem competere quantitati non in quarto
sed in secundo modo: quia nec substantia:
recipiunt magis & minus. 2. Voces magit
& minus & slriste sumenda;, non
Vero late, prout quamvis comparatam di-
versitatem, aut qualemcunq; status muta-
tionem, etiam distantiam localem invol-
ventem denotant. 3. Notanter dicitur non
recipere magis & minus , majus vero &• mi-
nus optime admittit-..
IV. A quantitate res appellantur aequa-
les vel inaequales, pares vel impares*•
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§. i. Hic quoq; canon Aristot. agnoscit
authorem Cat. c. 6. Ratio canonis est:
quia adsquatum squalitatis & inaequalita-
tis fundamentum est extensio seu quantitas,
secundum quam, si major una res aliam
excedit; non excedit si aequalis est vel minor.
§. 2. Haec proprietas quantitati compe-
tit in quarto modoproprtj , ideo dicit Arist.
tJ\oy iu.aXigt' r2 merx, &c. Loquitur ca-
non i. de quantitate molis &proprie dilla,
non virtutis. 2. De squalitate & quali
tate stnote proprie , non late & meta-
phorice in qualibet perfectione & virtute,
sed in quantitate exalta convenientia vel
diseonvenientia., 3. De quantitate ejustem
nondiverse jpeaei. v. g. linea lineae, nume-
rus numero, sed non linea supersiciei aut
corpori squalis dicetur. 4. -Aequale & in-
scquale nonfemper de altu sed etiam depo-
tentia sunt intelligenda: nam corpus extra
atlum comparationis spectatum est quidem
quantum , ante factam comparationem ta-
men altu non dicitur squale aut inaequale,
potest vero dici." 5. Convenit hsc proprie-
tas quantitati primo secundaris& propter
quantitatem dlijs.
Canones Qualitatum.
V. Qualitas ex omnibus accidentibus
maxime incurrit in sensusr*.
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§, i. Ratio, quia quicqaid videtur, au-
ditur, gustatur, odoratur aur tangitur, cst
qualitas j 3c quiequid quocunq; modo sen-
titur i per qualitates sentitur sensiles.
§. z. Oblcrva i. Notanter addimaxime,
quo ipsoindigitaturhancproprietatem con-
venire qualitatibusprimario &originaliter.
nam quodArist. 2. phys. c. 6. quantitatem
appellet objellum sensile , intelligendum id
Av-npus mediantibus qualitatibus. 2. Com-
petit haec proprietas qualitati in primo mo-
do proprij, Icilicet sili sed non omni perse
enim sol<e terti* syecici qualitates senciun-
tur, taeter* mediantibus his & per accidens.
Video quidem Logicos extendere hanc pro-
prietatem ad qvartam speciem; led rationes
quibus id sit non video \ sentitur figura per
qualitates sensiles. j. Procedit de sensibw
externis non internis, 4 De qualitatereali
& materiali primario-. spiritali & inamate-
riali lecundario. j. De qualitate considc-
rata in individuo, non vero in genere aut
spccie: £ T^v ccuQ-taii, ait A-
nst. 1. posl. c. 24.
VI. Qualitatum proprie est con-
tranetas*.
•: §. it.‘yExtat;apud Arist. Cat. e. g. Ratio:
nam sol* qualitates in se ; invicem ■ sune acti-
vi- & pailivas-
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§. 1. Valet canoni, decontrarietatenon
prout quamvis opposmonem , sed contrarie-
tatem frecialem &proprijjsimam denotata.
2. De qualitatibus solum prima & tertia
sjieciet accurate loquendo. Erravitq-, Ho-
noldus ad solatn tertiam speciem restrin-
gens. Danhaverus dicitexcipiendos quidem
multos habitus,sed non omnes. 3.
hate reali non intentionali. 4. signifi-
canter quo innuitur contra-
rietatem Tsrpurus competere qualitatibus ;
Amtlsictis vero etiam alijs accidentibus ut
actioni & passioni.
VII. Qualitas recipit magis & minus*
seu intensionem & remissionenu»
$.1. Est Arist. Cat. c. g. Ratio, nam
qualitates diversos perfectionis gradus ad-
mittunt-..
Nota: intensio est additio plurium gra*
duum operationem facilitantium, & major
radicatio qualitatis In subjecto; remissio
est diminutio graduum minorq, radicatio.
v.g. secundum physicos calor ventriculi bye-
me intenditur , aslateremittitur* fruditio
in jludioso diligente intenditur•, in negli-
gente remittitur.
$• 2. Vulgo restringitur hic :canon ad
(rimam &[ tertiam qualitatisTpecienav ad
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secundam 8c quartam non item. De figu-
ra facihs concedo, de potentia aurem natu-
rali subdubito. sed contrarium si .slero,
video mihi parata verba quae ex seal, citat
Doctiss. Danhav. retorta in asserentes, po-
tentias naturales intendi & remitti: Apage
inquit ,istos anima carnisices,non anima sie-
nt sidised coeptu. Qua: tamen tantopere non
metuo, quoniam nec illis, nec exquisltteeru-
ditionisviri Danhav. authoritae! obstrepo,
sed ingenue quid sentiam, dico: Depoten-
tia naturali numerice considerata loqvutus
videtur Danhav.ceu verba ascaligero citata
innuunt; potentiam vero naturalem ratione
diversiorum siubjeciirum dum considere, re-
cte dico in uno esIe intensiiorem h. e. perse-
ctiorem in altero vero remissiorem. Quam
asl ertionem slabiiiunt exquificiores apud
quosdam superinducti habitus. Et quid
quasso terminus impotentia: naturalis aliud
denotat, quampotentiam naturalem remis-
siorem? gtadualis inter h«c duo intercedit
disserentia, aeque ac inter Dispoficionem 6c
habitum_,.
$. 3. Meo itaq; judicio valet Canon I,
De Tribus qualitatis speciebus non de quar-
ta, quae quantitatum indolem sequitur, z.
Cum Danhav. dico valere canonem de qua-
litate non tantum in concreto ut vulgo pu-
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tsnt, sed etiam in abfraaldo: nam propter
quod unumquod/ est tale illudest magis mle,
q. De qualitate ttputus, de reliquis etiam
accidentibus
VIII. Fer qualitates res dicuntur
similes aut dissimilcsr*.
§. i. ArisL Categ. c.g, Ratio: nam qua-
litas eli proximum fundamentum & propri-
um subjectum similitudinis; ut siciitt*pan-
ticipatione ejusdtm ejsentia aliquid dicitur
idem, ob quantitatem aquale-, sic propter
qualitatem [tmilt-a.
§ z. Nota t, to simileseu similitudo hic
non accipitur late pro identitate esTentiae,
quomodo Filius in divinitate dicitursimilis
patri, sedslnclc-pro convenientia accidentali.
z. Competit haec proprietas qualitati ia
quarto mado proprij. j. Valet canon de si-
militudine ratione aptttudinis, nonsemper
ratione actus. 4. De simili st distimilitam
/impliciter, quomodo duo studiosi qui eol-
dena in Plulosophia grogressus sccere> sibi
in hoc simpliciter similes sunt: tumsecun-
dum quid, ubi non sunt ijdem gradus,
Hatc de Praedicamentis absolutis, seqvun-
tur Rtj/estiva & Mixta->.




sECTIO I. THEOREMATIO A.
Thesis I.
Relatio est accidens, secundum quod
aliquid quicquid est, ad aliud est.
Ezsiens.
§. i. AJiae quoq; non desunt Relationis
descriptiones, v.g. Relatio esi cujus natura
& esficacia esi resicere aliud, item: Rela-
tio esi accidens in vera & mutua rerum ad
se invicem habitudine resiestu silum ; quae
cjusdem plane sunt sensus cum hac propo-
sita quaeAristotelis est. Fromm.Met.p. n.
c. vr. duas dat Relationis definitiones, ti-
nam secundumformale connotntivum -, alte-
ram ejuoad absintliivum, propter duplicem
ut ait, vocis significationem in re ipsa &
Philosophorum seriptis fundatam, quarum
neutram licet ad ambiguitatem rejicere &
ita abjicere. Quas quidem a,X£/(s non
Improbanda; hic vero ubi Relatio, sicut
& coetera accidentium genera, txoteriu
tantum traditur, prtetermitei potest, &u'
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nam hanc definitionem proposuisse sufficier,
pro cujus uberiori inteligentia, notanda
quaedam de ipsa voce Re lationis , seu Desi-
nito; aliqua etiam ad ipsam definitionemlj.
§. t. Vox Relationi* dicitur a reserendo y
illud enim quod relatum dicitur, ad aliud
resertur ad quod dicic respedtum. Accipio
turq; hic i. Non efficienter, pro ipso actu,
quo quid ad aliud resertur; sied formali ter
pro ratione per quam aliquid aliorsum ter-
minatur , seu pro slatu ut loqvuntur Meta-
physici. Nec z. late pro respectu ad Ob-
jectum tantum, quomodo omni accidenti
competit relatio , sed slricie pro relatione
tali cujus tota ejsentia consistit m rejjeciu
ad aliud.
$. j. Coeterae quoq; disiinstiones nomi-
nales obiter expendendae: distinguiturq; sic
Relatio i. In Relationem secundum dici &
secundum ejse. Illa est, quae salcem nomen
relationis in modo explicandi habet, cum
res inter quae intercedit sine in sese entia
absoluta, v. g. relatio inter rem cognitam
& potentiam cognoscentem ; inter Icienti-
am & scibile; hac vero cujus tora edentia
consistit inrespectu ad aliud, adeo ut sublato
illo rcspeclu essentia illa expirct. v g. inter
patrem & silium, morem & maritum, &c.
hujus loci. 2. In Relationem Realem
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0" Rationis ; Illa est quae revera datur in
rebus praeter mentis operationem, ut in-
ter dominum & servum •, bae vero ab in-
tellectu ceu relatio, tantum concipitur &
extra intellectum concipientem non da-
tur. v. g. Relatio inter genus & speci-
em; hanc inter & individua; inter dex-
trum & sinistrum. subjectum & praedica-
tum; cujusmodi relationes ratio plurimas
singere potest. Prior hucspettat. Ubi nota
obiter, Relationes Rationis &secundum dici
videantur licet, revera tamen non else \a~
Jvvet/xxvmj nam Relationes rationis majo-
rem babent simiIit udinem cumrelatione re-
ali, quam relatio secundum dici. Pondera
exempla utriusq; & parebit quomodo dis-
serunt. 5. InRelationem Transcenden talem,
Pr a dica mentalem &subsisientem. Transcen-
dentalis est rebus interna & essentialis, ied
communitate sua omnes rerum clalTes tran-
Icendit,' ideoq; huc non spectat. subjijlens
est modus substantialis; accidentalis vero
est relatio quam hic venamur. Pradtca-
mentalis relatio est quaj certum constituit
prtedicamemum certamq; rerum classem
quam hic intellegimus,
$. 4. In Definitione generis loco eh Aeci-
dens1 quod de Relatione recte praedicatus
aam substantiam excraeslentialitet assictu
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nec est de essentia ejusdem. Excluduntur
hoc genere ab hoc relationum ordine rela-
tiones personales & subsistentes , quae acci-
dentia non sunt. Reliqua verba. Relatio-
nis rationemformalem innuunt, quas consl-
stit in cjse ad, seu in habitudine ad aliud.
His itaq; verbis i secundum quod aliquid
quitquid es ad aliud est, excluduntur tum
relationes rationis quas non sunt, sedsingun-
tur ad aliud; tum relationes secundum dici-,
quae etiam non sunt sed dituntur ad aliud,
tum relationes transeendentes , quae quidem
sunt vere ad aliud , sed tamen non ita or-
dinant ens unum ad aliud, ut id sit tale
secundum se totum. Voce aliquid deno-
tatur relatum ; per Tu ahud vero correla-
tum seu terminus ad quem aliquid resertur*
THE s. II.
Requisita relationis sunt quinq;; 1.
subjectum. 2. Fundamentum. 5. Re-
latum. 4. Correlatum. 5. Terminus*
’AEndi<ng.
§. 1. Requisita haec non ab omnibus eo-
dem modo recensentur; alij duo tantum
volunt else relationis requisita fundamen-
tum scil. terminum alij Tria subjettum
tumiruoi, fundamentum 1$terminum, quod
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facit quot]; Fromm. Metaph.p. n.c. v. Alij
quatvor, nempe subjecium fundamcutum ,
terminum &rationem fundandi. Ita statu-
unt’ cum Ittero quidam recentiores. schei-
blerus septem dicit requiri, alij sex; Rectis-
sime vero asserunt qui quinq; ponunt requi-
eta, ceu faciunt accuratillimiPhilosophi.
$. i. i. subjeßume ipk.substdtia,quum
assicit Relatio, *2: Fundamentum ; est ratio
seu causa, cur aliquid ad aliud reseratur,
& cui relatio innititur i tam debilis namq;
entitatis est relatio, ut alio quasi sulcro o-
pus habeat, quo substantiae possit inhaerere.
sic v.g. paternitas non possst suscipi ab A*
brahamo,’ nisi strbsitfundamentum, potentia
generandi, Fundamento ; huic aliquando
acceditratio fundandi, qua» conditio qua-
dam exparte &in ratione fundamenti re-
quistta v. g. potentia generandi ut sitfun-
damentum paternitatis completum, requi-
rit actum generandi. Hoc tamen requisis
tum est particulare tantum 'quod non in
omnibus relationibus occurrit, sed in ijs
saltem in quibut fundamentum non ef a-
-stus sed Übi vero fundamen-
tum est actus, illic fundandi ratio Coin*
cidit cum fundamento v. g. nix sinalis la-
cti 'albcdinC-j. 5, Relatum cst id quod re-
sertur ad aliud , v. g. relatum paternitatis
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est pater, cujus totum esle est reserri ad a-
liud sc. silium. 4. Conlatum est id ad quod
aliquid resertur, v. g. patris correlatum sili-
us 5. Terminus , diciturq} id quod relatio-
nem terminare aptura natum. Übi scien-
dum terminum cum correlato coincidere
materialiter forma liter, tamen dijlingvun-
tur. Terminatur quidem ait D. Calov. re-
latum ad correlatum, non autem qua tale
esl , vel sub ejse respestivo, sed quatentis im-
plicat aliquod effo absolutum st. Vide Ca-
lov. & suaretz, Terminus hic in relatio-
ne praedicamentali lemper debet e sle altu
coexistens , & proinde relationis necestari-
um est requisitumJ.
Thesis. 111.
Relatio comm uniter dividitur i. Ra-
tione fundamenti, i. Ratione termi-
norumj.
'Eu.demg.
§• i. Relationes indigere fundamento
quo mediante substantijs‘pdstins inhaerere,
consitentur omnes:;; sed quaenam entia re-
lationum sine fundamenta diseeptant ple-
r,T' vehementer. Qua de re in Tectione E-
lenchtica copiosius: nunc satis erit indi-
gitasse relationem commode dividi i. Rati*
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onefundamenti , quod exinde coIligitUC_»j
quia hoc pacto varietas Relationum quae
pene infinita est, ad certos ordines & cs.d-
ses resertur; Cumqt obtinuit lententiaco-
nrunis, fundamentum Relationes esle vel
quantitatem vel qualitatem vel aliionem
vel pajsionem ; hinc relatio dividi potest,pro
ut fundatur vci in quantitate y ut aequalitas
& inaequalitas: Vei in qualitate, ut simi-
litudo disilmilitudo&c. vel in asione, ut
paternitas, vel Pajsione ut siliatio,qua: sun-
datur in generatione pasiivo_..
§. z. 2. Ratione Terminorum divtdisolet
Relatio i. in Mutuam & Non mutuam, i,
in Relationem aequiparantia & disquipa-
rantia. Relatio mutua est cum utrumq;
rejpettum habet realem ad alterum , ut p «
ter ad silium & contra. Non mutua ve-
ro , cum in altero extremo relatio realis de-
esi; talis relatio est inter lapidem & agrum,
inter statuam Mercurialem deviam, inter
Creaturam & Creatorem^.
§. 3. Divisionem relationis in eam
ell vel Aequiparantiae vel Di'squiparantia ,
diversimode explicanti alij cam intelUguat
quoad identitatem & diverjitatem nomi-
num, ceu faciunt Conlmb. alij ratione di
gnitatis exponunt, ut Lovsniens. svaretz
intelligendam vult secundum identitatem
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ctT diversitatemRelationis , seli rationis qua
unum resertur ad aliud, scheibl. vero In-
trod. Log. c. p. n. 2z. hanc divisionem pla-
ne improbat, potillimura si cum Lovaniens.
explicetur: quia relationi non eis essentia-
Je scd accidentale habere majorem vel mi-
norem dignitatem; Divisones autem in-
quitPradicamentales non debentfieri secun-
dum disserentias accidentales,sid in ssecies.
Quem rigorem non improbo ubi locum
habere potest.
The s. IV.
Praeterea Relatio dividi soiet in
Naturalem , qua; absq; singulari ordi-
natione intellectus alicujus, in ipsa
rei natura fundatur, & in eam qui: est
ex Instituto,quando res respecturo ac-
cipit ex impositione intellectus sivc
creati sivc increati.
*E>iss<jjg.
§. Divisionem hanc licet, acceptamus *
ctversam tamen maxime sentimus ab expli-
catione Alstedij & ijs exemplis t quibus re-
lotiones Transeendentah's cumPrxdicamenj
i talibus &c, consundit. Prior ilia cst inter
jConsangvineos in arbore conlanguiuitatis,
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fratres <sc ibrores; inter similia & aequalia ,
disllmiiia & inaequalia: dantur enim rela-
tiones non tantum convenientia sed &dis
crepantia. Hac vero elt inter pactores &
auditores; Iridem & diluvium. Itera, in-
ter emptorem & venditorem, inter con-
trahentes de deposito, dc mutuo, de pi-
gnore^.
Thesis. V.
Actio esl accidens» secundum quod
Ens agere dicitur-
*Eudeaig.
§. Vox actionis latillimepatet significa-
tione, varieq; usurpatur. Apud Ictos ac-
cipitur pro procejsu forensi , ut cum dico
actio injuriarum ; apud Rhetores denotat
vocis , gesiuum & corporis ex rerum cts ver-
borum dignitate moderationem & opponi-
tur elocutioni.
§. 2. In Philosophia vero accipitur i. Ge-
neralijsime pro quovis potentia: activa ex*
crcitio , quo sehsu etiam Deo actio conve-
nit, & dicitur non tantum de actionibus
Dei externis sed & internis , tum sjsentiali'
bus, tum Persunalibus , k d modo Eminen'
tissirao omni imperfectioneresyestus acciden-
talis longe remota. 2. Paulo resingo* idq; 1
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Vel lateGeneraliter, pro influxu causali quo
sensu sonat canon; omnis ‘caiisa agit'. Vel
grisso pro influxu tantum' Essicien-
tis, cujus propria causalitas dicitur actio.
y specialius pro silia actione per transmu-
tationem, qua: evidentior esi quam1 ea per'
emanationem, quo sensu quantitati& figu«*
ra: actio denegatur, 4. Prout reflnngituir'
adsola supposita , juxta canonem: attiones
sunt supposttorum ; quae acceptio nessesl hic
adaequata sed ,sirictios\ quia vera: actiones’
tribuuntur etiam naturi* quae non sunt sup»
posita ,isicut Arist. J. 3. dc anima dicit, si-
mmal intelligerc ; irem 1. Ethc, c. 5, s. B.
definitur allio animi.. Anima: etiam sepa-
ratae sine dubio inceliigunt, volunt & in
cocti* dicuntur laudare Deum. 5. Prout'ad-
aquate ■opponitur.contemplationi ,‘inotatqj'
omnem operationem quae ultra rei cogni-
tionem cst, sive tendat ad opus aliquod ef-,
| ternum sive non, quomodo . effectio etiam,
dicitur actio. 6. Prout opponitur contempla-
tioni effectioni, & tunc denotat actio-
nem quae honcstatem velinhonestatem ha-
bet conjunctam. 7. Denkp, in Metaph. &
doctrina Praedicamentorum pro accidente
quo£ns agere dicitur, quae siala hujus est loci.
5- ?• Per To setidius, quod ia
«ne Hat !oco generis sequeslrantur ex hac
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rerum serie attiones divi»*', in Deum enim
non cadit accidens. Coetera verba Disseren-
tiam Definitionis absolvunr, indicantq; sui>
jectum per actionem forma liter £T'attu agens
denominari, non vero d principio quo teu
soia potentia ad agendum : nam ea posita
non llatim ponitur subjectura in ejse agne
ti-s. Generale vocabulum Entis in definit,
ideo adhibetur; quia actiones non solisibb-
stantijs autsuppositis competunt, sed etiam
accidentibus, actionum naraq; principium
Quo & mediatum est accidens aliud. sicl-
gnis 6c calor calefacit. Horno & intelle-
ctus intelligit_-.
Thesis VI.
Actio dividitur i. in Rcalem &Ob-
jectivam z. In subssantialem & Acci-
dentalem. j. In Immaterialem & Ma-
terialem. 44 In successivam& Inssan-
laneam. In Naturalem & Volun-
tariam-..
Exsemg.
§. i. Divisiones actionis varie tradi sio-
ient. scheibl- Introduct. Log. cap. X. ra-
tione Termini magnam actionum copiam
recenset. Alius ita dijudicat: Attio gun
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jit causalitas Essicientis, ideo tot modis e-
tiitm dividi potesl , quot modis dividitur
causa efficiens. Et licet in Divisionibus
propositis, postit quis merito desiderare,
eas in sua latitudine spectatas extendere se
ultra actiones praedicamentales; nihilomi-
nus tamen quoniam terminis his actiones
quoq; pratdicamentales designantur, ideo
hic retineri & explicari possunt, actionesq;
Prsdicamentales a Transcendentibus seque-
strandae.
§. i. Estq; sic actio I. Realis vel Objecti
Vi. Illa est quae reali influxu rem produ-
cityut generatio , calefactio; bae vero, qua
res agit per modum objecti, sui /pedem £J*
imaginem producendo-, quomodo sensibilia
insensus, intelligibilia in intellectum agunt*,
diciturq, alias spiritalis seu intentionalis.
Observa obiter, distinctionem hanc non
esseacquivoci in sua atquivocata, ut vult qui-
dam: non enim contradistingvitur actio ob-
jectiva & intentionalis reali co'sensu,'quod.
Ens reale non sit;. sensibilia narriq; cum
assiciunt sensum,& intelligibilia intellectum
utiq- reale quid est; sed quod arate lo-
quendo eam in agendo evidentiam non ha-
beat , quam habet actio illa realis, qua non
specics sidum sed res producitur. Realis a-
ctio est vel Immanens qua in subjdto agen-
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te recipitur , ut intellectio, volitio •, vel Trai
stens qua tn externum subjeihtm transtt ,m
verberatio; live illud subjectum actu jampri-
existat, live per hanc actionem demum po-
natur in eile suo, ut creatio; live illud subje-
ctum sit separatum,ab agente, sive sit uni-
tum, ut motio ab anima recipitur in cor-
pore. Nota, licet dclcribatur actio im-
manens cum mentione JubjeTii in quo reci-
pitur , non est tamen in agente per modum
adjuncti, sed simpliciter ad ipsum compa-
ratur ut ad causam^i.
§. 5. Huic actionis distinctioni assinis
est illa,qua dividitur actio in smanativam
leu per emanationem & Transmutatioan
Jeu per transmutationem. Illa est qua ak
ejsentia agentis {ponte resultat sine mutati-
one, ut intellectio, illuminatio solis; qua
actionis specie omnia adjuncta propria pro<
ducantur. H.ec vero est, qua esserum pro-
ducitur cum snphili aliquo motu Id trans-
mutatione , vel sit cum resistentia quadam
in patente; ut calefactio aq.ua:,frigefactio.
s- 4. Nota. Zab. & Goclenius non recte
docent,conrundendo actionem Immanentem
CUrn Emanatii/a,sx.Transeuntem cum Trans-
mutativa. Exemplis tantum duobus diserb
sneneric evidens, v. g. Corpus producit um-
bram actione Emanativa, qu« tamen acti»
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non est immanens. sol producit lumen
per emanationem simplicem, quae actio
neq; immanens dici porest.
§. 5, Ratione termini actio est vel sub-
siantialisi cujus terminus est substantia, uc
generatio,corruptio; vel Accidentalis cujus
terminus est accidensj quae actio pro va-
rietate accidentium varia est: In quanti-
tate, ut accretio & diminutio; In quali-
tate, aliae actiones pertinent ad habitus,ut
actiones virtutis & vitij-, aliae ad sotentias
naturales ut auditio, visio -, aliae ad quali-
tates assicientes ut calefactio, humcctatio,
amare, odislcj aliae ad figuram, ut obliqua-
tio, prolongatio. In relatione , coronatio
regis, &c. Ih ubi motus locales, ascenlio,
volatus in situ sedere, cubare &c.
§. 6. Ratione subjelii actio vel est Im-
materialis , quae sine dependentia a mate-
ria producitur, ut actiones spirituum, quas
latius persequitur Pneumatica, solentq-, di-
ci Inorganicai vel Materia lis , quae ut po£-
sitproduci requirit materiam, ut nutritio,
accretio. Estq; disserentiae duplicis; Mutua
& non Mutua. Illa sit cum repastione in
agente v.g. manus glaciem liquefaciens fri-
geseiti haec vero est in qua talis actio reci-
proca (reactio) locum. non habet, ut cum.
sol illuminat &
a calefacit inseriora.
O 4 §. 7. Ra-
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§. 7. Ratione Durat tonis actio alia
Jlantanea qua: sit in momento sine fluxu
partium,ut illuminatio,generatioi aliay«s.
eejsiva , qua: partes habet sibi perfluxumsac<
cedentes, ut consultatio,deambulatio, nu-
tritio.
§. g. Ratione deniq; causa dividitur au-
ctio in naturalem & •voluntariam. Atti»
naturalis est qua: sit ab agente naturali per
instinctum naturae citra deliberationem-.!
ut leo rugit ; aqua humectat, ignis urit;
haec secundum varietatem potentiarum na-
turalium varie dividi potest. FolunUri*
vero est, qua: ab agente ex consilio & deli-
beratione exercetur, ut actio virtuosa vel
vitiosa hominis; actiones etiam angelorum.
Agens voluntarium producit quidem acti-
ones etiam naturales, ut ridere, edere, dor-
mire ; sed tenendum , actiones illas spe-
ctari vel in genere[natura quatenus sunt
naturales; vel in genere moris, quatenus de-
core vel indecore exercentur & moraliter
spectantur, sic sunt voluntariae.
Thesis VII.
Passio est accidens, secundum quod
aliquid actionem recipit, btevtua: Pas-
sio est actionis receptio.
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$. i. Ambiguitates vocis Passionis supra
pag. 171. obiter expolita:. Hic vero loci
non significat l. Asfestionem. nec. 2. Pas-
swnem cum dolore, nec. 5. id quodsenstbut
vel animo insert pajsionem-, sed 4. quam-
vis athonis receptionem
§. 2. In definitione Rcali vicem gene-
ris sustinet vox accidens , propter commu-
nem illam rationem i quia substantiam ex#
traesientialitcr assicit. Quicquid contradi-
cat Burgersd. caetera Definitionis verba Dis-
serentiam constituunt; Passio definitur
cum mentione astionis ; ubi enim nulla est
actio nec aliqua erit pallio & vice versa•,
qua tamen relatione saiva manente, actio
a passione formaliter est distincta-.
§. 3. Formale itaq;. PaiTioais consisHt
in actionis receptione, quod tamen non ita
intelligendum, quasi actio semper sic ncccl-
sario praesupponat subjectum in quo recipi-
atur.- dantur namq-, actiones per quas, ali-
qua producitur substantia, quae ante non
existebat, ut generatio, creatio. Involvit
itaq; receptio htec non solum propriam sc
subjestivam, sed & analogicam & termina-
tivam, qua actio terminatur, ad aliquod sub-
jectum producendum. Addunt quidam da-
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terminationem haric; secundum quod ali-
quid pati dicitur abeo quod viribusest supe-
rius; quod tamen ih omni passibne locum
non habet; pallio namq; ab infirmiori eti-
am inserri potest-, ceu multis probare ex-
emplis in prodivi est v
Thesis. VIIL
Fasjio vi rei itionis dividitur ut aBio.
t. In objectivum & reaiem. 2. In sub-
stantialem & accidentalem. 3. In ma-
terialem & Immaterialem. 4, In suc-
cessivam & Instantaneam, 5. In natu-
ralem & voluntariamj& 6. In Perse-
ctivam & Destructivum-»..
'£K0£<7'(?..
§, Intellectus horum terminorum habe-
ri potect ex ezdeTK Thes. vi. Perfestiva au-
tem pallio est qua patiens persicitur,ut di-
recte , sentirc. DeJiruBiva vero qua pati-




Quaenam entia possunt esse funda-
sJUiUura Relationum»?
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§. 1. Dictum est supra Relationemesse
tam debile accidens, ut ad inhaerendam
sui in subjecto, indigeatfundamento ceu sul-
cro; Quaenam vero entia ejusmodi sun-
damentum esse poliunt Authores non con-
veniunt. Thomas & Toletus ponunt in
tribus nempe quantitate, qualitate &mo-
tu h. e. attione pajsione. suaretz Disp.
47. sect, 7. num. 4. In substantia etiam
fundari docet. Idem Thora. lib. 5. Meta,
lect. 17. ait in quatvor pollrcmis pratdica-
mentis non polle sile relationes prsedicamen-
tales,quia potius eonseqisantur relationem,
quam ut polline eam causare. Armand.
& Arist. aliter_,.
§. z. /?el'ponsio ad Quatstionem brevis,
haec est; Quantitatem, qualitatem , asflo*
nem pajsionem,n t plecto asserunt,polTeesse fundamentum relationum extra dubi-
um ess; an vero substantia immediatepos-
sit esse Fundamentum relationis & an una
relatio fundari in alia , sicut assercrc non
dubitat scheiblerus, de eo non immerito
dubitatur; rationes enim &; exempla qua:
aDn.scheibl. Met. 1. 2,c. 9, n. 40.& seqq.
pro his assertionibus adserunrur,tantam non
habent evidentiam veritatis, quanta cum
fiducia ab eodem adserumur. In quatuox
ultimis praedicamentis etiam quodammodo
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fundari relationes non negamus. DisculTio-





§. i. Keckermannum accusant quod , ut
ajunt, dixerit systflog, 1. i.c, 12. omnem re-
lationem esso relatorum unionem, Olsacere
utrelatum corr cohareant 1$(ibi in-
vitem prasentia snt ; quod si dixisset non
sinecausa vapularet; quae tamen verba a-
pud Keckerm. non offendi, scd 1. c. ta-
lem dat canonem : Relationes ad sui intro-
dullionem cor,srvationem non egent loca-
li contassu. Quem canonem tali illustrat
exemplo: Patri versanti in Asia, potest na-
sci silius Romae; & est eadem paternitas,
quae soret, si pater Romae suisset. Ejus ge-
neris alia quoq; adsert exempla, invitis li-
cet Calvinianis coeteris.
5. z. Rcspondetur itaq; ad quaestionem
Negando; nam relatio quia nudus dunta*
xat est respectus & habitudo unius ad aliud,
etiam potest intercedere inter ea quae ase
longissime sunt remota, ut ex exemplo mo-
do a Keckermanno allato patuit. Filius li-
CCt sit Romae, pater vero Holmite, anne
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ccsset tamen inter cos relatio? Daturcji re-
latio (sed cranscendentalis) inter promissi-
onem & rem promi (siam i Inter victimas
expiatorias V. T. 6c sanguinem Christi ia
N. T. cum sangvis tamen Christi vere prae-
sens non suit. Ad veram & rcalcm sr*-
[entiam requiritur indislans & immediata
propinquitas, seu coexistemia realis, nec
sulHcit unio relativa & mentalis.
Questio. IIs.
An Actio & Passio disserant & quo-
modo ?
$. i. Necessaria cst hujus decisio quaestio-
nis, ad salvandum numerum Prtedicamen-
torum denarium. suntnamq -, qui actio-
nem scPa)Iioncmnondisscrre,scdunum tan-
tum constituere praedicamentum asserunt,
quod unus idenusi sint motus \ pratdicamen-
tum hoc nomine Motus esserri voluitTimp.
lib. j.Met. cap. 4. sectus & quieum seqvun-
tur realiter disserre statuit; alij existimant
actionem (igniBcarcre/atienemqMX volvitur
inter agens & patiens i quarum tamen assec-
tionum nulla consistere potest.
§■ 2. Nonprima .• nam licet sit unus nu-
mero motus materialiter,forma liter tatnciv
disserunt; actio enim non ,est passio, nec pass
sio actioj uadenoa veretur tliccre scheibl.
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aUio &pajjlo loquendo dijparate disserunt
realiter ; intelligit Pallionem alteriusordi-
nis quam cst actio hatc vel illa. Nec secun-
da : Actio enim 5c palsio ei correspondens
non suntduse res scd una sub inadatquatis co-
ceptibus v. g. calefactio est eadem qu$egre-
ditur ab ignc& recipituictn aqua. Nec ter-
tia , nam per actionem hic non inteliigitur
relatio sed ipse alluali» agentis influxus.
§.$. Relponsio ad quactlioncm diresta haec
est : Quanquam concedendum non omnem
actionem pallionem esse, utpote quod den-
tur actiones quibus non correspondet pallio,
nili per denominationem extrinsecam v. g.
imclligere , videre, appetere, amare &c.
omnis tamen pallio pratliipponit actionem a
qua rcalitcr non dissert propter rationem
modo allatam, Tormaliter itaq; tantum dis»
serunt actio & pallio non vero rcalitcr; II-
quidem una subest res sub diverso concipi-
endi modo; eadem actio quatenus recipitur
in patiente diciturpallio, scd quatenus pro-
cedit ab agcte,actio. Nota: licet actio&pallio
quatenus sunt abstralta , non disserant rc-
aiiter; concreta tamen agere &yati , scu
agens & patiens realiter disserunt, quia res
indigitanc diversas.
QjU GEsTIO. IV,
An omnis actio suscipiatur propter
sinem?
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J.i. Rcspondct Arist. d &iog <tv<ris
issa ,x$iv cthoytog uruixtriv. ic. Deus
& natura nihil stusira & sine ratione agunt.
§. 1. Pro Decisione tamen quaestionis di-
stingvendum I. inter aUionesDei Immanen-
tes & Transieumes , seu adextra ;de his intel-
Jigencium dictum Arisi. utpote qua: ob cer-
tum sinem a Deo intentum suscipiuntur •, dii
illis vero noA; quiaipse sunt DEus &. esien-
tia divina , quae causas agnoscit nullas. z.Di-
sting. inter aclioncm illam qua: csi ipsie sinis
ultimus , & inter aliionem sini ordinatam ,
qua: ob ulteriorierem sinem suscipitur. illa
quidem, v. g. Ium mi boni actio, propter
se& non propter alium expetitur, ceu do-
cet Arisi. siquidem csi 1'ummus &ultimus si-
nis omnium actionum moralium. supra se
alium non liabens sinem nisi concedas pro-
greilum dari in infinitum-, actionesvero sub-
ordinata qua: siunt cx tonsilio sive politi-
cae, sive ceconomica: sive etjam mechani-
cae, semper siunt ob certum aliquem sinem,
si Dist. inter actiones qua: siunt/w sie (sex
intentione, & inter eas qua: siunt per acci-
dens , citra intentionem, illa quidem ?a
intentione agentis semper sinem asique prae-
supponui
, Jicet is in exeeutione semper'
non sequatur-, ha vero scii, per accidens'
&quaz fortuito siunt» sinem noni habere vii
den-j
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dentur» quod tamen intelligendum ex partecausa proxima non autem respectu caujapri-
m<e,cum nihil siat per accidens quod Deuso-
culo omniscientiasasc> «terno non praeviderit.
§. 3. Licet vero agentia omnia hoc mo-
do certum aliquem intendant sinem, in 0-
mnibus tamen non esHdem agendi modus;
quasdam sinem Tuum intendunt cognitione




Relata sunt sirnul natura.
$. x. Arist. Cat. c. 7. Ratio peti potest ex
definitione & natura relatorum. Esie simul
natura est exislerc sine unitu ab altero depen-
dentia causalij convertunturquidcm relata
quoad essiendi consiequentiam , unum tamen
non cst causa alterius v. g. pater quatenus
pater nonest magis caula silii qua silius,
quam siliuscaula patris, qua pater.
§. 1. Intelligc canonem I. De relatispr*-
dieamentahbus qute terminum asttt coexi-
stentem postulant, non autem de transeen-
dentalium; qualia relata sunt materia st sor-
tna, potentia & actus,subjectum & adjun-
ctum. i. De secundum esso, non se-
cundum
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eundum dici. g. De relatis quoad ejse rejpe-
stivum quo sunt relata, non quoad ejse ab-
solutum. sic v. g.‘Abrahainus quidem pri-
or cxtitit Isaco, quamprimum tamen re-
sultabat in Abrahamo' resectus paternitas
tis, mox etiam & simulin Isaaco reipectus
oppositus sili]. ‘ ,
II. Relata sunt aequalis notitiae.
§. Arist, Car. cap. 7. Ratio est , nam
prout (e habet res in else ; Ita etiam in r\y
cognosci. Inteliigendus hic quoq-, Canon
1. De Relatis secundum ejsc non secundum
dici. 2. De Relatis considetmhforma liter
quatenus sunt relata non materialiter.
j. De cognitione distintta Is determinata ,
non indefinirasicv.g.cum dicoCambyses cst
silius, nihil inteiligi potest, nisi addam,
Cambyses ert Cyri silius.
III. Relatio per sc non incurrit
in sensusr’.
§. 1. Ratio : Relatio enim qua talis non
est colorata, nec sonora, nec odorabilis,
nec gustatilis, nec tactilis. sic v. g. Non
potuit videre Abimclech satam else uxo-
rem Abrahami antequam a Deo admone-
retur. Gen. 20.
$■ 2, Notanter dicitur 1 .per se non in-
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currere in senius relationem, potest tamen
id fieri per accidens: v. g. , Gen. 16. vAbi-
melech videns Isacum colludentem cumRe-
Becca, rescivit eam esie illius uxorenL'. 2,
Valet canon de relatione & in kbjlrasto &
in concreto conuderata_»,
IV. Relatio i subjecto tolli potest,
eo salvo manento.
$.1. Ratioest. nam relatio tam debilem
habet entitatem ut subjecto nil inde muta-
te vel alterato ei vel insit vel absit. v. g.
lapis potest manere in agro, licet non am-
plius sungatur officio limitis; manet etiam
homo, amissio dominio. Intellige Cono-
nem de relatione tantum
dicamentali.
Canones Actionis & Passionis.
V. Actiones & Passioncs sunt sup*
politorum.,.
1. Arist. !ib. 1. de ?.nim. item lib.t
Met, cap. 1. seal, Exer. 105. 1. I. Ratio,
quia operari iequitur esse. Ut aliquid di-
catur sHppositum , requiribur 1. ut sit suh"
jiannasmgularii, 2. ut su substanda scw-
sletn. v. g. Piato, socrates, Unde sequi-
tur 1. actiones non csls tribuendi» univer•
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salibus ; illis namq; tribuitur actio prout
insunt singularibus. z. Actiones non es-
se tribuendas sartibus rerum ; hinc Arist.
J.i.de anima ah, anima non sentit vel in-
telligit,sed homo.
$ 2. Valet canon r. de principio agen-
di completo , denominationis& quod,• non
vero de incompleto, originali seu Quo; hoc
namq; sensu dixit Arist. I. Ethic. c.j. beati-
tudinem esso ablionem animi. Abhocpo-
steriori voluit Damasc. citante Danhav.
subjectum dici gsssjd^inov, ab illo vero
yav. z. V. c, de agente primario & princi-
pali; non de secundario & organico; sic
enim agunt etiam accidentia-,.
VI. Actio recipitur non per mo-
dum agentis sed per conditionem pa*
tientissi*.
§. 1. seal. Excrc. 16. scct. 2. Arist. lib. 2.
de anima cap. 2. sensus Canonis est; pati-
ens recipit tantum actionis quantum potest.
Ratio; nam non est nccessarium patien-
tem tantum pati, quantum agit agens,
hinc ratio reddi potest, cur plures disei-
puli , sub una informatione non aeque
prosiciant,- obstante diversa conditione in-
formationem recipientis; vel naturali ,vc 1
morali. Ex conditione etiam patientis est,
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quod sol dealbat capillum, cutem facit a*
tram ■, desiccat lutum, liquefacit ceram-..
$.2. V.C, de actione agentis naturalisseu
secundum communem nature ordinem, quo-
modo aliqua in patiente requiritur aptitudo
ad recipiendam paslxonem j non vero de a-
gente supernaturali , quae supra vires pati-
entis,etiam cum nulla in patiente est habi-
litas aut dispositio, agit.
CAP. VII.
VE ACC I DENTIBUs ssCUN.
DARIIsi <%TANDO,llB I, sI-
TU sT H A B ITU.
sECTIO I. THEOREMAT.
Thesis I.
Quando est accidens habitudinem
ad rei finitae durationem inserens.
Eiediag.
§. i. Expolita sunt hactenus accidentia
primaria , succedunt secundarta, uti supra
pag. 130. appellata suere. Dicuntur lecun-
daria Prasdicamenta, non quidem quod con-
creta tantum contineant , ut sallo alleruit
Keckerm. syct. Log. lib. 1. cap. 13. sed par-
tim quod magis extrinseca rattone assici-
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dant subllantiamdenominentq; quam prio-
ra illa: partim quod minus neuJJartum ha-
beant usum quam (iiperiora ista. Inter haec
vero primum praedicamentum constituit
Quando,
§ 2. Definitum seu sio Quando non acci-
pitur jam adverbialiter i. Interrogative y
ut quando natus est Nec 2. In-
definite ut Gal. 4: 4. Quando venit pleni-
tudo temporis , mijit Deus silium. sed 3.
Nominaltter , per modum nominis cujus-
dam indeclinabilis , prout rei finitae dura-
tionis habitudinem significat. Ab Aristot.
praedicamentum Temporis audit, licet non
satis convenienter, ut mox indicabimus.
§. 3. Definitio conslat Genere & Disse-
rentia. Illud est Accidens , quicquid contra-
dicat Burgersdic. citante Caiovio, quo ipso
excluditur ab hac clasle aternitas , soli Deo
conveniens,quae nonell accidens. Excludi-
turetiam duratio sumpta practse , quia cum
ente realiter identificatur , sicque nec ac-
cidens. Disserentia rationem formalem
t£ quando exprimit : diciturque notanter
consistere in habitudinereifinita ad suam
durationem. Unde patet 1. ipsum tempus
vel intrinsiecum vel extrtnsecum non consti-
tuere praedicamentum quando -, illud namqi
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cst ipso rerum duratio simpliciter deselVt*
bilis \ Hoc vero duratio mensurata. Neq;
2. illa habitudo temporis quae indignatur
quatstione quamdiu , v. g. per meniem,an-
num, teculum. Neqt 3 ipsa duratio sini-
ta, ceu cum nonnullis aliis frustra aderit
Keckerm. inquens: states hominishucper*
tinent infantia , pueritia , adolescentia,
juvemus,atas virilis. Item anni partes , ut
autumnus, ver ,aslas , &c. sed 4 habitudo
rei finita ad durattonem, v. g. Christus na-
tus est A M. 3447. Anno imperii Augusti
40. Biennio ante atram vulgatam Dionysia-
nam-, ante annos 1673. Regnante in svecia
Erico Diterto -, item,quando dicossiodie,tu-
riseras, olim, mane, &c.
§. 4. Per durationem rei finita: non in-
telligendum hic tantum tempus ut voluut
quidam, ted & avum quod etiam denomi-
nationem hanc accidentalem inserrepotest,
quo nomine duratio spirituum venire te-
let: Nam sicut ipsi spiritus ( intellige crea-
ti ) sunt in pra:dicamento,eorumqi quali-
tates & accidentia coetera, quare etiam non
habitudo ductionis? v. g. mense texto mis-
sus cis Angelus Gabriel ad Mariam. Luc.i.
Pratdicamentalis est denominatio.
The-
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Thesis II.
Quando estl Temporis vel ssivi, II,
Praeiens , Praeteritum vel Futurum^.
V
Ek8s<tj?.
§. Quando temporis , ut csse hodie, heri.
QuanJo <evi, ut esso aeternum a parte post.
Quando prtsens ut dse hodie, hac hora,
hoc mense, hoc anno. Protentum ut heri,
ante horam, praeterita septimana. Futu-
rum, ut cras, perendie, post annum,sutu-
ra septimana &c.
T HEs1s. III.
Ubi est accidens habitudinem ad rei
finitae spatium inserens.
VEz$smg.
5. 1. Definitum seu to ubi dicitur ambi-
gue, Hic non accipitur 1. Interrogative ,
ut ubi est Rex Judatorumd Nec z■ Indcsint-
rr,utubi cadaver, ibi aquilae. Nec 5. Tran-
scendenter & late pro affectione entis uni-
ta , sed 4. striae &
praesentia: finitae habitudine accidentali
$. z. In Definitione genus est accidens ,
quo indicatur ubi transcendentalc quod Enti
non tantum finito sed scinsimto commune
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esl huc non spectare. Disserentiam consti,
ruunt verba Definit, reliqua. Übi t.per rem
sini tam intelligimus non tantum corpora sed
& Iptritm finitos. Perperam itaq; faciunt,
tum ij qui.ubi hoc de quo jam sermo e It,ex-
tendunt ad übietatemetiam interminabilemseu ad pratsentiam Divinam; Deus enim non
est accidentaliter alicubi: Tumetia ij,quire*
siringunt ad accidentalem elTendi rationem
tantum encumseriptivam ; nam spiritibus
creatis cum conveniat morus
, negandum
non csl, illos inserre habitudinem ad suum
übi accidentalem.Convenit hoc übi non
tantum iis quae in Joco sunt , sed & omni-
bus quibus spatium finitum competit ; sive in
illo sinicum occupatione spatii,ut corpora i
sive abscj; spatii occupatione; totum in toto,
& totu in qualibet parte totius, ut spiritus.
$• 3. i* Notantor dicitur in definitione,
habitudinemJpatij rei finit* inserens. Un-
de collige, nonipsium locum aut spatium si'
nitum constituerehoc praedicamentum, ceu
male docuit Keckerm. inquens; huc'serti*
net Europa, Germania, Nor iberga ,Augu-
sta » -Academia sed prassentiam substantia;
& habitudinem ad sidum ssiatium ; seu habi-
tudo illa accidentalis , qua res finita in spa-
tio quodam finito esse intelligitur, hic indi-mur. • • -i ■ •
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$• 4- Hujus itatji praedicamenti sunt sisi
rcspectp secundum quosrcspondetur ad quae'
stiones per übi, unde j' qua. aut que factas,
r.g. incuria, in templo, in Academia,do-
mi, soris , ex Germania , per sveciam, inde,
hac &c.
Thes. IV.
Ubi cst I. Definitivum vel Circum-
seriptivum II, Naturale vel Fortuitum
jll. Commune vel Proprium,
*E*;0£c-< {.
§• 1. Ubi quod hic dividimus mementoesso Pracdicamentale ; Repletivum itaqv ubi
huc non pertinet. Definitivum seu spiritua-
le est, secundum quod spiritus prtesens est
suospario,ut sine cXtensione& locaii cir-
cumscriptione totus sit in toto spatio, & to-
tus etiam in qualibet spatii parte. Definiti-
vum dicitur non pajsive, sed astiye. Circum-
seriptivum seu Corporeum est , secundum
quod corpus ita est in sm> spatio,ut aliudsi-rnileex eadem excludat ; estq; totum in toto
spatio, sed non in qualibet illius spatii parte,
1uia singulapartes corporis,singulas spatii
partes occupant.




natura convenit’; ut coelum stellis, terra ho«
minibus, aqua piscibus •, Fortuitum me(Te
in templo,in Musaeo,in soro. - Commune cst
in quomultae res sirhulexistunt,quale übi est
csse in templo, in curia. Proprium vero quod
unicam tantum rem continct,ut csse hic vel
ibi.
Thesis. V.
situs est accidens,certum ordinem
partium substantiae corporeae in ubi
suo inserens.
£x.9ttng.
§, x. Vox [itus hic non accipitur i. Ad*
jeIlive quo sensu dici lolet aliquem in hoc
vel illo litum esse tumulo; Romam in Ita-
lia, Chartaginem in Africa sitaru esse;sed
substantive\ Non tamena. prout denorat a-
riem aut corruptionem quamcunq; rebus diu
loco non motis adhaerentem , quo sensu
panis, vestis,liber situ corrumpi dicitur;
Nec pro loco externo ,ut cum dicimus li-
tum urbis, castrorum &c,sed 4.Proposttio-
ne partium corporis in suoubi. Unde ali-
qui praedicamentum hoc situs , praedica-
mentum posttut seu postionis appellavere.
$. 2. Genus in Des. est Accidens , quod
t frulsta
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frustra negat: Burgcrsd. ex eo, quod situs
modus tantum sit corporis. sed quis am-
bigat modos dari accidentales ? Disserentia
notanter dicit ordinem parttum corporis in
stuo ubi hic indigitari. Unde observan-
dum 1. Non ipsas partes corporis hujus esso
praedicamenti, sed ceu partes substantiales,
reserri ad praedicamentum /ubstantia. 2.Ex-
cludi hinc Jpiritus,colibus proprii non com-
petit situs aut sicuatio ; partes namq; ex-
tra partes non habent, juxta quas situm ha-
bere possunt.Licet vtro ringelis in scripture
sacra adseribatur /essio,7?rs//e;inteiligendum
tamen id non propriemon enim terminatur
iste situs in essientia /finitus, sed corporibus
assumtis ejusmodi dispositio partium attri-
buitur; horumq;respectu spiritus slare,/ede-
re, in faciem procumbere dicuntur. Deo et-
iam quando in s.Bibliis /essio aut alius /1-
tiu attribuitur, sit id per dy9pai7rc7r<Z]oiav , &
per morem modumqi Deo competentem cst
intelligendus explicandusq; j. Nec ipsum
heum, nec re/e£hum partium ad lotum ad
hoc spectare praedicamentum, sed ad ubi: ve-
rum ordinem seu po/ttumpartium corporis in
/uo ubi hujus esle praedicamenti, v. g. stare,




situs est vel Naturalis vel Volunta-
rius vel Fortuitus. Rectus vclObliqvus.
'jE*oe<ns.
J.'i. situm deseribit naturalem hominis
brutorumq; Ovid. i. Metam. Inquiens;.
fronasaeum syeßentanimalia caetera terra,
Os homini sublime dedit , eoe lumsa tueri
Jujstt, & erectus adsidera tollere vultus. '
stantarum litus naturalis est } ut radices
sini infra', ramisupra & truncus in medio;
contranaturalU autem contra est. Volun-
tarius situs est quemhomo sponte habet, ut
este supinum, contractio& dilatatiomanus,
seu pugnus & palma. Fortuitus qui fortui-
to accidit, quales sunt litus inopinato ca-
dentium. ReUus ut stare. Obliqvut ut sidere
procumbere in genua-..
Thesis VII.
Habitus css accidens substantiaecor-
poreae, notans adjacentiam corporis
alterius.
E'uGitrig.
5.1. Varia: significationes vocis habitu
siroposita: simi supra Cap, V, p. 161. Übi
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etiam inculcatum, qua in significatione/>c-
euhare constituat praedicamentum, ceu jam
definitur.Harc quoq; definitio conti*x. genere
kdijserentia.lWuA esl accidens. Nec obstat
habitum esso tantum externam denomina-
tionem , velut urget idem Burgers. Nam ad
rationemaccidentis satis esl, si quid subllan-
tiam extraessentialiter assiciat. E numero
etiam accidentium sccundariorum csle dici-
mus habitum, non ex primariis.
§. a. Disserentia indigicat subjettum Ma-
bitus,subsiantiam corpoream, cum additio-
nerationis formalis, qua pratdicamenturri
hoc condituitur, qua: considit inadjacen»
tia leu habitudine corporis unius ad aliud.
Non ergo hucspectat 1, Ipsttm corpus adja-
cens, v.g. vertis hoc vel illo rsodo formata ,
sic enim ad quartam qualitatis spcciem reser-
tur. Nec x.Possejsto alicujus corporis externi :
nam non statim qui possidet arma,denomi-
natur armatus ; sini denominatio extraes-
exinde oritur,condituit ratio-
nem habitus, ut veditum esle, crinitum &
coronatum esso.
T H E s I s VIII.




§. i Naturalis habitus dicitur qui natu-
turaest concessus , vel ad vesiitum , vel ad or-
natum ■, tales habitus siunt crinitum esle,
hirlutum die, siquamatum, cornutumesse,
barbatum essc&c. Artisicialia est vel Toga>
tus,ut elsie vestitum, tunicatum, ochreatum,
mitra indutum ; velsagatus ut,esse lorica-
tum ,galeatum , gladio accinctum &c.
sECTIO II. ELENCHTICA
Questio I.
An praedicamenta secundaria concre-
ta tantum conuneanr,adeoq; anpecu-
iiaru mereantur dici praedicamenta?
§. i.Kcckerm.system.Log.Hb.i.c.ij.Con-
praedicamentorum secundario-
rum aggressurus talem praemittit Transitio-
nem : sex illapradicamenta qua expedivi-
mus , complebuntur totam universitatem ea-
rum rerum,qua naturam habent perseliam,
attsa adeo per Logica Insirumenta persecit
definiri & cognosici queunt : Hac quatvttt
pero quasupvrsunt /sicum quidem usumht-
betit, minus necejsiarium , tttpote qutbu
non cont inenture a res,sive entia ab luta b
sellapersidia definitionis capacia scd m-
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treta tantum & qua sub accurratam con-
templationem non cadunt. Retinuimus ergo
ea tanquam bis mille annorum vetusiatesan-
citas Pythagorica dotirina reliquias. sub-
jungit : Arisioteles facile vidit non effle in
his quatuor Pnedicamentis vera genera Fsi
jsecies,nec res tales qua vere definiri pos-
stunt y ita mentione admodum levi 1$ curso-
na ea perstrivgtt.
§. z. Hinc docent Maccovius &Burgers,
haec male st reliquis Praedicamentis sejun-
gi : Quod ad idem pradicamentum perti-
neat concretum in quo est abstractum; nam
absiralium esi forma concreti. Jam autem
in his quatvor ciasilbus resconfrette tra-
ctantur. Unde facile quidem colligipotest,
quid de hac quadlione sentiant illi. Paulo
mitiorem Fert de his sententiam Fonseca,
quam sibi quocp non disphcere satetur Kec-
Kerm. 1. c. Docet ille 5. Met. cap. 7. Qy. 5.
In his Praedicamenti* quidem nil nili concre-
ta collocari y sed qua ab aliorum Pradica-
mentorum concretis in eo disserantyquodnon
ut isia includant connotent duo entia di-
siinflayper accidensinterse complicata , tum
modo seu circumflantia efflendi.
5- 3. Recte tamencum Calov.negari po-
test , ea quae in hilce cladibus rerum con-
tinenturproprie esse concreta , siquidem id
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nondum est probatum : Probatio quam
adserunt nuiia est. Exinde volunt evincere,
quod dicant resyeBum ad externum quid; ita
enim loquitur Burgersd. I, 2.Met. cap.iy.ld
qnodin Categoriaubi &quandoproponitur.,
nihil aliud ejse quam denominationem ex-
trinscam , aut rejpestum ad locum & tem-
pus , aut certe nihilo plus ejse pojse quam
modum , situm ejse modum qtundam cor-
poris, qui oritur exdi/postionc partium atsy
ordinatione ad se invicem■ Habitum haud
dubie ejse externam denominationem. sed
ratio consequentiae est nulla: ea quae respc-
dum dicunt ad externum quid, sunt exclu-
denda e claste accidentium / Tales namqne
sunt ha: denominationes extrinsecat,ut simul
dicant entitatem insubjectO , illuc! modisi-
cantem i substantiamqj extraessentialiter
assiciunt: quod ad rationem accidentis sus-
sicit. Ipsi etiam consiteri necestum habent
esso haec modos entis; modi autem sunt acci-
dentales , & proinde merito accidentium
callibus accenlentur.
§, q,. Non degamusoriri ex complicatio-
ne ccetcrorum accidentium cum substantia
Jr.rc 'accidentia i quod tamen J non evincit
haec magis effo entia per accidens /eu con-
creta quam actio & pallio 'vel;'relatio, q\'*
oriuntur quoar, ex complicatione substanti*
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actualitatis! sicut itaqi negant genera il-
Ja,praecedentium esse species, quod sine jux-
ta illosprimi» diversa\ ita concedant etiamnecessum est, haec peculiaria & dijuncta es-
se accidentia . Quo respexisTe videtur Fon-scca in verbis §.z. modo citatis. ‘
5, 5. Keckcrm. quod concernit judicium,
erravit ille tota serme via in tradendis his
praedicamentis sccundarijs ,ceu supra in se-
ctione Thcorem. offensum ; ideocj; nihil mi-
rum , quod in generali hac praemonitione
rem acu non tetigerit: nam sicut reliquis
accidentibussuperioribu 5, urpote Relationi,
actioni & passioni phu jusiotribuit, asserens
sine discriminc ea quoq; perfectam habere
naturam, qua: per InstrumentaLogica perse-
cte possunt definiri & cognosci; Ita his plus
quam par cst detrahit, haecq; tradi tantum
propter authoritatem Pythagora: 5 cum ta-
men supra pag gi. evictum, alium ante Py-
thagoram Praedicamenta tradidisse_j.
§. <£. Nec officit quod objiciat, Ansl. le-vi &cursoria opera Lac perstrinxijsc > Brevia
tate n.aur prolixitate praeceptorum, discipli-
nasnon recte metimur i sed rerum traden-
darum copia &c multitudine. Egittjjdehis
■Arist. alibi scil. in iibb. Met. prolixius& ac-
curatius,Deniq, genera&Jpeciet
w his non occurrere? sed idlortedenonnul-
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lis coeteris edam accidentibus primarijs dici
postit, II exigenda sint ad normam substan-
tiarum. sufficit in his reperiri aliquid ve-
ris Generibus & speciebus analogum .■ liqui,
dem siunt analogata Entis sequiora&siecun-
daria_..
Questio II.
An unum corpus naturaliter possit
csse simul in multis locis?
§. t. Ut de sensiu quaestionis sis certus, te-
neas non essie quaelHonem institutam i. De
loci*partialibus & inadequatis\ nam e.c.
homo qua diversias sili partes in alio atq; a-
lio est loco, & quidem simul. Nec z. Dc
spestris, quae in pluribus simul locis apparere
dicuntur, ceu de Monacho quodam tradi-
tur,qui nocte natalitia tribus in locis, Colo-
ni<e,Mogunti<e &Halberjiadij missam cele-
braverit. 3. Nec de diverso tempore ; sed
de sipatijs adaequatis, de vero corpore & eo-
dem tempore disiquiritur. Nec 4. an posi
sit id fieri supernaturaliter per potentiam
Dei absolutam; sio namq; praedare potest
etiam, ut unum corpus non siastem in pluri-
bus sied omnibus Ubi esle postit : sied dn
turaliter.
s. i: Quibus praenotatis negativam qui'
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siionis 'siradent rationes sequentes, i. Qui*
apertistimam involvit contradictionem, u-
nam corpus e sle simul in pluribus Jo«s:e/'-
set simulunum &non ejsiet: unde vul-
go sex in Phy sicis absurda numerari soJentj
Infinita magnitudo , vacuum, -penetratio
dmensionum , procejsius caujarum in insidi*
tum
, suhsistentia accidentium [me subjesto
tsconstttutto unitu corporis i» pluribus simul
lotis, z. Quia si urium corpus eslet simulm
pluribus locis, unum numero corpus a sici-
ssi° disserret, quod pariter absurdum_. V• > ‘ t', * . s. Isi i .r«l ((< .
Qj.1 GEsTIO, IIF.
An possit asiquid esle in ubi nuda
operatione & non esseatia_.?
5. 1. Barbare qua terminos, cralle qua
Philoiophiam dixerunt scholastici veteres.
Tripliciter aliquid esle in ubi 1. Enter. 2.
Praesenter. ?. Potenter, juxta versum:
ter,prasenter, Deus hic &ubieppotenter.
§. 2. Quaestionem e sic negandam patetj
«icta accidens non pote st esse sine substan-
tia. Et si e stantia rei non sit prosto , sed sio
lura operatio j res non potest nec debet di-
ei praesens. Ex. causa: solis corpuspraesens
nobis dici nequit in terra,licet operatio ejus
bic se «serae» Nec princeps omnibus ter-
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ritorijs praeiens, quo ejus potentia le extern
dit. Dicimus itaq; quicquid est in übi, non
nuda operatione sed ejsehtia ibi erit. rdjsl
Qjl GEsTIO. IV.
Ansitus sit Qualitas autActio; an vc«
ro distinctum Accidens?
§. i. Asfirmatur poslremum negantur
priora. Dixit nonnemo litum esTc allio-
nem , quod ibi semper agamus j vel quali-
tatem scil. figuram, quod per situm membra
ad certum modum formata sint. sed acti-
onem non esTc, evidens est: non enim insert
aliquem influxum , qui ad actionem requiri-
tur. Nec t» sedere aut jacere, quatem
sunt astiones hoc accidens constituunt; sed
posltus iste partium exinde ortus. Nec
sola positio partium aut figura situs ratio-




Quando, Ubi situs & Habitus non
recipiunt contrariecacem...
§. i. Ratioest;namQuando,Ubi&situs.
seqvuntur naturam quantitatis i habitus ve-
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ro substantia:. Obscrva 1. vocem contrarieta-
tis hic non accipi generaliter improprii
pro quavis oppositione; sedproprie pro con-
trarictate qua: ex subjecto pellit alteram. 2.
v. c. de accidentibus his per se conside-
ntis; non vero per accidens ratione qua-
litatum , cum quibus conjuncta esse& con-
trarietatem recipere possimt.
5. 2. Licet itaq; heri quis fuerit hilaris,
hodietristis; heri vita praeditus, hodie mor-
te peremptus-, in hocllbisanitatem,in alio ae-
gritudinem comitem habuerit; In uno situ
alicui sit bene, in alio male i haec omnia his
non per se, sed ex accidenti conveniunt.
II. Quando, Ubi & situs non reci-
piunt magis & minus*
§. 1, Propter rationem eandem. sie
ex. caus. licet hic sit magis <pLhept.a9qs quam
ille; non tamen magis participat de ratio-
ne r5 ubi, quam ille ; vel non magis cst in
Academia quam ille-».
§. 2. De habitu vero alia esl ratio: nam
prout quis magisvel minus est vcstitus, vel.
ornatus; magis vel minus etiam de ratio-
ne habitus participare videtur.
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Logicae partes sune tres: Prima ,dc
Argumentis seuTerminis simplicibus:
secunda dePropositionibus:Tertia dc
Dianoja seu dflcursu mentis.
'Eksso-is,
§. i. Magno licet contendant nisu alij,
Logicam aliter esle dividendam, unde eti-
am videas quosdam eandem bipartiri ', alios
quadripartiti , nonnullos quidem triparti-
ti, sed sensu alio asq; alio; quorum haereses
mox discuciendae: Tripartitam siancLogi-
csdivisionem rettant & arti huic maximi
■propriam effle persvadent nobisrationes, ac-
curatissimorumq; Exempla Philosophorum.
§. 2. Rationes desumi poliunt i. a
legitimae Distributionis sed potiori-
bus_,a natura totius & partium erutis,quo-
rum l. est : Omnis bona dijiributio conslabit
verbis claris Islperflicuis , quibus partes to-
tius significentur menti, non autem aliquid
aiiud quod toti npn inell; at verbis in daa
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distributione nihil esi clarius & magis per-
jjiictttttn• E. Contra hoc cricerion exiltimant
multi peccare divisionem Ramsam , quae
est in Inventionem & judicium ; nec non
Peripateticam, quae est in panemFormalem
z, Divisio debet ejse totius',
si enim parti recte tribuitur, ipsi toti male
accommodatur: at talis est proposita divi-
sio. E. In hoc requisitum peccat omnino
illa Peripat. qua dividuntLog. in Apoditli-
tam, Dialetticam & sophisiicam. Qua: par-
tes syllogismo tantum competunt. 3. 0-
mnis bona partitio debet esio adaquata toti
divisio , nec plures nec pauciores contineat
partes,quam requirit totum. Talis vicijsim
esi hae nosira ; quicquid enim in TotaLog.,
occurrit vel occurrere debet, ad aliquam
harum omnino spectabit partium. si librum
Eradicamentorum in exemplum volaveris
contrarium l Responsionem suppeditabit su-
perius proposita cap. ut, sect.Elencht. Q. m.
Ad amuslim hanc nec quadrat illa Peripat.
Iu Communem & Propriam : quia partim ex~
cedit , partim desicit. 4, Partes debent cum
toto consentirc, ase invicem vero disisentirr,
ita faciunt quotsiba, E. Etdeniqj 5 .Par-
tes debent commensiurari toti , adeojj ejus-
dem cum toto ejse ordinis ac natura: at tales
sunt quoq; hs partes. E. Cura hoe requisi-
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to non congruit illa quorundam distributio
Logicae , in Notiones primas & secundas,
quae & ob id Ipuria.
§■ 3. Praeterea n. proBonitate hujusDi-
slributionis rationes peti possunt 1. a Fi-
ne Logica: ; Tuni interno, qui est bene dille-
rere seurecte uti ratione h.m argumentando:
st omnis disserendi asdus se exerit >vel in ap-
prehensione Term.simpliciu,vel in compositio-
ne tsdtvsioneeorundem,velimllatione unius
ex alio ; ut/sa in has non alias partes eji
partienda Log. at. v.p. E. tspost. 2. Tum a
sine externo qui esl: cognitio veritatis. Il-
iam namq; venamur triplici hoc modotse.
vel apprehensione terminorum stmpltcitm,
vel eorundem compositione,vel ratiocinatio-
ne. E. hx suntpartes genuina Logica. 5.
%.subjettoLogicx intersio quod Constituunt
Notiones secudae Logicae, quae sunt Triplicer,
vel enim insimumPrima mentis operatio-
primam logicae constituunt partem ;
vel secunda & partem secundam; vel Ter-
it* & partem logica tertiam constituunt.
4. a subjecto Logica externo, quod esl o-
mne Ens, circa quod ratio tribus modis
occupatur ; primo res solitarie consideran-
do > imponitq; rebus terminos quos appellat
thesis nostra simplites\ deinde easdem con-
jungendo& adaptando not.ioncs ad Axio-
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maticam, seliendam Logii# partem pertine-
tes; -& ultimo ordinando, unamq; ex alia
inserendo, unde Logic pars refuit at terti*
Dianoctica, mentis informans diseursum.
PerDianoian /ero hic inteiligitur, tum//-
lativa tum etiam Ordinativa, qua: alias Me-
thodus appellatur.
§. 4. Hanc prattcreaDi(tributionem com-
mendant exempla aeeuratijsimorum Philoso-
phorum. JudiceKeckerm. hanc Logica: di-
visionem indigitasle visus est Arist. c. 1.De In-
terp. item. 2. PosL Anal ubi ait:Logtca ver-
satur tirca aliusrationis tamquam propriam
materiam. Disciplinae autem lecantur utres
dequib» sunt.Approbatur etiam a scal.Exer.
107. Monlorio in praes. super priora Con-
sentiunt Zab.l. 1. de natura Log.c.j.ToIetus,
ThomasAquinasscThomillas omnes testeRe-
gio. Ex Rccentioribus, Keckerm."scheibL
Thur. Itter.Vendel. Hi quidem hancLogicse
agnoseunt distributionem, sed non eodem
*en(u omnes: nam Peripateticis magis quisavent, ad primam partem reserunt Jib. Ca-
teg. quae nostra nonest lententia; siquidem
hic non eo sensu partimur Logicam, quoloqvutus est Kerckerna. Prtecog. Log. TradL




nisa in voroTVTromv ustu sivepraxeos ut votant
Logica, Vide si placet Voss. de Natura &
ConsHt. Log. pag. 48, 49. quae de nostra
hac distributione disserat.
Thesis II.
Logicae magis convenit Methodus
synthetica,quam Analytica_,.
BicOetrig.
$. 1. De ordine partium systematis logi-
ci, loquitur haec thesis: in prori enim mon-
ilratum,quot suntpartesLogica ; hic quo or-
dino i!!at tradendae. In Ichola Ramtea thesis
hate ita diseeptatur: An Inventio Jit prior
Judicio? Quod asfirmant; quia antequam
de-aliqua re seras judicium,requiritur ut an-
te oculos sit aliqua materia proposita; hanc
vero tibi suppeditat Inventio. Et haec 0-
mniarecte.
§. z. A
' methodum si reipicias, quam
habet Organon quod extat Arist. est illa o-
jnnino synthetica ; quia ssimus liber cst de
Categoriis , quas dicunt Peripatetici termi-
nos continere simplices* quem tamen li-
brum'supra diximus esle Procemialem. -De-
inde sequitur fiber de Interpretatione, qui
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£.3. Vera autem thesis haeccst: Logi-
ca tradenda ess Methodo synthetiea non.
Analytica ; Quia simplicia priora sunt
coropositis, Antequam syllogismum pos-
sim habere, accesTum esl: praecedere termi-
nos imprimis simplices; ex his siuntpropo-
sitiones; ex propositionibus demum syllo-
gifixu.' Nec obibat Logicam csTe disicipli'
nam Practica™ prout supra evictum? Alia,
namq;ess ratio hujus & artium coeterarum.
Et si quis maxime Logicam proponeret me-
thodo analytica, mutilata cslet ea parte
in quam syllogismus resolvi non potest. Vi-
de scheibl. Introd, Log. c.xvn. Quaest.m
.sECTIO 11. ELENCHTICA.
Questio I,
• Quas tradunt Logicae Distributio-
nes alijP
§. I. sane multas, quarum potiores pla-
cet obiter memorare ut sufficientia propo-
sitas sit manifestior. Praeterquam quod Lo-
gicam dicant aliam esse docentem aliam «-
tentem ; aliam naturalem aliam artisicia.-
hr», quas disiinctiones tantum nominales
effo supra dictum, dividunt eam-».
I- In Veterem &Novam , ut sectus E*
kius & alij; perveterem volunt ihtelligi To
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picam ; per novam judicium. Dc syllogis-
mo enim dicit Anst. circa sinem Jib.2. E-
lench. neminem ante se praecepisse. Con-
trarium tamen testatur Cic lib. 4. de Fin.
sed quod termnns proseratur inconvenien-
tibus haec partitio, cuivis patet.
II. InQuatuor partesCcd.de eloquendo,
proloquendo & proloquiorum summa, quae
divisio extat apud Augustinum deprincipijs
Dialecticis. Censet Vossiushanc prosectam
a Varrone, qui primus Romanorum Diale-
cticen scripsit. sed bonam non clse, quis
non videat ?
III. In partem de rebus sc alteram devo-
cibus. Legitur apud senec. Epist. gp. &
stoicis adseribitur, quae etiam partibus con-
Hat illegitimis
IV. In Notiones primas secundas. Re-
petitur apud Raj,anum in notis ad Dialecti-
cam Catsarij,desenditurq;a simone simonio
alijsq; scd frustra ; quia rerum trallatio ia
Logica est heterogenea.
V. In i.c. Elementarem
& Zvsoeytsnctjy: sed inadaquata est bae
divisio.
VI. In Inventionem & Judicium, quam
ex Cicer, usurpavit Ramus. Existimant
multi ertam a stoicis hanc dislributionem
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sed salli eos dicit Vosltus. Vehementius in
hanc invehuntur Peripat. si tamen recte ex-
plicetur non plane est incongrua.
• VII. In Definitionem, Divisionem & Ar-
gumentationem . Ita dispescunt Boetius', Ja-
cobusGuilielmus,sed male; quia esi inuda-
quata divisio.
'
VIII. In artem & artis usium. sed hic
opponuntur non opponenda-..
IX. In Analyticam & Topicam ,Philopo-
nust sed non recte quia partes insufficienter
enumerantur.
X In Apodictica,DialcUicamlrcsophisiicd,
ut faciunt quidam Peripateticorum: sed non
accurate ; quia partis Logices haec est divisio,
XI. In Communem & Propriam cujus pri-
mus author dicitur Averrocs ■, hanc pleriq;
Peripatetici mordic9 desendereconantur,po-
tilsimum quod cum Organo Aristot. pu-
tent convenire maxime; Jiam partem di
eantformalem \ quod formam syllogismi-,
hanc materialem , quod materiam concer-
nat. Communem appellant quod de syl-
logifrao citra reselium ad materia indolem
agat i propriam vero, quae de syllogismo ra-
tione materia vel necessaria vel probabilis
vel salsie solicita esti unde hanc posterio-
rem subdividunt in Apodictica™, Dialecti-
eam seu Topicam & sophiflicam scu Pcira-
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sticamj; h. e. Demonstrativam,probabilem
& salsarru..
§. 2. Hascdivisio utut videatur plausibi-
lis ,salsas tamen pro fundamento | habet
hypothesies, & sub incudem accuratioris re-
vocata examinis, suarn prodit insujsicientiam
inq; partibus, prout in systemate Peripateti-
co proponuntur, consusionem magnam-..
Pro fundamento aamqihabet:prim6s)//-
logisimum ejse Logica sinem \ quod salsum
e{Te superius c. x. est evictum: actum itaqi
non agemus. Deinde dicunt hanc partiti-
onem convenire Organo Aristot. sed nec il-
lud probari potest. Quod Arist. nullam cer-
tam Logica reliquerit definit, aut divis. An-
te indicavimus, De Organo quod extat A-
ristot. eruditissimi quiq; hanc sovent senten
tiam, quod Topica &Analytica & diversio
tempore sini conscripta; & diverso philoso-
phandi genere: quidem aeroamat icesilia
vero exoterici. Idem de libroCategoriarum
& Trrg/ intimas merito dici potest :'lllec-
nim est exotericus hic acroamasicus ;quod
ingeniose satis innuere visus est etiam Isidor.
Hisp.aU inquiens, Arisiotelem calamum in
ruente tinxijse , cum mp}. 'issttjmeii seri-
berct. De ordine libb. inOrgano qui olm
fuit & eo qui hodie est, juresi esse debet vi-,
ddsis Danhav. Idea boni iriterp.sc malit.
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Calumn.p. 166. &seq.vide etiamFranc.Bur-
gersd. Praesat. ad lectorem instit.Log. prae-
mi(Tam_>.
§. 3. Et posito Organon illud ex intenti-
one Arist. esse continuum quoddam systema
sub hac distributione comprehensurn; an-
ne invita etiam veritate, judiciumvolunta-
ria: sit mancipandum servituti? Diserto sa-
ne ore Ram. schoi. Dial, 1. n. c. xx. hanc
quondam perltrinxit negligentiam ; Hoc-
cinecji laborantis scholapatronum ac vin-
dicem , an conslagrantis Roma slcclaturcm,
Neronem eslet considerent ne dum in Phi-
losophum modesii videri velint, non jamdico
in patriam ingrati , vel inprosejflonemper-
sidiosl, sed in Deum impii deprehendantur.
De consusione ccetcrisq; desectibus sub di-
visione hac in Logica Peripat. legat cui pia
cet Keckerm. Praecognit Log. Tracto pro-
cem. 111. cap. a. QuactL 6. Nec non modo
citatam praesar. Burgersd.
QssivEsTiO II.
Quid judicandum de divisione Lo-
gicae inThcmaticam & Organicam^..
§- 1. Burgersdicij haec est.- Tbcmaticam
appellat qua agit de thematibus eorumsa
varijs affectionibus & notionibus secundis
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tanquam de materia Instrumemnm Logi,
eorum. Organicam vero, qua agttde ipsis
Organis sive inflrumencis , quibw mteUestut
themata trattat eorumq-cognitioncm quoad
fieri potest adipiscitur. Ubi per themata Intel-
ligitip/ds res rerums ajfestionesre/t/er,prout
in Categoriis recenlentur, & insirumentis
Logicis tanquam materia subsiernuntur, sic-
ut se explicat Jib. I. cap. m Per Insirumtn-
ta Logica inteliigit , Definitiorum, Divi-
sionem syllogismum Qs Methodum, prout i-pse satetur Jib. a. cap. i-
§. 2. Haec divisio admittenda esi nequa-
quam i. Hcterogt nea [c. iphrum rerum
tractationem admiseetLogica , qua tantum
circa notiones rerum secundas, est occupa-
ta. i. Quia quatvor bae inflrumenta ut ap-
pellat, contradistinguit notionibus Logi-
cis secundis,ac si tales non elTenr hac.j. Desi-
nitionem & Divisioncm terminis complexu
accenscrc videtur, 4. Deniq; ordinem prae-
ceptorum contra Logica naturam in mul-
tis invertit.Plura vetat angustia pagellarum.
HacienusLogica Prooemium-, qut d rtpra:-
sentatio objecti externi aliquanto secit pro
lixius; doctrina namqt Pradicarnentorum
fundamenta prabet»&» tantumtutiusLogi'
ea, ut saret urZab.AVr/ tsurnversa Phi losiophiti
prolixitatem itaque si qua clt, compensabit
Utilitas, I.N.J. Cot-
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P R I M A,
DEARG UMENTIs, sE UTER*
MINIs sIMPLICIBUs.
CAP. I.
DE ARGUMENTO IN GENERE.
Thesis I.
Argumentum esl notio Logica sini*
plex, ad arguendum rbema affecta.
BaJetrig,
§.i. Terminorumsimplicium h.e.corurri»
eui prima mentis operationi imtrvivint, do'-*
ctrinam traditurus,hic in initio ,in hoc scii,
capite nonnulla d» iisdem in genere erunt
adsereuda. Dicuntur vero uno nomine Ar-
gumentum ; cujusideflnitionehi thesis pro-
posita exhibet, cunctans subjeUo , quod est
definitum ,& gyadictito quod esl: definitio', dc
quorum utroq; nonnulla observanda.
§. ?. Quantum ad prins , nota I. Vocis
Argumenti Originem. De-
scendit vox argumenti ab arguo , quod a
gneca voec ctsycg derivari vult Ebeiius in
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Herm. Log. cujus duae ut plurimum sunt si*
gificationcs, i. denotat idem quod albus &
candidus , unde & sP&gWs i. e , manisestus,
2, ksyog dici volunt quasi aipyog ab opere
cessans & rerum 'suarum negligens\\qua-
rum notationum utraq; desumtaestab effl-
uo argumenti, non omnino incompetenter.
§. 3. 11. JEquivocationctn, Accipitur vox
argumenti vel materi-
am neenon summam alicujus operis } v.g.
cum dicimus argumentumLibri,Orationis,
Disput. aut Epistolaevel, Pfrilosophcct,Lo-
gice scil. significavi I.*Medium in iyllogi-
imo Terminum-, quo sensu definitur a Cie.
in Top, Ratio qua rei dubia sidem facit’,
diciturq; sic cum. additamentb argumen-
...... t . . .I, <• ... ~ •; dI .>
tumtertium i.syllogisimum leu argumenta-
tionem , utpote cum dicitur;' argumentum
; Dn. Opponentis est tale. 3. specialiter ra-
; tionem .ut opponitur.
1 testimonio. v. g. in
Protag. Piat, veritas non teste sed argumen-
.to Proprie TopiceNotionem
.Logicam’ simplicem & incomplexarm vel ut
scheibl.'omnem terminum ex quoejsientiali-
ter consittuituraxioma.
§. 4. sedili hacrursus significationedt>
pliciter accipitur 1. Generaliter , pro
quocunq; termino simplici qui alium rcipi-
ictit, siv„c arguat sive arguatur, prout usur-
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pavit vocem hanc Ram. lib. 2: Dial. cap. a.
inquiens: 'Axioma esi dijpositio argumenti
tum 'argumento-, sictji thema etiam venit no-
mine argumenti. 2. specialiter prout ter-
minum ditntakat arguentem denotat &
themati opponitur ut hoc loco.
§. 5. Praeterea obstrvahdum,praecipuebb
criminationes Pcrpat. potem argumenti ad-
.vjim.' ,7
. r 11 1, ._■■■> ; - t/ - -it-vhuc accipi dupliciter l. Ncy/zaTiKug , resi-
xus : tsformaliter, pro notionibus secundis,
leu titulis & generibus argumentorum -, ut,
cumCausam & Essectum-,subjectum ;&Ad-
junctum &c. argumenta appellampz.argpty-
si&Tmus, fixus & materialiter,proipsi.s
notionibusprimis,seu rebus argumentorum
titulis substratis, quaeargumentorum
Xseg acceptorum sunt Exempla, v. g. Romu-
lus, & condere Romam. Aristides : & justi-
tia &c. • v eyipD • {w ■
§. 6. 111. Voces aquipollentes , ut; i.Aoyeg
i. est. Ratio : idq-, vel per Metonomiam causa:
quia a ratione excogitatur ; vel per metono-
miam esseci ; quia argumentum femper ali-'KAMtsut nr . : , r. : • 4quid ratum facit, i. PsOst i. c. terminus ab
Arist. 1.Prior,cap' i.idq;per metaphldesum-
ptama terminis agrorum & regionum}. Kci~
T*iyoq*ipisi «i prae dicando,'quae appellatio ge-
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ncraliter hicusurpatur. 4. Locus, indeq, Lo-
cus Dialecticus , locus tOpicus , lactis Inventio:
nis dicitur per metaphoram, ducta similitu-
dine a locis materialibus;. sicut namq; cxlo-
co materiali depromuntur quae ibi sunerepo*
sita,usibusqi accommodantur-, ita etiam ner*
vi probationum ex locis 'argumentoru ad di-
versas materias desumuntur & applicantur.
Talis locus a Cic. definitur sides argumenti.
Nota obiter;Boethius & Interpretes com-
munirer dividunt locum Dialecticum in Lo-
cum Maximam & Locum Disserentiam Ma-
xima ; poserior voci argumenti secundum
illos tcquipollet prior vero est propositio ex
qua sumitur consequentia aliqua lyllogisti-
ca/
§• 7■ Quantum ad posterius seu ipsam
Definitionem , resolvitur illa in genus & dis-
serentiam. Genus est Notio Logica, & qui-
dem legitimum ; quippe cujus requsita ha-
bet omnia; sacessanc itaq; Hamae!, conten-
dentes argumentum genus aliquod non ad-
mittere ; siquidem est summum (dicunt) ge-
nus indoctrina Inventionis :quemfacile cor-
rigit errorem disciplina universalis.
§. g. Disserentia desumpta est J. ab ar-
gumenti adjunLloproprio 2: d Eorma ].ab
Esso sio seu sine 4. d Correlato, Adjunctum
proprium indigitatur voce simplex ; qu£
vox
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vox innuit discrimenj inter argumentum &
notiones Logicas complexas , Axioma ; sylla-
tirmum, sst. Methodum sunt enim argumen-
ta , ut loquitur Ramus y.singuU rationes
sold.'o per se considerata. Dicitur. argu- 1
mentum notio simplex,■ non quasi nullam
prorsus ,compositioncm habeat, ; sed quod
non habeat compostionem seu dispoficionem
Asiomaticam, cujus est habere.subjectum &
praematura , actu per copulam conjuncta ;s t#*7Mm* As, .-«r.wil l * i.U llslJttiiqualem, dispoficionem argumentum quate-







§. p, 11. Forma exprimitur^vocibus\asse'
stum effo ad ctsc, quae verba volunt , cuili-
het.argumento indic,propriam, arguendi
affectionem argumentum constituentem.
Tt ’ •i r
° ' i- s wi .hitniHmc quid lit, paulo tradam explicatius. s
■ i Talis autem Assectio argumenti nihili .lui! *jU t- ••« sU|
aliud, quam ratio illa ,'rejpeclus [eu avtitu-
‘•••‘■i'-*- iw : i JM». is. <.<■*.*do , qua argumentum thema sutim arguit-,




alias esse naturales, posttivas &realef qua:
. r ' . «- <. si --' * * ■ *■ >■ ». * ■ *■** /i -Tiplamrerum naturam leqvuntunahas re]pe~
Rivas , notionales oformales , quae ab ope-
ratione & impositione intellectus pendent
t humani; cujusmbdiaffectiones data indigi-
tat definitio : i nam
* affectio arguendi seti
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atgamentem & • eum qui arguitur, non in«
cst ipsis rebus actu citra earundem collatio-
nem ;sed ex operatione mentis resultat;quod
vel inde patet", quia pro varietate collatio-
nis, & intellectus varia operatione,res ea-
sserti, aliam atq; aliam induit habitudinem
& affectionem ; saepenumero enim accidit,
jit quod,'jam est argumentum, mox sitthe-
ma: Itemquod nunc habet habitudinem
caulae,' statim affectionem recipiat (abjecti,
& sic consequenter, quando scilicet exem-
pla argumentorum. ita usu accommodan-
tur: Unde ‘argumentorum gener ita inter
sc affecta relata dicuntur. '% Notantcr dici-
•
turargumentorum genera » h. e. argumenta
.rn-K ~ i’ {tn-J - . ri,“vri?>T! trrw, - W'iT»KH%eis',Bc formaliter considerata. > Relata
h.e.exempla relatoru csse.ctndenqhsiquitur,
unam sufficere categoriamRelatorum, reli-
quos vero argumentorum titulos ede super-
* • * ■ sV* /••A s+y.yx ’ t•L t-N.' sv 'i mvacaneos: nam ipla quidem argumentafor-
*M y> i */•,** i *r> rr -j svr s i** . * i J »«•>nta liter considerata sunt relata; res tamen
quibus lite affectiones adjacent , cum aliis
rebus /collat«V diversimode ad arguendum
affectae esse deprehenduntur; ut modo di-
ctum
,
& exemplis saltim non innumeris il-
■ lustrari potest. ... .
$. io. Unde consit, (et) Argumentorum
generibus iriesse mutuamrelationem , .relui-
tantemex aptitudinc assiciendi quae iness re-
. »- a ■■ t t
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scus, percollationem mentis in actum dedu-
cta, (@) Absq; aptitudisie ad arguendum &
affectione , 'aliquid argumentum esse nequit,
(y) Argumentum nec sini res ipsae (impli-
citer', utpote quarum satagunt disciplinae
reales ; NeqV vaces quae disciplinis sermoci-
nalibiis curae sunt, &: sine quibWbene di£-
serere possumus, sed ut loquitur Comment.
Rami Dounam; lib? i. Dial. cap. a. p. m. 84.
res voces 1 quatenus adalias arguendas
\M t •"i Vt 1! n-
Tuetaffecta, vel potitu rationes, id ast re-
rum vocumifrad alias■ asfeciarum notiones.Lege plura apud Dounam. citato loco,
cum hoc judicia’,' ‘ ut diligenter, distingvas
inter considerationem argumenti materia-
lemseu rea lem J nec non formalem & no-
tionalemt, cujus neglectus Peripateticis de-
dit occauonem criminandi Ramteos , ceu
patebit mox in sectione Elenctica, ' J . -
§. n. 111. Petita est disserentia ab efferoseu sine. vel ut.vult■Dou n s' a notatione
argumenti , quae notatio desumptsa est ab es-
sello seu sine. Toarguere in significatione
forensi idem est ac reprehendere vel accusa-
re ; apud clasKcos authores vero denotat
etiam indicare , offendere, probaret ut ex-
emplis bene multis probari potest. v. g. &-
neid. 4. Degeneres animos timor arguit.
Ovid. 4.) Trist,-Apparet virtus arguiturqi
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Malis Ovid, i, Fast. inquit; vultu genus ar.
guttur, Horat.lib. i. Ep.j?. Laudibus argui'!,
tur vini vinctus Homerus. Item Epod. n,
siangvor arguit amantem. Per vocem argu.
guendi.iraq;,communis omnium argumen-
torum vis& facultas exprimitur, sive in 'dis*
pqsitionc > ’sivc extra illam considerctur, i
■> §■ 12. .Arguit namq; argumentum:!/
vipropria t tum & per se , cum extra dis-
posiciqnem consideratum, nudo affectionis
• ductu thema silum respicit & offendit, z.vi
Qisiositiom simui vel axiomatiea qua the-
ma silum"explicat & declarat , vel syllogi,
stic*t quae quaesiionem probat. Attp sic ar»
guere hic Joci generaliter significat, resice-
re-, assicere, indicare, offendere, declarare,
explicare , iUustrare, ■ confirmare , probare ,demonsirar'e\resutare , siam scilicet omnia,
prout usiis argumenti, variaverit. ,, ,
$. 13, IV. Partem Disserentiae constitait
argumenti correlatum Thema, qnod a Ra-
mo indignatur voce transcendentali ali-
quid, qua generalem argumentorum usum
innuere voluit, qui nullis definitis rerum
spatiis coarctatus sed ad omne id extendi-
tur , quod nomine entis sive veri sive sicti
venire pocess. Thema quid 5c quotuplex sit,
ihesi.s iequens exponit..
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T HEsIs II.
Thema est notio Logica simplcx
qua: ab argumento arguitur. Dividi
soletinsimplex & complexum.
*EK&e<ng.
§. 1. Argumentum & Thema cum sine
relata, ideoq; etiam aequalis notitiae: intel-
lecta itaq-, bene definitione argumenti, uti
speramus;ha:c non potest esseobscura. The-
ma ab aliis aliter definitur: Burgersdicio,
Thema esi quod intelletiui ad cognostendum
proponi potett. M. Thur. Thema csi res qua
ab argumento arguitur. Verum Thematis
TlictyputTUius & materialiter considerati
deffriptiones sunt hac ; Argumentum cum
fuerit definitum NosjputTiKus , qui non et-
iam ejus correlatum Thema ? Accedit quod




finaliter, pro exemplis Themati subjectis»
uunc regrixus , myptstiKas & formalitex,
pro ■ notione .Logia, argumento oppofica,quonjsdo jam est descripta. - sic v. g.; cum
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uterqj autem terminas estnotionalis.
5.5. Haec divisio thematis in simplex $
complexum , licet non stuat ex ista definitio-
ne
, qua simplex tantum finitur, alios ta-
men imitati eandem proposuimus, ut hac
occasionequid thema simplex,quid comple»
xum sit, obiter explicaremus:est namq;tale
quid, quod Logicae studiosus nequaquam
ignorabit.
§. 4. Thema simplex est quodsine notio~
num complexione apprehenditur. Planius:
Thema simplex est de quo nihil asfirmatur
aut negatur. Exprimiturq-, vel una voce,
ut rcspubiica, mundus , magistratus, lapis
Velpluribus, ut creatio mundi,seiTio Chri-
ili ad dextram Dei patris. Reditus Christi in
extremo die. Thema complexum est, quod
duabus pluribusve notionibus , asfirmatione
aut negatione copulatis apprehenditur ; vel,
quo aliquid de alio asfirmatur aut negatur.
Ut socrates disputat, Christus sedet ad
dextram DeI patris. Ignis non est sub con-
cavo lunae.
§. y. Nata est haec divisio thematis in
simplex & complexum ex duplici argumen-
ti tonstderatione : Quando enim conside-
ratvir ratione propriae & simplicis affectio-
nis , femper thema simplex respicit. Ratio-
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se vero dispositionis & usus consideratum,





tisiciale j illud cst quod propria & insi.
ta vi arguit; h©c vero cxtrinsecus as-
sumpta.
tKQitrig.
§. i. Magnos haec Argumenti divisiovi-
ros habet authores i fundaturq; in diversa.
Arguendi ratione argumenti artisicialis &
inartisicialis. Autsxtres habet u Aristor. x.
Rhet.cap. 2. item iib. 5. cap.i. inquiemem :
tav 'snrtur a), siev c-tcrw , ou, hb-
Ti%voi. 2, Fabium qui verba Aristot.ita in-
terpretatur. Probationum alia siuntArti-
sieiales , alia Inartisiciales, j. Ciceronem
ab his non dillentientem dirimit is in Top.
& Partit. Ora/. Argumentum ininsitum sis
ejsumptum, eodem sensu. 4. Ramum qui
hanc in sua Dialectica inculcat divisione. Fa-
bius dicit, quod hac ab Arisiotele tradits,
divisio , consensum sere omnium meruerit.
§• z. Existimat Dounam. Aristot. Cicero-
ni & Fabio, ea argumenta dici artisicialia.
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quae artis ductu & beneficio ab ipso artisici
inveniuntur i Inartisicialia , quae,, non . ope
artis ab artisice inventa, led ad disserentem
ab aliis allata ab eo tractantur. sed haec'
explicatio,ut uVusumsori; nonnihil lapiat,
argumenti, tamen naturam non attingit.
Non minus artis ad inveniendum Inartisi-
ciale requiritur V' quam artisiciale. - Imo,
quod artis : est expers, quo merito in arte
traderetur ? Rectius itaq; dicitur argumen-
tum artisiciale aut inartisicialeratione sa-
cultatis arguendi., quae illi est interna &
domestica huievtro externa & aliunde as-
sumpta. \ i . h|v
Thesis. IV.
Argumenti artisicialis species his quat'
vor dassibus continentur. I. Conti-
net Conjentanea Causam & Essectum;
subjectum & Adjunctum; Antecedens
& Consequens,Gonnexa seu Concomi-
tantia , & Relata. II, Dissentanea ,ut
Diversa & Oppossia , quorum species
simi Disparata, Relative opposita, Ad-
versa , Contradicentia & Privantia. III-
Comparata utpote Paria & Imparia,
similia & Dissimilia. IV. Oria > tum
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Nominalia, ut simi > Conjugata, Nota-
tatio & Notaturo , Distinctio Nominis
& Nomen Distincturo j Cum Realiami
Totum & Pars, Dislributio : & Distri,
butum, Definitio & Definitum,
'Ts.Kseajg,
' 5,1. Hanc Argumentorumseriem,‘ ordi-
nequidem licet non numero eandem per va-
rias proposuit subdivisionesRamus, contra
quas haud pauca movent Peripatetici, Hisce
de minutiis altercantes potius quam dispu-
tantes legat cui placet. Noli. Zigenhainensi'
Prodr. Log. Tract. 11. & stuter. Comment.
in Ram. lib. ,i. Disp.,lV. Ad evitandas au-*
tem istas tricas, non male Fecit scheibl.Ar-
gumenta in certis recensens Clasllbus, prae-
sertim cum subdivisiones. illae non faciles
sini memoria:.
§. i. Horum argumentorum Disseren-
tia: sunt affectio arguendi Conschtiens vel
Dijsentiens- Prima vel ortu:simplex Cori-
arata •, mediantibus quibus Disserentiis in
classes jamdesignatasconstituuntur. Relata
...,i 0.. >.«<«cur conlentanexs etiam annumerentur,* in-
fra ratio reddetur. Consentancum dicitur
argumentum .quod cum, themate arguen-
do cqnsemic y J)ijsentA»etisn , quod dissen^
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tit. Primum quod vim arguendi habet a se;
Ortum, quod arguendi affectionem ab ali-
quo primo trahit. simplex quod simplici-
ter citra comparationem, Compactum quod
thwna, comparando cum aliquo tertio, ar-
guit.
Questiones.
I. An recte sc habeat (upraposita
Argumenti definitio ?
§, I. Quibus illa slet rationibus & sun-
damentis , in sectionc Theorem. ad thesin
primam est ostensum : &huc redeunt, quod
legitimo conslet genere,disserentia#. nonnisi
legitima ; qua* definitiones unice commen-
dant. Ramum tamen,cujus maximampar»
tem haec est definitio vehementer exagitant
dictus HenricusNolJius & Corn. Mart. qui-
bus se opposucrunt alij: huic Anton. No*
thoi. in sua diatribe Phil.Iili praesatus stute-
rus, ex quorum diseeptationibus potiora
uxerpanu..
Obj. x. Vox argumenti in ea ficati-
en e a nemine unquam esl usurparai E. per
abusum etiam bae modo definitur. Nollius
Prodr. Log. Tract. ii. sect. ni. ;ti ’ :
Pro probat, minoris provocat ad Cic.qui
argumentum definiit, quod rei dubia m
O—4 J * 4
facit.
2 -
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Resp. Nimis considenter negat,' quod ta-
men testimoniis authorum claslkorum su-
pra probatum; salsa itaq; est propositio mi-
nor. significationem a Cic. objectam, non
omisimus recensendo vocis ambiguitates.Ec
quatio quae consequentiae Cic. usus est
ta voce,E. non habet significationem aliam?
Obj. I. Exdiscursu Nollij qui prolixior
tale potest colligi argumentum : st Ra-
mus Argumentum in doctrina Inventionis
tum insinempertrasavit , ut disiositioni in
serviret, utisa potius per alium arguendi
quamper sio affectum effo ,/eu aptttudinem
suijset definiendum \atv.p. E sT. post.
Resp. Consequentia majoris est nullas
nam potentia seu aptitudo arguendi non
tollit actum , led ei substernitur: nullum
namq; argumentum sine affectione arguit,
vel arguere potell. Opponuntur itaq; hic
non opponenda. Analysin datae definitio-
nis rimanti, patebit ibi non tantum aptitu-
dinem seu potentiam arguendi indigitari.
sed & actum ; nodum etgo in scirpo quas-
rit Nollius. 'r;; ; .
Obj, 111 OhsicuritatU arguit Ramum
Rollius
, quod aliter in inventione , aliter
in Axiomate, in syllogismo aliter vote ar-
jumenti utaur, E. concludit tribus disiin-
H 'udefinitionibus suijset describendtm Argu*
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Resp. In hoc argumento non esse legiti-
• tuam consequentiam.- propter multiplicem
rei vel vocis usum , non tamen multiplicae
tur definitiones.
Obj. IV. Qaicquid alicui convenit ex
accidenti, id ei non convenit per se; aequi
Causa , Effero 0*reliquis terminis smphei-
hus esso argumenta, convenit ex accidente.
E, 0" per consequens perperam utimur voce
argumenti extra dijposttonem:
Cornelij Mart. inComment. Log. adver-
susRam. est hocargumentum,probatq;mi-
norem, quia ratione dijpositionis tantum
competit terminis smplicibur ut sini argu-
menta : nam dicit,posita causa non ponitur
Argumentum i ridiculum nams 0 absur-
dum exisimat •, patrem qui stt causa stij
ideo argumentumstij : 0' Deum qui cau-
sa csl mundi , dici mundi argumentum:
Nec (icet Totum currat , argumentum cur-
rere.
Resp. sophistice consundit Corn. acce-
ptionem vocis argumenti Noematicam sesl
notionalcm,cum materiali seu reali. Quan-
do igitur colligit ex Ramo,Deusu esiemun-
di,patrem sili] argumentumtquid aliud coh
ligit, si abiit cavillatio , quam quod Deus
ut Causa, arguit mundum ut Essectum
nemini sano ridiculum, & absutdum.
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Cxtera Cornelii objectamenta j Disp, ii, ad-
susRamist. quoniam ejusdem iunt serinas,
ceslb hic repetere. Videar cui volupe est rc<*
sutata apud Nothold. Diatrib. Philos. ad-
versus Corn. Mart.cap.7.&io.
II. An numerus Argumentorslm su-
pra exhibitus sibi consleti& unde?
$. i. Abhocloeonou cssetalienum indigi-
tare, quae argumentorum genera a quovis
sunt inventa& in artemLogicamintroducta;
brevitatis tamen causa id sacere omittimus.
suntquiplura recensent argumenta e-
tiam qui pauciora ,■ cohorum numero esc Ra-
mus ; ////autem plurimi sunt
§. 2.1. Urgent locumab Exemplo eslepe-
culiare argumentum & jam recensitis ad-
dendum. sed huic assertioni breviter occur-
rimus,dicendolocum abexempio addiversi
Jjiestare argumenta, idcocj; non constituerc
peculiare aliquod- Pertinet namq; aliquando
adTtstimoniumv. g. Gnatus dicitur pro na-
tus, exemplo Terent. Nonnunquam adZo-
am Parium vel similium; v. g. Idololatrae
sunt puniendi; probatur exemplo Ifraelita-
rum, qui in deserto Idololatria pcenas lue-
bant. Adde exemplum quod extat Rom, 4.
& Lue. p. 54. In quibus est argumentum du-
ctim s loco Parium. Infra etiam in Parte HI.
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Docebimus exempiupi rrrWVirconsideraturn,
constituere syecKmsjUogismi Cryptici,&. sic
terminum else complexum.
II. Locos Pcrsonarum his addendos esle
monent alia; illos lailicetex quibus sumitur
Laus velVituperatioperlonarum;ut sunt,At-
tria, parentes , sextts,educatio , vita gemit
&c.sed quis non videat,haec omniarecte aliis
includi argumentis, &. propterea non esTe ab
illis distincta.
111. Melanchton vult locum ab Absurdo
& Iropossibili; item a Necessario, Pro-
babili & Vetisituili tanquam peculiares ar-
gumentorumsedes, esse addendas. sed pra:-
ter necessitatem sio quoq: numer 9 argumen-
torum augeretur.* nara absurditas ipsa non
residet in terminis licibusr sed in eorum
connexione, inpropqsitione scii. integra.De-
inde absurditas lemper demonstratur alio a-
liquo argumentoLogico : non enim sufficit
dicere; est absurdum : nisi id probetur ali-
quo argumentoseu ratione. . Netejsarium ,
probabile & verisimile , nec sunt peculiaria
argumenta , sed generales argumentorum
affectiones. ■"
- IV. Mentionem quoq-,facitLoci a sigDO
Melanchton ; elatio signi latius patet,
quam ut unam constituat categoriam , si-
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gnum namq-,resertur nunc ad Esserum nunc
ad Adjunctum ; aliquando ad Jocum Ante-,
cedentium nonnunquam etiam ad Conse*
qaentia, ceu exempla docebunt. ,E. peculi-
aris locus non est.,j , , [.'iai
V. Arist. z.Top.cap. r; Videtur velle irT
troducere locum£ Generatione &Corru-
ptione; sedhic quoq? locuspertinet ad lo-
cum Causia , ut ex argumentis inde sumptis
patet.
VI. Locum Posicivi & Comparativi
etiam peculiarem habet Arist. 2. Top. cap. 2.
unde tales volunt extare argumentationes?
utpote a Comparativo adpositivum asfirma*
tive, h.m. socrates elldoctiorPlatone? E. cll
doctus. A Positivo ad comparativum ne*
pando , ut Zoilus non suit doctus Poeta. E.
non suit doctior Homero. sed videsne hic
institui comparationem Majorum i.'sMinorum,
nititurq? haec argumentatio his comparato-
rum regulis: st id inesil , quod majus ejl , eu
tam id inerit , quod minusesit,&si non mesii
id quid minus edi , nec id quod majus esiin-
erit.
■v VII. Legitur apud Aristot. praeterea locus
abAppositiosie vel Adjectione; v.g.cmn,
argumentor : Ignis admotus aqua: reddit
eam calidamE.lgni/ c st calidus &c, sed ma-
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. nisestopatet indicio hujusmodi argumenta-
tiones esse a loco Causa Esseci. l*.
1 VIII. Franciscus Titelmannus addendum
vult locum ab Usibus. v. g. hoc modo inse-
rendo; vinum cit bonum, quia usus ejus bo-
ni sunt: nam : lanifica! cor hominis ■, con-
firmat imbecilles; conservat vigorem cor-
poris. sed quis est judicii tamimbecillis, qui
non deprehendat argumenta' haec ducta eslc
ab esfestisvim? E. nec hic locus est peculia-
ris. Plures adhuc Jocos suppeditant!,alii;;
praecipue.' vero videatur Georg. Gutkius ,
quos indigitet locos in synopsi Log. Pcrip,’
Jib- 2. cap. 6. memb. 111.
§. 3. Nec pauciora este argumenta , sed 0-
mnia quae Thesis IV. enumerat, dtsiin-
lias effo argumentorum (pectes, patebit satissuperq; ex iis,quae infra de singulisacturi, di->
cemus. . Restat obiter memorandum Unde
vel quofundamento certus Argumentorum
Logicorum jietnumerus. Breviter dicimus,
non potest 'hic numerus aliunde probari
quam dposteriori hoc modo Totsunt -
mentaLogica'quot in rebus tpsis ad invicem
collatis deprehenduntur assettionum arga-'
endi definita(pedes satqui tot reseriuntur
quotTbesis ante nominat a proponit E. Ma-
jor vera: quia affectio arguendi est sor-.'
ma constitue%s argumentum , ut supra pa-
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tuit. Minor tamdiu statinvicta,donee exem-
plo aliquo, quod ad Irae c argumenta quadra-
re non posTit, infringatur.
III. Rectenc sit, quod tradantur Ca-
nones in doctrina terminorum simpli-
cium?
§. 1. Hac in re in desettu peccant Ramaei;
in excejsu aute plurimi Peripateticorum.sili
quidem,prteter Definitiones &Disiributiones
nullosapponendo canones -,nisi quod Ramus
aliquot saltem subjunxit consectaria:Dieunt
namqi, utverba sonant Dounam. Append.
ad lib. 1. Dial. Definitionibus tsDisiributio-
mbut argumentorumi sias comprehendi regu*
las. Quod quidem sit virtualner ; scd illa
si valeret ratio, nec Dislributionibus opus
esset i nam scillae in Definitionibus virtuali-
tsr continentur, Hiveroalii§j mensurara
excedunt recti, dum nimis multos conge-
runt Canones , regulas etiam consequentia-
rum, quae Catholicae non sunt, nisi limita-
tionibus infinitis sere sussulciantur, &ne
tunc quidem perplurimae; quibus tanquam
certissimis pro principiis &. fundamentis
utuntur parum cauti, sibiq; tpsis imponunt.
§. 2. Canones, axiomata seu regulae,quae
in doctrina argumentorum communiter
s 5 tradi
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tradi solent,in duplici sunt disserentis:qua-
dam argumentoru delineantproprietates,vi*
res &assiettiones, quales sunt: Causa cause,csi
etiam causacsussti: Qualis causa, talis es-
setius Causa esi nobilior suo effero. Pasita
adjuncto,mcessc eil praexistere j'ubjettum.
Opposits non possunt attribui eidem ,secun-
dum idem , ad idem &C. alia vero suntaxio-
tnata, quaduntregula: consequentiarum,di-
rigunup, usum argumentoru Axiomacicum,
syllogiflicum vel Methodicum i hujusmo-
di regulas dixi supra appellari vulgo Locos
Maximas, v.g. Essectus nonpredicatur de sucausa directe. Apositionegeneris, ad certam
(pedem non valet consequentia. A testimo-
nio divino valet consequentia asfirmative (j
negatjve, & similes.
§. 3. Responsio ad Quaestionem directa
haec cst. Canones quod concernit generis
prioris , qui vires, affectiones & proprietates
argumentorum explicant, illi si modo sine
certi & universales, hicproponi possunt &
debent, ut natura cujustibct argumenti
magis reddatur illustris- Canones vero
Consequentiarum , & qui dirigunt usum
argumentorum in secunda & tertia men-
tis operatione, illi quidem hujus non vi-
dentur esse loci: quia ut ait Ram. 1. 1. Dial
gap-h Certa Dissojitioniss non Inventionis,
reguli
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regula unumquodsajudicatur-.Nihilominus
tamen non erit inutile nec praeposterum ,
aliquot corrsequentiarum regulas argumen-
torum iuserere doctrinae; quia hac ratione
theoriae u cognitio argumentorum mox de-
dacitur ad praxin ts usum , quo median-
te,natura argumentorumredditur manise-
stior. Hisce subnixi rationibus, axiomata
scu regulas, sed selectiores, proprietates nec
non usum argumentorum quodammodo
pracmonsl:rantcs,singuIis argumentorum lo-




$. 1 Extat apud Arist.i. Top.cap. 4.Flu-
hic Canon ex definitione Argumenti su-
perius allata; ubi inpartem disserentia ar-
gumenti venire diximus/implicita(em ; qua
illud secernitur ab Axiomate , syUogismo &
Methodo , quitermini sunt complexi. sensus
Canonis est; nullum argumentum, qua ta-
le, habere compositionem seu Dispositionem
Axiomatitam vel syllogistuam , sed termi-
num esso simplicem; 1'eu ut Ramus: esso ra-
tionem solam & per Je conpderatam. Non
tamen dicitur simplexeo sensu, quasI argu-
s 4 mentum
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mentum semper debeat constare unica voce\
dantur argumenta plurium etiam vo-
cum. v. c. Didicijse sideliter Artes. Ars bene
dijsierendi &c. qui tamen sunt termini sim-
plices. sed simplicitas hic opponitur com-
positioiu axiomaticae, qua subjectum & pras-
dicatum connectuntur per copulam sivecx-
plicite sive implicite, quae quidem conjun-
ctio etiam conslat ex argumentis, sed dispo-
sitis.
§, i. Obs. i. Vocem argumentiaecipi hic
generaliter , prout includit etiam thema.
2. Potesl quidem intelligi Canondevoce ar-
gumenti accepta Ts%wtag & notionaliter,
praecipue tamc lubesl significatio vocisartsetj/i
sAttrtKti & rea lis, qua exempla argumen-
torum denotantur, j. Intelhgendus Canon
de argumentis extra disiositionem , non in
dispositione consideratis i sic namqi exter-
mino simplici sit complexus.
§■ 3- Tria potistimum sunt, quae verita*
tem canonis hujus videntur infringere,
I. OsitodDefinitio sit integrum axicma.il.aut
non erit argumentum ; aut omne argumen-
tum non esi terminussimplex.
sedl$£. vocemDefinitionis accipi dupliciter
X. OAMug&c totaliter , prout includit etiam
definitu,z.M eg/Kug st in siensu partialiato-
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ut definito opponitur; & sic est terminus
simplex,non vero integrum axioma , si sici!.
extra dijjositionem axtomaticam considere-
tur. Et licet Definitio illa partialis adhuc
consietgemino conceptu , generi* & disserens
tia\ tamen ambo constituunt tantum prae-
dicatum axiomatis; nec conjunctio per co-
pulam intercedit.
2. Obj. Plena comparationes integra
sunt axiomata. E. Omne argumentum non
est terminus simplex.
Resp, Qupd hic de plenis comparationi-
bus dicitur, de coeteris etiam omnibus argu-
mentis eodem jure objici potest. scii, quan-
do spectantur prout suntsub jugo dispostio-
nis, integra sunt axiomata; per se vero Con-
liderara, termini sunt s.mplices : quia sim-
plicem menti siltunt conceptum.
3. Obj. De Testimonio asleritKeckerm.
Praccog. Log. Tract. III, pag. m. 144.
& 135. illud non esso terminum simplicem,
sed integrum axioma: Testimonium dicit
0 nullosano homine haberi pro elemento aut
termino simplici enuntiationis,cum omne Te-
stimonium dicat ejse, aut non cjse , atsa adeo
ipsum sit enuntiatio per se.
sed Resp, I. Oppido esse sanos
testimonium etiam interargumenta seu ter-
ssiaossimplices receusent, ceu infra c. uk9
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hujus prima: partis susius probabitur. Jam
sufficiat uno vel altero exemplo monstrasie,
quomodo se habeatTestimOnium in terminis
simplicibus: v g. Narratio Mosis, & Crea-
tio Mundi sex dierum jpatio. item. Esais
vaticinium, 6c Messiat ex virgine nascitum.
Lex natura , £Tpermista su<e desensionii.
Resp. 2. Consideratur Tcstimonium sicut
«tetera argumenta vel in dis[>ositione} vel a-
traeam,ratione tantum affectionisarguendi,
posteriori hoc modo non est minUs limplex
notio quam causa (!)esserum £&,priori modo
se habet ut reliqua argumenta altu distostti.
II. Omnia argumenta sbnt relata.
•' - * i
J. i. Eodem serisualiasita essertur :omt
Argumentum diciturrelative ad dliud&i'
scitur&hic canon ex definitione, übi argu-
mentum ex mutuarelatione adsutim them
est dcscriptum. sic causaresertur ad esserum;
par adaliud sibi par&c. , ss*
s.i.Valet canon i.de argumentisTe%i/ixii(
& notionaliter,non wpety'sittTtxar(t.& reali-
ter consideratis,nisi tantum deRelatu ; alias
enim sequeretur unam sufficere categoriam
Relatorum , si omnia argumentorum exem-
plaRelata e slent. . Inter exempla nam M'
jumentorum est tantum relatio rationi
i. argumenti hic generaliter ustirps
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tur, denotatq; non tantum terminum argu-
entem, sed& ejus thema, j. Valet hic canon
de Argumentis tam diversi nominis, quam
(jtudem»
Ill.Inquodcunq; resolvitur Axioma
aut syllogismus,illud esl argumentum.
§, i. Haec regula ambitum argumentorum
Logicorum emetiturmammateria Axioma-
tum & syllogismorum non sumitur aliun-
de quam ex Locis Dialesticis , unde Ramus
recte dixit, Axioma nihil ejse aliud quam
J)isj>osit tonem argumenti unitu eum alio ar~
gumento.
I V, Definitiones argumentorum
Logicorum veritatem habebunt in re-
bus ipsis.
§. i. Inculcat hunc Cari. Zab. Hb. 5 clc
natura Log.cap. ip. & Prohatur.Nam argu-
menta inLogicis nonconsiderantur absioluth
& abssi resipLlu ad res ipsits y sed prout rebus
applicantur & conveniunt. Ita enim docet
Zab. 1. c. Omnia preeeepta cts definitiones Lo*
gic<e veritatem habent de notionibusprimis
non de secundis •, de primis tamen non proui
rerum siunt notiones, siedut notionibus sie-
eundis siubjacentes. Item : Non esl exi«.
stimandum, secundas notiones ejse quid~
dam d primis disjunstuw } quodposiea illu
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imponatur ,sed simi ips<emet res seu rerm
conceptus , hissecundis conceptibus operti .
§. 2. Ramum tamen aliosq; hic canon non
cxcusat, qui in definiendis argumentis Lo-
gicis reales tantum dant definitiones rerum
substratarum,poslha bitis notionalibus, qut
tamen hic sunt domesticce , & omnino non
pratereunda. Rectius autem secere recen-
tiores,qui definitiones argumentorum,qua-
tenus suntargumenta,tradere non neglexe-
runt; ipsarum rerum definitiones in quibus
notionesilia* habent suam veritatem, exoc-
easione subjungentes.
V. Una eademq; res pro diversa
consideratione aliud atq; aliud argu-
menti nomen recipere potest.
• §. Ratio hujus canonis reddita cst supra
p edi.h.c. Argumenta namq; nihil sunt aliud
quam relationes arguendi ; at in uno ente,
plures fundari po/Tunt relationes; v.g.//acta
respeclu Creatoris est selium Vrelpectu ope-
rumCaorumCausa}resycOiavirtutumy subjt'
sium i respectu domus in qua eJl,Adjunsum\
Rcspectu arboris& lapidis Disaratum dici-
ur,& sio etiam in ccetesis se res habet exem-
piis. Unde tamen nulla argumentorum rae-
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tuenda est consusio,quia diversiererum con-
siderationihoc estattribuendom.'
Tantus» deArgument is in genere.
CAP. 11.
DE CAUsIs IN GENERE.
Thesis I.
■ Causa est argumentum artisiciale*
quod vi causationis, thema iit causa-
tum arguit.
Causa autem aliter ar. siderata , est
principium influens in essecati sac i. vel,
ut Ramus:' . ’
• Causa est cujus vi res esl.
'EK^eirig.
§. 1. Que consisio uniusrei dup/exhic sit
data definitio,vide Can. IV. cap. praeceden-
tis. Peior illa est 'definitio caulae No»ty,a.Tixag
rd
consideratac , pofierior vero vrpaysAt&riKwg.
illa lege homogeneias hunc sini vendicat lo-
>
cum \h<ec veroexoccasione tantum, ut suo
exemplo priorem illustret. Dictum namtji
supra, argumenta ne<p, eonstitui solia volt-
ius, ne<p,'etiam ipsis rebus i sedvocibus & re-
hus ad le invicem affectis. ' t
§. 2. Definiti ita<ji nota I. 'Etymologiami'.
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Cause vocem derivari volant alii a cavende.
alii vero causamdici volunt quasi cavijsam\
utraq-, hac notatione desuncta ab effecto
caulae causarum namq; cognitio docet (ibi
cavere & praemunit contra errores, unde
Poeta-*. •/.. ii t) »WV "• UV. ."i
Felix qui potuitrerum cognoseere tatisai.
§. 3. 2. Homonymiam. Usurpatur vox
caulae vel Nimis late 1. Pro omni eo quod ad
effecti’ productionem praerequiritur ; hoc
seusu dixit Fabius Livio salinat: Tarentum
nunquamrecepijsem nisituperdidijses. “ltem
corruptiopr<ecedchs,eaust seqttentisgenera-
tionis dicitur. - De hac acceptione vocis,
loqvmus esl: Cic. cum inquit : Neq enim
sio Causa intelligidebet, ut qUodcunq 3ante-
cedat,idei causa sit,sedquodcunsi efficien-
ter antecedat-, 2. Pro quovis principio quo
sensuGnecos patresDcumPatrcm causam si*
liidixisserestantur scheibl. & Fromm. 5. A.
pud Rhetores denotat thema , materiam ve!
quasstionem oratione tractandam; unde qui-
dam Tria , alii Quatvor caularum genera
constituunt. Vel nimis sinire 4. Pro silieausa efficiente, quae ob influxum maxime
evidentem uclt esyzyit causa dicitor. Alias
non ignotum stoicos & Piat. & post illos
August. docuisse,solam efficientem essccau-
sam. 5. Adaquate'itio denotat omne ill u^
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qnod causalcm influxum ad effecti produ- ;
ctionem largitur,ut hoc loco.
Praeterea accipitur vox causae velttsij-
P<tvx-(ns (eu notionaiiter, ut in definit, prio-
ri, vel & realiter ut in poste-
riori ;
$.5. Voces aquipollentes siunt; Graeci:
«nwt.item tym. Latinae.-Elcmentum,Prin-
cipium &c. sciendum tamen vocem- prin-
cipii latiuspatere; nam non omne principi-
um est causa,quod vel exemplo puncti pater,
quodquidemlinea: principium, non tamencausa est.
§. 6. Definitiones propositae prolixa non
indigent analysi. Cbnstat utraq; Genere &
Disserentia. In priori genus est argumen-
tum artisiciale , idq; legitimum, quod pa-
tetcxcap. prasced. Thes. III. Remotum itaq;
genus est,quod causa definiensponit scJxeibJ»
Notionem sc. Logicam: siquidem argumenti
ingenere definiti hoc suit genus. Disseren-tia propria caus<efacultatem arguendi innu-it, qua disserentia hoc argumentum causa: a
coeteris omnibus argumentis distingukur,
quorum nullum vi caenationis, vd influxa
causali silum thema relpicit, ut hoc.
s- 7. Defini t iopost crior,<//>* adMetaph*
\‘rtinet , a<j Logicam vero imhretie& pe*
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accidens , in quantum a vi causandi, facultas
arguendi promanat. In hac genus t&prin-
ut patuit.
§. g. Disserentia rationem Caulae forma-
lem indigitat •• In eo namqj consistit ratio
causse, ut producat effectum. DefinitioRa-
rnaea cujus quoq-, facta est mentio in Theli,
scusu ab hac non abit. De qua id saltem ob-
serva, quod a nonnemine emendetur, hoc
modo; Causa est cujus aclione res est. sed fru-
stra : nam in vocab.pw, majorinest empha-
sis \ Estq;v ocabulum actionis hoc loco ni-
mis angustum. Per vim non intellexit Ra-
mus hic 1. Violentiam,cxnCic. in Orat, pro
Muraena -.Jjernitur Orator, vi geritur res,
i. c. violentia. Nec z. Copiam multitudo
nem, ut Cic. pro lege Manii.Mithridatessu-
giens maximam vim i. e. copiam , auri & ar-
genti. sed $.£vvo,[aw h. e. vim seu faculta-
tem. sic Cic. z. Oss. Magnam esso vim in sor-
tuna in utramcppartem ait. Vis itaq; deno-
tat hic non tantum facultatem per quam cau-
sa potens est ad agendum. sed& ipsum instu-
xum causalcm.
Thesis II.
/ Caudae sunt quatvor; quarum alis
internae, ut Materia &Forma: aliae E*’
J s
ternae, ut Essiciens & Finis,
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tyJeerig.
§■ '• ssisttternarium hunc numerum cau-*
sarum, quem multi tamen oppugnant, pro-
bare non est.operosum. i.Ratio& quident
firmilTima desumi potest agenerationeC. N.
ad quam nesaplura neq.pauciora,<\ uam haec
quatuor caularum genera requiruntur. O-
mne enim Corpus Naturale csts et)Ab aliqud
tanquam causa efficiente, {(i) Ex aliqua re
ut materia \ exnihilo enim nihil sit. (y)Per
ab aliis distingui-
tur, sio adestforma. (jj) Propter aliquid savi
alicujus gratia , nihil enim sit frustra , ubi
elucetsini«i. Ex naturali connexionecausa-
rum. Ponatur enim i. Dari materiam , illa
se habet passive, & ex (c moveri nequit, pro-
inde dabitur z. Essiciens, a qua moveatur.
3. Erit aliquid quod efficiens in materiam in-
troducat, Forma scil. 4. Alicujus gratia id
siet, unde Finis.
§■ z, Divisionem Causarum in Internas
tsExternat quam tantopere impugnant Ra-
iyv7ttep%xercqkssiivicu as tu-cg Nota,ex-
ponente Zab. duplici ratione dici aliquid In-
ternum & externum,vel rationeEjsentix:xe\
ntione loci (ssubjcUi. Priori modo Inter-
am ell, quod ejsentiam ingreditur eamqi
d intra constituitdc componit* siemateria
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&forma Internae sunt omni corpori natura
li. Essiciens & sinis externa:. Posteriori mo-
do internum dicitur, quod quidem essemino
rei non constituit, ect tamen intra eanttaa-
quam Adjunctum.-sic virtus & eruditio sunt
internahomini. Vectis vero & divitis ex-
terna: , quia manent extra subjectum. The-
lisintelligendaprior imodo, ratione ejsentk
Thesis II.
Praeterea causa in genere dividitur
si In RemotamPropinquam II. Iu
Totalem & Partialem.
'AEy.9e<ng.
§. i. Priorem quod concernit divisionem,
cause cum subordtnanturiVesyt&u essodi
una. ectpropinqua proxima & immediata/*-
tera remota se mediatae. Propinqua dicitur
illa qua: suo influxu immediate attingit esse-
ctum, uc homo generat hominem; Remota
vero mediante alia causa propinquiore, ut
soldicitur generare hominem.
§. z. subordinataautem dicunturcausa;,
cum una pendet ab altera a subordinantur#
caulae vei cjsentiahtcr & per se, cum inserior
pendet a superiori in causando, ut
& homo ingenerando homine\ vel accident*’
liter & per accidens, quando una quidem
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pendet ab altera , led non quando aut quate-
nuscausat, ita homo generans stibordinatur
majoribussinis in generationesilij.
§. 5, Posterioris hic est sensus. Totalis,
qua: sola in sua specie totum producit causa-
tum i Partialis qua: cum aliis caulis suae spe-
ciei juncta, causatumcx parte tantum con-
stituit & producit, v. g. unus eqvus trahens
currum causiaesi tota lis,plures vero cum tra-
hunt causa sitntpartiales. In reliquis etiam
eausarum generibus maxime obtinet baes
divisio, ceu monstrabuntexempla.
Qj.1 UsTIONEs.
I. Aa de Causis inter Argumenta
Logica, & quidem primo luco agen-
dum ?
J.i. Quaestionis hujus duo sunt membra.
utrumq;paucis expediendum. Quantum ad
prius,tenendum \.Unam eandenusi rem indi-
versispojse considerari disetphnis, sedsecun
dum aliumat sa alium constderandi modum ■,
vel ut loqvuntur Philosophi, sub alio atq, a-
lioformali, ceu exemplis multis ostendi po-
telh 2, Consideratio eausarum alia e(l ge-
neralis &in aclusionato\ alia jpecialis& in
actu exercito hoc modo ad varias spectat di-
sciplinas speciales, prout hujus vd illiusrei
Mula attenditur.
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§. z. Generalis vero illa iterum duplex
\ \
1
esl ( ct ) @ioosiriK*j i. e. realista
sicientifica , qua in rationem caulaeformalem
proprietatesq-,elTencialesinflatu prascisionis
inquiritur ; Ceu sit in Philolophia prima,Me-
taphysica. (/?) Ns
tionalisvelnotionalis, quainquiritur in ra-
tionem caulae prout esl argumentum Logi-
tum-, sc notio secunda ; quomodo hic loci
sacere tenemur.
§. 3. De causis ergo peculiariter in Logi-
cis inter argumentaLogica esl agendum; si-
quidem argumentumcause distinctum a ca-
reris esl argumentum, quod operosa non in-
diget probatione. Manisestum hinc evadit
discrimen inter tractationem caulae Men-
shyficam & re aliter stienti-
sice soliusgratia cognitionis j bae notionali-
tcrlk operationis ergo. Illam rem conlide-
rat, cujus ratio formalis ininstusuin esse es-
secti considit \ bae ut argumentum, cujus
formale in arguitione effecti tanquam the-
matis sirumesti illa secundum proprietates
reales; bae quoad praedicata notionalia. In
Metaphystcis causa & causatum sunt disse-
rentiae dividentes Ens 5 In Logicis dividunt
argumentum.
§.' 4. Quod vero argumento cause ,/«*
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sntu in Topicis locus conveniat,docent & au-
thoritatesa rationes. Platonis, Arist. Cic.
nec non recentiorum quorundam sufficiat
3 IJega(Te exempla & testimonia. Rationes
verosunti. Quia omniscausaestprincipium,
Principio aurem nihil est prius j. Quia hic
locus mater est reliquorum omnium argu-
mentorum,nec alicujus aliusargumenti no-
men recipere potest,quod causis suis non-
dum est constituturn. 3. Quia hic \oznssons
tst omnis [cientia; s,'ciri demum creditur, ait
Ramus, cujus causa tenetur. Plura si placet,
ride apud Dounam 1. 1. c. 3.
Qy, An cause recte dividantur in
internas ex externas /
§. 1. Ramacorumobdubitationes, quae-
stio haec plane non potuit relinqui intacta,li-
cet ad thefinin.hacc affectio sit satis stabilita,
abi etiam expositum, quo lensu eausie dican-
tur aliae internae aliae externae. Eandem no-
biscum caularum numerum prositetur Ra~
mus;sedquod alia sine externa alia inter*
««nec ipseasserit, nec admittere volunt in-
terpretes ejus.
5. i. Ramus hanc dat divisionem. Causa
tst efficiens & materia v aut forma & sinis.
ita Dounam. I.i. c. 3,sedenm
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//.ia, Autlore Platone sicmper quoadfieripotest
adhibendasit, duo autem Juba/terna causa-
rum genera, propter verborum inopiam no-
minari nonpossiunt,prasianttjsima igitur di-
stributio causie qua daripotesi hacesi: nempe
si causam in duogenera kvunqact ita divida-
mus, utpro iis bina siecierupi pariaponamus,
atsysiub priori efficientem &materiam com-
prehendamus -,siubpofierionformam tsfixem,
quodRamus secit ad hunemodum: Causia ejl
efficiens ‘s materia ; aut forma &sinis, quok
perinde esi acsi dixissiet; causia duosunt gene-
ra dvmvpLO,,primum in efficiente &materia,
secundum in forma & sine. Combinatio-
nis hujus datrationem : Essiciens Materia,
subpriori genere comprehenduntur quod in
producendo effero praccdere shleant: Forma
assinis subposienori, quod esserum comiten-
tur ejusq. avyxpovoi sine. sed quis non de-
prehendat sal(b haecdicifundatnento, petito
dsiblo catisandi ordine. Finis in ordine instu-
xus, etiam Essicientem praecedit. Materia
autem & forma sunt simul. Plura hanc in
rem in crqsyjsicrii publica.
§. 3* Argumenta quibus hanc divisioncmcausarum oppugnare conantur Hamati,sunt
sequentia, •
Objecti, i. Peccat divisio hac in legem ;
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'cM s lH£ esi kxsapientia , quia non csi reci-
tci. Essse enim internum velexternum,non
cllcausis proprium, sed & aliis argumentis
commune, utpote subjetio Adjuncta.
Resp. 1.Reciprocatione divisionisnon tol-
litaut impedit lolaruvocum communitas,qui-
bus divilioncs etiam alias necesseest exprime-
re, modo res fundamentum distributio-
nifrecte se habeant.
1. subjectum & Adjunctum non dicuntur
interna & externa ratione efflentia &consti*
tutionis ut causae i sed tantum ratione inha-
surnis.
Object. II. Violat legemveritatis seu na-
m ttarrog quod sicprobatur ; simateria &
forma quatenus intra esserum sunt non ma-
gusunt eause sedpartes , /equitur causas ir~
rho fundamento dividiin internas isl exter-
ruis, at v- p• Eytsposterius.
Resp. In majore prop. nulla csi: consequen-
tir, & salsa est etiam minor; possunt namq;
materia & forma alio rejpestu elsepartes sc.
elsentiales; alio causae internae cssentiam in-
trinscce constituentes. Imo hoc argumen-
tum siprocederet, materia&Forma ne cau-
sae quidem esiens, quod tamen non intendit
Dounam. Committitur hic itaq; ignorati»
\Unchi,
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' Objecti!! Finis ejlrei persinio &aptitu-
do adusumE.potius internis quam externis
eausis annumerandus.
Respon. Connexio majoris est invalida,
Finiscum dicitur perfectio, nonintelligitur
perfectio illa interna, qua: dicitur eneAs%m,
sed externa quae Graece TiXztotnq appellatur,
Nec apeitudo rei ad usum sinis est, aut alicui
estencialiter intrinsecum quid,sed adjunctum
essentiam consequens.
Obj. IV. singula causie dividantur in
internas externas , B. male dividuntur
ita causa in genere.
Resp. Latet sequivocatio in vocibus in-
ternum & externum, qua: supra circa the-
sin II. est expolita. Respectu constitutionit
& essentite nulla causa dicitur interna, pn-
ter materiam & formam; & materia etiam
externa seu transiensinterna causa est. Nec
eelsat Essiciens & sinis internus, externa ta-
men esse causa.
Qv. III. An causaesint plures vel pau-
ciores quatvor?
§. i. Praeter rationes quas supra proqua-
ternario causarum numero adduximus nec
desunt alite, i. Arist. 1. 1. Phys, c.7. hoc mo-
do probat ; Tet siunt caufix, quot modis re-
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[pudetur adquastionem propter quid : sed
jd hanc quastioncm quatvor modis recon-
detur , nempevelexforma , vel efficiente vel
sine vel materia. E. II. Alius ita ;
ssint ea d quibus causatum dependet, tot et-
iamsunt causa-, causa: enim ratio considit
in hoc ut instuat in esle aliud. At quatvor
tantumsunt d quibus res dependet. E. III.
Nec maleita insertur. si in rebus natura-
libus non plures reperluntur causa quam
quatvor, nec plures sunt \at v.p.s. isposi.
§. 2. Numerum hunc caularum laetequi
minuere voluerunt,utpote sen.l. g. Ep. 66.
inquiens : In una ergo causa efficiente s[len-
ium esi, re liqua verosunt veluti adjumen-
ta hujus causa , aut conditiones necessariae.
Hoc sensislc volunt etiam Aug. quii, £3,
Quaest. q.2g. dixit, omnemcausam essio effici-
tntem. Nec aJio forte sensu ait seal. Excrc.
vts .efficiensprincipj nominesolam dignum.
sed resutatur haec lententia facilime , quiacausa efficiens licet:xas causa dica-
tur , siala tamen effectum producere nequit:
exterae nameji revera in esle effecti etiam in*
stuunt.
§- 3 Contendunt alij plures esle causa?,,
idqi 1. Platonici, qui Exemplar , seu causamtxmplarcw peculiarem esle volunt caBlam,.
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Est vero Exemplar idea seu forma rei pro-
ducenda in mente agentis , quam agens per
inteUestum imitatur. sed peculiaris tamen
non est causa, quia non habet causalitatcra
specie distinctum ab aliis causis, scd si quam
habeat, pertinet ad efficientem: nam sicut
se habent potentiae naturales in agentibus
naturalibus, itaetiam ideaein agente per in-
tellectum. Illae vero ibi non habent aliam
causalitatem quam effectivam. E. nec hae.
§ II. Indrumsntum seu caustm Inslrtr
mentalem numeriiaugere causarum sensilTe
Platone & Galenu testatur seal, sed nec huic
assertioni firmasubest ratio, siquidem non
potestallignari Instrumentopericulariscau-
salitasacausalitate efficientis, cujus opera-
tioni inservit. Instrumentali causae verum in
fluxum ad producendum causatum non de-
nego , sed ex causis efficientibus adjuvanti•
bus esso affero.
§ 5. III. Causa sine qua non peculiaris
videtur causa; qua est conditio quadam ad
rem efficiendam necessaria , absjs causali ta-
men influxu. v. c. apertio valvarum respectu
illuminationisin domo. Remotio purulen-
tae ex vulnere, causa sine qua non sanitatis;
■d patet mox,nec hanc tanquam distinctum
causamcoeteris addendam. Recte scheibl.
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Top. cap.2. Art.iv. Caulam sine qua non, ut
plurimum pertinere ad Jocum Antecedenti-
um, & ideorectius dicitur conditio sine qua
non, quam causa.
Axiomata.
I, Omnis causa agit.
§. 1. Naturam causae ulterius explicat hic
canon, inculcaturcj,- a scalig. Aiias sinisu
eodem ita essertur. Omnis causa. instuit inesserum. Aguntita<j,- caulae omnes; Essici-
ens quidem contradicente nemine. Causa:
internas agunt componendo imrinsecessina-
iis vero movendo efficientem.
§.z. Vox actionisuiurpatur vel I. speci-
ditet & hat’ quomodo soli causa;
efficienti agere convenit. Unde scaiiger.- ver-
imvroiety slsideliter loquamur , adsolam
ptinet efficientem. 2. Generaliter pro quo-libet influxu causali, siveis siat attione fleci-diter lta dicia , sive jtassione-, & sic omnes
caula; agere dicuntur etiam materia, qute
“ulat patiendo h. e, recipiendosc su slentan-
aoactiones formas, qua in re materia: cau-sihtas coniiIHt,
ssi Nibi! est causa suipsius»
• s-i.Canoneni hunc Cic.l.l,de sincta express-
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sit. Nihil turpius Philosopho naturali,qua%
dicere qtiippiam sine causis generari. Veri-
tas canonis patet•, nam si aliquid esset causa
sui ipsius, i. Idemsimulejsiet nonejset. i,
Esset aliquid seipso prius & posterius, 3. si-
mul dependens & non dependens.
§. z. Valet canon I. de Entibus creatis $
finitus z. hoc sensuni-
hil est causa sini ipsius per influxum politi-
vum i non negative \ datur enim aliquid
quod non cst ab aliqua causa, sed k seest, ut
Deus. 3, Nihil est causa sui ipsius[impliciter,
potest tamen esse secundum quid, h.e. quoad
quaedam accidentia, ut cum dici
libet sine fortunasaber. 4. secundum idemesso, non secundum aliud, sic v. g, sinis in
esso intentionaliest causa, ut sit in essereali.
III. Omnis causa prior est suo esse-
cto.
5.1. Legitur apud Arist. variis in locis.
Verus est; quia omnis causa est principium,
effectum principiatum. Principium autem
prius est principiato.
§. z. Valet 1. de rebus , quae slmt causa
effectum, non dc rerum notionibusse-
eundisi seu non de causa & Essecto notiona-
jiter consideratis; sic enim sunt simul, quia
santrclata. z. Prior cst caulu effecto, ordine
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patur*) non semper ratione temporis, aut
rclationisisic enim forma timui est cum sor-
mato. Lumen simul cum sole. 3, Ordine
cognitionisdiji/ntl<e & quas est a priori; non
Consns* & a posleriori : sic enim effecta de-
ducunt nos ad cognitionem causarum.
§. 3, Legituretiam apud Ariss. alius ca-
non huic oppositus. Causa essetha» sunt
/mul, quivalet de caulis & effectis conside-
ratis notionaliternon rtaliter.
IV. Causa cst nobilior effecto.
§■ r' Quja dat esleeffectui; nobilius'Vera
est dare quam accipere. Dependentia effecti
a cauta, hujus prae illo arguit nobilitatem.
Observa causam & effectum posse contide-
rari dupliciter. 1.Prout eausant&c causantttr
live producuntur. Quomodo causa ess no-
bilior effecto. 2. secundum entitatem abso~
lutum } licscmper non procedit canon, ma-
teria namq,- ignobilior esseffecto seu compo-
sito,ob plures in hoc perfectiones. Forma
liiam toto compotito ignobilior, siquidem
iiocutpote ens completum nobiliorem ha-
bet subiistendi modum.
v
> Polita causa ponitur effectum.
§■ Inrelligecanonem 1. De causa & esse-ro cor.lideratis rrs/ssw relationis o in atiu
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taustndi, non vero absolute & extra can.
sandi actum, 2. De effectu qui dicitur ini.
y&td sive infieri; non de eo.qui dicitur ss[-
ytsstu seu factum esl. Hanc indigitavit
distinctionem Ramus inquiens, essetum a-
lium effo motum , alium rem motufaciam.
3. De causa proximasmpliciter $ particu-
lari \ non de remota vel proxima in certo
genere nec uniyersali, 4. De causa adaqua-
ta & totali-,non inadaequata&partiali.Hinc





- Essiciens estcausa externa, a qua es-
sectum est.
sesta77s.
§. i. Prolixas non indigetexpolitionis
definitio. In tradendiscausa:specieb>dicetor>
do polii t ede arbitrarius,qualis est inter spe-
ctes univocas alias ■, curtamen contra non»
nullos, qui priori loco de caulis' agunt incer-
nis prius jam agatur de efficiente qua: ex-
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terna cstcausa, rationes non dcsunt. Utpote
l-cptod terte Arist. J. g. Phys. cap. 2. Primum
mottu sitprincipium. Unde aFonsec.I.i.Met.
cap.7. sonsomnu actionis dicitur, & a seal.
Jib, 6. de re poetica appellatione metaphori-
ca Pater ingeniose salutatur. Est namq-, in-
ter caulas realiter moventes primo agens, &
/ic procedit ordine natur* generantis. 2.
Quia doctrina causac efficientisreliquis cau-
lis magnam adserlucem, quarum rationes
causandi, ad hujussimilitudinem explican-
tur.
§. 2. Gemis in data definitione est caust
externa , quia effecti edentia non ingreditur;
non obstante quod efficiens in sequentibus
dividatur in internam & externam. Nam sc
eausa efficiens interna,externa causa
serentia desumpta est 1. ab adjuncta proprio
seu genuino caracter efficientis, indigita-
turq; voculis a qua. Particula a velab, li-
cet nonnunquam ad quemvis respectum u-
nius ad alterum significandum adhibeatur;
in samosiori tamen significatione propriet
causa: efficientis nota est. 2. a correlato es-
sitientu, quod est ejj'estum ; ubi scias vo-
cem effecti accipi specialiter. Verbum e/lt
omnes temporis disserentias, omnemq; essi-
(iendi modum includit.
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Thesis. II.
Essiciens est I. Per se vel per acci-
dens II. solitaria vel socia III. Prin-
cipalis vel minus principalis.
BAstris.
§. i. Causae Essicientis divisiones invenies
varias; propoficas vero primum obiter ex-
plicare lubet.
Essiciens per se est, quasu* facultate es-
sicit. h. c. quae sua vel natura, vel intentio-
ne & consilio effectum producit. Estq; cau-
ia htee per sc vel Naturalis vel Voluntaria,
Causa per se Naturalisest , quA exsolo naturi
instinciu, sine ratione £=s consido w essetapro-
ductionem instuit : Cujusmodi agenti htec
duo sunt actionis principia: natura &appe-
titus. sic ignisnecejsitatenatura urit , sol o-
riens diemproducit. apis mellificat. Auris
audit. t6 naturale itaq; hic non accipitur
prout opponitur i. vel supernaturalivd.i-
Fortuito ; vel 5, Violento, vel 4. Artisicialis
Vel Acqmsito ; sed 6 prout opponitur vo-
luntario.
§. 2, Causa voluntaria est , qua libtre
cura talione & consilio agit ; Ita ut etiam
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hon agere vel aliter agerepossis. sic Dsus li-
berrime creavit mundum.Diabolussponte de-
suiti veritate. Homo dijputat. Necobstat
agens esse voluntarium, etiamsi contingat
voluntatem aliquando non esse simpliciter
liberam, sed secum reluctantem efficere, v.c.
tum mercator oborta tempesiate, ut mortem
nitet, merces inmare projicit. Tales namq;
actiones licet aliquid trahant ab 'invito & a-
liquid a voluntario , unde etiam mixta di-
cuntur; pro spontaneis tamen & voluntariis
habentur.
§. ]. Essiciens per accidens essi qu*fra-
ter naturam aut intentionem suam vi aliena
efficit; vel quae effectum praeter consiliumaut
naturae suae propensionem producit. Td per
accidens hic non designatid quod esl per ac-
cidens vel 1. Ratione Unius. Nec z.Ratione
[uhjetti ; nec 3. Ratione cause ; sed a. Ratione
tseHi. Essiciens per accidens est vel Frater-
mturalu vel Involuntaria. Praetcrnaturalis
est,quae non sua natura, sed per aliquid quod
eiacciditeffectum producit: Talis causa bo-
narum legum sunt mali mores; veritas odtj;
sebris temperantia,Philosophia
Huc resertur Casus', ut cum tegula te£td
lecielehspraetereuntem ladit hominem. No-
ta. Licet easus vulgo i-eseratur ad causas na-
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turales per accidens, Fortuna ad cmssi
voluntarias •, saepe tamen caulis voluntariis
& casus & fortuna tribuitur.
§. 4. Essiciens Involuntaria e[i , quapn,
ter institutum$ consilium suum
vel Fortuita vel Invita: Essiciens Involun-
taria fortuita est,qua: praeter intentionemea-
su fortuito aliquid efficit, v. c. cum sodient
terram invenit thesaurum. Latro cadens
viatorem,fortefortuna aperiens vomicamiti-
nae eum. Essiciens involuntaria invita cst
vel 1. (Coacta t quxvi extrinsccus adventan-
tis cause, cui resistere non potest, ad essi-
ctum cogitur.-sic Fur causa ejl aseensonis sd
patibulum. Lucretia coacta saccubuit Tar-
quinio- vel 2. Imprudens , qua: per ignoran-
tiam scu perlmprudetiam efficit v c.lignator
eui bipennis excidit,occiditprateriente viato-
rem. AFtaon nudam conspexitDianam ;Non
tamen Invitam reddit actionem ignorantia
quavis. scilicet etiam juris , prava dijjosi-
tionis autaffectata\ scdfacti,pura negationis,
aut simplex.
' §, s. Cau/a efficiens solitma esi, qui si-
ks concae su alterius causit ejusdem ordinis es-
feci producit', socia: vero qu& cum ali»
eundem ordiniicausii ad ;$ipoduUionm
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(/incurrit- Übi notanterdicitur. solitariam
c,iulam efficere sine ali* causa ejusdem ordi-
nisunde sequitur («) socias>accurat^lo-
quendo dici tantum eas, quae cum alia ejus-
dem ordinis causa operantur;»/ in Aristocra-
tia Optimates quotquot suerint , causa soci
sini gubernantesrempublicam : Parentes gi-
gnentes liberos. Natura, ars & exercitatio
gignenteshabitum, (/5), solitariam causam
dicitamen solitariam, etiam si admittat sub-
ordinatas,'siquidem non quivis Causarum
'toncursiiscausas mox facit socias ;sed ut mo-
do dictum, concursus plurium causarum e-
jusdem ordinis. \
5. 6.' Caulae solitariaevero in Triplici jiant
disserentia. Quaedam I. summe solitaria,ex-
cludens omnes causas superiores & inserio-
res; talis cdusaefDeus, quoad effecta stu
immediata ■ & supernaturalia. 11. In mediogradu solitaria est, quae influxum causa: su-
perioris agnoseit , sed ab'inserioribus caulis"
non adjuvatur. " Talis causa solitaria erat
angelus , qui una mile omnes primogenitos
totius Aegypti perdidit,. Exod. 12:123. • item
Angelik, qui in castrisAjsyriorum una nolle
trucidavit centum octoginta quin% hominum
millia, 2. Reg. 9: 5/. m. Modo causa soli-
taria dicitur , quae 8e influxum Dei,& causas




gnoseit. sic stmson solus percujsit millePhili,
Jiaos. solusDavid Go/iathtim. Cui-
nus occiditfratrem. sic dicitur Princeps si.
lus expugnare civitatem quia facit id sine
alia causa sui ordinis. Accurato itaq-, non
facit consilio Vendel. qui causam Principa-
lem dividit in solitariam& sociam. . Inii.
Log.E i.cap. 4. ..
s. 7. Essiciens Principalis (greeeexi-
picv dmov) essquaein efficiendo primaria!
sibi partes vendicas, live a qua effectum prin-
cipaliter dependet; ut duxbelli causa expu-
gnationisurhis aut regionis. Architectus cau-
sa aedisici]. Mimo principalis cjua secunda-
rto cum principali ad asiltonem concurrit, vel
quae principali inservit ad effectum produ-
cenduniiestqiW Impulsiva vel Injlrumn-
talis.
; §. 8. Imputsva talem habet causandira-
tionem, ut principalem moveat & impellit
ad avendum. -. Haec esl vel Interna* Graecio
> • zh ■■srgotiyayAytj, quae efficientem ab intra mo-
vet ad acendum. v. c.Misericordia D£i Rf:
demptionis generis humani, malitia Diaboli
lapsws humani: vel
•msiy.TiKyi , quae extra principalem efficientem
cxistehij eam extrinsccus impellit. v. c.csu-
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p ludificationis nostra, miseria nostra. Cau-
pphilosishi*trcrum in mundo admirabilis
pulchritudo &prasiantia.
Mota» Et causa Impulsiva scFinis movent
efficientem ad agendum ; hoc tamen inter
utramq; diserimine. 1. Causa Impulsiva an-
te cfesti producUonem rea Uter existit; sed
sinis non item. z. Essiciens in agendo in-
tendit sinem ; sed non causam impulsivarr,
5. Caulae impulsiva praesertira interna a-
stio est realis\ sinis autem intentionalis &
metaphdrica. 4. Causa impulsiva extimulat
efficientem adquaerendurnysW/a; sed non vi-
ce versa.
§. 9. Inslrumentalii causa praes amov co-
yamovesi, qua efficienti principali inservit
$ab eo dirigitur ; ut calamus seriptio-
nis. Malleus, securis, dolabra, Instrumenta
Arcularij*
Thesis. III.
Essiciens praeterea dividi cur i n i.Pri-
mam & secundam 2. Universaleen &
1'articularem. 3. Emanativam &Trans-
mutativam. 4. Internam & Externam.
5. Univocam & yEquivocam. 6. Physi-
catr, % Moralem.
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§.i, Ut praxis Logica circa hunc Jocu®
tssctcxpeditior,operae pretium duximus, has
quoq; divisioncs breviter exponere •, ubcrio-
rem harum rerum contemplationem Meta-
physicas relinquentes;
Causaprima & quidem absolute, est quat
in agendo a nulla alia dependet j ut solus
Deus. secunda quae pendet & prima; ta-
lescausa sunt caetera omnes,
Universalis causa est,quae ex se ad eertum a-
liqUod effectum non est determinata.utctm,
caelum. Particularis , qua: determinati ali-
cujus effecti causa est, ut homo generat be-
minem. Eqvus eqvum.
$, z. Causaper Emanationem est , qua: a-
git sine conatu per naturalem resultamiam;
ut solcausa luminis ,• anima inteUcttw; ma-
teria quantitatis.Causaper transmutationem
est, quae effectum producit cum sensibili mo-
tu ; utsaber cudit gladium ; lee generat le-
enent-,.
C.ausa' Interna alias Immanens dicta, est
quae per actionem immanentem agens, esse-
ctum in se recipit ; ut anima intelligit, vult
ratiocinatur.. Externa quas per , actionem
transeuntem effectum extra se producit; ut
architecta adisioat domuwLj*
_ Caasit univoca ess A quae effectum produ-
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cit sibi inspecie similem; ut leo generat leo-
ne/lrt Jiquivoca, quae effectum sibi in specie
distimileiTi efficit, ut sutor calceum i saber
sidium velseram.
§. 3, Causa Physca est, quae vere & reali-
ter agit, sive id siat ex necessitate naturae,sive
consido. ut ignit urit,homo ambulat\Cau-
simorala autem dicitur, quae vere quidcrn
non efficit, talis tamen est , ut ei imputetur
effecte, quod vel suadeatve! approbet vel non
impedjateffectum quando potestj e.g .Domiti*
sundens sirvo homicidium; est causa hornici-
ij Moralis ; Unde regula juris Quod qui*,
ser aliumfacit ,per se ipsum [ecisteputan-
dus est,
Q_U UsTIONEs.
I. Qujd sindendum de divisione cau*
se Essicientis inProreaasem & Conser-
vantem-.?
5,1. Ratius &Gum eo nonnulli alij cau-
se Essicientismodos vel stecies faciunt cau-
samProcretntem &Conservantemj&si-
mul utriusquum Procreantis turaConser-
vantis adsermtExempa. Alij veroKaac di-
visionem hic oci tanquam non congruam
plane otxiittuir, 'Aopdiversts&zfundamentis*
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§. z. &Keckerm. exinde, quod di»
eantcausam conservantem non esle vere
sam Essicientem, idq; 1. Ex ratione causeEs.
sicientis, cujus est dare essio essiettui. Cauli
vero conservantis est, non dare esle ei quod
conservatur, sed conservare illud essio, Quod
autem cqnservateslTealtcrius, id hocrespedu
non potestdici.dareeidemeire, i. Abautho-
ritate Aristot. quem dicunt distingverc inter
efficiens & conservam ,
§. 3* Contendunt alij causam Elicientem
inadaquate distingui in Procreantem & Con-
servantem\ urgentq-, addendas (sle alias;
Timpl. sl.j.Mct.cap.a. ait; Mula eutia ve-
re &proprie dicuntur Causa Essicientes, qut
tamen Esserum silum proprie loquendo m-j;
procreant setigenerant ne consioant. Cu-
jusmodisunteapotissimum , qua tugem, di-■ nuunt, alterant & loco movent, jDeinde o-'mnia accidentia ; qua?proprie bqiiendo iri'
ter agentia numerari non possinr,cum4l?;o
tantum competat suhstant ijs. /Fohsecal.i.
Inst.Log. c.4. divrsioni huic u. siat adaeque»
ta,ternum membrum vult add;ndum,inqui:
'ensi Essicientium alia siniproducentes, alit
Conservantes ; Quibus opponentur Corrum-
pentes. Corrumpentem autem causam vo-
cat eam, a qua res destruitur ici labefactatur,
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§. 4. suntq
-
, qui arguunt Causam Procre-
antem &Conservantcm praeter nem(silat em d
si invicem distingui,spsx\\:w% eausas Procrean-
tes sunt etiam conservantes. Et conservatio
authorc scalig. nihil esi aliud quam conti-
nuntageneratio. Deniq; non desiant qui ex-
istimant Conservet Ionem pertinere adomnes
itusas. seal, dicit Exereji. Esse tseonserva-
ri acceptum serri eidem principio , Esso au-
tem ejl dforma, Ergo sisconservari. E t mate-
r'u conservae, sicus dicitur: ex ijs alimur ex
quibus conslamus. His moti dissicultatibus
multi hanc divisionemEssicientis,sicco quod
ajunt pede prastericre_>.
§. s. Non dubitandum tamen quin tara
Conscrvans quam Procreans causa vere sit
causa,sufficiemcrq; & adaequate sibi contra-*
distingvantur. Quorum utrumcp, breviter
probandum. Quantum aegrius. Ita argu*
mentor; Ubi verassrea lis esi aUiosibi etiam esi
Virum agenssive Essiciens: actio namq; ve-
ra esteausalitas Essicientis-, Atqui inter Ens
conscrvans iis rem consictoandam vera (3rea-,
luesiastio E. Minor sylloglsmi varijs proba-,
ripotest exemplis, Timpl. qui hanc asserti-
onemimpugant, satetur; Omne ens quatenus
agit, (voce actionis specialiter accepta) ess&
(sidentem causam .
§■ 6. Ut autera satissiat rationi supra it*
■y 5 con--
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contrarium allatas,sciendum conslervationen
esse triplicem. Aliaesti. Accidentalis & pei
accidens, quaid conservare rem dicitur,quoil
destruit ejus contrarium 2. Quae nihil css a-
}iud quam influentia certarumproprietatum
sis dispositionum , sine quibus res in effero
manere nonpotest. 5. Deniq -, conslervatiod
perpetuus insiuxtu in illud effle, quod slemeli
eausttprocreante est tributum. Ultimo hoc
conservationis modo, dat causa conservae
esse.Praeterea tenendum,Esse phrasi philoso-
phica sumitur & pro effle slmplicitcr & pro
continuatione ipsius effle, ut cum dicitunO-
mnia effle appetunt. Ad authoritatem Ari-
flotelis respondemus, valde esle Frequens, ut
nomina generum usurpentur ad significan-
das sl>ecies,zas potilsimum quae Fune princi-
paliores, iitsicjd efficiens poneretur pro al-
tera sui specie procreante scilicet.
§ 7- Quantum adposlerius, nimirum quod
tb Procreans & Conservans sibi sufficienter
contradistingvantur, probabimus ad obje-
ctiones supra allatas respondendo.
1, Quod attinet ad Essicientes quas nominat
Timp!erus,quae Essectum silum neq; procre-
ant seu generat, conservae, utpote qua:
augent,diminuunt alterant stloco movent,
Dicimus vocem generationis sumi bislarutn
(4) Psip‘rautatiQiiqy«^?rsss Hali} qua ex r2: '
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jacente materia sit substantia, ($) Pro omni
ilhmuatione}quz vel in subsiantla vel in ac-
cidentenotat progresium a non esle ad esle,uc
alteratio sit generatio qualitatis, Augmenta-
tio generatio ulterioris quantitatis. Posie-
riori hoc sensu causa procreans continet sub
ss augentem, diminuentem
que etiam causa loco movens , contra quam
disputat Zab. potestdici causa procreans,sal-
tem respectu ipsitu motus, si non ratione ter'
minimotus. Qua ratione autem actio com..
petat etiam Accidentibus, exposuimus supra
pag. 22A.
§. g. 2. Nec Causam corrumpentem tan-
quam membrum peculiare introducere est
necesle; nam corrumpentia aliqua non ha-
bent verum influxum causiilem, & sic non
sunt causa;. Aliqua quae influxum habent, ,
habent eum talem, qualem Procrean-
tes, & sic ad eas spectant. Ad. 3. CausaPro-
antes & conservantes postunt considerari
vel formaliter, vel materialiter & ratione
subjecti quod denominaturhabere hos respe,-
stus, ut dicatur procreans &conlervans. Po,-
stcriori modo aliquando
modo femper • distingvuntur. , Notantes*
dicituraliquando i saepe enim aliud ens eIV
quod procreat, aliud quod conservae, & sict
st rn&terialit(r quidem coincidtmt. Nec
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[impliciter verum est quod dicitur, Conserva,
tionem nihil altui effo quam continuat
generatiopem nam alia conservam conti-
nue influendo in esle, alia solum efficiendo
disposuioncs necestarias rei conservand*.
§. p. Nec 4. firmiori slat talo quod di-
cunt suaretz & Goclen. Conservationen
ad alias etiam sellare cati sas, etiam inter
nas: Nam conservatio influxum dicit «■
trinsecum, qui non convenit causis internis
materia: & formae: quando autem materia
&forma dicuntur conservarc,tunt siuntcau-
sac efficientes. Conservam enim sovendo
qualitatescongruas,&efficiendo ea qua: tueri
poliunt compositum in suo esle, inprirriistj;
illa efficientia apparet in materia alimentali
Qv. n. An personae s. s. Trinitatis sine
causae sociae creationis?
§. 1. sobria &sincera terminorum Logi-
corum applicatio cum omnibus curae cordi-
que eslp debeat, quaestionem hanc obiter at-
tingere neccssum suit; praecipue quod in-
tenti sine, qui exponentes divisionem cauli
in sotitariam& sociam Patrem,Filium &s.s.
eaus.ts creationissodas expresle nominarim,
Goclen. Instit. Log. Et Polanusalij-
gue. sed cum ex definitione causx socis in
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scclTheorcm. exhibita manisestum sit,de ra-
tjoneesse causarum sociarum,ut diJlinttissc
pirtiahbus causalitatibta concurrant ad eF-
productionem, & neutra per se sit
( lensa d effectum producendum,sed omnium
requiratur concursus mutuus; quomodo
multi portatores vocantur causie socis in
portatione unius oneris, cui serendo unus
paresse non poterat. Qus licet omnes ad
unum effectum producendum concurrant,
& stent p6 una-, effectus tamen de ijs non
prsdicatur ut de una numero causa , sed ut
de multis, ut ita partialium causalitatura
concursus indicetur.
§. t. Quibus r ‘ te observatis,
patet Tres Trinitatis personas quoad uni-
versi hujus productionem causas socias ne-
quaquam esse dicendas.Obstante 1. simplicis-
pma unitatedivina essentia inoperddo; Deus
namq; sicut siraplicissime unus est in ijsendo,
ita&in operando, proinde non partialiter ad
creationem concurritPater,pattialiter Filius
partialiter s. sanctus,sed oAiKug&c totaliter ;
non ut multa: causae locis, sed ut una olanr,
&solitaria, tres namqtpersons operabantur
nt unus simplidssimus Deus. Ubi ergo non
sunt multa diverse operationes caiisalim ■*
trspartiales,ibi nullacause soda j at in cre*
itione (sc. E,
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§• 5. Obstat. 2. Ubi unum principium,ibi
non habet locum concursus eausarum [ocia-
runr, at in creatione esl unum (implicissi-
rnuin principium. E, sicut creatio esl una
ita & summum ejus principium csl unicum
& simplicistimum. Confirmatur htre sen-
tentia praeterea ex analogia symboli Atha-
nas. Nec non emphasi verborum Mos.Gen.i,
BarahElohim, Dij i. e. Persona: Trinitatis
creavit-..
AXIOMATA seu CANONEs
I. Qualis causa tale etiam cst esse-
ctum & vice versa_..
§. t. Etsi a quibusdam esseratur hic ca-
non de causis in genere, Arist. tamen qui hu-
juscst author,dc sida Essiciente intestigen-
dum voluit, ceu patet ex verbis ejus qua: ex-
tant lib. 2. Top. cap, 9. Quorum efficient i
bona sini, etiam ipsa sunt in bonis ; Equo-
rum corruptiva sunt bona,ipsa sunt in malo-
rum numero* Prob. Quia quicquid est in es-
sectu, dependet a causa,quod vero caussi non
habet, alij communicare nequit. Ex hoc
canone argumentatus ess salvator Math. 7:
1%. Omnis arbor bona, frußus bonos,pu-
ris autem arbor, frußus putres. Et c.i
? ,i. Progenies viperarum , quomodo postis
bona loqui , qvum (itis mali, sonus homo
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e bono thesauro cordis,prosert bona.
§. 2. v. c.i. Dc efficienteperse, Univoca,
particulari tk*proxirna , Non de Essiciente
per accidens, tequivoca, Universali & remo-
ta. Ex hac observatione patet quid respon.
dendum, si quis dicat. Dena qui ejl causa
mundiejl aeternus E. 15mundustalis ejl. sut&
conjiciens calceum ejl bonus vir s. semper bo-
num consicit calccum&c.z.v.c.De causa&cs-
seclo attributaEjsetialia,
accidentalia etiamsed naturalia ; non. vero
quoad attributapersonalia notiona!ia& con-
tingentia.
II* Causa caulae cst etiam causa cau-
sati.
§. i. Nam causa inserior dependet asupe-
riori v. g. Deus ejlcausaAdami,sidamus cau-
sa stibi: E y Deus ejlcausa stibi. sed ob-serva veru m esse canoncm i.dc causisEjsenti-
aliter non ziCi&QntaVittvsubordinatis, h.e,
valet tunc, cum causa superior per le cst cau-
sa inserioris vel quandoinserior causii secun-
dum suam naturam,seu quatenus intra agen-
dum a superiori causa pendet, efficit; non
quando st subordinationerecedit, & vel cx li-
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§. z.siquis objiceret, valere canonem cti*
amtnVion Esiemialitersubordinatis.v.g. st
quis insiintiusuipradatpatriam,culpa etiam
redundat.inpatrem. sed Help. causa acci-
dentaliter siubordinata,consideratur
ad emitatem absolutam, sic si silius inficio
patre prpdat patriam, ex hoc canone non
convincetur , patrem causam suisie : vel
quatenus ipsie caula est (moralis) ut altera
zgzt,jubendo,suadendo agent applicando s\t
demum causiatum redit ad primam eausiam
imputative.
II I. Omnis efficiens agit propter
sinciru.
$. i. Qua» supra p. zzz, dicta siunt, regulae
huic lucem haud exiguam conciliare polsiunt.
De causa Naturali tk Ejs ciente per decidens
non immerito dubitatur, anpropter sinem li-
gant, Illa enim sinem non cognosicit,pro-
pter eum agere quomodo potest? Hac au-
tem propterea vocatur efficiens per accidens,
quia non agit propter sinem.
§. z. sed axioma hoc ita
Omne agens agit propter sinem vel Dei or
cliuatione^e hiendo videlicet ad aliquem si-
nem, epaem agens non intendebat, velinstin-
tiu naturali , vel consilio4
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Praeterea , cognitio sinis propter quem agen-
dum sit, non femper requiritur ex parte cu-
jusvis agentis-, sed tantum ex pardirigen-
ti* Principalis. Ita milites saepe tenentur
aliquid in bellofacere justia duce suo , , übi
tamenipsi nesciunt, quo sine id-siat; agunt
nihilominuspropter sinem eundem,quem co*
gnoscitdux, quia ab eo diriguntur.
IV. Causa efficiens non potess alij
darcquod ipsa non habet.
§, 1. Quia sic effectum excederet virtutem
suae causa:, unde tamen dependet & habet
suum esse. Notandum causam dici habere
aliquid Tripliciter ; vel forma liter , vel vir-
iitaliter vel eminenter vel setandum natura-
lem convenientiam. Forma liter illud dicitus-
habere,quod ei per habitum naturae ihest. sic
ignis habet calorem, aqua frigus; Essective
& virtustiter, quando causa habet tantum-
modovirtutem,qua possit aliquid producere,
sic sol(secundum quosda ) habet calorem,vi-
num ebrietatem. Eminenter dicitur habere
causa,quando aliquid est in causa, quod esse-
cto sublimiusest ; sic dat nobis Deus aures&
oculos, quos iplc non habet tamen, sed ali-
quid eminentius. secundum naturalem con-
venientiam vero, pater caecus potest genera-
le silium videntem, Causa itaqve efficiens
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quod dateffecto, habebit aliquo horum mo-
dorum.
§. z. Hinc patet, quid sit respondendum
iis quiinserunt,/i«$0x nonposse transmitte-
re peccatum insilios , quia ipsi amplius pecca-
tum non habent. Nempe ob peccatum nos
natura silios iras dici; Ephes. 2. sancti vero di-
cimur non natura sed gratia.
V. Causa naturalis est determinata
ad unum. VelAgens naturale semptr agil
idm.
§. t. Quia agens naturale non habet li-
bertatem agendi vel non agendi; nec agendi
hoc vel illud. sic Ignissemper calefacit,aqua
humeUat, grave tendit deorsum. Causa na-
turalis dicitur determinata ad unum, 1. par-
tim propter modum agendi eundem , 2. par-
tim propter oppositos seu contrarios essethat
ad quorum unum determinatur, sed non ad
unum objectum. 3. Determinata est ratio-
nepropria virtutis > quas tamen potest impe-
diri a potentia cause superioris. 4. Intellige
de causa naturaliper/i>n on per accidens.
VI» PositisCausis naturalibus»suffi-
cientibus & nonimpeditis»sisitadmota
materia, necessario sequitur effectus.
§, i. Ratio peti potestexcanone generali:
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polita causa ponitur effectus. Obsii.Neces-
sitatemhic inttlJigi natur* live Phyficam ,
qua: oritur a principio naturali & interno,
non coactionis & violenti*, quae a principio
est externo.
§. 2, Obs. z* sufficiens esl: causa naturalis
si sit I. Ens potentia : non entis c-
nim nullas operationes. 2. si habeat suffici-
entem agendivirtutem. 3. si medium per
quod agens agit sit legitime dissositum. 4.8!
inter agens & patiens sit justa dissamia. j.si
patiens non sit in termino completo. 6. si pa-
tiens sit capax actionis agentis.
§. 3. ObC3* Notanter dicit canon, non im-
pedita. Impediri autem potest causa natu-
ralis 1. a causa prima , ut cum Deus impedi-
vit cursum siolis in monte rijalon,pugnante
Josua.Calorem ignis infornace Babylonica 2.
a causa contraria. sic ignis ligna aquosa &
humoris plena non Ab aliquo in-
terveniente inter agens& patiens. sic sol in
Ecclipsi lunari non potest illuminare lunam
propter intervenientem terram.
Vil. Causa voluntaria in agendo li-
bera est& indisserens.
§, 1. Arist. 1. p. Met. cap. 2. ita expressit:
Agens volunttrium potest producere contra-
ria. sensus canonis est; causa voluntaria,
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potest agere hoc vel illud: potest agercj po-
test etiam sulpendere actionem •, Nam causa
voluntaria agit £*
§. i. Valet itaq-,eanon i» de libertate tam
contrarietatis, qua Voluntas eductus oppo-
sitis objectis unum prae alio eligit; quam
contradictionis, qua circa unum objectum a-
gcre vel non agere potest 2. Indisserens est
ad opposita objecta non slmul & semelsei.
succejslve, 3. Per opposita objecta intelligc
ea quorum utrum$3 continetur jub objecto vo-
luntatis } voluntas namq-, Dei non estindis-
serensad bonum & malum.
Vlll.Unius rei potest esse Caula Es-
siciens per sc & per accidensjdiverlo ta-
men respcctu»
5. 1. Nam una & eadem res a diversis
potest dependere principiis, scilicet vel ab a-
gente facultate propria , vel ab agente sa-
cultate aliena, v. g. Temperantia a recta: ra-
donisdictaminei vel a sebri. Alij ita expres-
seruntcanonem hunc. Una & eadem respO'
tesl esso causa per se &per accidens v. g. vi-
num per se caiefacin per accidens vero & im-
moderate sumptum frigefacit.
IX. solitariae caulae solitarius est es-
sectus.
$, Memento ex dictis pag. jod. cansara
C as. III. sectio III. Axiom.
solitariam esse triplicem. Quo itaq*, modo
causa estsolitaria, eo modo solitarieei esse-
ctus attribuitur.
X. Causa Principalis non excludit
causas minus Principales & Instrumen-
talcs.
§. Non enim sunt opposita sed subordi-
nata, illaq; harum utiturministerio ad esse-
ctum producendum. Non ergo valet argu-
mentatio.* Deus datsapienttaw, Ergo operi
prateptorum , suppellcclile libraria ex-
ercitatione non ejt opus.
XI Causae PrincipalisInstrumciv»
talis una cst actio.
§. Unam quidem dicimus esse utriusq; a-
ctionem, tamen ab utraqi pen-
det,v. c .seriptie una cst allio quamproducit
tsscribens&calamutiUletamenpnnciyaWteT.,
hic instrumentaliter. Thomafregulae hujus
author,exponit de actione instntraenti ut in-
frumentum esi \ quia alias instrumentum, ur
peculiaris res eji , peculiarem etiam habet
formam, atq-, ita peculiarem operationem.
XII. Positis instrumentis adrem essi-
ciendam nccqssariis, potest esse effectus;
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& remotis instrumentis removetur et>
tiam effectum.
§. Ratio desumitur ex Can. Generali: Po-
lita causa, ponitur effectum ; & negata cau-
sa, negatur etiam effectum. Notanter dici-
tur i. Instrumentis necejsariis , intellige in-
strumenta nccessaria non arbi-
traria & iecundum quid nccessaria,-quia si-
ne iis effectusproduci potest. i. v- c. de <sau-
sisqute instrumentis in operando egent, non
y. deea,quae etiam absq; instrumentis ope-






Materia cst causa interna ex qua res
(materiatum) est.
■ 'Esisens.
§• i. sicut ab efficiente primus cst motus,
ita in productione materialium,a meteria se-
cundus est , materiam praesuppo-
i),ic i ergo hic priori loco de matcria,mox de
forma acturi sumus.
§j 2. Definitum quod concernit,signifi c 3t
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rox materiae aliquando i. Genua, idq; propter
Umilitudine qua: estab uno ad alterum *, quo
senili dicitur compositionem ex genere & dis-
serentia dici compositionem ex materia &
forma Metaphysica. i.subjesiusaxx materiam
in qua, quomodoLogica: materia anima,
5. Objectum, materiam circa quam, sicmate-
ria visus sunt colores, unde patet materiam
in qua & circa quam aequivoce dici materi-
am. 4. Materiam substantiarum naturali-
um, imprimisq-, materiamprimam,- hoc sen-
su divisit Arist. suhslantiam inmateria, sor-
mam is compactum. p. Causam Internam
cum forma effectum constituentem, ut hic
loci. Materia ab Aristot. graeca appellatur
vMt <rci%eisv, itett) avciyxs;.
’§. 3. In esl:causa inter-
na. Disserentia innuit 1, Proprium Materia:
carasterem , voculis qua. Übi nota parti-
culam Ex,saepe significare quamvis aliam ha-
bitudinem, scil, velcausa efficientis , vcl sinis
vel Forma, vel itu,velATumeri, vel speciei
vel Termini; in propria tamen & samosiori
significatione dicit habitudinemcausa mate-
rialis ad effectum materiatum ut hic. i,Ma-
teria correlatum, quod est materiatum, seu
effectum quatenus est materiatum. Vocula
Esr,hic omnes temporis disserentiasinvolvi
& praeterea se extenditad effectu non tantum
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in fieri scd &prout ett jamfacium, ut sensus
sit.-matena est causa ex qua res sit ,existit,
consiat, facta est, siet.
Thesis II.
Materia est vel sensibilis vel Intel-
gibiiis; illa est rerum corporearum \
haec incorporearum.
5,
§. i. Inculcata est hasc divisiomateriae ab
Aristot. J.7. Met. capae», sed ab omnibus non
eodem modo exponitur. Quidam per ma-
teriam Iensibilem incelligunt maceriam pro-
prie dictamnus vel atlu substat qualitatibus
sensibiltbus ut materia secunda , vel saltcm
subsiare potest, ut materia prima, quas pro-
pter universalcm potentiam qua habere dici-
citur adomnesformasjcum substantiales tum
accidentales, saltem potentia sensibilis est.
Hoc sensu materia intelligibilis est materia
improprie dicta, ut cum angelic diciturcom-
petere materia inteUigibilu. Alij per mate-
riam intelligibilem incelligunt etiam veram
materiam, sed primam quae absira£lat&-,di-
ci volunt intelligibilem,quia non est cognp-
Icibilis per lensum,sed solum per intellectum.
§.z. Nos mistifistis subtilitatibus, dici-
mus rpateriam sensibilem e|Tc ex qua mate-
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riatum corporeum conslat, qua: duplex est.
Immanens seu Permanens , qua: secundum
esseinvariatum manet in effector ut materia
gladtj srrttm,domus lapidea lapides,lignea
trabes &asseres* z. Translens , exquaessen-
tialircr immutata effectum conslat,ut exsan-
gvine naseitur caro,ex semine arboris arbor,
ex semine animalis animal , ex ovo pullus,
His assinis est divisio materia: in Materiam
Generationis & Composltionis, seu ut alij ma-
teriam ret constituenda ss constitut <e\ illael\:
ex qua res producenda firmalis materia mun-
di nuila suit. Ha:c ex qua res sasta conslat, ut
materia hominis, corpus organicum.'
§. 3. Materia Intelligibills vero est,cs
qua materiatum incorporeum conslat.v.g.
materia orationissunt dittiones, syllogismi
tres lineet. Haec materia an proprie loquen-
do sit materia , hujus locinon est disquirere,
utcunq-, sit, in Logica omnino est retinen-
da , quia in Praxi Logica saipe occurrit talis
exemplorum diversitas, quae hanc materiae
speciem requirit, ceu exemplis bene multis
ostendi potest.
Thesis. III.
Forma est caute interna per quam
res ( formatum ) est id quod est.
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EK$erig.
§. I. Definiti nota i. Etymologiam: vox
formae autore scalig. deducta est
perUterarum transpositionem agraeca voce
& apud graecos formam denotat,
§. II. AEquivoeationem. Vocis sorni*
varia: sunt significationes •, significat enim
X. venustatem pulchritudinem, quosen-su forma est aggregatum es omnibus rebus
ad pulchritudinem requisitis i ita a forma di-
citurformosus;sic accipitur vox forma: in ver-
su. Forma bonum fragile est &c. z. Rei
Essentiam, sic aequipollens suntforma,Es-
siniia, quidditas, natura , & diserimen so-
lumcst accidentarium. 3. Disserentiam, idq;
propter convenientiam quam habet forma
cum disserentia forma haec dicitur aliassor-
ma Metaphysua vel Logica. 4. Ens simplex
cui similis est sbrma,quo sensu angeli dicun-
tur forma: separata:, quia habent entitatem
simplicem, cum qua nihil nostratium aeque
convenit ac forma, 7. Figuram seu exter-
nam lineamentorum dispositioncm,st\ modb
ficationcm terminorum quantitatis,qua de
ignincationevocis videsupra p. 175, 6. For-
mam assistentem, externum motorem, qu*
sequivoce soiurnforma dicitur,propter simi-
litudinem'quam habet cura vera forma. 7.
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Alteram partem compacti suhstantia/«,quae
cum materia, illius essentiam constituit 5c
complet •, hoc sensu divisit Arist. substanti-
am in materiam formam , & compostum. g.
Latius ut etiam conjunctiones aut coordi-
nationes rerum artificiosarum, aliorumcji
entium per accidens forma: dicantur,ut hic.
§. 3. III. synenymiam. Vocabula sor-
mae synonyma partim suntgraeca,ut stcs(pij,
A oy@* Tsjs Xajut > hiy r5
& venae rs &qyiy(aeer tot) V etrat,
ensAe%eta, , upueriaiJscc, Latina ;
EsTentia, quidditas, substantia, natura, a-
ctus, terminus, disserentia. De quibus con-
sulatur scheibl, & Ebelij Herm.Log. advo-
cem Formae.
$.4. Dijserentia innuit x. Forma caasit-
litatem 2. Correlatum quod e£r effectum
quatenus est formatum, Formae causalitas,
indigitatur vocula per, qua: quidem cst am-
bigua , signiheatq; 1, Medium cujuaviaordi*
his, ut transireperaquam & ignem ; Demon*
strarc per causas, zt Injlnmentum seu cau-sam Instrumentalem ; ut Ignis calefacit per
calorem. 3. subjesium , ut corpus est colo-,
ratum per lupersiciem h. e. secundum super-.
siciem 4. Aliquando Habitudinem cause:
efficientia., ut per exercitationem acquiritutj-
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doctrina; insamosiori tamen significatione
forma proprius esl caracter.
§. s. Causalitas aurem forma: in his quat-
vor ejus consictit officiis quorum I. est co»y?<-
tutivum } forma enim rei eslentiam eon-
ctituit, unde& gratcis A oy(&> naius dici-
tur. II. Dijunctivum, forma enim composi-
tum a coeceris rebus omnibus dictingvit,
quam ob causam a multis philosophis prin-
cipium Individuationis audit. III. Operati-
vum per formam enim compositum est actu-
osum , unde forma ab agendo nomen actus
accepit, tecte Perer. I. 5. Phys c. 1. IV. De-
vominativum , forma enimrebus certa sigil-
la imprimit, & in certa entis clacte reponit.
Thesis, IV.
forma cst I. substantialis vel Accii!
dentalis II,Communis aut Propria. III.
Materialis aut Immaterialis. IV. Tota-
lis aut Partialis, V. Naturalis aut Arti-
sicialis.
'Etc9s<rig.
§. j. Forma subjlantialis e st, dat ef-
• se substantiale ut anima rationalisforma ko-
\tn 'wis\ anima equina forma equi. Acciden-
t;alis quae datcsse accidentale; ut dostrinaho-
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minii dotli, Philosophia forma Pbilosbphi,
Duplex autem estsensus apud Philosophos
hujus divisionis I. Exponitur,utforma sub-
stantialis dicatur ea, quae est forma substan-
tite, ve luti hominis hestia, auri. Accidenta-
Jis vero forma,qua: est forma accidentis ali-
cujus; ut, forma virtutis, temperantiasiu-
siitia (sc. H, Ut forma substantialis sit idem
quod Eslsentialis; atq; sic substantialis est
quae est formatoEsFentialis, sive sitsubstan-
tia sive accidens. Accidentalis autem qu»
non est essentialisformato , sive siat per ter-
minos substantiarum, sive accidentium.
§. 2. Forma communis est quae pluribus
est communicabilisjestq; vel Generica quae
speciei dat esso gencricu;vcl quam formatum,
habet a suo genere; vej setifica qua forma-
rum in certa specicconstituitur ,& ab omni-
bus aliis csTentialiter distinguitur; talissor-
ma generica hominisss equi est anima sensi-
tiva, setifica veroforma hominis anima ra-
tionalis , equiforma equina. Forma pro-
pria alias Numerica dicta est in commn-
nicabilis & certi individui propria, Mtsorni a
Arisiotelis , Platonis, Petri isc.
§, Forma Materialis est, qua: extra mate-
riam existere & operari non porestj Imma-
terialis vero, quae etiam extra materia; com-
mercium constituta existers & operari po~
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tert; talis materia esl anima rationalis, re-
liqua omnesforma sunt materiales. Nori
recte docuit Timplerus formam materialem
desoribendo , quod esTet unita materiae, im-
materialemcontra ; nam nec immaterialem
formam uniri cum materia repugnat.
5- 4. Forma Totalis est quae informat to-
tum aliquod compositum omnesq; ejus par-
tes talis forma hominis csl amma rationa-
lis\Fartialk est quae informat partem com-
positiut forma capitis, manus , oculi &c.
§• 5. -Forma naturalis esi, quam natura
tribuit formato-, ut animaforma naturalis
viventis ; Artisicialis vero quae ab arte prosi-
eiscitur,ut figura mensie,siatua,domus sunt
forma artisiciales.
Q_u jEstiones.
I. Qv. An materia sit causa ?
5. i. Nec pauca nec levia sunt, quae qusr-
stionem hanc dubiam faciunt, oportet au»
tem Logicum haede re esse certum, ideo
paucis hanc quarstionem pertractare neces-
sum duximus. Esse autem materiam cau-
sam evidenter probat htec unica ratio; quia
instuit in ejsle esseci, & quidem ita ut esseti'
ti aliter & intrinsece componat satim
qua ratione vero luumpraestet influxum su-
pra in sect. Theorcm. ad thcsin i. exposui-
mus.
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$. 2. Objici (olet ex Arist. i, Quiequid
non est ens altu sedpotentia , causa effo ne-
quit i at talis est materia, E. Min. prob.
vulgo namq; dici solet, materiam effo pu-
ram potentiam, atqui quod causa erit, non
erit aliquid potentiae. '
R.Negandopropositionem minorem, quae
vera nonest; nam materiam e(Te ens actu exi-
slens in mundo,nec negavit Arisl.necejus in-
terpretes-,ut itaqi recte intelliganturverbaA-
rist.tenendum,in potentia res dicitur esse tri-
sariam i, in potentia activa, quapotens est ad
aliquid agendumz.lnpotentiapasiva,qua po-
tens est ad patiendum &
tentia objectiva, quatenus aliqua res , qua:
nondum existit potest produci , quomodo
tosi tempore hyberno est in potentia sici!*
objectiva. Hoc postremo modo nulla materia
est in potentia. Materiam ergo cum dicunt
e(Te in potentia seupurampotentiam, intel-
ligunt materiam illam primam, qua: secun-
dum illos est sejuncta ab omni forma , apta
tamen recipere quasvis. sed ictas quas dema-
teria prima vulgo venditant argutias hac
vice mittimus, monstrasle sufficiat materiam
esle ens actuale, & sio actu causam esse polTe.
11. Obj. Id solum ejl causa propter quod
res est ; at propter materiam res non est. E,
Resp, In hoc, sylloeismo sunt quatvos
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termini, To propter aliquid dicitur ambi*
gue -, sirisie sidi sini convenit; late vero o*
mnibus convenit caulis, utiple etiam con-
ceditAristotoles. Alias salsa soret proposi-
tio major.
III. Obj. s)uicquid d Platone appellatur
non ens , nonpotesi dici causa ; at Materi*,
ita appellatur. E ♦
Resp. Committitur in hoc argumento
sallacia d diciosecundum quidadditium[im-
pliciter. Plato materiam appellavit non ens,
solum loquendo comparate cum forma vel
composito,ad indicandam ejus imperfectio»
ncrn,a!ias resoivi in materiam , esset resolvi in
nihilum. Ipse etiam Plato in Timaeo mate»
viam dare dicit esso ens.
IV. Guiicquid non agit,non cji tausa\ka-
teria non agit E. -
Resp. Propositio minor non procedit, su*
pra enim est ostensum, materiam etiam si-
gere; vox aßionit vel agere dupliciter acci-
pitur vel samose & j(pedaliter pro actione
efficientis,siesola efficiens agere dicitur ; vel
generaliter, pro 'quovis influxu in produ-
ctionem effecti, sic agit etiam materia. Ma-
teria cum diciturprincipiumpajsvum } sit id
secundum respectum quem habet ad motum ,
vel quemhabet adformam seu ejsicientcmsd
‘‘llle resectus hic est attendendus quem ha-
< bet ad compactum.
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ss. Qv. Qua in re consistit materiae
causalicas?
§, Resp. breviter,Materia duplici potissi-
irium modo suum excreet influxu. 1, Concur-
rendo adfieri compositi ; materia namq-, tesle
Arist-e/ Jubjeclumex quo res sit,8c hoc modo
causalitas materias est sustentare generatio-
nem & pati ut sibi inducaturforma.i.Concur-
rendo adesise compositi, alias enim materia
non eslet causa interna. Concurrere ad esso
compositi nihil estaliud,quam cara essentiali*
ter & intrinsece componere & constituere
vel persicere. Indigne ergo dicitur,materiam
(icut & formam quatenus sunt in composi-
to, non exercere officium causarum,sed ossi-
cium partium.
III. Qv. Habentne omnia Entia
materiam?
§. i. Generalitatem, sit venia verbo , ut
salvarent
artis L6gicK,quasUoncmasfirmarenon;du-
bitarunt quidam, quali id ossiceret Genera- 1
lirationi argumentorum Logicorum, si o-
umes terminiLogici,omnibus rebus non con-
venirent; unde fallo adstruere neceilumha-
buenmt,angelos etiam haberemateriam. Et
quae major-erat temeritas; Deum ens non
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esse,quiaista principia, intellige materiam
& formam non habeat. . '
s.a. Resp. ad qutestionem breviter 1. Dsm
non habet materiam ; quia materia multipli-
cemimportat imperfectionem, quae in Deum
cadere non potest. i. Nec materialessunt
angeli , aiioquin etiam quanti edent, & sic
spatio localicommensurarentur,quod natu-
rae angelicae non convenit. Materiam qui-
dem agnoCcumMetaphyslcam angeli, sed haec
quoniam nihilest aliud quam genus, impro-
prie materia dicitur. 3. Accidentia etiam
materia destituunturiMateriam admittunt
inqua& circa quam,qux saltim squivoce
materia dicitur. Hic vulgo didinguendum
rnonentjintcr accidentia abstrabia & concre-
ta: de illis quod jam dictum esl , verum esle
contendentes, de his non item, siquidem in-
volvunt subjectumut materiam ; subjectum
autem non est causa materialis, sed tantum
materia in qua.
Qy. IV. Qnwnodo exercet suatn
causalitatem forma/
' §, i. Causalitas{ ut hoc in antecedum di-
cam) nihil aliud , quam modus secundum
quem causasastu instuit 'in esserum. Hic
equidem concedunt omnes, formam unitam
materiae, vel'receptam in materia, facere
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ttliod forma facere debet , intrinsececampo*
sicte & constituere esserum ; feci an forma ex*
erccat suam cansaiitaternreflectit materi art
vero nstitctu iemposlti conti- oversan tu r
Jastici. Forma Vero cum sit causi , hon sini
ratione inquiritur, anslt causi materiat,
\>ero composltt. ii y*z2
• §. i. Omistis ambagibus, dicimus sor-
mam»»» cjflecausa*)? materiae: nam materia
eslesuilta actuale non habet a forma , alias
tinsteria'nonaliquid simplex, sed compo-
situm.' - Deinde si materia quatenus materia
habcrctsosrtjam, per quam haberetTuum es-
le, tumstiateria ut materia est , non haberet
potentiam universajem< recipiendi formas,-
quod est absurdum, loquendo de materia iri
abstracta Tua na tura. Quod ramen materia sit
ens actu , habeatep, actum nempe Entitati-
iUtn ~pater, nam alias esTet Ens in potentia. C.
’*
§. 5, Unde sequitur formam 'esle iauskm
formalem tewposl-ti ; nam illud eit causaturii
termae, quod etiam di causatum aliarum
tausarum i atqui tausatUm aliarum causa-
rumestcommuneeffectum,non materia, E.
Quod patet ulterius; quia compositumha-
bet elTehtiam a forma;E.Forma cst cjuscausa.
'■§. # ' Obstare videtur, 1, indefini-
tiFarnae ditium, illam dare effo rtbus ,da->
re etiam dipingui ■,£, dat etiam ejse &djsltn-
tui materiae
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Resp.ln hoc argumento plus in conclu»
(lone, quam fuit inpramissis: certum equi-;
dem est , formam dare esse rebus, dare etiam
distingui , non tamen rebus omnibus , sed
tantum formatis, vel quae formam habent
alioqui spiritibus scaccidentib9 id daret, imo
sicforma haberet esse & distinctionema
forma,quod absonum.Deindc tenendum sor-
mam significare vel ejsentiamvz 1 alteram
partem compecti ', modo, sumendo scilicet
formam pro elsentia , verum est,unumquod-
qve 'habere esse per formam,habere etiam
distinctionera. •
§. s. Hic quoq-, obiter, nota
• diltmcuo-
nem esse vel secundum diversitatemvel secun-
dum disserentiam -, ut inculcavit Ariii. io,
Met.cap, 12. Distinctio per disserentiam, sit -
per formas Per diversitatemvero saltem a ;
se distingui dicuntur primo diversa. >
11. Obj .Ex cujusresiettuforma definitur,
illudesiforma causatum ,at exrespettu ma*
teriaforma definitur E. ■. . , ■ •
Min, prob.Arist.n. definivit animam, ut





enim per modum partispro siala materia sor-
ma: contradistincta, quo sensu dicimus ho-
minem constare anima & corpore z• dd
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wodum totitu , sle non esl materia sida , sed
comprehendit ctiarnformam ;hoc modo di-
cimus hominem esse corpus sc. anima insor-
matumssitposleriori hoc sensu accipitur vox
corporis in data definit. Deinde nec major
propositio sibi conslat.
III. Obj .Eortna & limi-
tit materiam ; E. cst causa materia.
Resp. Forma informat,actuat & limitat
materiam, non informatione jubsantiali
seu per modum causacj sed informatione
tantum accidentali} & per modum adjun~
sti. *
CANONEs MATERI AE.
I. Materia das:composito Entitatem
consuse.
§. Habet materia in hoc analogiam cum
genere ; sicut illudAst speciei entitatem in-
distincte; ita etiam materia materiato. Duo
dicuntur hoc canone. 1. Materiam influere
inconstitutionem compositi a. sed sacere id
consule; secundummateriam enim,eslsoIum
quali inchoatio ipsius entitatis, quae ultimo
completur per accestum formae.
II. si materia est, materiatum esse
potestjEt: simaterianonestj siec ma-
teriatum esse potest*
$• l• Notanter dicitur ejscjjotes: mate-
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ria namq,- cst principium passivum ,quod pe?
causiim efficientem praeparandum est, ad re-
cipiendam formam.
§. z, Membrum posterius intellige, natti-
r a liter- ordinarie, ab agente creato } per ge-
nerationemi non supernaturaliter, extra-
ordinarie & ab agente increato, quod al-
gens est infinita: virtutis.
Ils, Cui tribuitur materia , eidem
tribuuntusur & partes & proprietates
materiae; Et, cui adimitur materia, ei-
dem adimuntur & partes & accidentia
materiae.
§. i. Extatapud Phil. 4. Dial. Adsuntvc-
topartes materia ubi maceria esi, quia ma-
teria est totum integrale i deinde omnis ma-
teria est quanta, quantum autem continet
partes. Proprietates materia etiam seqvun-
tur eam; quia maceria cstcausa proxima Tua-
rum proprietatum. Ex hoc canone recte
argumentamur. Cxlum non habet partes e-
lemeptares £t non conslat ex elementis. spiri-
sts carnem -Jojsa non habet , E. non esl cor -
2. V. C. De materia ex qua & pro-
prie ita dicta non de in qua & circa quam.
I, De maceria sensibiU non intelligibili. J.
Primarit
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Primario de materia permanente, secunda-
rio de transeunto. 4. De cursu ordinario non
extraordinario.
IV- Unum & idem rationem habere
potest& materiae & efficientis. sed 0011
secundum idem.
§. i. Ratio est, nam una & eadem res po-
test exercere causalitatem & materia & essi-
cientis. sic v.g. materia estefficiens suarum
proprietatum, quantitatis, divisibilitatis
&c. Est etiam materia compositi. Notan-
tcr dicitur «0» secundum idem ad idem;
quiadiversa hinc oriuntur effecta, ut patet in
exemplis.
V. A materia asfirmative & negati;
vc valet consequentia.
§. l. Canonhic caute esl: explicandus, J»
lioqui facile in paralogismos ducet tales :
Quicunq-, habet aurum habet,etiam pocu-
lum aureum. Ubi cst calx, lateres, trabes &
asseres, ibi est aedificium ,’ in quibus non est
sequela. Asfirmative itaq; a materialicebit
argumentari ad materiatum in tempore su~
turo,Ciressit in fieri; vel ut Conradus loqui-
tur, Asfirmative valetConseq.«c«»// potesta-
‘e. v. c. qui habet aurtmpotcst baberepocu*
lum aureum.scd si a materiato ad materiam
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siat argumentatio , valet Canon inpraesenti
& praeterito; in fieri & msado ut loqvumur,
§, z. Negative a materia ad materiatum
valetconseq. & de praesenti & de saturo v.g,
Hic non habet aurum E. nec soculum aure•
um} Faber non habetserrum E. non poteji cu-
dere gladium.
CANONEs FORMAE.
I. Posita forma ponitur formatum;
Et sublata forma, tollitur formatum.
§. x. Extat apud Phil. Dial.J. 4.Ratioest,
nam forma datreicsie ultimo. Et positasor-
ma, omnes quatvor causae ponuntur. In-
telligendus Canon uDe iowxainmateria&
quidem disposita.-formatienim eslentia non
considit in solaforma. sicsojita anima hu-
mana in corpore organico,ponitur homo\ a-
lias non z.v. c. tam de formis accidentium
quam subilamiarum; non tamen deformis
accidenta libas> quae rei praeter elsentiam ac-
cidunt.
II. Unius rei unica tantum est sor-
ma.
s- Ratio est, nam unius rei unicum tan-
tum est ede, & unica disserentia cssentialis.
sio. g. nonpoteji una res simul haberesor-
Ham equinam &humanam lapideam. va-
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let Canon i, De forma cjsentiah , Unisi-
ca, totali, adaquatA & ultima •, non vero
de accidentali, gencrica , partialibus & non
ultimatis, a. De formis nonsubordtnatts,wow
vero de iis quae subordinantur.
III. Dans formam>dat etiam conse-
quentia formam.
§, X, Nam consequentia formam, sunt
effectus formae per resul tantiam & emanatio-
nem j causa autem caulae, est etiam causa
causati. sicv.g. risibilitas sifirmo sunt con-
siquentia anima rationalis; dans ergo ani-
mam, dat etiam hac consiquentia.
§ 2. Valet Canon de consequentibus ne-
tessari is , essentiahbus , insiparabtltbus &
permanentibus ; non contingentibus, acci-
dentalibus , separabilibus & mutabilibus.
Ejusmodi consequentia contingentia,acci-
dentalia & mutabilia sunt in homine virtu-
tes sivitia aequisit i omnes, nec non
adjuncta externa.
IV. Forma non incurrit in sensus.
s- x. Nam forma est substantia ■, sialae au-
tem qualitates sentiuntur & ne illae quidem
omnes. Intellige Canonem i. De forma
substantiali non accidentali & externa. 2.
Non incurrit in sensus persi si diresie, in-
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currit tamen per accidens 8c indirecte.' Quot
autem modis aliquid incurrat in sensus,vide
Tractat. dePhtlos. in genere pag. 64. & 65.
V. Forma non habet formam.
§. Alias daretur progressus in infinitum,
Intellige autem r deforma ratione eonstitu-
//0«?V,non subordinationis 2. de forma/a£.
Jlantiali ejsentiali, non accidentali.
VI. Forma cstindivisibilis & incom-
municabilis.
§. 1. Nam forma nec quanta esl: ,• nec in«
tensionem Habet & remilsionem. Canon hic
cum grano salis csl: accipiendus. Ut vero
inoffenso pede hic ire poliis,observaDivisibi-
Jitatemsc Indivisibilitatem variis continge-
re modis.
§ 2, Indivisibilitas 1. csl: secundumgra-
dtu \ sic solar formte substantiales & quidem
omnes sunt indivisibiles. Formae autem ac-
cidentales sunt divisibiles. sic v. g in una re
pojsunt esso nuncplurcsgraciae caloris , vir-
tutu 1 exterarumejs qualitatum , nunc pau-
eiores. II. Indivisibilitas esl: quoad partes
shysicM,materiam &formam. sic omnis sor-
jna est indivisibilis. III. Indivisibilitas ne-
gat divisionem inpartes Logicas, genus scil.
Qc disserentiam j sic indivisibilitas non con-
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yenit formis: habent enimformae quodam-
modo saa genera & sipecies. Neq-, de hac in-
divisibllitace loquitur Canon. IV. Indivisi-
bilitaspotesb intelligi secundum
sic formae siunt divisibiles .* nam omnes sor-
mae suas habent facultates, quibus determi-
nantur ad operandum. V. Indivisibilitas
potest intelligi in resipedu ad quantitatem*
Ubi distingveudum interformas immateria-
les & materiales. Illa indivisibiles sunt ab-
solttte baet iam siunt indivisibilesper se (s
ratione essemino consideratae:ratione siubjc*
cti vero & per accidens dividunturquia se-
cundum quantitatem materiae extenduntur.
§. 3. Breviter.valet Canon de formastb-
Jlantialinon accidentali 2. De forma ratio-
ne ejsentia, non ratione potentiarum. 5. De
divisione in partes Phystcas , non Logicas,
4. De formis immaterialibus ; De formis
quoq; materialibus per se £T ratione ejsentla
considentis, non ratione siubjecti & per ac-
cidens.
VI. Operationes compositi tribuun-
tur formae.
$• Alii ita ; Omnis operatio esl a format
nam dat etiam operari ut siupra ollensium.
Esl autem operatio a forma, x. Tanquam i
termino a quo non in quo* 2. tanquam a prin-
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cipio quo non quod., scilicet quamdiu con-
juncta est cum materia, Originaliter
radicaliter , a toto vero supposito deno-
minative 4. tanquam a principio interno $
proximo, non externo & remoto 5. zrpurus
& principaliter ; a qualitatibus veroAur*-
pus & inflrumentaliter. conser quae dicta
iunt supra Tract. Procem.pag.22,5. & zz(>.
VII, Non est absonum»eandem sor-
rnam, divecto respectu esse genericam
& specificam.
§. Nam sicut eadem res; potest modo esso
genus modo species; ita& forma. Notanter
dicitur diverso respeilu ; hicenim ni si inter-





Finis est causa externa
, propter
quam ( cujusgratia)res {finitum
suseeng,
§. t. Pro expositione hujus theseos nota
Definiti, I. Etymologiam. Finem diei vo-
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lunt quidam a siniendo : quia acquisito si-
ne cejsat operatio. Ahiverocum scaligero a,
verbo/0 , quae vox generationem significar,
£niq; causa: testimonium pratbet; propter si-
nem enim sit, quodeunq; sit.
§. 2. II. vocis ambiguitatem. significat
vox sinis i. Extremitatem sini terminum, qui
grateis dicitur & Jatinis sinis termina-
tionis, sic mors est sinis vitac,pundum linea:.
2. Causam sinalem , qua: graecis dicitur rs-
Xog cetn r£ 'tiKtiV a persiciendo, & propte-
rea a Philosophis latinis sinis perfectionis,si-
nis determinationis itern sinis caulalitatis.
appellari solet.
§. 3. III. Voces aqaipoUentes. 1. Causa
sinalis. Ubi notaDistingui a nonnullis inter
sinem E) causam sinalem. Melanchton ait;si-
nis est ipsie usits rei ; causa sinalis vero tjl co-
gitatio desine,de liberatio de usu, qua move-
tur agens in opere insiituendo. Alius ita;
Finis est terminus solum ad quem dirigitur
operatio causa autem sinalis est id, quod
movet agens ad operandum, & sic causalita-.
tem aliquam exercet. sed sicut materia &
causa materialis sunt idem , forma & causa
formalis; ita sinis & causa sinalis. II. sco-
pus, licet non pauca proserant de diiserentia
scopi & sinis. Vide si placet scheibl. Top.c, .
Vi.de Finc.Gratce appellatur rrAs? mxet,
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§. 4'. Circa definitionem nota i. Genus,
quod est eausia externa i. tsissicrienttxm qua
innuit (asipropritsm cdusiasinalis caratierem,
voculis propter quam , seu cujus gratia (£!)
eorrelatum sinis,quod est effectum quatenus
finitum seu a sine est. Praepositio proptersie.'
cipit ur vel Philologice, denotatq; idem quod
prope , ut’apud Ter; saepius, item Cic. ut pro-
pier dormire,propter cubare Inter-
dum etiam generaliter cujusvis causte habi-
tudinem denotat : \nsamosiori vero signifi-
catu propria caulae sinalis nota " Vox
Gratia, varias pariter apud authores habet
acceptiones denotatq', vel beneficium gratis
datum, vel laudem & commendationem vel
in plurali numero quando usurpatur,grati-
tudineiv, hic Joci vero propriam sinis causa-
litatem exprimit. Piamus ita definit Finem (
sinisest cujusgratia res est. Cuius definitio-
ris primum authorem Homerum facit Bu-
llaeh.
§. 5. Hae autem voenixpropter quam, vel
cujus gratia indicant sinem talem esle cau-
tam , quae efficientem ad agendum bonita-
te sua extimulat, mediaeji praescribit & iis
ttumerum, meniusam& ordinem conciliat,
ur propter eam tanquam perfectionem res
sssc dicatur.
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Thesis II.
Finis dividitur I. In Principalem'&
minus Principalem. 2. In Ultimum
& Intermedium. 3, In Per (e & per ac-
cidens. 4. In Communem & Propri-
um. 5. In Totalem & Partialem.
E'udetriq.
§. i. Finisprincipalis est," qui principali-
ter & primario ab agente intenditur; Mi-
nus principalis qui secundario intenditur .sie
sinis conjugijprincipalis esi procreatio [obo-
lis-. Minus principalis , solatium vita,mu-
tuum adjutorium. r' , :
■ §. i. Finis ultimus Teu summus est adquem reliqui sines ordinantur. Estq; vel
absolute & simpliciter talis,’ qui respectuto-
tius universitatis rerum ultimus est, ncq,- ad
ulteriorem Finem unquam tendit, ut glo-
ria Dsi ; vel secundum quid &in suo gene-
re, qui in creatarum rerum ordine postre-
mus est, qualis sinis ultimus est snmmum
bonum in Ethica Pax sinis belli. Finis in-
termedius est , qui ad ulteriorem sinem or-
dinatur , ut virtus in Ethica ; victoria sinisbelli. Ex bae divisionc naseitur subordina-
tio sinium übi aliusest remotus,alitis pro-
ximus sinis ■, qui quid sint,postunt intelligief
iis quas ad hanc divisionem caularum inge*
nfre superius dicta suur,
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§. 3» Finis,per seest, qui ab agente inten-
ditur secundum naturam & constitutionem
cujusq; rei vel ad quem finitum sua natu-
ra ordinatur: Finis per accidens, ad,quem
finitum ex ordinatione quadam extrinseca
& praeter naturae adveniente destinatur.
sic divitiarum sinis per si; esi susient
<pit£per accidens luxuria Jurisprudentis
sinis per se esi administratio Jusiitia } per
accidens aequi sinio divitiarum-.Logica sinis
per sio esi cognoscere verum, per accidens de-
cipere 0) sallere, £V
■. §. 4. Finis communis est , qui pluribus
rebus convenit i Proprius qui unius rei si-
nis cst : sic communis sinis Logica esi perse-
ctio hominis ; proprius bene disserendo veri-
tatem cognoscere. Tinis quid sit Totalis,
quid item Partialis,ex iis qua;'ad divisionem
Caularum in genere in Totales & Partia-
les dicta simi, postunt intelligij actum itaqv
agere nolumus. _ ■Thesis III.'
Nec praetereundae sunr hae divisiones
sinis:utpoleI.Finis estCujus& Finis Cui.
II, Finis Indigentiae &Finis Assimiiatio*
nis. HI. Objectivus & Formalis. IV. Es-
siciendus & Obtinendus. V.Finis Actio*
Ilis & Operis/, VI. laternae Externus.
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BsiQetrig.
Finis cujus csl/cujus adipiscendi gratia
•agens operatur. v.g. Praeceptorisinformantis
discipuhim, sinis iujtuejierudit io ; Finis cui.,
est ipsum subjectum cui sinis cujus acquiri-
'tur; ut ,disctpulus informandus. ' sic Me-
dicisinis cujus esi saustus ; siniscui homo[a-
nandus. "
,§ 2. Finis 'indigentia , qui propter suam
imperfectionem indiget finito , ut hemosinis
creaturarum-'Finis asimi lationis, quo ob
perfectionem indiget finitum; ut Deus si-
nis asimi lationis hominis*
§, 5. Finis •objectivus alias sinis qui, cst
objectum illud ad quod■ tendit efficiensVv.g*
liberi resyeUupeonjugij --, ;Finis formu lis alias
sinis quo,est objecti acquisitio, ut generati*:
liberorum ,
§. 4. Finis efficiendus Feu producendns esly
qui nondum existit, per actionem effici-
entis producitur. ut eruditio acquirenda;
annuitisfabricandus. Finis obtinendus, quem
jam slentem agens laborat obtinere, ut
aurum , pecuniae,
§. 5. , Finis actionis ;«st ipsa.rcs facienda;
Operis vero seli rei factat, esl ipsa rei opera-
tio siveusus.Vv, g. Finis aedificationis vsl de*
nus \ Domus exsirutta, d, inhabitatio. sic
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generationis sinisesl compositum produtedunr,
soJts,/asti, illuminatio mundi.
§. 6. Finis Internus &C Externus poti Bi-
mum conspicicurin Disciplihis pradicis. Est-
que sinis internus, qui ipsam rei naturam se-
quitur, idcoq; in poreitate esi: efficientis; Ex-
ternus vero, licet rei conveniat per
naturam
, eo tamen agens saepe excidere po-
test. sic sinis internus Logica esi hette disi-
sertre t externus vero veritatem consequi.
Medicina, adhibere medicamenta serite, in-
ternus -, externus a. firmitas.
Quastio 1.
An sinis revera sit causa^?
§. i. Etsi sinem else causam supra p. 288.
in genere est ostensum i specialiter tamen
de sinedubitari porests sed illae dubitationes
antequam tollantur,exponendum quomodo
causalitatem suam exerceat sinis, unde pa-
tebit, sinem omnino esle causam_>.
§. 2. Exercet vero causalitatem suam si-
nis I. ResieEluEssicientis, quam movet&ex-
timulat ad agendum; omnis n.Vmq; Essici-
ens agit propter sinem, ut eundem obtineat.
2. Re sieEIa mediorum, quae imprimis prae scri-
bit, deinde eorundem ordinem, dignitatem
& numerum mensurat, nec non necessita-
eem; &si amara sunt, facit ea amabilia-..
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j, kesiesturci ejsell* , terminat operationem
agentis , eundemtj» quierat &satiat: Et h»c
omnia involvuntur, quando dicitur sinem;
effo 'propter quam seu cujus gratiares elh
§. }. Objici solctcx Etitt.l.Finem nihila*
gere, nisi metaphorice &ser translationem
E. eo modo etiam causit annumeratur is
non proprii. vtuy/ihu- s>,r.i
Resp. supra pag. $.-*• expolitum *-■qUomodo vox actionis accipienda, cum dici-
tur Omnem causam effo Activam . Metapho- t
, rice itatji agere sinem concedimufre>»?/><«Kr* ;
loquendo ad causam efficientem, cui ttaji j
tsyxW actio competit Quod vero i sinis a»;
gat suo modo & instuat in productionem e si .
sicti , id nobis sufficit. 'FI-nt. i ‘d , s, Jts
Obj. ii. Omnis CAtisa esi principium i Fi»
nU non e(iprincipium E. Nexcausa ♦ •; Nam >
principium & sinis opponuntur. & V,
• Resp. AsTumptlonem‘ sallam; hec-Va»
let ejus probatio, nam ibi sinis prout oppo-
nitur principio, idem denotat ac extremum,
sive terminus; Nobis vero sinis significat
causam sinalem, atqVsic est principium scil.
constitutiOnis, : Latet itaq; sequivocatiosic
iii Vocefinis, &in voce principi). -t
Obj» in.’ Finis net esl causa in esseto
toseu intentionAli, nec in ejse reaii, E. Pia* .
ne non esi causa-t. riyti
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AiTumptum probatur Non illud, nava
elbe intentionale seu cognitum, non est pro-
portionatum ad producendum ctTe rcalo.
Nec hoc • nam cum sinis est in eide reali,
fat actio agentis , siquidem jam esi introdu-
ctus in compostura,- atq; sic non potest ali-
qvid esse cauda, a qua illud productura ad-
huc producatur.
;■« Dilemma hoc licet prima fronte videa-
tur speciosum,tamen vel leviter tactum, ibit in
nervum. Etiamli n.dicamus sinemcaudare c-
tia in essereali,liaud c(Tem*ab surdi; renanup,
producta ejus sio is no cella t csTe sinis,&caudae,
quemadmodum materia&forma non ceiTant
esse caudae rei producta:, sicut erant caulae rei
producendae. sed an sinis cauler in csie reali,
anvero in esle intentionali, pete ex dccisione
Quaestionis sequentis. /
Qv. An sinissit causa in esse reali 3 an
vero in esse intentionali?
§, i. Per ejse intentionale intelligitur il-
lud * ejsie 'cognitum in mente agentis i per ;
reale vero intelligitur actualis existen-
tia , ipostquam scilicet k sinis est . obten-
tus v. g. .sanitas sinis medici prout esi
obtinenda , esi., in i mente mediet quoad
effo intentionale ; quoad realc vero in iho-
minesanicatirestanto. Vel potius sic; In.o-
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mnisine tria sune .consideranda i. Actualis
exislenti* v.g. eruditio prout allii in ali-
quo qui indoßtts i.fflentia, non quidem
actualis, illa sed ; solum pojjtbilu Denique 3.
prout in mente esl,& ab ea apprehenditur.Pri-
ores duo respectus loqvuntur de sine secun-
dum ejseredle; Poslremus vero secundumcssc
intentiondU, quod alias dicitur effo cognitu.
•- § i De hac, qufestione discrepantes sunt
Philosophorum opiniones., Filum causare
secundum esseintentiondle dixit sencin.Tho-
mas & Avicen. In reali vero Javell. Pe-
rer.svar; Necdesunc quiutramqssipv nt sen-
tentiam, dicentes;,-, sinis i sta duo officia,
.■ • ' \ ‘ r , •i- ,Gijmspav a
unum ut excitet desiderium inserente., Alte-
rum ut quietet & sedet desiderium agentis.
Prius officium attribuunt sini jnesie intenti-,
onali seu cognito posterius inesle reali,
_ j
$. 5. 'Ad hancquallionem antequam dire-
cte respondeam,.prarsupponendum.-, I. Finis
& coeterarum causarum in eo diverstm effo
rationem , quod nec possint dici caulae, nec
causalitates suas exerceant eae, nisiquadoactu
existuntvFinis vero causare pptest»etiamqua-
doactu nondum existit,quod exemplo non
uno,patet ad/oculum. z.Pratsupp. Finis non
movet efficientem,nisiabilla apprehendatur,
&in illius cognitione sit intentionaliter. 3.
Ad rationem Finis non requiritur, cum cer-
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to futurum esse, led tantum, ut quando es-
siciens actionem suscipit, actu non existat.
. 4. 'Finis ecsi rcali existentia caularum po-
' strema omnium tamen primo causaUta-
tem exercet: Essiciens enim non agit , nlsi
moveatur a sine_». 1
§. si.' Quibus praenotaris, rcspondetur ad
quatstionem .* i- Cognitio esi conditu)
netesferia ut:finit exerceat suam causaltta-
tem , non canten esi causit in t sio effo inten-
tionaitJiu cognito. Duo hic dicuntur,- quan-
tum adprius, est condicio requisita, cognitio
sinis; nam ignoti nulla cupido; habetq; sc
hic cognitio, ut approximatio sio contactos
agentis ad patiens, ut possit mare effective,
‘Polscrime&i Finis tamcinesse cognito non-est
caute: nam i. Essiciens non agit propteril-
lud esseV t. Nec illud intennonale faciat
«Jesiderium agentis; sed 5. Est medium con-
ducens ad acquirenda sinem.. 4, Na nec est ra*
lequidjuiex parte ejus poillt fieri frustratio,
«juatin actibus humanis non est infrequens».
§. 5. Vi - Finis causatsolum in effo rcali,
tum quatenus pojsibilu & obtinendus', tum
quatenus obtentus (tsattu exijiit. ori
Hic etiam duo exprimuntur. i-. Finem cael-
sare in effo Veali futuro-, h. e. rei illius,quae
ab agente prsecognosckur ut futurus sinis,
conceptus(no.n formalis sed)olj;ject;ivus sina-
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Itm exercet causalitate.Nampropter hoc essie
reaic,rescsTeatq; efficiens agcredicitui;Hoc
deniq; non obtento,sinesuo frustrata dicitur
causa efficiens, z. Finem quatenus obtentus
tsastu exisiit, habere etiam rationem cav/s,
non quidem movendoampliuscssicicmem ad
agendum, sed terminando ejusaEltonem,ean-
demtsc quietando Q)/atiando. Est namq; i-
dem sinis rei constituta?, qui erat conitnuen-
dse; &. eerte quando considere rem,praut ab
omnibus quatvor causis esV producta , sinem
utiq; ei assignare necessum habco,qui non po
test essio alius ab co,qurin agendo intendeba-
tur. Hinc recte schcibl-Top.C.vi. n- 45?.
Causa litassinis rejpestu rei essecia esi hstcp.it
propter eumres essetha, dicatur essis.
s. 6. Frustra itaq; sunt, qui dicunt,sinem
quatenusactu existit non essio causam i quast
causa efficiens postquam ccssavit ab agendo
non essiet magis causa; vel quasiextra actum
causandi,cau(a non,sit causa; Nec valet quod
excipit scheib! Top. VI. Cap. n. 46.
tur: caus&m esserentem non convenit sini pu~
re, siedut.transit quasi incsseclum. Quis c-
nim non videt hic consundi rem 5c rei cau-
sam sinalem. ' Certum quidem elt, sinem &
effectum coincidere quandoq; materialiter,
formaliter tamen scmperdisiingvuntur. Ncc
suicst memor scheibi; nam aliud dicit Cit.
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C. n.io. übiintercausalitates sinis recenset
explere desiderium agentis ] quod noncon-
venit sini,nili quando actu jam existit. sed
exquificiorcm hujusrei disquisitionem, reser-,
vamus suo soro; hic ex occasione tantum,
quid sentiamus indigitare^coatenti,,' ; 1■ . • • - • .iVt. ; . . • . • -i AVi ' :s n
CANONEs
T. st? Posito sine» ponuntur etiam me*,
dia ad : sinem ducentia-.. r seu..
*; i Qui j vult sinem sictile etiam medis?
ad sinem ilium ducemlact. .V;s . di?
jßj<>.rr. Nam sinis sine medijs obtineri nequit,
V.g. vult eruditionem,vet'it etiamsidi*
hm informationem, crebram exercitattonem,
&. quamvis,accuratam [ludiorum rationem
§. 2. Intelligendus Canon x. de medijs ad
'sinem facientibus per se, non, per accidens. i.
De medijs (soveret non Ostrei, ['}*:'• Hoc modo.,
qui sinem vult serio&c firma proposiioxyu\i e-
tiam media. Turpiter itaq; abutuntur hoc
Canone Calviniant, coeteriqsj dum a. medijs.
si<rei_ & sapientia divina ad sinembonum or-
dinatis argumentantur ad media per se &
Tp (putret. ’ . ' '
11. Unius rei pedunt plures. ede si'
sies sed subordinatst
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§. i. Inculcatur k Philipp. lib. 4. Oiai.
Eatioest,nam plura possunt csst.qti* efficiens
tem ad unicam rem efficiendam movent.v.
<r. homo conditus est , ut agneseat & celebret,
Deum -, nec non.ut juvet communem sodent-
tem. Vinum conducit ad Junandum &ad
nutriendum^.
§. z. V, C. h De sinibussubalternis\ non
dc ultimo,qui non potellessc nisi unus. 2.De
sinibus diversorum venerum ytson de ejusdem
31 De sinibusexternis, de internis non item.,
A. De sinibus inadiequatisds
de adaequate & Totali. Itaq;,,
Uno sine remoto , non est nec esso
tolli quoq; reliquos. Ite».i Finis prin-
cipalis non tollit minusprincipalenx».
IU; Omnis, sinis habet rationem
boni.
§. 1, Alias ita; Finis &bonum convertun-
tur. Proponitur ab Arist. z. Phys. j.c.item
3. Ethic. c. 6. scaliger Exerc. 250. inquit:
Omnis sinis esi in genere bonorum. Ratio.’
Nam sinis appetitur propter sc; quod vero
appetimus bonum est. Bonum quod hic
intelligitur, po.test esso vel honcstum 3 vel u-
tile, vel jucundum-».,
5.2.Nota,quando dicitur,Finis & bonum
idem sunt,vel omnis sinis bonus est ; nonesi-
361 CottEs. Log. Part. I.se omnimodam reciprocationem inter si.
nem 5c bonum. Recte quidem dico : Omnis
sinis est bonus; sed non vice Omne
bonum est sinis. Valet Can. lde sine &
bono considcratis non formaiitcr, scd mate-
rialiter (eu fundamentaliter, hac tamen cau-
tione, ut incclligatur id de pojse; Teii.quod
bonum est, postit clTc sinis, ctiamsi nunc non
sit. a. De bono si ve ovrug h. e. revera tali, li-
ve (pa.il/osAiiiugh.. e. apparenter tali. 3. Maxi-
me autem verus est canon de hncah/olutlul-
tima, qvi est Deus, siqvidemhicsemper sum-
me bonus est.
§•5. In iis vero actionibus, ubi quis videt
meli ora,probatq; , deteriora tamen sequitur,
ceu de se satetur Apost. Rom.7. sciendum
in earum actionum sinibus etiam saltem sp-
eier.i (eu apparentiam boni subelles unde se-
quitur, malum non,posie movere nisi appa-
reat esse bonumL».
iV. Actiones dissingvunrur sinibus.
§ l. Alias ita,- Cause sinalesfaciunt dis-
enmina astionutn. Ratioest; nam sinisest
quasi quocidarn formale actionis-, jam cer-
rum esl,rem non a suo materiali sed a forma*
li distingvi.
§ t. Cum grano salis accipiendus est hic
Canon: acrisnamqctntcrcedit controversia
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inter Philjosophos de specificatione actionum,
unde illa sumenda. Hic ergo cum dicitur
actiones dictingui sinibus ; Considcrantur a-
ctiones, tanquam media quibus sinis obtine-
tur. Ex sine itaq; quem quis sibiproponit, s-
ctirpanda elt ejus actio bona vel mala. Unde
dici solet; Duo cum faciunt idem-, non esi i-
dr-n i sc.licet actio utriusq; quoad materiale
potect esse eadem , sinis vero non. sic, Ju-
das osculatus cst Chnsium, osiiului sunt eti-
am sine dubio alis dtscipult,sed sine plane di-
versit. Exhbc fundamento dixit Aagussinus.*
Non omnis quiparcit amicus esl\ Nec omnis
qui verberat mimicus.
§. V. C. I.. De actionibus quae per si ad
sinem deducunt non quae per accidens, Vel
valet de actionibus per se ad sinem ordina-
tis. sic v. g. surtum tamen non esl hondium,
litetsanat quis eum in sinem, ut conserat
in usus pios. z. V. C. De sine ultimo,prin-
cipaliyad,equazo (spersie-. Non de subordina
tp.minus principali, inadsquato & per ac-
cidens.
V. Propter quod unum quodq; ta-
le esl, illud magis est talo.
§ i, Extat apud Arist, i. Poli, An. c. z. e.
g. Parer diligit praeiptorempropter silium,
E. silium magis diligit. sponsia paranym-
phos blande excipit-propter sionsium, E spon-
sum blandius excipit,
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§. i. Obs.i. Praedicatum in quo duo com
parantur debet ine(Te utriq; extremo & qui-
densformaliter. Non ergo procedit; Pe-
trus est caliduspropter vinum* E. vinum eji
magis calidum, i. Erit utriq, synonymum.
Non E. valet. Paries esl albuspropterpisto-
rem. E. Pipior magis esl albus-, eum pojjlt
pistor effle Aethiops. 5, Erit susccptivum rs
magis & minus. Non itaq-, sequitur-, Fili-
us esl homo propter patrent. s, pater magis
esl homo. stratcm. syst. Log. hanc propo-
nit observationcm_>: Canon procedit toti-
es , quoties pro particula propter, poni potest
particula Qu_ia. vide ]ac. Mart. Inls. Log. p.
m. 598. & seq. Tantumde Causts tum m




Essectum est argumentum artisicia-
le quod vi dependentiae a causa thema
ut causatum arguit.
Realiter vero conslderatum > cst princi-
piatum quod a causis constituitur. Vel
ut Ramus:
Essectum est quod a causis existit.
364'C ap. VI. sectio I. Th eo rem,
Videcrig.
§. 1. In tradendis causis cum suerimuspro»
Jixiores, in hoc capite de Causarum Corre-
Jato licebit agere brevioribus ; relatorum
namq; uno cognito, alterum non ignoratur.
Circa Definitum nota Etymologiam seu c-
riginem vocis, quam ita exponit Dounaim..
Dialsl.i. c.ix. £siiod ad nomen attinet (in-
tellige effecti ) Ciiero quemadmodum Essici-
entis efficiendi vocabulis omnes causias ea-
tumsa vires compleshtur ■, Ita etiam illudes-
sdhtmsiverem essieblam appellat , quod omni-
um causarum vi exisiit. Quamvis igitur es-
sectum videatur nomine soii efficienti respon-
dere,re tamen ipsa & significatione omnibus
causis relppndet. ,
§. 2. n. Homonymiam . Accipitur vox es-
secti 1. speciahjsime prout opponitur effectio-
ni, quo lensu creatio ess effectio, ipsa vero res
creata effectum. 2, specialiter pro correlato
causae efficientis, quo sensu contradistingvi-
tur materiatosformato & finito,quemadmo-
dum causa efficiens materiat,format & sini.}.
seu Catachresiice, prout opponi-
tur principio, quo sensu effectum dicitur,
quod qualecunq; agnoseit principium ; sic
notus esi esserum privationis, 4. Generali-
ttr,prout omnium quatvor causarum latitu-
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dinem exhaurit; quo sensu voce effecti coi«*
prehenduntur, tum effectum jpecialiter ita
dictum, tum materiatum, formarum & sini-
tum. Et hoc modo hic loci ulurpatUr.
§. 5. Voces aquipollentes', Grtrcae: Xiliajcs
ab eitjta vel ctirey. •srty quae vox rigorost
accepta denotat actionem, übi elucet hone-
slas vel inhonestas.vroiqth(, qui significat in-
fluxu agentis, quoproducitur opus sive hiate
riale,sive immateriale. quod vocabu*
luest generalius, &vcluti genus ad ir&csyv si
w. ‘ipe^/aa, , quod esl opus, actione
productum hoc nomine Venit qutecunq; a*
ctionis absolutit», etiam Xm-ssAttr-
pia,, qua: vox apud omnes non eodem modo
accipitur.* Designat vero etiam effectum in
•renere. Latinae sunt: Metae. Itaehimßa
mus; stve igitur res gignatur,sVe corrumpa-
tur,sive modo quolibet moveatur, hiemotui
&res motusilii esserum dicitur. Causa-
tumttiam dicitur effectum,quam vocem cul-
pant, quod non sit adeo latina. sed necp, hu-
jus cstsori eloquenti* candidatis suppeditare
delicias vocum , sed saltim praeire rationem
bene disserendi-, acquiescimus igitur in judi-’
cio Clarisi. schcibl. quod lib. i. Met. c.22.
de his vocibus tale est: Quanto vox esfeci
lior ejt voce tattjati, quiabarbara non effo*
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utkec, vicijsim tanto melior tsl vox causati
vote esseBi \ quia tropica non ejhsicutaltera.
§, 4. Quantum ad definitionemrea tcm pri
orem, coniiaci11 agenere & disserentia. Etl
vero disserentia pctira in definitione bae ab
effecti propria arguendi facultate.- effectum
namq; Vi dependentiae a causa,idem ut thema
suum arguit. Quod vero effectum dicitur
arguere cautam vi dependentiae, observa, ra-
tionem arguendi cauta: & effecti non essc pa-
rem; ilia namq; arguitdeducendoin sidentis
raJiori; hoc vero tsotj. In definitione pe sic-
tiori, quae huc indirecte spectat oh rationem,
supra p.284.indigitatani,disserentia effecti ra-
tione formalem indigitat.ilbi idlaltem notae
particulam a,ibi nonesie potita in samotiorc
signrficationc> qua habitudinem etsectiadessi-
cientem notae,ut supra dictum ; sed vulgari-
ter prout omnium quatvor cautarum instu-
xum innuit. Rarmea definitio adhibet par-
ticulam c, sensu plane eodem-..
Thesis 11.
Essectum sivecausatum pro numero
qvatvor causarum cst qvadruplcx, Ici-
licet effectum specialiccr ita dictum»
materiatum, formatum & finitum..,
EuOeens-
s* K Constanter asser untomnes, divitlo-
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nem hanc non essc in species; sed qvod di-
cant Ramaei essc in modos neq; id facile ad-
mitti potcss. .. scheiblerus dicit essedivisio-
nem in accidentia $ sed nec adeoaCcurat'
Rectius vero loqui videntur, qui dicunt hanc
effecti dtstinctionem non esseeliviflonemuni*;,
us rei in plures res,'sive species, sivemodos,
si,ve accidentia ,■ sed unius rei secundumpli>
res respectusconsiderationemj. ;
§.z. Et licct.quatvor specie ilistinct* fint
caulae, non tamen sunt totidem specisice di-,
sincta effecta : cause ures namq; non pro-
ducuntdiversas entitates, sed unam eandem-
que. Non enim alia atq; aliaest res, quas ab
efficienter qua a forma &c. est i sed eadem
res quae est ab efficiente, secundum aliumre-,
spectum pendet aformae sic etiam secundum
alium a causisalijs. iep
§. 5. Nec pro vera effecti divisione accepta-
ri potest,quampersvadereconatur Dounam»
libi. Dial.c. 9. inquiens : 'Esserum omne vel
tji motui & dicitur abArisi. ultris,7r£si£t?i
Trowtns, merig : velesi rei motusaßa Cdiei-
turioyov kmTiXsa-s.tcc: vel est rei motufa-
stilisia ssofficium dicitur 'XprpXt* Et mox:
Non incommode forte distingvi possit esse-
ctum in msitieii & tvepyyy.a &c. ’ Nam htec
supra inter effecti* *■ voces atquipollentes &
nominales distinctiones recentuimus» • vi'
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Nota coronidis Joco: Latissime patet lo-
cus effectorum,huc enim spectat i. Motus o-
mnis & res motu facta, z. Consilia, cogita-
tiones sive deliberationes, ctiamsi ad exitutn
perducto non suerint. 3, Dicta & scripta quat-
cunq; 4. Virtutum,vitiorum & quorumvis
denique habituum, coeterarum etiam quali-
tatum activarum operationes. 5. laude»
deniq,- & vituperationes, propter virtutes vel
vitia; res gesiasilbonas vel malas; quae o-
mnia cx decoro menti repraslentata, Jacisir-
mum disserendi campum aperiunt.
Qu EA TIO NE s.
I. Qv, An omne causaUim ab o*
milibus quatvpr causis dependeat*
§. 1. Ad hanc qUaessionem respondet sta-
ter. In comraent. ad Jib. 1.Dial. Ram.Disp-.
V.parag.izz inquietis: Ad esseta producto-
nem omnes quatvorcause concurrunt,atqqe
conspirant : Omne enim esserum sit ab ali-
quo, ex materia, ser formam & a luujussi-
nis gratia. Quamvis enim accidentia cJ"res
incorporea materiam proprie distam habere
non videantur, consiant tamen ex ys, qua
materia formaproportione reJpondent,atqj
sic asfirmativam quaestionis amplectendam
esse vult sindere, sed sine ratione^.
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.
j. 2. Rectius respondetur negando: Dan-
tur quae non tantum nullam ha-.,
bentmateriam,(ed&nihil quod materia: est
analogum: 1 Utpote substantiae .spirituales,
potilsunum separatae, nec non accidentia ab-
stracta-..
3, Plenius & distinere sic ad qufestioncm
respondetur, 1. Omne causatum babet ctu-
sam efficientem: nihil enim est a se ipso. 2.
ssiuicquid habet efficientem , habet etiam si-
nem- namomnis efficiens agit propter sinem,
3. Res quai habent materiam , habent etiam
formam: habent ss praterea causam efficient
tem &sinalem •, ob connexionem quandam
naturalem. supra p. agi! demonstratam. 4.
Non tamen quicquid efficientem babet agno-
sidi etiam materiam(5formam. Multa nam
que sunt entia simplicia, quae talem compo-
sitionem non admittunt; sed res quo ma-
gis 1’untcompositae, eo plures admittunteau-
sas.
Qv. ii. An cie motu in Logica a-
gendum &qtto jure^?
J.l. Ad hanc quaestionem respondet Dou-
nam.lib 1. cap.p. sed de motu plura mihi di-
cenda siunt , ejus enim eloclrinam Logica sibi
vendicat , Phyficanusi Anflotelis anssia.criv cx
juremanu consertum vocat, quod insuasposi-
sejsiones irruerit. In baeautem cOntroversii
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rwn /ilium requirit judicem,praeter Aristote*
lem , a quo in Phy(icis dormitante, ad ipsurri
inLogicis vigilantem appellat. subjungit.
Motus res generalis Logica est,ergo genera*
liter tssemel docendus. Res esi generalis ,
quia ejl entium & nonEntium Communis.
§. i. Ad schsum cjiitessionis obtinendum,
nota 1. per motum hic ititelligi non tantum
sex illas motus Ipecics ab Arillotele recensi-
tas, Utpote generationem,corruptionem,aug-
mentationcm, diminuttonzm alteratIonem &
motum localem, scd omnes etiam motus arti*
siciales ; adcoq; omnem ss&oysiay., etiam eam
quae sit per emanationem ipsarumq: artium
mitus. z. Non quaeritur, an motus poisst
esse exemplum alicujus asgumctiti in Logi-
cis; sed an sit peculiaris argumentij^rtw.
§. 3. Quibus praenotatis, Rcsp. ad quaesti-
onem motum ut peculiare argumentum Lo-
gicum non esse considcrationis Logicae.- nant
in quodcunql nonresolvitur axioma, illudnon
ejl argumentumLogicum. Motum tamen
venire in considcrationem in Logica ut ex-
emplum effecti, non nego; posle etiam esso
exempluTniriCategorijs coeteris, nec insici-
or, pro alio atcj; alio respectu. v.g. motus cum
(onstdera turrespetlurei mobilia e siadjunctum
&c, Et certe si motus esTet peculiare argu-
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mentum, esser etiam omnis res motu facta,
quod absurdum^.
§, 4. Rationcsquod concernit Doun di-
cimus. 1. Nonomniaqua: generalia sunt &
omni emi competunt, sunt considcrationis
Logicae, vel faciunt argumentum Logicum *,
alioquin affectiones tranlcendentales in Lo-
gica etiam tradendae; sed ex negatione vel i-
gnorantia disciplinae transcendentalis hi er-
rorum rivuli scaturiunt z. Nec authoritas
Arist.hac in reobstare potess. videllsscheibl.
To/.C.7-n.a$*& ssss
CANONEs
I. Posito causato, neccssc cst cau-
sam esse vel suisso.
§. I, Extat apud Phil- lib. 4 Dial. Nam
principiatum praesupponit principium a quo
dependeat. Vi hujus canonis argumentan-
tur; £>ui regenerantur, juisificantur, pla-
cent Deo 5c salvantur, sili habent veram <5c
salvificam sidem...
’
§. 2. V. C. i. Dccau perse adaqua-
non depcsiarcidens & inadasquata; Non
ergo valet conseq. est 'eruditus , £. multos
posidet Ultros. Invenit tbesaurum ,E, ter-
ram 'soditrz. valet 2)/sjuriIi/ <* 3 ob caulas po
tissimum externas prout siunt vel in actu cati-
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sendi, vel extra illum actum;quomodo c-
tiam causte rationem haberepossunt.
II. Cujus effectus bonus esh uon po
tesl toto oencressssc malum. & contra
cujus effectus malus &c.
§. u Exeat apud Arcti. I. 3. Top. Prob.
quia qualis effectus, talis causa, &. vice verssi.
5 2. V.C.i. Dtcausa principali non in-
strumentali, 2. De effecto producto a causa
perse non per accidens. 3. De effectis quate-
nus d causisdependent ynon quatenus extrin-
secus corrumpuntur aut immutantur. 4'
Bonum (impliciter non est consundendum
cum eo, quod bonum cst ex hypothesi. 5. Ma-
lum pote si esse qpuTctsc natura tale,quod ta-
men ex hypothesi eji bonum_j.
III, Nihis est in effectu, quod non
prius existit in caulae.
§. u Nam aiias-effectum excederet virtu-
tem-sute caulae. Quae supra ad c. m.Can.iv.di-
ctasunt, huic quoq; canoni lucem adserre
possunt. Inteliigendus Can. 1. Dccausa es-
sictenre. 2. Quod essio effectu, erit in causa
vel formahter & subjective; vel virtua liter
& effective; vel eminenter vel secundum na-
turalem convenientiam , 3, De attributis es-
sultaItbus , non accidentalibus. 4. De cau-iuPrincipali non Insfrumentali. *
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ciale quod vi subjectionis thegu.utad-
|unctura arguit j ,
Et quatenus, realiter considerotae >
i Est subjectura Ens respectivum,cui
aliqui ngitu , quod : e siliam c-
jus non ingreditur.
iinsans*.
. §. i. Hactenus de argumentis qua?Ram»
dicuntur ahlute consentanea ; subjectum
& Adjunctum de quibus jam acturi Turnus.’,
eidem dicuntur modo quojam consemanca,
quod modo quodam h, c. exponente Doun.
imperfecte, accidentali ratione & leviter cor.-
sentiant.. • Quemadmodum itaeji Jocus cau-
lae sons est scienti® i ita categoria haec prin-
cipia & serpina continens axiomatis consin-
gentis,maxima ex parte sons est opinionis.
Unde dixit Cie. hunc Jocum adjun-
cti valere potistimum ad causas conjecturales.,
§. z. Nec rqsionem ordinis hic prolixecx-
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ponere attinet utpote quem ipsa methodus
naturalis dictitat: rei nam
quam cautae consiituunt, cognita ; mox in-
quirimus in ejusdem Attribui4 & adjunbla ,
uade nascitur relatio subjecti ad adjunctum
& contra. Vide si placet Anat. Log. Ratn.
stutct.t. c.x.
§. j, Vocis/?/bisili, nota i. Etymologiam.
Dicitur autem a subjiciendo, quod adjuncto
le extra adsicienti adjiciatur. n. Homonymi'
am. Accipitur vox subjecti i .Philologiae
&adjetlive , quo sensu magistratus subditi ,
subjecti dicuntur, ut in Virgiliano: Parcere
subjeUis & debellaresuperbos. 2. Philosophi'
ce ssubstantive ; sicqt denotat {&) sub/ian-
tiam, quo sensu omne subjectum est iubstan-
tia,qua: acceptio vocis est strictior. (£?) sub»
jestum axiomaticum, prout est prior pars a»
xiomatisx& opponitur praedicato ; Dicitur a-
lias subjectum Enunciativum &’
praedicationis. (?) sublestum Topicum pro-
ut opponitur Adjuncto, terminus sim-
plex-, quomodo hic loci. . ;r: t
$.4. lU. Voces aquipollentes. Graece di-
citur xj&roKHstiW ab tj jsnxei&a/., batiae di*
eitur ali As materis in qua materia circa
quam seu objectum'■> quae tamen appellatio-
nes partim sunt impropria:, partim angustio-
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§. 5. subjectum in Definit, priori describi-.
tur ut notio secunda & argumentum Logi-
cum, disserentia petita a propria arguendi
affectione
, quam prae coeteris argumentis o-
xnn:bus habet peculiarem. In posteriori ve-
ro res notioni huic subdrata. Ubi observa
I. Cum dicitur ens rejpestivum, respectus non
inteliigitur fradicamentahs , sed transcen-
dentalis. Esl vero respectivum, quia rcspi-
cit adjunctum, i. T6 aliquid Jatissimum de-
notat conceptum; ut non tantum conve-.
niatenti & emistriodis, sed & cuicunq; quod
aliud respicit tanquam, adjunctum • sive sicsu b slanti a sive accidens, extrinsecum sivein-
trinsccum ,3. T6 adjungi idem esl ac rei ex-
tra essentiatn attribui; non attendendo,an ad-
junctumillud realiter a sunjectodisserat, an,
Veronon.- modo tmaovvsaus&ad modum ad-
juncti dc eo prodicetur, ilhjdq; rcspiciat.
T HEsI s II.
stibadium esl recipiens vel occu-
pans. subjectum recipiens esl, quod
adjunctum recipit in se vel ad se. sub-
jectumrecipiens esl vel Inhaerentia: vel
Adhaerentia:, 2. subjectum Informa-
tionis & Denominationis.
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iUdeng,
§. I, suhjestum inhetrenU* est' cuiiacU
junctum inhaeret seu intrinsecum cst, v. g.
homosub\estum tsirtntis,eraditionis,risibili-
tat is, Leo sortitudinisseu roboris, ignis calo-
ris. Hoc subjectum Damasceno dicitur y-
mg£saig,led nimis ctricte i nam praesupponit
in omni subjecto inhaerendae ctirniTmpZtar,
quod non cctnecectei potect namqiaccidens
etiam habere rationem subjecti. subjectum
hoc ingerentiae dicituralias materia in qua,
contradictinguiturq; subjecto aonDenomi-
nationis, sed adherenti*.
§. 2«. subjecium.adhxrentU est- ,. cui ad-,
junctum adhaeret,v;escxtrinsesum est. Tale
cst illud subjectum quod recipit adjunctum
ad se vel circa, le, & proinde iasubjectum ad-
jace'teascccrcurr.sta»£/'<edividisoset. Hoc-mo»
doLocut.est 'suhjecitimrei,locata. ; horaodivi-
tiarum
},vestit ornamentorum externo-
tam., £qvu* < £phippij: & phalerarum. ' Ad
ha;rere itaq-, dicitur hic Joci, quod quavisra,-
tione ex setus ab alio recipitur.,l'
’§. j. subjelhimDtnominationis alias ap-
pellatur- (objectum. Quod, estej,- illud quod
adjunctum,fundamentaliter sustinet; vel est
totum, cui junctum partis tribuitur, sub-
jtdum informationis d icitur etiam subjectum.
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(£uo , estq-, quo mediante adjunctum in subji
cto fundamentali recipitur : vel cst pars ali-
qua totius, qua: primo ab adjuncto assicitur,
Hoc subjectum cll duplex} mediatum




Paries subje[lum denominationis Quod, ct-
doris; sujeerscies subjetlum sj)n<>. .. ■
Thesis. III.
subjectum Occupans est circa quod
adjunctum occupatur^.
§. i. subjectum hoc alias appellatur sui-
Jestum occupationis,materia circa quam ,v
temobjebtum v. g. Color objectum visus; so-
nus auditus-, res circa quas occupantur ha-
bitus tum morales tum intellectuales sunt il-
lorum objecta. Taliaexempla subjecti occu-
pantis & adjuncti occupati exhibet vectus
Propertij;
Navita de ventis,de tauris narrat arator.
Enumerat miles vulnera,pajlor oves.
Thesis. IV.
sequentes etiam subjecti division
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lion praetereundae: subjectum esl 1«
vel per se vel per accidens, n. Pro-
prium vel Commune. m. Totale vel
Partiale, iv. Primarium vel secundat
r-ium. v. Absolutum vel Limitatunu.
'ExQcgjg.
§. 1. subjectum quando dividiturin per
se iiper acudens, intelligipotest, & de lubjc-
cto recipiente & dc occupante v. g. Febris dici-
tur bona, vinum malum, slavum dulce non
per Je,sedper accidens. Objectum perse In-
tellestut esl verum \ Voluntatis bonum i Vi-sus lux: Objectum per aeci dens vero intelle-
ctusest salsum voluntatis malum j vtsus te-
nebra,
§.t. Divisio subjecti in proprium esl cena,
mune 5 si de subjecto recipiente sit accipient
da , tum subjectum proprium cst quod cuo>
adjuncto aeque sace patet & dicitur graeca
,
in quo scilicet aliquid int
cst primo. subjeclumcommune , quod cura
adjuncto non reciprocatur, nec aeque latcpa
tet. v. g. paries esl subjectum albedims com-
mune
, quia albedo in alij% etiam/pedebat dis-
paratis reperitur utpote in charta ,Cygno ,
panno, lacie. sedhomo esl subjestum risibi-
(itatis proprium. Locus communis de qua
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in Physicis, csi sumectum Commune. Lotus
proprius est sub] ellumproprium. si vero in
telligatur de subjecto occupante, ita quadra-
bit-, ut v.g. in objectishabetuumquorunnunj.,
sottjsimura dtscpltnarum , materialesit ex-
emplum/abjecti communis-, formale vero o-
siendat subjeEtum occupans proprium.
§. 3. Divido subjecti in totale &partiale , et-
si quoq; de subjecto in haedonis intelligi pos-
sic. V.g. subjellumLogica,est homo; partia-
le,intellectus velamma i pon/dmum tamen
frequentatur,in discriminadissubjectis occu-
pationis seu objectis- v. g. ebielsum Phyfica
Totale est corpus Naturale ; partiale,coelum,
velastra vel Elementa. Metaphysice ob/c-
Hum totahest Fns, partiale substantiae.
Nota ; objectum hoc partiale in discipli-
nis st sit nobiii/Tima pars objecti, dicitur obje-
Ihimpersettionisitemprimarium. v, g. in
Physicis homo-, in Pneumaticis spiritus infixi
tus. In Ethicis virtus heroica.
§• 4. subjectum primarium est, cui ad-
junctum primario competit; secundarium
cui secundario. sic Deusesl subjebium Pri-
marium veritatis , bonitatis, sapientia ; Cre-
atura secundarium. Metaphysice obiestum
Primarium substantia , secundarium acci-
dentia
5- s- Divido subjecti in ahsiolutum li-
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wilatum, etiam aliter cxponenda,side sub-
jecto inhaerente; aliter side subjecto occu-
pante erit mtelligenda. si ad prius, subie-
siunt ahsolutum dicitur, cui adjunctum sim-
pliciter & absq; Imitatione vel partis subjecti
vel gradus, vel temporis tribuitur; Limita-
tum vero, cui adjunctum secundum quid &
cum dictis resirictionibus adseribitur. v. g,
Cygnw esl subiesium albedinis absolutum-, i-
tem lac creta ; sed aethiops limitatum
qua dentes.
Nota : ut subjectum posiit dici absolusum,
reqviritur ut adjunctum ei ‘iniit i. satis in
tihseyz. satus extense, s. satisprotense. h»c
qvomodo se habeant vide supra p. 1j7.dj.4i5
übi suppeditata sunt exempla. De subjecto
vero occupante , seu oblecto intellecta divi-
do, ita se habet, v. g. £ns eji objectum Lo-
gica non ahsolutum sid limitatum , 'qvate-
titu notionibussubstatsecundis, corpusNatti-
ni* fica objectumsidepatentss naturale.
Thesis IV.
Adjunctum est argumentum artisi-
ciale, qvod propria vi prout subjecto
adjungitur », illud ut thema arguit,: st
quatenus adjunctum, est qvod alicui ad-
jungitur, ut non ingrediatur ejus ef-
lentianu,
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§. i. Dicitur adjunctum ab adiungendo\
quia subjecto adjungitur, eidemq; vel inesi j
vel adeji,\e[ circumflat , Cicero hoc argu-
mentum & coniunstum appellat. Graeci ■ars o-
&vnv, item w/x0e@*;Kcg vocant i in
schola Peripatetica pro adjuncto vox cuci•
dentisiuit usurpata i sed quod nimis stricta
sit illa appellatio pateti nam i, accidens
variorum argumentorum rationem suscipe-
se potesl: j adjunctum vero quatenus adjun-
ctum nom z. Non duntaxat accidentia sed
& substantiae poliunt e (Te adjuncta; 5.Quod
accidentia etiam queant esle subjecta ,ut o-
stensum. Recte itaq, aitDounam. Adiun-
cti nomen aptum esl ad id omnesignifiean-
dum quod alicui rei adiungitur seu praeter
ejsentiam accidit.
§. 1. Accipitur autem vo\Adiuncti hoc
loco non populariter Is!adtestive , prout de-
notat idem quod aflociatum, additum aut
alij conjunctum, sedPbtlosophice prout op-
ponitur subjecto. Pro explicatione Defini-
tionis operole non attinet laborare; cum in-
tellecta definitione subjecti, haec quoq;non
potest non innotelcere. Et propter eandem
rationem hic duplex adhibetur definitio,
quam& ibi indigitavimus; quarum prior No-
tionalis esl & hujus loci; pofierior rtalu, &
huc indirecte tantum spectat*
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Thesis VI,
Adjunctum esl receptum vel occupa-
tum : Adjunctum receptum esl, vel in*
ternum vel externum^.
'EkOsens. /
§. i. Qui intelligit quid sitsubitUum re-
cipiens, non ignorat qvid sit adjunctum re-
ceptum.- hate namq; utpotc relata, sunt ae-
qvalis notitia;. Igitur ad\unstum receptum
ejl, qvod a suh'\et}o recipitur. Externum ve-
ro , qvod subjecto adjacet aut circumflat.
Adjunctum occupatum esl: quod circa ob-
jectum occupatur; ut Logica circa Omne
Ens. Mathests circa quantitatem, Ethica
rirca atiiones humanas. Caetera exempla
huc etiam rite quadrantia, pete ex snsir{,
Thes. n, iti. & iv. h.c.
T HEs Is. VII,
Adjunctum praeterea est proprium
vel Commune. Proprium est quod
subjecto omni,soli jsemper,primo,&
per se, nccestarisi & adaequate inest.
Commune Contra_..
,'EK$£CT(£.
§. i.. Dicitur hic ia descriptionc. propri-
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■um InesTc i. omni sici!, individuo speciei’, 'si
subjectum tale sit, ut individua habeat, i.se*
li s«»>»,vcJc]Ua(i specici. 3. semptr,&tjui-
dem 4. primo, non secundario & per aliud,
5. per se Qs necejsarid , non per accidens &
contingenter, 6, adseqvate ut cum suo sub-
jectoreciprocari posilt. Tale proprium cst
risibilitas hominis, calor ignis, aeternitas
Dei, Unitas Entis, Quantitas corporis,poK
tentia latrandi •canis, potentia hinniendi e-
*jui, potentia trahendi ferrum magnetis&c.‘
■Nota ex Porphyrio 4. modos proprii.
Primi, proprium esl,tjvodejvidcm seli /pe•
diei sed non omnibus eius individuis compe-
tit , ut, Medicum, Astronomum cire homi-
ni. 11. s>)vod omnibus'jpeciei individuis', sed
non illi sili inesi , ut homini bipedem csle,
111. G)vod omnibus individuis , (s sili etiam
jseciei , convenit, nonsemper , ut homini
canescere in senectute. IV. Cspodsolt /peciei,
omnibus% eius' individuis smper convenit,
ut ridere homini. Qvatvor hi modi proprij,
hoc continentur versu memoriali;
Est Medicus, Bipes, canescens, denls ri -
Porro Proprium e sI: vel stmplex seullni-
tum, quod (impliciter &in sensu unito, cum
luo sublecto reciprocatur, ut calor in igne.
Quantitas in corpore naturali; vel coniun-
itum seu (ratione inseriorum) dtsiunstum,
i; 1
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quod in sensu disjuncto cum subjecto re-
ciprocatur, ut necessitas & contingentia in
Ente; motus & qvies in corp. Nat.
§. z- Jam qvid sit Adjunctum commune
facile est inteiligere, scilicet qvod cum sub-
jecto non reciprocatur, qvodq; subjectum
contingentcr assicit ♦ v.g. albedo incygno,
nigredo in corvo ; sio tempus dc Jocus ad-
juncta communia sunt omnium corporum
naturalium-..
Thesis VIII*
Adjunctum deniq;est separabile vel
Inseparabile. Adjunctum separabile est
qvod naturaliter a subjecto revera se-
parari poteslj Inseparabilc vero» qvod
leparari non potessi
’ AEx6ea7s.
§, 1. Ad recte percipiendam hanc divisi-
onem Tria potissimum obiter notanda. 1.
Per scparationem non intelligitur separatio
qvacuncsr, etiam mentalis, qvae alias abs-
traho dicitur; qua etiam arctissime unita
separamus; sed separatio realis, qva unum
revera actu divelliturab altero; siveutrumq;
unitorum post separationem maneat, ut eunt
cortex separatur ab arbore: sive alterum in-
tereat, ut cum albedoseparatur d pariete.
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Hoc senio accidens separabile est : habitus I{
notitia in mente, calor in aqua, nigredo in
ariete , sanitas in corpore , vestis quivis
ornatus corporis ; Insiparabile vero, gravi
tas in ferro , calor in igne htimiditas in /-
quas.
$ 2. Attendendum quidserat esnstitutie
rerum naturalis, quid vero supernaturali-
ter tantum drebus separaripotesl. Posterio-
ri hoc modo & potentia Dei absoluta,omnia
adjuncta a subjectis suis separari posTunt,sci-
licet quae realitcr a subjecto disserunt; Idem
namq;Deus, nexum in prima creatione inter
subjectum & adjunctum copulatum, etiam
dissolverc potesl, quemadmodum exemplis
haud paucis dcmonstrari potest. sic se-
parata est gravitas a serro 2. Reg. 6. mo-
tus a soleJoC.xo. Calor ab igne Dan.5. &hoc
modo nullum adjunctum est inseparabile,
nisi quod cum subjecto realiter idem est.
§ 3. Non existimandum solum & quod-
libet Adjunctum proprium esse inseparabile,
& adjunctum commune separabile; dantur
enim multa adjuncta communia quae a sub-
jectis naturaliter non separantur, ut quanti-
tas in homine, nigredo in corvo; nec omnia
Adjuncta propria sunt inseparabilia; quan-
do itaq; adjunctum dividitur in separabile &
ia(eparabile,abstrahit ab adjuncto propriosic
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communi, & competit Adjuncto recepto in
genere^».
QjJ s sT IONEs.
I. Qv. An accidentia possint esse
subjecta; & substantix Adjuncta-,?
§.i. Multorum csl affectio,substanti-
as esse subjesta, sola accidentia adjuncta,
nec cum regulis Ariltotelicis quadrare exi (li-
mant, si quis diceret etiam accidentiapossc
esseiubjecta; nam secundum Arisl. 4. Met.
text. ij. ii jxyj avpsotsorjKOTog avs/.sl>tQyiu6g i.e.
aeci dentis non datur accidens ; Item acciden-
tis esse esl inesse-. nec subllantiis conveni-
re, ut sintAdjuncta, dicit enim Arisl. lib.Cat.
cap. /. substantia non simiin subjeflo; quod
fieri putant, si substantiae essera adjuncta-..
Quibus permoti rationibus Ramaei substan-
tiam ad Jocum subjecti retulerunt, vide
Doun.Iib. i. Diasi cap. x. p. m. 195.
§. 2. Pro sensu quae stioms genuino obti-
nendo , nota : quando quaeritur an acciden-
tia possint esse subjecta; non esse sermonem
de subjetio occupantek d de Recipiente,*» sc,
unum accidens pojslt effle subjctlumrecipiens
accidentis alterttts. Item non quaeritur, an
substantia possit esse adjunctum occupatum;
quod quidem extra dubium; sed an pojslt es-so adjunllum receptum^.
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§• 3* Quibus praenotatis, respondctur i. ad
quaestionis membrum prius: Unum accidens
potest ejse siubjessum alius, quod probatur
exemplis. supersicies esi jubjeUum coloris ;
potentia naturales siunt siubjella habituum;
potentia prima siubjettum siecunda potentia.
Übi quidem concedimus , hoc subjectum
non elFe subjectum s/W & primum, est ta-
men quo & immediatum, & in habitudine
hac, arguit ut subjectum, camq; notionem
admittit ,u. Ad membrum posterius : sub-
siantqs non repugnat ejsie adjuncta ; id do-
cent exempla sequentia Miles esi armatus.
Homo esi vestitus; Forma est in materia , A-
nima esi incorporo, Aqua esi in Jpongia ,
Piscis esi in aqua. In quibus termini sim-
plices sunt subjectum& adjunctum , adjun-
cta vero haec, ut patet ad oculum, sunt sub-
stantia:.
H. Qv. An de loco hic agendum-,?
§. i. Ita docent magno nisu Hamae! .- Exeo
enim quod dixit Ramus lib. I. c. io. Locus
esi siubjeClum rei locate, concludit Doun.
h, m. lib. i. c. x. siheoniam autem Lod do-
ctrina ad Logicam pertinet, ut mox dice-
tur , plentor ejus tractatio nobis instituenda
esi. subjungit, sijuodautem loci doctrina ad
Logicam pertineat t inde consiat , quod lo-
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tus omnium omnino rerum Jit communis , ut
per industionemfacile probari potesl. sic
enim Philosophi luet parte magnitudine
carentibus locum attribuunt. Locus autem
hic quid sit, definit in sequentibus inquiens.*
Logicus autem locus, sola spatij dejignati-
one , Jolaque mentis conjignatione conslat.
§. 2. sed de loco hic idem serimus judici-
um , quod supra p. jyo. latum erat de motu ;
scilicet, Non pojse venire lotum hicin consi-
derationem , ut peculiare argumentum \
nam in quodeunq; non resolvitur Axioma
aut syllogismus, id non cst argumentum;
itaq; non aliter loci mentio hic injicitur
quam quatenus cst exemplum subjecti vel ad.
juncti: dubitant namq; Logici, an Jocus sit
corporis subjectum, an vero adjunctum di-
cendumj.
§. i. Qua in re breviter dicimus utrumq;
fana ratione dici, diverso tamen respectu.
Locus enim quando considcratur ut affectio
corporis, cst adjunctum eidem adhaerens.
sed locus quando considcratur utres quae-
dam continens locatum subjectum evadit.
Haec itaq-, propositio: Corpus eji in loco du-
plicem habere potest sensum, i. ut aequipar
Icat huic, carptu esi locatum , vel corpus csl-
locale,* ©'tunc locus enunciatur de corpore,,
ut adjunctum quoddam externum, z. Qva*
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tenus locus per supersiciem quasi ambien-
tem, ut docentAristotelici, recipit in se loca-
tum; tunc corpus pratdicatur deloco» utde
subjecto ipsumq; corpus evadit Adjunctum.
III. Qy, Qyo jure agatur hic de
Temporo?
5.1. Temporis etiam doctrinam in Logi-
cam tanqvam ibi domesficam insert idem
Doun. I.i.c.xi.inqviens: Ut autem locmest in
subjestu , sic tempus esl in adjuncti, ejutdj
etiam doctrina Logica esl ; addit rationem,
nam & tempus omnium omnino rerum com-
mune esl, nec qvicqvam esl , qvsd non suam
qvandam durationem habet. Tempus Logi-
cum , dicit , nihil esl aliud qvamrei duratio,
5- z. sed eodem fundamento cadit &
hoc affectum, qvo ruebant ea, quae de mo-
tu & loco Logico a Dounarao dicebantur.
Consunditurq; hic ipsum argumentum, cum
rebus qvae sunt exempla argumentorum;
Et non accurate dissingvunturNotiones pri-
mas a secundis.
§, 3. Utrum vero tempus dicatur rude-
ctum vel adjunctum corporum, iacontro-
versiam venit inter Logicos. sunt qvi tem-
pori efficientiam tribuunt ad res producen-
das, ut Poetae & Oratores, qvibus tempus
est ex efficientibus; qvam qvidem sententi-
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an hic non urgemus. sed sciendum tempus
ahud esso intrinfletum aliud extrinsicum ,
ut docetur in Metaph. ilJud cst duratiocu-
jusq;rti,qvam haberet etiam qviescentc vel
non exihente sole ; estq; tempus illud adjun-
ctum rei durantis & qvidem internum-.;
Tempus vtro extrinsecum, qvod deseribit
motus coeli, unde res aliqva dicitur men-
strua , annua st c. adjunctum est externum.
CANONEs
I. Posito subjecto, necesse esl poni
adjuncta-,.
J.i, subjectum'ervira est, cui aliqvid ad-
jungitur; subjectumq;,& adjunctum sunt
relata, v. g. Cotium esi corpru , £. habet
qvantitntem
. Plato esl homo ,£. &distis li-
na capax. £. ctsrisibilis.
§. 2. V. C. I, Dc ad]\in&ispropriis tsesl
cum subjectoreciprocantur,
non de communibus: communia namq;po-
nuntur modo qvopiam generico, vago & in-
determinato. 2. De adjunctonon
ahsolute sed relative consideratis, 3. valet
qvidem canon & de adjunctis nccelsarijs &
de contingentibus, sed ita, ut illa tribuan-
tur neeejslarid immutabiliter ; haec con-
tingenter. 4. v. c. secundum communem na*
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tura ordinem seu naturaliter; siipernatua-
liter Caepe aliter contingit. 5, Non est ne-
cesle, ut omni* tamen ponantur adjuncta,
itaq;
II. sublato & negato subjcsto, tosi
luntur & negantur etiam adjuncta-,,
§. 1. Philip, inquit: sublatosubjesto pe-
reunt accidentia : licet non tartum acciden-
tia sed & subss antiae pollintesse adjuncta ,
ut Cupra oslenCum, Hinc ita<j; recte insero:
Ptgmai non dantur, s, tzin parvam qv<e il-
lis vulgo tribuitur, non habent qvantitatem.
Purgatorium non est. £, nec calidum.
§, v. c. t. De subjecto & adjuncto considc-
ratis relative non ab/blute. v.g. Mortuo di-
vite, non qvidem pereunt etiam divitia abso-
lute considerata, cejsant tamen ejm esso di-
vitia &adjuncta, z. De Adjuncti* reatibus
non intentionalibus. sic v. g. sine nondum
existente, datur tamen ejus cognitio ; qv®
cognitio est adjunctum sinis inteimonale,
3. subjectum Qvod, diseernendum a subjecto
stipo, v.g mortuo licet homine manet tamen
cicatrix m copore. Icaq; 4.subjecti lotali, valet ad negationem adjun-
ctorum; non a partiali.
III. sidem subjectum est capax con-
trariorum-..
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§. i. v. g. Corpus recipit nunc motum nunc
qvietem. Anima nunc odium nunc amorem,
nunc latitiant nunc trijlitiam, nunc Jcien-
liant nunc ignorantiam admittit.
§. z. Cum his tamen cautionibus intelli-
genduscanon Qvpd admittitcontrariasub-
jectum i. suctessive z. si simul, tum unum
contrariorum est in gradu remissiori 3. Ni-
ti alterutrum contrariorum tamen insit per
naturam, unde ignit nunquam ejlfrigidus *
IV. Posito Adjuncto, uccesse est prae*
exi slere subjectum-..
§. 1. Nam adjunctum dicitur, quod sub-
jectoadjdsigitUr, v. g. ejl rijibilis E. homo,
esi quantum £, ejl corpui. In caena Domi-
ni ejlsaparpanis E. verus pania.
§, 1. Verus cstcanon dc Adjuncto & sub-
jecto corisideratis relative , non ratione enti-
tatis absolutae. 2. De Adjunctis quae sunt ac-
cidentia ; de adjunctis substantialibusnon i«
tem, nisi ut dictum relative considerentur.
Huic assinis est Canon-.
V. Ab est tertij adjecti,ad est secun-
di adjecti,vaiet consequentiae.
§.'i. h, e. iit explicat Busch.Harm:Dial.
lib. i. cap. xi. asfirmato adjuncta, quod ser
copulam eji asfirmate enuntiatur de antece~
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dente subjesto,etiam ipstus Antecedentisejsen-
tia esi asfirmanda. v. g. si mortui sunt mi»
seri, mortui etiam sunt. Ignis est calidus,
E. Ignis est. Insernus est horribilis. E. In-
sernus esi,
§. 2. ValetC. i. Cum praedicatum tribui-
tur subjecto/w/ir non per accidens, i. De
praedicatis positivis & asserentibus de subje-
cto aliquid,non privativis aut removentibus,
itaq; non procedit: homo esl mortuus , £. ho~
me esl. Eecltssis esl futura , £. Ecclipsts esi.
Non valet Canon. J. cum variatursignifica-
sio termini v. g. Cerberus esl subjectum. E.
Cerberus esl. 2. Nec in cxclusivis, v. g. tan-
tum homo est animalrationale-, E. tantum
homo est. Nec. 3. De ideis, genenbus& spe-
ciebus mente conceptis, v. g. mons aureus
esi mente conceptus £. mons aureus est. Ho-
mo est animal. E. homo est. Plato csb homo*
E. Plato est.
VI. Negato adjuncto, non ssatim
negatur subjectum-..
§. Busch.Harm, Log. lib. 1. cap. xt. in-
quit: Negatis,sublatis,& non apparentibus
proprietatibus rerum naturalium,non sta-
tim neganda est subjectorum cstentia; pr£-
sertim , ubi de veritate e slendarum certisil-
ma habes divins voluntatis testimonia. sic
ins, caena non apparent nec occurrunt sensi-
but
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Itu nojlris, proprietates corporis naturales,vi~
jihilitasytspalpabilitas; exinde tamenpr<esr~
tid corporis Christi tns.Mna non eji neganda.
VII. Proprium non excedit silum
subjectum; vel, Proprium unius»ne-
quit esse proprium alterius.
§. i. Proprium enim est, quod uni soli
convenit,/n-md & per se\ implicat itaq; asse-
rere,sic uni esse proprium, ut eadem ratione
alteri quoss, proprium esset. Unde Porphy.r.
Isag.cap.15. udW kkhur etvcu iVisr , aJu-
vd]ov.
§. 1. Hinc tamen recte non insertur, pro»
pria non posse communicari, quemadmo-
dum nullis sussulci rasionibus audacter cla-
mitant Timplerus st Keckerm. asserentes t
Proprium si communicetur,tollitur diserimen
inter commune &proprium. Et communica-
hilitatem tollere proprietatem. sed exem-
plis qaamplurimis contrarium evincitur ;
scil.quod proprium Generis communicetur
ficati, proprium sieeiei individuo; Propri-
um partis ejsentialis communicatur Toti es~
sentiali 5 proprium membri, integro \ pro-
prium natura suppostto velpersona ; Propri-
um mtsctbilis mixto, proprium accidentis
communicatur subjetio ■, Necabar eji com-
mmsscationis/zW/iy,UL tamen proprium non
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Antecedens cst argumentum artisi-
ciale»quod vi solius antccessionis The-
ma ut consequens arguit, Ante-
cedentia sunt,quaerem antegrediuntur,
ita tamen ut ne<j;illius causa sint, neq;
subjectuiru.
EK^itrig.
§. 1. Vox Antecedentis a Logicis tum Pe-
rip. tum Ramteis aliter atque aliter uiurpa-
tur; nam 1. In doctrina Axiomatis signi-
ficat subjesittm Axiomatis, to consequens ve-
ro sradicatum, z In doctrina syllogismide-
partem syllogismi vo-
cant antecedentem; conclusioncmverocon-
sequentera. 5. Interdum antecedens& consc-
quens usurpantur prospeciebus medij termi-
ni, quo thema conjunctum probatur; quo
lensu Arist. lib. 1. Prior. Analyt. omne medi-
umsyUogijhcum dicitejse antecedens vel con-
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sequens,vel repugnans. Hic loci vero de-
notat terminum simplicem, talem qui jam
est definitus.
§, z. Genus in data definitione est argu-
mentum artisiciale , ob rationes antea allatas*
disserentia desumtaestapropria antecedenti
um arguendi asiseUione * ubi sciendum, non
quamvis praeceltionem constituere argumen-
tumAntecedentis: nam etiam causa effectum.
subjectum adjunctum natura pratceduntiqute
tamen ab hoc argumento distincta sunt ar-
gumentorum genera; sed quodvi soliusan-
tecestionis arguit consequens, nec aliam re-
lationem habet, illud demum argumentum
antecedentis constituere dicitur.
T HEsIs II.
Antecedens est Necessarium, sine quo
praecedente fieri non potest conse-
quens; vel Contingens, quod conse-
quens,contingentcr antegreditur.
’1b;C$£<735.
5. x. Phil Mclant. Dial. lib. iv. p. ra.joz.
dicit antecedens necessarium est, quod necesi
sario seusemper antecedit.v.g.conceptioante-
ceditpartum,flos fruttum, Insantia atatem
juvenilem,aslas aut»»>«««;.Contingens vero
est,quodstequenter,& utplurimum, non ta-
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menfemper antecedit, v.g. Ebrietas vulne-
rationem\rubedo matutinaimbre rubedo ve-
syerttna serenitatern diei sequentvs.
T HEs1s. III.
Consequcus est argumentum artisi-
ciale) quod vi solius consecutionisthe-
ma ut antecedens arguit 5 EstqucNe-
cessarium vel Contingens.
'k uOetrig.
§. Qui intelligit quid sit antecedens,quod
hic loei urgemus; non neseit quid sit conse-
quens. sic v.g. Dies est necejsarium conse-




I, An locus Antecedentium & Con-
sequentium sit peculiaris locus Diale-
cticus ?
§. t. Ramus & Raman coeteriq; non pau-
ci hunc locum plane omiserunt quem tamen
Arist. Cic. Phil. Melan. Timplerus multique
alij tanquam necessarium introduxerunt &
inculcarunt. Philip, ait lib. iv.Dial. Magnus
usus est hujus loti in omni vita, ut in de libe-
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rationibus diligenterprosiciendum, qua bo-
na velmala comitentur assiones, quastnsti-
tuimus. Media via incedere sibi videntur,
qui locum hunc quidem plane non omittunti
peculiarem tamen non faciunt, sed reserunt
adAdjunctum,Dividendo adjunctum inCon~
nexum, quod cum subjecto est vel sit,utEccli-
psis solis pastionis Christi;& Comitans, hocqi
faciunt vel Antecedens, quod rem antecedit,
vel consequens , quod rem consequitur.
§. 2. Antecedens vero sc Consequens pe-
culiarem constituere locum Dialecticum,scu
a coeteris omnibus distincta esse argumenta
evincunt rationes sequentes: x, sjuia com-
petit his peculiaris arguendi affecto, ante-
ecsio Ici i. tsconsecutio. 1. shtja dantur ex-
empla Propostnonum &syllogismorum,quain
nulla alia argumenta resolvi queunt quam
antezcdentia & consequentia. v. g. ex rudi
sit doctus, ex infante puer, ex puero saex,ex
virgine uxor, auroramsequitur dies, crepu-
sculum nox, Diem Martis[equitur dies Mer-
curij, partus sequitur conceptionem. Ex-
empla syilogismorum sunt .-v. g.Habctmul-
tas cicatrices, E. Multas acceperat plagas.
Heri suit rubedo coeli. 8. hodie verisimile
esl fieri serenitatem. Heri suit ultima De-
cembris , quia hodie est prima Januars, leae
esi vicina partus -, E. antehac concepit, Ex-
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h.l. argumetatur etiamPaul.z.Thessi.v.j. Re-
velatus esl homopeccati, silius perditionis i.e.
Antuhrisius, E. prope est adventus Christi,
Cic.i. de divinat: Ceos accepimus or-
tum canicula quotannis diligenter [ole-
re servare , conjeliuramq; (apere,salubrisnt
essiet annusfuturus an pejiilens.
§. 3. Non sine ratione ad hunc Jocum re-
ducit scheibl. Top. cap, p. num. 6. etiam
causam sine quanon , sicut etiam indigitavi-
mus supra p.297, ubi dcmonstratum , cau-
sam sine qua non, non esle peculiarem cau»
sam, nec causalem habere influxura sed esle
conditionem tantum pratrequisitam; cum
vero causa sine qua non, dicat relationem
quandam consinianeam , illa autem nec cst
causte ad effectum, ut jam probatum.-nec sub
jecti ad adjunctum. E, erit secundum alia ar
gumenta,qU3e nulla alia esle possunt,quam
antecedentia & consequentia. Ita se habet
demissio valvarum ad lumen in conclave; re-
motio purulenti® ad sanitatem_>.
§, 4- Imbecillis itaq; est ratio eorum, qui
antecedens &consequens reducunt ad adjun-
cta; kKvpcXoyiav enim sapit magnam dice-
re, adjunctum aliquod antecedens resteßu
subjcUi i quod tamen adjuncto femper est
prius natura. sivero intelligatur reductio
ilia hac se asu, quasi subjectum habeat adjun-
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ctum aliquod non antecedens se, sed adjun-
ctum assudi tum reductio illa non est suffi-
ciens: sic enim antecedens& conscquen» non
considerantur in rcspectu ad se invicem, sed
ad tertium videlicet subjectum. v. g. Cire-
tues suit puer (si eJl sienex, ubi duo adjuncta
enunciantur unius subjecti. sed propositi-
ones bae: expueresit sienex-, (si, se neUut[equi-
tur juventutem vel pueritiam i longe aliter
se habent, inq, alia principia in analysi ac-
curata re/blvuntuc—.
$.5. Obiter hic nota coronidis loco; Non
omnia qua alijssini priora velpefieriora,re.
serenda sunt adlocum antecedentium (sicon-
sequentium. Quia 1, causa etiam prior
est suo effecto. 2. subjectum prius suo ad-
juncto, 3. signum prius lignato. Ubi non
nego, multa esso antecedentia & consequen-
tia qute induunt rationem lignorum v. g.si-
gnaprognoflicafuturapluvia dicuntur,pal-
lor luna, nigredo nubium., hntniditas spon-
tanea lapidum, siliatio lardi, eoaxatio ra-
narum selito frequentior, frequens cantus
galli faci ut tempore infinitio, vehemens mor-
sus pulicum (si musearum &c. quae etiam ut
antecedentia, pluviam arguunt ut conse-
quens,*- signum tamen pro alio atque alio
rcspectu nunc ad hoc argumentum nunc ad
aliud spectat. Vide quae supra p. 275. bae de
se dicta sunt. C c Ji.Qv.
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II. Qv. An antecedens & conse-
quens recte dividatur in necessariutn
& contingens?
§. i. Asfirmativam tuemur, i. quia ex an-
tecedentibus aliud nccessario suum conse-
quens antecedit i & quidem ex nccessitatc
vel absoluta vel hypothetica , aliud contin-
genter:\. g. crepustulum matutinum ne-
eejsario antecedit diem , pueritia juventu-
tem,juventus seneElutem : ver astatem, dstas
Autumnum, autumnus byemem. Contingen-
ter vero : Ecchpjis solis obitum magnorum
virorum : rubedo vejsertina serenitatem po-
sindianam .* horror lajsttudo sebrem. 2.
Quia conscquens aliud necessario silum an-
tecedens consequitur , aliud vero contin-
genter. Repetantur exempla eaderru.
III. Qv. An argumentatio haec sit
cx loco antecedentis & consequentis?
- Hic homo cum eo qui iam subito interse-
Bm jacit, hoc ipsidle jurgatu* ejl , oppro-
bria accepit , dolorem dissimulavit > domum
tecta abiens inde mox gladium retulit sub
•velle absconditum , quem aliasgerere no»si-
let vtsus esl deinde ad locum illum prope •
rare , übi cades perpetrata esiy vulneratu*
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tedijt , vulneris sui autherem certum
dejignare nescit. Quocirca probabile esi il-
lum homicidij tllic satU esso authorent*.
Resp, Qui locum hunc antecedentis &
consequentis appellant etiam locum d cir-
eumsiantijs, hanc & similes argumentatio-
nes dicunt esle ab antecedentibus; quod c-
xemplum tamen rectius reserri poteis ad Con-
nexa, & vi connexorum concludi quod in-
tenditur; Nam si antecelsio quae hic quidem
datur & conseqvutio sint spectanda:, patet
hanc ancccelsioncm non arguere vi solius
antccelsionis, sed vi influxus causalis.Qua-
vis non negaverim unum exemplum ad di-
versas posle reserri categorias, principalis
tamen respectus maxime attendendus. Dc
hoc exemplo.- Aloscitur ex (octo, qui nonco$
gnosatur ex se ; idem edo judicium-..
CANONEs
si Posito ponitur coQ
sequens necessariunu.
§. Notanter dicitur, poni consequens ne
cejsarium: nisi enim nexus inter antecedens
& conscquens fuerit necesiarius, non cst sir-
ma sequela. Vakt argumentatio v.
g. Vesyera esi , £. erit nox: sementis satta
e si, £> squetur tnessis. Coneepit, £. Pariet .
COL Ec. Log. Part. 1.403■ §, 2. Non valet, v.g. Arbores starent. £.dabunt frubitu. satia eji satla, E. mesis
erit opima. Nubessunt tolle[ia. E, Pluet
Multae, poliunt intervenire, qua: impe-
diunt consequentia ha:c, quominus sequan-
tur. Pro cohsequencibus itaque hujusmo-
di, regula hoc modo formanda: Postea»*
tecedente , probabile est /equi consequens.
sic Christus ad Pharisaros Math. 16. Patio
vesiere dicitisserenum erit,quiArubicundum
esl cotium
II. Posito consequente.ponitur an-
tecedens; scilicet necessarium nccessa-
rio, contingens contingenter.
§. i. Canonem hunc ira essert Mclanch.
Posito consequente , tuncvalet argumentum,
cum ajiendimut pracejsljse illud antecedens,
quod necejsariopraeedtt. sic e. g. ex Gen.
49. argumentamur: sceptrum ablatum eji
ejuda. E. jam venit Mejstas. Arbores fru~
Elue serunt E. antefloruerunt. Resurrexit
d mortuis. E. mortuussuit. Contingenter
vero: Vulneravit alium E, ebriussuit•
III. sublato antecedente, nccessum
est tolli consequens.
§ Item Ubi antecedens necessarium non
esl, ibi ntc consequens esso potesl, v, g. strber
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non floret. £. nec frullus. Mulier has
ntn concepit , £. necpariet. Argumentatio
harc valet in necestarijs, in contingentibus
& mutabilibus non item. Licpi ea qua? ra-
ro praecedunt non suerint, tamen esieporcst
consequests'; ut coelum hodie non est rubi




Connexa seu Concomitantia sunt
argumenta artisicialia, quorum unum
alterum vi sohus connexionis arguit».
tudetrig.
.. §. i. Vocis Connexi in Logicis varia est
significatio i. Connexum in doctrina pro-
positionum dicitur id quod csl Cenditionale
sili hypotheticum v. g. axioma connexum,
& propositio connexiva. i, In doctrina syl-
logismi syllogisntue Connexut dicitur,qui ha-
bet prepositionem conditionalem 3. Phil.Mc-
lancht. connexa dicuntur circumflandae
sine quibus res csle non poliunt •, quales sunt
tempus lottit &c. quae acceptio esl latior ,
quam ut huc quadret. 4. Cic. in Top. &
Rotl, Agrie, lib, 1, deinvent. cap. ig. conr
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nexa vocant,quae simul accidunt, ita ntli-
num ad alterum reseratur extrinsecus, secun-
dum quos connexa essent; Pallio Christi &
ejus resurrectio. s. Connexa dicuntur ter-
mini simplices, qui le invicem vi solius con-
nexionis sine ulla consecutione arguunt, ut
hic loci. Graece dicuntur twvrjs/.sjceva.
§. 2. De definitione hac nota obiter. 1.
Causam cur connexa ,quac tamen duo sunt
argumenta relata, uno nomine tamen,unaqi
definitione exprimantur } cum tamen argu-
menta de quibus hactenus, binis nominibus,
definitionibusque distmctis exprimebantur-,.
sed (ciendum terminosLogicos simplices seu
Argumenta inter sie Assecia esse duplicia ■. a-
lia eandemspecic utiinque arguendi vim,ra-
tionem & naturam possident, & ideo uno no-
mine unaq-, definitione comprehenduntur,
cujusmodi (ut Connexa,Relata, Dtssentanea,
Comparat orumpsiraq. Conjugata. Alia
vero argumenta diversa utrinque arguen-
di vi & affectione gaudent & idcirco dtversis
nominibus, & definitionibus diversis esserri
volunt,qualia argumenta sunt causa & esse-
rum, subjestum &adjunstum,c<xvtra<sat o-
mnia praeter jam enumerata-,.
5.5. Nota 2. prointeiligentiadefinitio-
rsK Genat, quod hic sit legitimum , facile
est obvium. Disserentia petita est «propria
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annexorum Arguendi .assesttone; quae ex-
primiturvocibus: Fi soliw cortnexionis\\>xo
exegesi harum vocum, addunt alij j sine ulla
a se invicem dependentia aut consecutionc.
Timplerus addic: sine ulterius argumenti
relatione. Unde sequitur , non omnia qua:
libi invicem coexistunt, connexa dici: nam
omnia argumenta prout se invicem arguunt
& respiciunt, sibi conneduntur; sed illa tan-
tum connexorum titulo hic venire debent,
quae nullam alia in ista habitudine, arguendi
speciem admittunt, Latius itaque quam huic
pat erae loco, usus est nomine Connexorum
Fini. dum omniasine quibus res ejse nonpos-




gentia: Illa sunt quae necessanocoexi-
stuht; haec quae contingenter.
'Exseeni.
$.i. Connexorum talis est eo-
rum quaedam tam absolute coexistant, ut u-
no polito vel sublato ; alterum quoq; poni-
vei tolli lic necesTe, qua: ideo dicuntur con-
nexa necesiaria; ut , potentia loquendi (si
ridendi , facultas dormiendi /si vigilandi*
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Quaedam vero mutabiliter cocxistunt, ut
a politione vel negatione unius, alterum po-
ni vel tolli necelsc non sit, & haec ideo con-
nexa contingentia audiunt, v.g.dastrina 1
srobitas : caput brachia & pedet: staveda
ddulcedo.
QUjC*s T IO NEs.
I. Pcculiarisnc cst locus Conncxo-
rurru?
§. i. Locum huc Connexorum multi sicca
quod ajunc pede, praeterierunt, inter quos
suntRamaei; aPeripateticisctiaplurimi. sunt
veroalij qui eundem ut neccssarium intro-
duxerunt , introductum inter locos Topi*
cos docuerunt; utpore Cicero, Phil. Me-
lancht. Rodolph. Agrie. Timpl. coeteriquc.
Horum praeponderare lentendam ex ratio-
nibus perspicuum cst sequentibus :
$. t. Datur i. Relatio & arguendi affectio
inter terminos simplices, quae ad nulluma-
liud argumentum reserri potcst.sed ab eo-
rum omnium arguendi affectionibus est di-
lecta; talis relatio cst inter duos vel plu-
res terminos connexos; v. g. intellellus&
voluntas in eadem anima uniuntur, quae u-
nio dicitKe\anonzm.Habitus morales uniun-
tur ad invicem insubjeci» : albedo dulce-
do in lacie: slavido &dulcedo inpomo. Un-
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de patet Adjuncta alicujus subjecti, mutuam
habere %tur etiam invicem sumta& non sio*
lum ad subjectum i & ratione illius habitudi*
nis hic in exemplum veniunt-..
$. j. Dantur 2. Axiomata, quae nonposi*
sunt resolvi nisi in connexa •• qua ratione
etiam firmiter concluditur pro distinctione
connexorum •, Talia axiomata sunt: slavedo
conjuncta esi cum'dulcedine ■. potentia riden-
di unita ejipotentia loquendi: Chrijhu cO-
existit Auguflo essari: scclipsis salis uni-
versalis coexJUt pasiioni Chrijsii.
$. 4. Dantur 5. syllogismi legitime con-
cludentes vi connexorum: cum vero omnis
syllogismus materiam suam desumat ex a-
liquo argumento logico; hinc quoq; con-
cluditur connexa esTc argutnemta Logica.
Pro exemplo sint hi syllogismi: Ibi ejl sa-
cultas loquendi s. enansfacultas ridendi.
Hac inre est cor d. etiam pulmo. Ratio con-
sequentiae in his est; Ubi esi unum connexo-
rum •, ibi esi £5* alterum
§. s, £x hoc loco argumentatur Qie, j,
7usc. inquitns : yerijtmile esi igitur, in quem
cadit agntudo , in eundem cadere timorem
(si infraBtonem quandam animi (si denvjjia-
nem ; In quem% ea cadunt tin eundem ca-
dit ut serviat , ut viciumse quandoq, ejjesat
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teatur\qu<e qui recipit,reciptat idem necesse esl
timiditatem ignaviam. Non cadunt autem
hacin vtrufortem ; Igitur ne ignavia quidem,
Item /. Csusc. ubi ita argumentatur ;
Atqui /t in virtute satu esl prtjidij ad bene
vivendum , satu esl etiam ad beate. satu
esl enim in virtute, ut sarliter vivam<*a. st
sortiter , etiam magno animo. In quibus ex-
emplis continetur sorites; unde patet
soritem ex hoc loco quam maxime consici
posle; legiritneque concludere, si connexa
quae coacervantur suerint neccsTaria i si ve-
ro contingentia, posle oriri paralogismum.
Cum sorite magnam habet affinitatem Fi-
gura inRhet.
etiam huc quadrant.
II. Qv. Propositiones hae: album
esl dulce-, loquens esl rtsibtiu, sunt nc cx
connexis?
§, i. Assir, bae unica ratione, quia prout
termini se hic respiciunt , ad nulla alia argu-
menta reserri possunti quod patebit per re-
motionem singulorum : deseribiturque in
his & bibilibusrelatio unius uniti ad unitum
aliud , quas relatio tantum est connexorum-..
§. 2.' Non desuntqui has& similes prbpo-
sitiones contendunt vnsubjcstis&adjur>~
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tHs: albedo enim & dulcedo sunt adjuncta
Taediari: risibtlitas& potentia loquendi ad-
juncta hominis. sed non attenditur in hac
dispositione relatio horum adjunctorum ad
Tua subjecta; quomodo quidem eslentcxsub-
jectis & adjunctis ; sed ille respectus quem
dicunt ad se invicem ; qua ratione catego-
riam innuunt connexorum.
§. 3. si termini hi abstracta enuncientur,
posTet quis dicere, argumenta ede dijsienta-
nea , adeotji dissamia. sed semper in praxi
Logica attendendum, quid valeat sensus pro-
polae orationis, unde facile patebitjquo-
modo se invicem arguant termini. Et hos
quod concernit terminos postunt etiam ab-
stracta enunciari, ut invicem consentiant
sintq,’connexa; v. g. albedo utar# est dul-
cedini: potentia loquende cum potentia ri-
dendi.
CANONEs.
I. Posiso uno necessario connexo-
rum, ponitur & alterum ; Negato vero
uno negatur quoque aiterurrn..
s• 1. Voce necessarij, restringitur canon
ad connexa necessaria : v. g. valet argumen-
tatio. Filius Dei est aternus E. etiam in-
finitus, Esl omnipotens E. etiam omnipra-
siens, Eqvus non habet potentiam loquendi
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E. net ridendi Ia connexisvero constit*
gentibus non est firma consectio: v. g. Hit
homo esi crineruber, E. dubiefidei. Hie
homo non esi exstrresld fronti** E, non esi
er i ingenij .
II. Quod connexum cst uni con-
nexorum,id etiam cst connexum al-
teri.
§, v. g. Aristoteles contemporantur
erat Alexandro M. Alex, M. Dario-, se-
quitur quod Aristet. quoq, Dario suit (tata-
neus. Item. Christus natus cst tempore Au-
gusti Imperatoris, cujus tetate vixit quoque
Herodes s concludiur etiam tempore Hero-
dis natum csTcChristum.
III, Quod non dum existic, non po-
tcst alteri esso connexum.
§, v. g. Aristoteles Pythagora tempore
non dum extittt \ E, Arisi, Pythagora non
potuit ejse auditor. Vi hujus Canonis ar-
gumentari sibi videbantur caeci Judasl con-
tra Christum Joh, 8* 50. annos non dum ha-
bes’ Quomodo ergoAbraham vidisti. Quos
tamen in hunc canoncm peccantes resutat
salvator.cap. eodem.




Relata sunt argumenta artisicialia,
quorum unum alterum ut thema, vi so*
lius relationis arguit.
Realiter considerata , sunt Entia quo-
rum unum pendet c mutua alterius as-
sectione».
'AEKharig.
5. In hoc capite licebit agere brevioribus-,
tum quia ea qute supra ad Praedicamentum
Relationis dicta sunt, huic quoq; loco lucem
adserunt; tum quia deinceps deRelative op-
politis sumus acturi.
§.i,Relata dicutur areserendo, eorum
unum mutua habitudine resertur adaliud.
Ab Arist. avn$(]t<pMTa, i. c, convertibilia,
item xa zsi£sq ti i. c.ad aliquid vocantur..,.
Accipitur vox Relati stritsHeuJsieciali-
ter, opponiturque tunc correlato. i. Gene-
raliter & latiutprout relatum specialiter ita
dictum, sunulqr, correlatum includit. Idemq;
evenit hic quod in nonnullis alijs argumentis
I ogicis, quae numero plurali esseruntur, qui*
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busduodenocantur& relatum & correctura
v. g. similia , Dijsimilia, Dijsemanea, Op-
postru &c.
§. 3. Definitio proppsita est duplex pro-
pter rationem qua: supra aliquoties ect pro-
ducta. Ad posteriorem definitionem nota.
Relationem de qua hic sermo est, longe pa-
tere latius, quam eam de qua in Pratdicamen-
to Relationis; Ibi namque de Relatis & rela-
tionibus tantum ijs agendum erat,quae inPrte
dicamento locari apta natasunt, hujusque
Entis spcciei species sunt; hic vero relatio
attenditur non tantum ea quae volvitur inter
duo entia, sed & inter modos entis, imo &
inter entia sicta & rationis: argumenta
namq-, Logica, ut recte docuit Ramus tam
esse generalia convenit. De intellectu desi-
nitionis prioris non est magnopere laboran-
dum. Disserentia petita est a propria argu-
endi affectione, & indigitatur vocibus vi so-
lius relationis.
Thesis II*
Relata sunt. 1. Realia & Rationis z,
secundum Esle & secundum Dici. 5.
Mutua & non Mutua 4 Relata ssiqui-
parantis & Dilquiparantiae,
'E liseens.
§,i.De hisce Divisionibus primo notandum/,
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Qui siat quodearum plerasque supra Procem.
Log. p. 102. rejecimus & recensuimus inter
distinctiones nominales i jam vero pro veris
divisionibusvenditemus Ratio jam modo
est indicata §. J. Thes. i. Quia T 6 Relatum
hic latius se extendit, quam ibi ,Relataq, se-
cundum dici, & rationis hic relata dicuntur,
licet ibi nominetenus tantum.
‘
§. z. supra p. jam citata explicuimus,quid
sitRelatio re alis ; quid relatio secundum es-
se 15secundum Diti &c. Ex illa explicatione
abjiraliorum,postunt etiam intelligi hate con-
creta , scilicet quid sint Relata realia (5 Ra-
tionis, Relata secundum Esso tsDici, ideoq; u-
no vel altero exemplo, terminos hos jam il-
JustrasTe sufficiet.
§. Relata Realia sunt; Pater 15Vilius ;
dominus servus ; uxor (5maritus ;Difigu-
lus (5Praeceptor ; quae etiam exempla c(Tc posi
suntRelatorum secundum esso , item eorum
quat dicuntur Relata mutua. Relata rati-
onis sunt; penus i5(pecus ; definitio&defini-
tum', causa (5esserum ; stbjcElum £5pradi-
catum,&.on\niA deniq; quae ex operatione in-
tellectufrelationem suscipiunt. Relata se-
cundum dici suns, factitia &sabilc ; vtsuc
tscolor-, auditus (5sonur, ala alatum es-so. Relata «0» mutua Cunt, creator iscreatu
ra. Relata aguiparantiasunt,frater &fra-
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ter'. soror & soror ; amici ejusdem conditi•
er. is &dignitatis ; Disquiparantia; domi-
nus servus , [aeer £s*gener , pater silius;
praeceptor tsdiscipulus ; De sensu vero hujus
divisioni* catterarumq; qua: dilceptari sole-





§, i, Dounam.in Comm. Dial.lib.i. c.14
hac super re quatvor rccenset sententias 1.
sunt quiRelatis peculiarem inter argumen-
ta Logica locum dicunt non convenire; quia
relatio sit affectio generalis omnium argu-
mentorum. 2. Alij existimant Relatorum
locumvere locum Dialecticum, reserunt-
que solum ad dissentanca; sed cum hoc discri-
tninc, ut quidam comprehendant ea subad-
versis,alij vero peculiarem contendunt esse
speciem Dissentaneorum, quod quidem secit
Arist.- & qui huuc scqvutus est Ramus. 3.
Aliorum sententiacst relata ad lola consenta»
nca spectare. 4. Nec desunt qui Relata tum
ad Consentanea,tum etiam adDislentanea re
serunt. Quam quidem sententiam approba*
mus non tamen eo in sensu, quo voluit sime-
xus inquiens; • Relata eptatmu conseniann6 * ct.. -
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sunt ,*d categoriamcausa & essetafacti an-t,
eo qvod relata sili mutuo sint causa, qvi
sui erroris facile convincitur-..
§.2 Resp. Icaqi ad (jvajstioncmbreviter :
Relata spectant & ad DilTentanea sicq; di-
cuntur rectius Relative opposittt ■, Inter Con»
sentanea etiam peculiarem mereri sedem_,!
1. Quia relata , hoc modo, rcspiciunt se in-
vicem consindendo consensio veroels cer-
tum signum & communis affectio omnium
consentancorum. 2. Qvia dantur axiomata
asfirmativa, cjvat aliunderesolvi non poliunt
qvam ex Joco Relatorum. Talia sunt v. g.
servae esi domitii siervtu praeceptor est disei-
puli praeceptor; pater habetsilium; Dominae
habet[ervum ; Causa esi causati causa ; sub-
jellum habet Adjuntium; Amictu esi amici
amictu, tsic.
CANONEs,
I. Relata sunt simul naturae.
§. scii, formalitcr & cjvoad essorelativu-,
non materialiter & evoad essie absolutunu..
II, Relata dicunturreciproco.
De reciprocatione inteliige nonincasu
recto, sed in ebliqvo, 6c de relatis recte as-
lignatis.
III. Relata sunt aeqvalis notitiae.
s> scii. Normaliter non materialiter-..
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IV. Posito Relatorum uno, poni»
tur& alterum...





iN sP6CIs Ds Vl ysKsls.
Thesis. I.
* Dissentanca sunt argumenta artisici-
alia, qvae se arguunt dissentiedo,
Realiter censiderata, sunt res a se in-
vicem dissentientes» ,
AEK6sens.
§. i. Absolvimus hactenus primam clasi
sanArgumentor Artisicialium qua: Con-
sontanea ssqvicur secunda clajss,
in tjva supra c. i. Th. iv. Jocari dictum Dis-
sontanea & eorum species, dctjvibus , bono
cum Deo, in ventibus sumus acturi. Haec
irags'methodus ad ipsius natur* dictamen
est conformata.-nam sicut asfirmatiopriorcst
negatione ■, ita consenliodilTen(ione;nec solii
ordine ruitura praecedit categoria conlenta-
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neorutn dissentanea,'scd etiam «su & digni-
tate, asserente etiam 1Dounarn. lib. i. c. xiu '
§. i. Nec prolixa eget probatione dari
argumenta dissentiemiaNam 1. sicut re-
apse inter res multas amica qvaedam repe-
ritur consensio; ita inter plurimas res dis-
sensionem qvandam pugnamq; deprehendi-
mus naturalem: ex naturali vero rerum
tractandarum inter sc affectione varia argu-
mentorum genera proveniunt. 1. Dantur
Enunciationet negata: verat, qvae argumen-
ta dari dissentanea evidenter offendunt-..
§. 5. De Definito nota t. Dissentanea di-
cuntur vel a dissamare ut vult Meurssus,
qva: vox legiturapud PJaut. vel potius a dis-
sentire; essq; translatio samta a senlibus ad
intellectum. Desumit hanc vocem Ramus es
Cic. u, T0 dissentire hic non sumitur Ethicet
prout denotat habere diversas sententias,
sed Logice prout competit terminis simpli-
cibus iis,qvi se invicem dissentiendo arguunt.
Mi. Dissentanea Arissot. 4. Met. & in Post-
prxdicamenris dicuntur dvTVietszsvet Rodol-
pho Agrie.Repugnantia i sed hae appellatio-
nes sunt angustiores, nec omnem dislentien-
di rationem exhauriunt—.
s. 4. De definitioneobserva, dissentanea
recte dici argumenta Artisicialia , qviainsi-
t-Tm habent arguetjdi vim, «qve ac a!ia_.,
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Genua itacjs est legitimum. Disserentia peti-
ta est a propria Dissentaneorum arguendi
asfestione. Licet itaq-, tam generalis sit haec
definitio, ut omnibus Dissentaneorum spe-
ciebus competat, ultra illas tamen se noti
extendit: nam quod dicti milia etiam videan-
tur dissentire, unde a quibusdam his annu-
merata sini; illa tamen dissensio se exerit
cum comparatione quadam; sid dissenta-
nea dicuntur,quia simplicitcr vi solius dissen-
sionis se invicem respiciunt.
Thesis II»
Dissentanea suntDiversa vel Opposita.
'jUtQgms*
’$.i. Divisio haec habetfundamentum in alia
atq; alia disientiendi ratione; nam sicut con-
sindo est nunc arctior nunc remissior; ita
etiam dissindor leviusdissenciuntDiversa,vz-
hementius vero Opposta ; nec aliquod est dii-
sintaneum, quod sub alterutro horum non
contineatur.
Thesis III.
Diversa simi argumenta dissenta-
nea,quorum unum alterum ut thema
vi levslsimac dissensionis arguit.
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t
Quatenus re aliter consicter antur , sunt
resa se invicem dissencientes urijs per
naturam non repugnet consenciro.
VE)iQieng.
§.j. Diversa dicuntur a divertendo,quasi
ase invicem versa Virg. 9. Aincid. Quodi-
yerses abu', unde patet aptissimum esse hoc
nomen diversorum, ad exprimendam levisll-
niam in ijs dislensionerrij.
§. 2. Accipitur vero vox diversorum 1.
shihlorice, v. g. In illo Faustini; Dtversis
diversa placent .- sua cui& libido esl 2. Phi-
hsophice idq; vel Generaliter, prout inMe-
taph.Idem & Diversum entisexhauriuntlati-
tudinem 5 hoc modo omnia illa dicuntur di-
versa quae non sunt eadem ; sive ex rei natu-
ra distingvantur, sive ex operatione intelle-
ctus tantum. 5. vz\/secialius prout diversum
opponitur disserenti; diversacp, haec aliasdi-
cuntur primo diversa, quod in nullogenere
univoco conveniant: v.g. decem summa gc
neta; Deus & creatura. Calov. lib.i. Met.
D v.c.15. Individua etiam prime diversa ap-
pellat, quia destituuntur conceptu quiddita-
tivo quo inter sc disserant. Disserentia, quae
habent unum communcgenus sub quo ab a-
Jijs disserunt. 4. In Logicis Diversa conrra-
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distingvuntur oppositis, dicunturq; qua: 'tam
levem.habentdiltensionem, ut ijs per nam*
ram consentirenon repugnet., Diversa gra:
ce dicuntur £7tyi s&j a?&ct. Latine 'quibus-
dam Distincta & Discreta, sed appellatione
non a:quc competente-*;* -
§. j. In definitione proxi-
mum posuimus Argumenta Dijsentatica ; dis-
serentiam propriae affectionis mentio absol-
vit. Ramus st cum illo schcibl- alijq; hanc
dederuntdefinitionem. Diversa sunt,qu*
sila ratione dijsentiunt. Quid sit ratio-
ne disserre petendum ect ex Metaph. Pro-
lixam satis phraseos hujus explicationem
proponit'schcibl. & siut. tibi scieadum x
non omnia qute secundumMetaph- ratione
disserunt, exempla esse diversorum , quod o-
mninO; tenendum secusin era ssifirmos hic
ruas errores; Unde re£te dicit scheibl.peca-
liarem habere hanc phrasin significationem
hic loci,aliam sici], quam apud Metaph. ut
ratione disserre seu disleatire sit idem quod
leviter dijsentire. vide schcibl. Top.c.ij. n.
5. st 6.
Nota., Nota; Diversorum valgo ponuntur
hst: Non bae,sid illud', quamquam , tamen t
tum
, tament et[i y tamen : praeterquam.:
ji non hoc*at aliud: Non alibi 3ai hic sio.
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Quas quidem penitus non condemno, utpo-
te quod exemplis huc quadrantibus convc-
nirepolssnt, illaq; exempla beneficio harum
noturum dignosei; his tamen alijsqi consi-
milihus considere notis, non erit tutum-» i
sed loagc tutius & quidem tutilsime de argu*
mentishis vel illis judicabisex ipsa termino-
rum habitudine & natura, quomodo inter
se invicem suerint affecti,- notae enim varie
possunt accommodari, adeo ut evcmplis eti-
am non quadrantibus convenire possint. Ty-
ronibus lahem, quibus non dum est datum ,ut
possintde terminorum natura accurate ju-
dicare possut.t mar.uductioni quodammodo
esse, provectioribus vero firmiora quterenda;
sunt subsidia, ne in praxiLogica, scilicet vel
in eruendis vel imponendis terminis Logicis,
errent.
sTIONEs..
I, An Diversa sint veth argumenta Lo-
gica. adeoq» an valeant ad conclu-
dendum^
§. 1. sequentia & consimilia qui aequo ju-
dicio perpendit exempla, satebitur omnino
diversa vere esse argumenta Logica: in alia
enira principia Logica resolvi non postunt,
quam in Diversa. Exempla vero sumo bae;
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- Cain nonfuit pius sed dives. Chtanquam
sit eruditus non tamen est bene moratusi Fa-
bius licetfuerit cunctator, segnis tamen noti
fuit Ovid. de arte. Non formoses erat,
sed erat sacundus Ulysses Mneid. 2." Hit Pri-
amus quanquam media jam morte tesetur,
non tamen absttnuit. >Ulii sot?
i. Cor. 4. Premimur quidemsednon op-
primimur \ astuamus sednonexastusmus .-ve-
xamur, sed non deserimur-, dejicimur, sed
non perimus.
Tic. 1. Increduli etsi prositemur s scire
Deum, saelis tamen negant.
Rom. 1* (dentes cum cognovijsent Deum,
non tamen ut Deum glorificaverunt.
Cic. pro Pomp. Non vithriam sed insi-
gnia viciaria reportavit fylla.
Math. 7. Non quisquis mihi dicitDomine,
introibit in regnum coelorum , sedqui facit
voluntatem patrie mei, qui esl in coelis
§.i,Diyeribrum primus inventor & auctor:
sertur vulgoRamus , qui quidem primo ea
ad distimiliaretulit, poslea v*ro rem alti9 per-
pendas, peculiarem illis locum in disientancis
a/sighayiiV' quem hodie seqvuntur multi ali}.
Frustra itaq; esl NolliusRamo hanc ob cau-
sam insultans; quem recte resutantem vide
stuter.cbmment.inDial.Ram.Jib. 1. Disp*
VU. p. zip. zjb.&seqq. •
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s. 5. An vero valeant ad concludendum,
h.e. an diversorum usus sit etiam syllogisti-
cus, penes Logicos in controversiam venire
solet* Ramxorum pleriq; negativam desen-
dunt. sed attendamus ad eorum rationes
quam sint infirma. Busch. Harm. Log.lib*
1. circa sinem cap xit ait; dipersa
pter levijsimam dissensomm non ad conciti'
dendum aliquid aut demonslrandum insyl-
logisine, sed ad distingvendum , explican-
dum, illttstrandum in Axiomate adhibentur,
Dounam. recte judicat dum dicit Dial. Iib. 1.
c. xu. p. m. ny sed error Logicorum inde
natui videtur, quod ad unum, syllogismum
omnia Logica praccpta retulerunt ; quod
quidem faciunt Peripac. sed a 'itero deviat in-
quiens; Nam diversorum usut non in con-
ciu[Ione sed in disttnUione &(ut ita dicam)
diseretione cernitur. Etenim in syllogismii
negatis, in quibui dissentanea usum habent
(de simplicibm loquor de quibus illi) argu-
mentum tertium ab altera parte quaslto-
nis non modo ratione, sed etiam reipsa dis-
sentire oportet.
§■ 4. Concedimus sane Dounam , Diver-
sis adhuc locum in Topicis convenire, cti-
amsi usum non postint pratstare syllogisti-
cum; sed quod asserat argumentum terti-
um ab altera quaestionis parte non tantum ra-
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ratione, scd etiam reipsa dissentirc oportere,
non concedendum; exempla cum obstent se-
quentia; non esi dulce; 0. sta-
vum est corpus. E jg. corpus non esl dulce,
Philosophtu non esipater; O.Philosophut
esl homo. E. non esl pater. Ulys-ses nonfuitformosus ; Ulyjses sacundia.
E.sKJFaeundus non fuit formosus. Salomon,
suitpauper:salomonfuit pius E.Gsj/ius'
non fuit pauper. Qui syllogismi legitima
consccjuenua concludunt, licet in tertia si-
gura.- Adde etiam authoritates virorum cla-
morum citatas a ClarilT.TliurJnst. Log v
Jib.i. c.u. Q z. .
§. 5. Nec quemquam moveant exceptio-
nes scheibl. quseextant Top, c. xnt. Qy_- iv*
n. 17. utpote
Obj. 1. Omnis syllogismus debet habere
eonseejuentiam necessariam ; in allatisexem-
plis talis non esl ; quia contingenter dtjsenti-
unt termini E. Resp. Propos. minorem es-
sc salsam:uno natnq;,orePcripatedcisyllogi-
smum etiam probabilem esle legitimum con-
sitentur, quod ncc improbat scheibl.nec po-
test. Quando vero syllogismus omnis in
genere definitur quod nccelTarioconcludat-,
nonintelligitur necessitas ahsoluta sed hypo-
thetica i non eonsequentis sed consequentia ,
necesiario condusionem inserens ex. pofixis
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pratmissis, quod etiam in materia contingen-
tcoptimc fieri potest, sed hac de re infra.
Obj. n. Num. eodem; In allatis exem-
piis medius terminus desumitur ab excmplt
E. non d diversis.
Resp. Exemplum csie peculiare argu-
mentum Logicum, supra rejecimus; nec aC-
serit ipse scheibl. Donec itaq; probari non
potest, hos & consimiles syllogismosrcsolvi
in alia argumenta quam diversa, stabit no*
sira aslertio.
II. Qo. An diversa tnuncienture-
tiam propositione simplici?
§, 1. Tales Propositiones simplices sunt:
'Therjites non e[i dossus ; La&arm non e(i di-
ves: salomon non ejl pauper: sylla non repor-
tavit v icioriam.
Hanc quoq; negant quarstionem Ramaei,
hac moti ratione; quod Ramus in tractati-
one hujus argumenti, proexemplis non ad-
hibuit propositiones simplices sed composi-
tas,diseretas scil. Proptercaq; dicant quidam
Ramaeorum,esle in his dispositioncm subjecti
& adjuncti; sed negari adjunctum de subjecto.
Verum illa lententia ad primum intuitumsuam prodit salsitatem; subjectum enim &
adjunctum argumenta sunt consentanca,ide-
oq; non negative sed asfirmative disponen-
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§. 2. Alij dicunt dispofica in his propor-
tionibus eslcdisparata ; sed in terminis dispa-
ratis involvitur naturalifrepugnantia adeo-
«xistendum, quod hic non sit: hi namq; ter-
mini ita dislentiunt, ut postint etiam con-
sentire & coexistere, etiam in ijsdcm subje-
ctis ; unde nec illa sententia admittenda.
§. 5. Relinquitur itaq in allatis exemplis
disposita esTe diversa , ratione petita 1. a re-
motione sententiarum eontrariarum. i. i
natura horum terminorum* qui sic dislentiunt
ut i jsnon repugnet consentire 3. A consejsione
ipsius Rami, qui lib- 2. Dial. cap. 4. dicit, 0-
mnia argumenta exceptis plenis comparatio-
nihus &dtstrlhtuIonibus axiomate simplui e-
nunciariposse. Accedit 4. quodflut.Disp.j. in
lib. 1. Dial.Ram. th.43. exalijs probecDiver-
sa distingui in simplicia ut Lazarus non e(l
dives. Gs formosut non esi sacundus, & aV-
nhemnet; Gsitanquam Lazarus non suit di-
ves, suit tamen pius.
Haeproppsitiones: mpyvarijr
exercentur calamitatibus > Deo tamen pla-
cent j sisiuanquam est magnus peccator , a
Deo tamen recipitur in gratiam i sinales i
conflant ne ex Diversis?
§.'i. Ita sane contendunt Hamati, haec si si
milia exempla ad illustrandum locum diver-
v
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sorum adserendo. sed cum termini hi se in :
vicem respiciant consentiendo, unique sub-
jecto dicantur convenire; Diversa autem
sunt didentanea , quomodo ad eorum rese-
rantur categoriam non video.
§. 2. Certum equidem est, quod tequipol-
leant axiomatibus negatis, his; Quanquam
pij varijs exercentur calamitatibus, Deo ta-
men non displicent vel non sunt exosi ; £)uan-
quam esi magnus peccator a Deo tamen nom
rejicitur-, ita tamen disposua,quin sini con-
sentanca & quidem connexa, mihi non est
dubium i hisce vero enunciata terminis eva-
duntDiversa; ut vel hinc pateat verum ede
quod dixit sIut. Diversa in consinio ede con-
sentaneoram; quod reciproce de connexis
dici potest, esl*e ilia in consinio disientaneo-
rum; nam sicut inter diversa est levis dislTen-
sio ita inter connexa & caetera consentanea
secundaria levis est consensio.Licet iraq;re-
ipsa didentire videantur,ede magnum pecca-
torem&recipi in gratiam; accedente tamen
seria poenitentia & mistricordia divina , co-
existere possunt.
CANONEs
I- Dissentanea Disponuntur Colum
negando.
§■ I. Veritas hujus Canonis pendet ex na-
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tura dissensionis, quae insert unius de altero
negationem. Ex hoc canone Judicium ser-
ri potest de exemplis, quorum in quaestione
praecedente mentionem secimu:,& similibus;
illa sciliceteo modo disposita,non esTe disser-
tanea-,.
§. z. v. c. i, de Propositionibus regula*
ribtu & u/tatis ; de inusitatis vero non item.
Verat namq; sunt ha: propositiones; Deus csl
iomo ;Panis suchari/icuseji corpus., sed sunt
supra communem natura: cursum 2. V. C.
de terminis proprie non metaphorice acce-
ptis. v.g. Herodes ejl vulpes. sed de his plu-
ribus infra_,.
II, Dissentanea sunt aequalis notitiae.
? §. i. Proponitur aRam.lib. t. Dia!, c. 12,
sentus hujus canonis cst-, in hac categoria
non e(Te distinctionem rf on & «s/077, qualis
in consentaneis fuit : Ibi enirn cAtts* effectis,
{abjecta adjunctis priora & notiora suerunt-
hic vero omnia dissentanca quce/inter se affe-
cta sunt, aeque sunt nota & firma; Unde A»
ridoi-asia /co ry (pvvzi tzc avriketsitva,] ilit
yyus/stuTipos Tetitgoyrf isioa i si. Veritas hu-
juscanonispatet; cum enimdissentanca qua
inter se affecta sunt, eadem voce eademq; de-
finitione exprimantur, fieri non potest, quin
si unum certa aliqua specie'sioveris' alterum» . * *
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quoq; limul cognoscas,- siquidcm utriusque
argumenti vis & natura eadem definitione
explicetur.
§ i. Observandum itaq; non procedere
■hunc canonem secundum omnes sensus il~
limitate i quasi quae exempla sunt dissentane*
orum, omnia habeant aequalem notitiam, &
unum non sit altero notius seu prius cogni-
tione; contrarium patet vel exemplis sequen-
tibus i, Anima ignis sunt dislentanea, a-
nima tamen est ignotior igne sccundumArist.
Top.j.c.x. z. Ad dislentanea pertinent etiam
analoga. \,g. substantia &accidens, & ta-
men analogatum prius cll notius posteriori.
j. Termini asfirmantes&negantes etiam sunt
cxdisTentaneis; at ia ordine cognitionis as-
firmatioesl prior negatione.
III. Diversa leviter tantum dislenti-
unu.
J. Leviter licet disientiant, utcxsupradi-
ctis patet; dtjsentiendo tamen sc invicem ar-
guunt,& negative semper clisponendiL,,
IV. Diversa simpliciter sc arguunt
&dissentiunc; Dissur,ilia vero compa-
rato.
s. Hic canon diserimen innuit dillimili-
diversorum; illa licet dissentiant, ali-
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am tamen dislsentiendi habent rationem
quam comparatam-..
GAP. XI.
VE OPPOsITIs IN G6NGRG, sT
IN sPECIE Ds D1sPA-
RATIs.
Thesis I.
Opposita sunt argumenta dissenta-
«ea, quorum unum alterum ut thenu
vi naturalis repugnantiae arguit.
%eahter consderata^ suntres ita ase in?
vicem dissentientes,ut ijs per naturam
repugnet consentiro.
ia$scris.
§. i, DcscenditvoxOppositorumab oppo-
nendo,qux notatio arguit inter opposita non
levem aliquam dillensionem & jocularem-.;
sed fortem, vehementem & naturalem pa?
gnara intercedere-..
5. z. Accipitur nomen oppositorum ali-
ter atq; aliter: Oppositio 1. alia est nxioniAti-
c4 seu propositionum. v.g. 0.horno ejldoEtus.
GpA)emo non osl dotlus. Alia 2. Topica , qux
est naturalis terminorum repugnantia,ut u-
noco» umasfirmato alterum negatur. 3. Op-
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posita s Peripateticis dicuntur , quorum u-
num uni tantum opponitur,exclusis dispara-
tis 4. Opposita Ramads sunr non tantum
quando unum uni saltem opponitur, sed &
quando unum multis pariter opponitur; ut
ita Ramus Disparata quoq; oppositorum ap-
pellatione comprehenderet; quomodo vo-
cem hic acceptamus. Opposita Aristae, di-
cuntur Repugnantia, quae
tamen Ramus appellavit Contraria—u
§. 5. Disserentia in definitione innuit op-
positorum propriam arguendi asseUionem ,
quae se invicem arguunt vi naturalis repu-
gnantia ; quibus verbis innuitur vehemens
quaedam terminorum dislensio, ut neque de
se invicem, neque de eodem tertio,secundum
idem,ad idem & eodem tempore vere asfirma-
ri polsint,unde satis dispalelcitdisserentia op-
positorum a diversis.
s. 4. Ramus definivit opposita , quod
sini etijjentanea, qua ratione re dijjentiunt ;
Quomodo autem exponant Ramtei, quid sit
ratione & rc dislentire vide apud Dounanu.
scstuteruno; quidq; in illorum expositione
merito desiderari possit lege scheibi. Top, c.
14. n. 5, Ad evitandas autem islas tricas, sa-
tius est retinere verba proposit* definitionis.
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Thesis II»
Opposita sunt Disparata aut Con-
traria...
VEK$emg,
5. i. Fundamentum hujus distributionis
petitum est ex immediatisoppositionU dissere-
ns : nam aliquando aliquid alteri ita oppo.
nitur ut eadem ratione pluribus quoq; op-
poni aliquan-
do autem oppositio tota ab una re in aliam
sertur, qua: illi vicistlm ita opponitur , ut ea-
dem ratione alijs opponi non posIit, unde
oriuntur Contraria. Quemadmodum igitur
amicitia inter plures remillior, inter duos
vero ardentior esso solet; ita dissensio inter
plura i. e. Disparata est levior* inter duo
autem utpote contraria est vehementior.
sunt qui ideo Disparata vozzm opposita me-
diata \ contraria immediata * ubi medium
intelligendum non Phylicum scd Logicum,
quod duobus oppositis tanquam tertium eo-
dem oppositionis genere opponitur...
Thesis III.
Disparata sunt opposita, quorum U'
num multis pariter opponitur^*
VEx£sms.
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5. 1. Circa definitum nota 1. Disparata
dici quasi separata & disjuncta a verbo dis-
paro, quod Jegitur apud Plautum ; nomen
hoc quo nunc usurpatur sensu , existimanc
primum introduxisteRodolph. Agricol. que
etiam dicunt haec argumenta primoinvenisi
se ; quiq; eadem cum seneca nunc dtjlantiay
nunc disserentia vocavit. Hunc deinceps se-
cutusesl Ramus alijq; retinendo magis vul-
gatam appellationem disparatorum..,
§. 1. Focis Disparatorum varia sunt si-
gnificata !. Disparata juxta derivationemvo-
cis dicuntur res omnes, quas a se invicem
sunt separatas & disjunctae 2. secundum Ci-
ceronem Disparata significant negative op-
posita seu Contradicentia j sic enim illclib.
1. de Invent. Disyaratum est id, quod ab a-
liqua re per appositionem negationis separa-
tur v.g. saperenon sapere.y Melanchtoni8c
Keckermanno Disparata sunt species ejus-
dem generis. 4. Propria vero & vulgata est
vocis Disparatorum acceptio, qua certam
denotat speciem oppositorum, quorum u-
num multis opponitur, ut hic loci.
§. Gentis in data definitione constituit
vox oppositorum , quod omnibus opposito-
rum speciebus recte competit. Disserentia
desututa est a forma oppositionis indispara-
s«,quscst multorumpar opposttit. InDis-
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paratis itaq; unum multis absqi ullo certo
numero opponitur sicus ac in contrarijs.
Particula •pariter in definitione innuit op-
positionis identitatem: nam in contrarijs
etiam unum multis opponi potest , sid non
pariter h, c. non eodem oppositionis ge-
nere. Ut isiaq -, argumenta’ disparata dican-
tur, non sufficit ut unum multis opponatur ,
nisi etiam'pariter opponatur, e. g, Albedo
opponitur nigredini £3*stavedini , ut unum
pluribut ; verum fingula haec non siunt disi-
parata , albedo enim opponitur nigredini
non ut disiparatum, sied ut contrarium -, sta-
vediniv, utdisiparatum, quia pariter opponi
potest rubedini coetcrisq;coloribus medijs.
§. 4. T 6 opponitur in definitione de-v notat opponipotesl; vocabula enim in arti
btasatuitatemsignificant, inquit Melancht.
Nam si oppositorum unum’ uni tan-
tum actu: opponatur, quod in usiu est fre-
quentissimum, & alijs tamen pariter oppo-
ni postit , non siunt contraria sid disparata
uni enim sici plura ejusdem generis contra-
ria essie non postunt. Deinde Per To opponi-
tur , diseernuntur etiam disiparata a diver-
sis, quorum unum k multis pariter potest
dissentific,noti tamen cunctis dicitur opponi,’
Thesis IV.
